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Садржина овог рада делимично измелен текст докторске
дисертац^е ко]а ]е. одбран>ена 10. новембра 1992. године на
Филолошком факултету у Београду, пред комиси)ом у саставу:
академик Асим Пецо, др Душан 1овип, др Недел>ко Богдановип.
Са посебним поштован>ем сеЬам се свих саговорника из вла-
синских и црнотравских села без чи]е помоЬи овога рада не би
било. Овде наводим имена само неких саговорника, без намере да
будем неправедан према другима. Ту су тетка Радица из махале
Струмиьеви, баба Вела из махале Попови (Црна Трава), баба Сто-
]адинка и баба Максимка из Брода, тетка Васка из Млачишта,
баба Стевка и тетка Така-Станимирка из Преслапа, баба Радмила
из Власине (Округлице), Бранка из Власине (Рид), деда Пера из
Доброг Пол>а, тетка Стевана из Кривог Дела, Марионка из 1абу-
ковика. Неки мо]и саговорници нису више меЬу живима. Свима
изражавам велику захвалност. Нэихова доброта и однос према
животу храбрили су ме и обавезивали да истра]ем у раду.
Породици СлавковиК из Црне Траве дугу)ем посебну захвал
ност. Она ]е за све време помагала мо] рад на терену и много
допринела да заволим Црнотравце и н>ихов кра}.
Захвалност дугу)ем члановима комиси]е др Душану 1овиНу и
др Недельку БогдановиЬу. ТЬихови савети и упутства помогли су ми
да решим многе дилеме. Академику Асиму Пеци захвал>у)ем на
подршци и стршьивом односу при решаван>у по]единих задатака.
Професору др Неделку БогдановиЬу захвал>у)ем што \е. део
свог драгоценог времена одво^ио за за]еднички рад на терену у
почетно] фази прикупл>ан>а граЬе. Та ]е помоЬ мени много корис-
тила. Захвалу^ем проф. др Слободану РеметиЬу на помоЬи и
разумеван>у у свако] прилици, литератури ко]у ми ]е обезбеЬивао
из сво]е библиотеке, спремности да помогне у многим тренуцима.
Захвал>у)ем академику Павлу ИвиЬу на помоЬи код коначног
обликован>а текста за штампу, на поверешу ко]е ми ]е указао док
сам се припремао за теренски рад.
Сво.)им укуЬанима - супрузи Загорки и сину Ненаду - такоЬе
дугу|ем захвалност за разумеваше, стрпл>ен>е, одрицаше, а сину
Ненаду и за техничку помоЬ у коначно] изради рукописа.
*Ова]' рад потпомогнут ]е средствима префекта Тииолошка йроучаван>а
срйских говора на )'уТоисшоку Србще, ко]И се, уз ПомоЬ Министарства за науку и
технолог^у Републике Срби}е, реализу^е у Центру за научна истраживан>а САНУ
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1МЕЛ1 1ован Ъ. Марковип, Енцыклоыеды)скы лексикон ]угославще, Св^етлост,
Сара)ево 1988.
ЛТВКт 1ован Трифуноски, Вран>ска кошлина, кн>ига I, Скопле 1962, кньига II,
Скопл>е 1963.
1ТМиг Дован Трифуноски, На]нови)е ми\рацы]е сшановнитшва у области
Грделычке клысуре, ЛЗб УП/1967.
Л»СРС 1ован ЪириЬ, Соцы]алисшычка Реыублика Србща, (део о Црно} Трави,
III том, Квьижевне новине, Београд 1985.
1ХВСрб 1ован Хаци Василевип, 1ужна Стара Србща (Прешевска облает), кн>.
II, Београд 1913.
ЛДАП 1ован Цви]иЬ, Аншройохеографски Проблемы БалканскоТ ыолуосшрва,
кньига I, СЕЗб, СКА, Београд 1902.
ЛДБП 1ован Цви^иЬ, Балканско нолуосшрво и )ужнословенске земле, основы
аншройологн/е, ЗУНС, Београд 1966, Загреб 1922.
ЩИзв 1ован Цви)иЬ, Извори, шресаве ы водойадн у исшочно] Срби]и, Глас
СКА ЬХ, први разред 18, Београд 1896.
К1ИС Константин 1иречек, Исшори;а Срба, прва кньига, Београд 1922.
МВДС Милан ВасиЬ, Дербенищска села у Дубочнцн у XVI веку, ЛЗб X, Лес-
ковац 1970.
МЪМКС Милан Ъ. МилипевиЬ, Кралевина Србы]а, нови кра/евн, Београд 1973.
(репродукци^а оригинала из 1884. године).
М.ГГКЛ Милан 1овиЬ, О неким старым населима у Грделичко] клисури, ЛЗБ
П/1962.
ОЗ-ЕИП Олга Зиро]евиЬ - И. Ерен, Пойис области Круы1евца, Тойлыце и
Дубочице у време владавине Мехмеда II (1444-1446), ВГл 1У/1967.
ОЗЛН Олга Зиро]евиЬ, Лесковац и н>е1ова нахы]а од 1455. до 1683. године,
ЛЗб ХХШ/1982.
ОЗУре1) Олга Зиро]евиЬ, Турско во]но уре1)ен>е у Србщи (1459-1683), Истори)-
ски институт, кн.. 18/1984.
РКЦЛ Радомир КостадиновиЬ, Црношравске легенде. Наша реч, Лесковац
1972.
РКЦТ Радомир КостадиновиЬ, Црна Трава и Црношравцы, Лес-ковац 1968.
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РИКра} Риста Т. НиколиЬ, Кра/ишше и Власика, СКА, СЕЗб, юьига XVIII,
Београд 1912.
РТТанз Радош Трепетаний, Токови шанзимаша у Лесковачко} нахщи од 3.
новембра 1839. до ослобоЬегьа 11. XII 1877. Годике, ЛЗб Х1У/1974.
СВДП Станиша Вс^иновиЬ, Димишри/е Д. ПойовиН, сакуСиъач народных
умошворина у околини Власошинца и Лужници, ЛЗб ХХИХ/1989.
ССПеч Симон СимоновиЬ Монка, Печалбарсшво и неимарешво црношравског
кра}а, Црна трава 1983.
ССЦС Симон СимоновиЬ Монка, Црношравска свишан>а, Црна Трава 1988.
ФКСрб Феликс Каниц, Србща (земл>а и становништво од римског доба до
кра]а XIX века), 1,2,СКЗ, Београд 1985.
СКРАЪЕНИЦЕ
а) Публикациде
АнФФ Анали Филолошког факултета, Београд,
АгсЫу АгсЫу П1г 51аУ15сЬе РЫЫо^е, ЬегаузвевеЬеп уоп Уа1го51ау 1&%\&, ВегПп
1876 ГГ,
БХДЗб Босанскохерцеговачки ди]алектолошки зборник, Сараево,
ВГл Вран>ски гласник, Народни музе], Вран>е,
Г Градина, Ниш,
ГБашт Гласник Баштина, Институт за проучаван>е културе Срба, Црногораца.
Хрвата и Муслимана, Приштина,
ГСКС Годишн>ак Српске крал>евске академи]е, Београд,
ГСУД Глас Српског ученог друштва,
ГФФНС Годишн>ак филозофског факултета у Новом Саду,
Е1 Енциклопеди]а .1угослави)е, Загреб,
3 Задужбина, Вукова задужбина, Београд,
ЗбШКСН Зборник за историку, ^език и кн>ижевност ерпскога народа, издан>е
САНУ и Научно дело, Београд,
Зб.ГиК Зборник за ;сзик и кн>ижевност, Друштво за сх. ]сзик и кн>ижсвност
СР Црне Горе, Титоград,
ЗбВПШП Зборник Више педагошке школе у Призрену,
ЗбПАВ Зборник Педагошке академике у Вран>у,
ЗбФЛ Зборник за филологи]у и лингвистику Матице српске. Нови Сад,
ЗбФФН Зборник Филозофског факултета у Нишу,
ЗбФФП Зборник Филозофског факултета у Приштини,
ЗУНС Завод за уцбеникс и наставна средства, Београд,
ИСН Истор^а српског народа, СКЗ, Београд,
ИчСАНУ Историйки часопис, Истори]ски институт САНУ, Београд,
Шр Дужни преглед, Скопл>е,
ЮСС Лугословенски семинар за стране слависте, Филолошки факултет и
МСЦ, Београд,
]ф Дужнословенски филолог. Институт за сх. )език САНУ, Београд,
Ки1 Кн>ижевност и ^език, Друштво за сх. ]език и кн>ижевност, Београд,
КМЗб Косовско-метохи^ски зборник, САНУ, Београд,
18 Вилотије Вукадиновић
ЛЗб Лесковачки зборник, Народни музеј, Лесковац,
МЈ Македонски јазик. Институт за македонски јазик, Скопје,
НЗб Нишки зборник, Градина, Ниш,
НЈ Наш језик, Институт за сх. језик САНУ, Београд,
ННов Народне новине, Ниш,
ОП Ономатолошки прилози, Одбор за ономастику САНУ, Београд,
ПЗб Пиротски зборник, Музеј Понишавља, Пирот,
Прил Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Филозоф-
ски/Филолошки факултет, Београд,
ПрШ Прилози проучавању језика, Катедра за јужнословенске језике Фило-
зофског факултета у Новом Саду,
Разв Развитак, Новинска установа „Тимок", Зајечар,
КЈА Рјечник хрватскога или ерпскога језика, ЈАЗУ, Загреб,
РМС Речник ерпскохрватског књижевног језика, Матица ерпска. Нови Сад,
РСАНУ Речник ерпскохрватског књижевног и народног језика. Институт за
ерпскохрватски језик САНУ, Београд,
РФФП Радови Филозофског факултета у Задру,
СДЗб Српски дијалектолошки зборник, Институт за сх. језик САНУ, Бео
град,
СЕЗб Српски етнографски зборник, Етнографски институт САНУ, Београд,
СКЗ Српска књижевна задруга, Београд.
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фут. футур,
р. прид. радни придев,
т. прид. трпни придев,















З^д треЬе лице )еднине,






д „десно", за стубац у цитиран>у двостубачне литературе,
л „лево", за стубац у цитиран>у двостубачне литературе,
V вокал (у формулама),
С консонант (у формулама).

УВОД
ЦРНА ТРАВА И ВЛАСИНА
Положај
1. Црна Трава и Власина су области на југоисточном делу
Србије, до границе са Бугарском. У ширим границама то подручје
географски се може овако омеђити: са југа реком Врлом, путем
Владичин Хан - Сурдулица - Власинско језеро и североисточним
странама врха Стрешер; са југоистока врховима Букове главе и
Плешивца; са истока косама и врховима Велике и Мале Плане; са
североистока државном границом према Бугарској и планином Руј;
са севера планинским висом Тумба и странама клисурасте долине
реке Власине; са запада Острозубом и висовима према Грделичкој
клисури, одакле граница креће на југоисток, јужно од села
Млачишта и Баинаца, па у луку јужно од села Битврђе и планин-
ског виса Чемерника, избија на североисточне падине Стрешера,
градећи један неправи ромбоид (Карта бр. 1).
2. О географским границама Црне Траве и Власине мишљења
су подељена. Крећу се од оних која овим областима додају и по-
дручја која овамо никако не припадају1 до оних која га сужавају
само на појас око Власинског језера (раније Власинског блата) и
насеље Црна Трава. Ова је териториЈа, раније, у науци више била
позната као облает Власине, а Црна Трава само као један њен део.
Географи ову облает овако одређују: „Власинска висораван, у
врањском округу и непосредној близини границе према Бугарској,
јесте од највећих и највиших висоравни у Србији. На север се врло
стрмо спушта према дубоком Знепољу или Трнској котлини, а тако
и на југ према Врлој реци, а у осталим правцима прелази преко у
високе и врховите планинске венце, од којих су најпознатији Руј,
1 РКЦТ7.
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на северу, и Стрешер, на југу. Она је, управо, најшири део развођа
са којег теку притоке Струме, Јерме и Биначке Мораве (...).и4
3. Власина је административно, економски, културно и прос-
ветно више била везана за Врање, мада је њен економски значај
за Врање споредан, периферијски.5
Део Црне Траве (источни) био је у прошлости упућен на Трн
(сада у Бугарској) и административно тамо припадао. Западни део
је припадао Власотинцу и Лесковцу.6
Административно, просветно и црквено средиште црнотрав-
ског краја је варошица Црна Трава, а Власине Власина Рид. Вла-
сини припадају још насеља Власина Округлица, Власина Стојко-
вићево и Битврђа, а сва остала места нав. у т. 82, без обзира на то
којој говорној зони припадају (в. ниже), налазе се у саставу црно-
травске општине. >
4. Ово су изразито планински предели са висовима од 1200 до
1900 м надморске висине. Власина је таласаста висораван око
Власинског језера (надморска висина 1208 м). Црна Трава је део
Власинске висоравни, северно и североисточно од Власинског је-
зера, испресецана удолинама, брдима и планинским косама. На
њеном терену створене су три дубоке долине (скоро клисуре).
Најдужа и највећа је она којом тече река Власина (правац југ-
север) и у чијем горњем току се налази насеље Црна Трава. Друга
се у луку протеже од Преслапа, преко Калне и Градске до Састава
Река и ушћа Градско-каланске реке у Власину. Трепа, у западном
делу, почиње испод северних обронака Чемерника, пролази кроз
Рупље, и наставља преко села Козаре и варошице Грделице до
Грделичке клисуре. Читавим овим пространством доминира пла-
нина Чемерник (на југу), са бројним врховима, повијајући се у луку
према северозападу до Острозуба и Добропољске чуке. На истоку
су врхови Мала и Велика Плана, а на северу вис Тумба.
5. Власина и Црна Трава заједно (као области) обухватају
површину од 451 км . На овом простору постоји данас 16 насеља у
ужем и 32 у ширем смислу. У неколико насеља Црне Траве
(области) постоје делови који се сматрају посебним селима (в.
напомену испод прегледа насеља).
Црна Трава има статус градског насеља од 1919. (1923)





неких својих махала. Поред насеља наведених у прегледу (т. 82),
етнички и језички овим областима припадају још и ова насеља:
Битврђа, Црвени Брег, Доње Гаре, Козило и Тегошница. Наведена
насеља нису ни природним границама одвојена.
6. Бржа урбанизација насеља ове области почела је пре три-
десетак година. Тада Црна Трава „постаје и културно-просветно
седиште за подручје пограничне области Власине." Са друге стра
не, насеља под заједничким називом Власина (Рид, Округлица,
Стојковићева) остаће изван ове урбанизације, будући да су адми
нистративно припадала Сурдулици и Врању. Овај се део, „нарочито
од 1878. године до другог светског рата формирао као депопу-
лациона погранична зона, каква је остала све до наших дана."9
Смањење броја становника наставља се у свим насељима, па и
Црној Трави као општинском центру. То је вишеструко непожељна
чињеница.
ПРОШЛОСТ ЦРНЕ ТРАВЕ И ВЛАСИНЕ
7. Црну Траву и Власину, као целине, нико до сада није
посебно испитивао. Истраживачи ових крајева у ширем смислу (у
оквиру истраживања других области) истичу да су то врлетни,
тешко приступачни предели, испресецани дубоким удолинама,
даље од главних комуникационих праваца долинама Јужне Мораве,
Нишаве и Струме. Крајња њихова неточна граница прелази преко
висова и коса који чине вододелницу између сливова Мораве и
Струме. Мада су природни услови били неповољни за живот, и
преко ових области, од најранијих дана насељавања, водили су
путеви који спаЈају долине Мораве и Струме. „Од тих линија две
су главне: једна је из долине Моравине полазила уз Власину, а
друга уз Врлу реку; обе су избијале у Знепоље."10
8. Нема поузданих података када су ове области у даљој
прошлости насељене, али је то, свакако, било пре доласка
Словена. На то указују остаци насеља и материјалне културе и
називи места на земљишту. Називи места (топоними) ће бити
навођени као грађа. Овде се често сусрепу називи везани за
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насељавања и нестајања насеља. Они се заснивају на легендама и
народној традицији, а до данас нису потврђени археолошким нала-
зиштима.
9. Остаци материјалне културе, и предања, углавном се везују
за време када су у овим крајевима боравили Римљани. Податке
налазимо у делима истраживача какви су били Каниц,12 Цвијић,13
Хаџи-Васиљевић,14 Риста Т. Николић. 1
Каниц наводи да је на многим местима уз долину Врле реке
и Градске реке видео остатке насеља и старих утврђења.16 Путо-
вање је наставио преко Власине према Црној Трави, записујући
податке о рударству и остацима утврђења. Низ реку Власину, ис
под Црне Траве, према Добром Пољу, наишао је на остатке неко-
17лико римских кастела. Каниц је радо приписивао Римљанима и
оно што није римско, те није поуздан као информатор.
10. О најстаријим становницима овог краја нема писаних по-
датака. Сви се заснивају на народним предањима. Риста Т. Ник-
олић наводи да су то, по причању мештана, били Цидовци или
1 8Циведанци, затим Латини. Народ и данас говори о великој поги
бли Латина, али не зна време када се то догодило. Према историј-
ским изворима ови су крајеви „године 971. ушли у састав Са-
муилове државе и у њој остали све док је Василије II није уништио
(1018. г.)".19
11. У време Немањине државе ови крајеви нису били у њеном
саставу. Касније, на картама XIII и XIV века, види се да граница
према Византији и Бугарској пролази неточно, остављајући ове
20крајеве у границама ерпске државе. Вероватно је да су области
Црне Траве и Власине биле саставни део државе Немањића, јер је
и тада један пут водио од Врања преко Власине и Знепоља за
21Средец (Софију). Шта се, управо, догађало на овом терену у
средњем веку (до маричке и косовске битке) није јасно. „За остали
део родопске области врло је вероватно да је за Душанова живота
било бојно поље 'отворено свакоме', како каже Стојан Новаковић,
12 ФКСрб Види литературу.
13 ЈЦБП Види литературу.
14 ЈХВСрб Види литературу.
15 РНКрај Види литературу.
16 ФКСрб 269.
17 ФКСрб 274, 276.
18 РНКрај 164-165.
19 ДТСЛК24.
20 ИСН И 367.
21 ИСН И 667, 435, 576, 585.
26 Вилотије Вукадиновић
али за то немамо никаквих конкретних доказа." Крајем XIV века
ови су предели били у саставу државе Драгаша и Константина
23Дејановића.
12. Врло је вероватно да ови крајеви нису пали у турске руке
одмах после косовске битке. Десетак година пре коначног пада
Србије 1459. године, извршен је попис села и мезри у области
Дубочице, Топлице и Крушевца.24 Сачувани пописи становништва,
које је водила турска администрација, показују да је највећа нахија
у Крушевачком санџаку била Дубочица. Захватала је простор сли-
25
вова: Пусте реке, Јабланице, Ветернице и Власине. Простирала
се до данашње југословенско - бугарске границе, неточно од села
Калне.
Први попис овдашњег становништва, за који знамо, извршен
је 1444-1445. године, али је од н>ега сачувано само неколико фраг-
мената. Много потпунију слику турских феудалних поседа овога
подручја даје попис из 1516. године.26 У њему налазимо податке о
путевима на овом простору. Такав један пут водно је уз десну
обалу Власине до ушпа Тегошнице, а одатле између Тегошнице и
27
Градско-каланске реке на Дешчани кладенац, па у Знепоље.
Други пут водио је од Трна за Власотинце, односно Лесковац,
преко Плане, низ Корубе у Црну Траву (дербенд), преко Брода
(дербенд) и настављао долином Власине.
Данашњи пут Власотинце - Свође - Црна Трава - Власина
(Власинско језеро) је новијег датума, посебно онај део од Свођа
према Црној Тра.ви и Власини. Његово просецање започето је
између два рата, а завршено око 1950. године. Макадамска подлога
урађена је 1954. године, те је од тада у употреби. Раније је већи
део црнотравских и власинских насеља користио старе путеве
преко Чемерника, Добропољске чуке и Острозуба према Преде-
јану (Грделичка клисура), Власотинцу и Лесковцу. То су сред-
њовековни путеви о којима се говори у писаним документима. Они
су, углавном, избегавали долине н клисуре, а хватали се брда и
планинских коса.
22 ГШГран9.
23 КЈИС 85. „До године 1394. велика облает беше територија браће деспота Драгаша и
Константина. Према њиховим повељама, та је облает обухватала вепи део источне
Маћедоније: Струмицу, Петрч, Тиквеш, Штип, Кочане, Кратово, Велбужд (данас Ћустендил)
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Данас се до Црне Траве и Власине може доћи из четири
правда, три са српске и један са бугарске стране: из долине Јужне
Мораве од Лесковца преко Власотинца и Свођа (асфалт); од Пре-
дејана преко Рупља (или Млачишта) макадамским путем; од
Владичиног Хана преко Сурдулице и Власине (асфалт); од Власине
према Црној Трави (асфалт); и из Бугарске од Знепоља (асфалт).
13. Податке о насељима Власине и Црне Траве налазимо и у
28турским дефтерима из XVI века. Реч Је о дербенџијским селима
каква су постојала на свим путевима у турској држави од XV до
XIX века. На путу који је повезивао Босну преко Дубочице са
Софијом и Истанбулом помињу се „дербенџијска села и лока
литети: Добро Поље, Брод, Црна Трава, Таре, Јабуковик, Кална
Село Кална је шездесетих година XVI века имало 12 до 28 купа.
Тешко је утврдити када је које село проглашавано дербенџијским,
јер је то зависило од унутрашњих прилика у турској држави. Села
Јабуковик и Кална јављају се као дербенди у свим пописима из XVI
века, а њима се придружује и село Гаре (данас села Горње Гаре,
30









































14. Први попис је фрагментаран, а други је потпунији. Они,
заједно, омогућавају да се праве претпоставке о саставу и броју





обавезни да Турцима дају одређене дажбине. То говори о словен
ском, односно српском, становништву. На то указују и лична имена
у дефтерима, само хришћанска имена (Алекса, Богдан, Ђура,
31Илија, Лазар, Лука, Марко, Степан, Стојан). Њих су, ван сваке
сумње, носили Словени. Претпоставке се могу правити и о броју
становника, јер су пописиване само мушке главе и удовице као
порески обвезници. На основу бројности ондашњих породица-зад-
руга може се одредити приближай број становника једнога по-
дручја или села. Велике промене у броју кућа појединих села
између два полиса, или више полиса, указују на чињеницу да се
тако заиста и догађало. Многа села су пустела и поново се насеља-
вала у размаку од 20 до 30 година. На то су утицале честе и велике
епидемије (народ их назива моријама) и турска насиља, због којих
је становништво бежало у друге крајеве.
15. Запис о Власини (селу), као једном од највећих дербенд-
ских села у Врањском кадилуку, налазимо у турским дефтерима из
32
XVI века. У табеларном прегледу полиса из 1519. до 1570. године
помињу се села Власина (91 - 104 купе) и Рулја (5 купа), али
топоним Рупја (данашње Рупље) није поуздано убициран.
16. За наредна два века нису нам познати извори о насељима
Власине и Црне Траве. Једино се зна да се у време великих сеоба
Срба 1690. и 1739. године један део народа склонно у ове планинске
области. Можда таквих података има у турским дефтерима који
још нису прочитани и преведени.
17. О власинским и црнотравским насељима поново се чује у
време првог и другог српског устанка. Иако далеко од главних
попришта битака, Власинци и Црнотравци пе учествовати у бор-
бама на овим теренима, али пе и даље читава облает остати у
саставу Турске све до почетка 1878. године. Црнотравци пе уче
ствовати и у борбама 1836. и 1841. године, а Турци пе за одмазду,
после слома нишке буне, спалити на овом простору, јужно од
Ниша, 104 села, међу којима Рупље, Брод, Црну Траву (са четири
33
околне махале) и Горње Гаре.
18. Колико је овај крај био непознат у XIX веку сведочи и
један запис Вука Караџића из 1827. године у којем стоји „да је
читав овај крај (мисли се на Лесковац и околину), као и шире
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Ье као насел>е бити поменута у попису вран>ских и грделичких
насела око 1861. године. Овде се помин>у БитврЬа са 19 домова и
Власина са 21 махалом. Цела Власина имала }с тада 353 куЬе.35
Нови)а истраживан>а и проучаван>а прошлости овога кра^а да]у
другу и потпуни)у слику.
19. Значаще промене у овом кра]у догодиЬе се после 1878.
године, након ослобоЬен>а од Турака и прикл>учен>а Кральевини
Србщи. Ратне операнде Србще дочекане су овде одушевл>ено. У
децембру 1877. и ]ануару 1878. године, у позадини турске войске,
развио се народни покрет. Црнотравци и Власинци су се дигли на
општи, оружани устанак, ко]И ^е захватио Власину, горн>и слив
реке Власине, Црну Траву и Знепол>е.36
20. По завршетку рата, и Берлинског конгреса 1878. године,
овде Ье бити повучена државна граница измеЬу Срби^е и Бугарске,
са ^у^а према северу линиям: планински врхови Плешивац - Буко-
ва глава - Гацина Махала - Велика Плана - село Преслап - планина
Ру]. Тако Ье се поред границе, ближе или дал>е, наЬи села Кална,
Преслап, Дарковце (део атара) и Црна Трава (део махала), као и
делови Власине (Гацина Махала, Власина Сто)ковиЬева и део ма
хала Власине Округлицс). БиЬе прекинуте везе измеЬу Знепола,
Трна и Тгустендила у Бугарско] и Власине на ерпско] страни. Ту
границу л>уди и данас назива^у „стара граница".
21. Одмах после успоставл>ак.а нове границе 1878. године
доЬи Ье до прве масовни)е миграц^е становништва ових области
у новоослобоЬене кра^еве Лесковца, Пусте реке и Топлице. Према
неким нови|им истраживан>има етничког састава предела око
Пусте реке са Власине ^е доселено 559, а из Црне Траве (области)
789 куЬа.37 Ови досел>еници задржали су до данас говорне одлике
• 38
старог кра}а.
22. После првог светског рата граница се 1921. године помера
на исток, а ,1угослави)и се прикл>учу]у насел>а западно и зугоза-
падно од лини]е: село Стрезимировци - Босил>град - Осоговске
планине. Данас се сва она (измеЬу старе и нове границе) рачуна]у
у подруч]а бугарског ]езика на територи|и .1угослави)е. Наравно,









23. Подруч}"а Црна Трава и Власина занимльива су и по
насел.аван>у и расел>аван>у у прошлости. Ово ]е, пре свега,
одре1)ено неповол>ним географским условима за живот. Овде су се
дога^але честе промене од првих засел>аваы>а до данашн>их дана.
„На]знача]ни]е етничке промене десиле су се у почетку и кра]ем
средн>ег века. Отпочеле су досел>аван>ем Словена, особито крадем
VI века, и завршиле са на]ездом Турака у XIV веку."
Насел>аван>а и расел.аван>а овог простора ]'авл>ала су се због
три разлога: 1) тешких природних услова за живот и пренасе-
л>ености (здраво становништво се брзо повеЬавало), 2) епидемща
ширих размера ко]е су десетковале становништво, 3) насил>а
Турака, веЬег или мааег обима, за све време посто]ан>а турске
власти. Турска ]е у XVI и XVII веку била позната по честим, скоро
непрекидним, епидемщама у разним деловима простране државе.
Оне нису мимоишле ни ове планинске области. У народу ]ош живе
приче како ]е чума уништила село Битвр^у,40 а и име Црне Траве,
по верован>у, потиче отуда што ]е село „била чума или колера,
како Ье по ко]и реЬи."41
24. 1ован ЦвщиЬ метанастазичким назива оне области у ко-
]има ')& становништво измешано. На друго] страни, области ко]е су
примиле мало досел>еника, и где су вршена унутраштьа сел>акан»а,
назива аметанастазичким. У такве области убра]а Црну Траву и
Власину (шопска облает).42 О досе;ьеницима ових области може се
говорити: а) према пореклу одакле су, б) према времену када су се
доселили. За ово подруч]е карактеристична су унутрашн>а, а
спорадична спол>ашн>а мигриран>а. Прва представл>а]у пре-
сел>аван.а из ]едног у други краЗ исте области, а друга се тичу
блиских и далеких кра]ева изван ове области.44
25. На^отпунщу слику миграци|а ових области дао ]е Риста
Т. НиколиЬ у студи)и „Кра^ште и Власина". Та се слика н^е
битное изменила до завршетка другог светског рата. Неколико ]е
таквих миграци|а: 1) краешка, 2) знепол.ско-кра]ишка и 3) вла-
синска.
39 ЩБП104.
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26. Крајишка миТрација обухвата сва она кретања
становништва у широј области која се назива Крајиште; из
Ћустендилског крајишта у Врањско крајиште и Власинску облает,
али и из Врањског крајишта у Ћустендилско и Знепољско. Ова
миграција има характер међусобног преплитања и не може се
тачно разграничити.
27. Знепољска миграција полази из Знепоља и области
између планина Руја и Гребена. Обухвата облает Власине, око
Власинског језера (раније Власинског блата), горњи слив реке
Власине и нарочито слив Градско-каланске реке и Тегошнице.
Отуда су ти крајеви етнички исти. Према западу она се шири све
до Грделичке клисуре. „Појава ове миграције била је поглавито у
доба крџалија и спада у ред правих насилних миграција."45 Ми
гранте унутар Власине везане су и за време рударске делатности.
Вероватно су трајале више од два века, све до постављања
данашње границе према Бугарској. Оне су, делимично, везане и за
природни прираштај и пренасељеност Знепоља.
28. Власинска мшрација је веома изражена и има је у свим
правцима: низ Врлу реку, ка Грделичкој клисури (преко
Чемерника), долином Власине, према Знепољу и Ћустендилу. То
се посебно запажа у горњем сливу Власине, „где је веома јак слој
становника пореклом са Власине: у Дарковцу, Црној Трави и Прес-
лопу."46 Једино је нема према југу (Пчиња, Прешево, Врање). Ова
се миграција на северозападу шири према сливу Рупско-козарске
реке, а на запад низ десну обалу Врле реке. Према североистоку
и истоку кретање становништва са Власине шири се у Бугарско
крајиште. Власина, горњи сливе реке Власине и десна страна Врле
реке чине етничку целину.
29. Унутрашњим мшрацијама припадају и миграције из сусед-
них, блиских северних области, по етничком саставу истих (од
лужничког Стола и Суве планине).47
30. Спољашње миГрације обухватају досељавање из ближих и
даљих области, изван ових крајева, а по броју досељеника заостају
иза свих унутрашњих мпграција.
31. Јужна (македонска) мшрација, из области Скопске Старе
Србије и Македоније, постоји од најстаријих времена и трајала је







завршавала на Власини, јер је северно одатле, у горњем сливу
48Власине, нема.
32. Западна и северозападна миграција захватиле су западне
делове ове области од Патарице до Острозуба, а делимично и
нешто даље на исток. Та је миграција, вероватно, везана за развој
рударства и турска насиља у западним крајевима. Представника
ових двеју миграција има данас у Битврђи, Црној Трави и Рупљу.49
По причању мештана староседелачке породице припадају овим
струјама.
33. Миграција са севера скоро и не постоји. Њој припадају
само неке породице у насељима поред северне границе ове области
(Кална, Јабуковик, Криви Дел), али се њихов број може зане-
марити.
34. Занимљиво је да овде нема миграција из источне и цен-
тралне Бугарске. Вероватно су то узроци што у говору
становништва нема карактеристика бугарског језика.50
35. Од наведених миграција за нас су најважније две: а) она
која се вршила унутар ових и суседних области (посебно са сусед-
ним Знепољем), б) јужна, из области Скопске Старе Србије, која
се завршава на самој Власини. Ове миграције обухватају
становништво које, са мањим или већим разликама, припада истој
говорној зони (призренско-тимочким говорима). Можда у овој
чињеници треба тражити одговор на питање зашто је говор ове
области тако дуго, све до данас, задржао архаичне црте.
Досељеници су уносили делимично нове карактеристике, а прими-
ли многе староседелачке после досељавања. Због тога се могу
прихватити тврђења данашњих становника о пореклу са
Копаоника, из Шумадије и северног Поморавља. Други значајан
разлог је у чињеници да кретања из јужних крајева нису ишла
Грделичком клисуром (она је у турско време дуго била непро-
ходна), већ преко Пољанице, Поречја и долином Ветернице у Лес-
ковачко поље и даље на север. Неточна страна овог таласа само
је делимично захватила ово подручје (до првих већих узвишења).
36. У свима антропогеографским и етнолошким студијама ова
се облает еврстава у Шоплук. Западне границе области Власине и
Црне Траве су уједно и границе Шоплука, што значи да нема
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српске говоре, Шоповима и Шоплуком се неЬемо бавити. Ово ]е
питание у науци доста проучено, а када ]е реч о ]езику, дилеме ]е
разрешио А. БелиЬ почетком века, „доказавши да он има све
одлике српског зезика."51
37. Мигранта из ових области има само ]едан правац - долину
1ужне Мораве и градове поред н>е - северно, реЬе ]ужно. Нешто ]е
ман>е оних ко]и су се преселили у ближе градове: Сурдулицу,
Владичин Хан, Вран>е, Власотинце и Лесковац. Из прегледа се
види како се сман>ивао бро] становника у поратном периоду. Веп
1962. године из неких села (Ба^инци, Млачиште) 30-40%
52 53становника се одселило. Ево података о бро]у становника:
1948. 1953. 1961. 1971. 1981.
Црна Трава 13614 12902 12319 9672 6366
Власина 3761 3245 2780 1983 1216
Свега 17375 16147 15099 11655 7589
Неколико година иза другог светског рата почин>е исел>аван>е
у блажо] формы, а после 1961. оно се нагло убрзава. Прва
исел>аван>а везу]у се за колонизаци^у у Во]водину. Тако Ье се из
Калне одселити 20 куЬа у Српски МилетиЬ. На цело] територи)и,
у веЬини насел>а, има махала ко]е су опустеле. У десет власинских
махала нема више куЬа, а драстичан ')& пример Соколове махале,
некада са 60 куЬа, ко]а ]е потпуно опустела. Таквих Ье махала у
веЬини села бити све више, ]ер су остала старачка домаЬинства
ко]а се постелено гасе. Црна Трава ]е, према евиденци]и ко]у воде
представници власти, данас по старосно] структуры становништва
на)стари)а општина у Европи.
Рударенэе и печалбарен>е (везано за граЬевинарство), рани]е
традиционална занимала, од знача]а су за исел>аван>е са ових прос
тора. Пашшаци на Чемернику, Плани, Острозубу и Буково] глави
одавно су запустели.
38. Ове две области карактеристичне су и по типу насел>а.
Преслап \е ]едино село зби)'еног типа. Сва остала су разби)ена, те
их ]е Цви)иЬ сврстао у власински тип. „И власинско село заузима
велике простор^е, увек ]е на више брда или брегова, и дели се на
кра]еве или оемате, од ко]их сваки држи сам бар ]едно брдо и ]едан





села." Природа је условила да Власинци и Црнотравци живе у
разбијеним селима.
ЕТНОЛОШКА И ДРУГА ПРОУЧАВАЊА
39. Географска и друга проучавања у XIX и XX веку, сем
студије Ристе Т. Николића, узгред се дотичу и ових крајева, јер се
баве проучавањем ширих простора. У њима има много података из
географије, народног живота и етнологије. Међутим, мало је грађе
која се може искористити за дијалектолошка разматрања. Ако се
понешто и може наћи, то је најчешће прилагођавано књижевном
језику и увек изостају важне одлике народног говора (фонетика и
акценат). Као мерило за истицање разлика узимају се облици речи
(морфологија).
40. Најпотпунију географско-етнографску студију ове
области дао је Риста Т. Николић под називом „Крајиште и Власи-
на" у којој, поред исцрпне грађе о географским, етнографским и
другим одликама, има и запажања о језику.55 Она су, углавном,
дата у напоменама (објашњењима), а постоји и поглавље о језику.
Више говора о томе биће у посебном делу. Овде дајемо општу
напомену самога аутора: „Приликом ових испитивања, непрестано
у разговору са становницима, запазио сам извесне особине, којима
се одликује говор овога краја. Њих овде узгред помињем, и то
опште одлике, у колико допуњавају поменуте етничке погледе."56
41. Феликс Каниц је прешао преко Власине и Црне Траве. У
Црној Трави и Добром Пољу провео је по један дан. Оставио је
драгоцене записе о локалитетима из римског доба, али о језику
ништа, што од Каница и не очекујемо (в. т. 9).
41. Феликс Каниц је прешао преко Власине и Црне Траве. У
Црној Трави и Добром Пољу провео је по један дан. Оставио је
драгоцене записе о локалитетима из римског доба, али о језику
ништа, што од Каница и не очекујемо (в. т. 9).
42. Милан Ђ. Милићевић у делу „Краљевина Србија, нови
крајеви", приказује делатност људи, тип насеља, рударење,
обичаје, стање путева и локалитете из римског периода. У полису
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Битврђу. Напомене о говору односе се на широко подручје, а
биће све наведене у посебном поглављу (в. т. 54).
43. Јован Цвијић у свим својим књигама о југоисточној
Србији дотиче се Црне Траве и Власине, али су подаци о језику
ретки, сем онога што је речено о Шоповима на основу Белићеве
студије. Називи појединих топонима су тачно записани у дијалекту.
44. У радовима Јована Хаџи-Васиљевића (има их више) Црна
Трава и Власина се само спомињу, а не обрађују. По њему, границе
Шоплука обухватају „Власину, Црну Траву, Рупље, Црвену Јабуку
(у Лужници), Преслап и Калну".5 За говор он каже: „Разликује се
власински од црнотравског, а сличай је говору становника села
Преслапа. У Шоплуку у Бугарској, такође, се разликује говор
Трнски од говора у осталим шопским пределима (Белићево
мишљење о овом питању види ниже)."60
45. Јован Трифуноски је оставио више радова, мањег или
већег обима, у којима спорадично помиње Власину и Црну Траву.
Најобимније је дело „Врањска котлина" у две књиге, али ни у њима
се језик не помиње.61
46. Новијег датума је књига Александра Стојановског
„Врањски кадилук у XVI веку" (1985), рађена студиозно, на основу
превода турских дефтера, са потпуном научном апаратуром. Ни у
њој се ништа не говори о језику. Исти аутор је, према изјави
директора музеја у Врању, припремио потпуну студију о ширем
подручју, али због недостатка новца она до сада није штампана.
47. Двадесетак година уназад о Црној Трави (као области)
или њеним селима објављено је пет књига. Размотрићемо их сваку
посебно.
48. Радомир Костадиновић је објавио обимну књигу „Црна
Трава и Црнотравци" на преко 450 страна. Првих сто страна
посвећено је прошлости, са подацима о свим црнотравским селима.
Овај вредни посленик озбиљно је приступио изради наведене
књиге, а будући да је по рођењу Црнотравац (рођен у Броду), по
струци наставник српског језика, очекивали смо да ћс написати
нешто и о језику, али о томе у књизи нема ниједне речи.
58 МЂМКС249.
59 ВСЕП 90. Навођења су дата по Јовану Хаџи-Васиљевићу.
60 АБДиј ХПХ. „За овакве говоре у западној Бугарској може се рећи да припадају, сем дијалеката
на крајњем југу, тимочко-лужничком типу, и да су некада образовали целину са љима (знају
за ч, џ и др. црте)."
61 ЖВТк Види литературу.
62 АСВК Види литературу.
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49. Друга књига истог аутора „Црнотравске легенде",
малена по обиму, требало је да буде сва саткана од народног
говора, јер су легенде записане од Црнотраваца, како наводи
аутор. Онда је нормално да буду све у дијалекту, али нису.
50. Са великим амбицијама писана је књига Симона Си-
моновића „Печалбарство и неимарство црнотравског краја".64
Посвећена је најважнијој делатности Црнотраваца, а доноси и по-
датке о прошлости. Аутор се сетио да казивања црнотравских
жена запише у дијалекту. Добра намера упропашћена је не-
потребним интервенцијама аутора о којима сам пише: „Казивања
жена и мајки нисам дословно доносио у дијалекту, већ сам каткад
прибегао комбиновању: понегде сам мењао речи, понегде сам
задржао чист изворни говор, и тај сам део стављао под навод-
нике."65 Изворно бележење је тачно, али речи нису акцентоване,
што је за дијалектолошка разматрања неповољно.
Исти аутор написао је књигу „Црнотравска свитања"66 у којој
обрађује међуратни и ратни период. О говору, опет, нема ни речи.
51. Кална је једино село овога краја са посебном монографи-
јом. Група аутора је написала књигу „Кална црнотравска". При-
казане су географске, историјске и етнографске прилике села од
првих помена до наших дана. Овде се понегде могу наћи речи и
реченице у дијалекту. Међутим, говор Каланаца није посебно за-
бележен и обрађен.
52. Више аутора је у „Лесковачком зборнику" публиковало
радове о Лесковцу и његовој околини, дотичући се делимично и
ових области, али ниједан рад не обрађује посебно Црну Траву и
Власину, а о говору, наравно, није писано. Нешто више о језику
налазимо у раду Станише Војиновића о Димитрију Д. Поповићу,
сакупљачу народних умотворина у околини Власотинца и
песама у Кални и мелографисао их. Код свих песама је добро
забележена дијалекатска слика и права је штета што оваквих пе
сама нема више.
63 РКЦЛ Види литературу. Исти аутор објавио је обимну књигу „Црна Трава и Црнотравци"
(вили литературу).
64 ССПеч Види литературу.
65 ССПеч 152-154.
66 ССЦС Види литературу.
67 КЦ Група аутора објавила је књигу „Кална црнотравска". Види литературу.
1891. године записао пет
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53. Милан Ъ. МилиЬевиЬ у кн>изи „Кралевина Срби)а, нови
кра]еви" о ]езику ових кра]ева каже следепе: „Неке тврде гласове
у Торлаку умекшава]у више него ми; наприлику често се чу]е к
него к ; к него I. Тако они веле: Мо]е руЬе, место руке; Широке
лупе, место Широке луке; Ьири]а, место кири]а; беле ноЬе, место
беле ноге; мо;е слуЬе, место мо]е слуге итд. Дал.е, имазу в место
/, на прилику: Мо]а ма]ка ме моли да во] дам, место: да }0) дам,
итд."69
54. МилиЬевиЬева запажан>а односе се на широко подруч]е,
без навоЬен>а места у ко]има се тако говори. Он }е запазио две
особине и тачно их регистровао, али ]е штета да о другим маркант-
ним одликама ништа не бележи. Овде дода;емо ]едну опаску. Ако
забележио топоним Широке луке, онда и први део мора имати
облик Широке, ^ер ]е реч о исто] подави и правилу. Тако и ова граЬа
мало да]е за нашу проблематику.
55. Више граЬе о ^езику да]е Риста Т. НиколиЬ у веЬ
поменуто] К1ьизи. 0 У напоменама су дате целе реченице и из]аве
мештана у диалекту. ГраЬа ]е, углавном, тачно записана, али ни)е
акцептована. У селима са тимочко-лужничким говором нису за-
бележени примери промене к, г у к, к, сем ^едног у Лабуковику
(ма]Ьо), као ни *(/, *сЦ у ч, и. Или су мештани сами дотеривали
говор, или ]е то чинио аутор, тек, ми Ьемо н>егове примере корис-
тити увек, разуме се, када потврЬу^у данашше стале, или од н»ега
одступа]у.
Ова] аутор о ]езику износи и следеЬа запажан>а: „Говор
становника оае целокупне планинске области разлику]е се од го
вора блиских западних кра]ева према Поморавл>у, а тако исто
посто^е ]аке разлике и према говору, какав ]е нпр. у Мраки, ко]а
]'е неточно, у равни долине Струме ка Радомиру." И дал.е: „У сво]
области чузу се ове особине говора, ко]их према западу у По-
моравлу нема. Пре свега ]е општа уйошреба плана и перфекта на
-л. Дале, место ми чу\е се нщеЛ или ние. Место ша] кажу Шща.
Место сад кажу са , место кад - ка.и Уз то: „по употреби извесних
речи различу се ове области од блиских западних у Поморавл>у.
Такве су нпр. речи ових кра]ева: стомна (тести]а), грсници
(конопл>а), оти (зашто), ижа (куЬа). Иначе ^е речник овога кра]а
у основи ерпски." НиколиЬ примеЬу^е: „У неким насел^има, као нпр.
у Црно] Трави, употреба члана ]е реЬа", и дода]е: „Поред те
69 МЪМКС249.
70 РНК^ Види литературу.
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разлике у говору становника тих села, ко]е раздва^а река Власина,
посто]е и ове разлике: у Дарковцима кажу 'за]ел сам', у Гару
'поза]мил сам', у Дарковцима 'волове', у Гару 'волови', у Дарков
цима 'дека', у Гару 'где'. У том погледу Дарковцима одговара:
Власина, БитврЬа, Врла река, Враи>ско кра]иште, Преслоп, Грацка
и села са десне стране Власине, а Гару: Добро Пол>е, Брод, Црна
Трава, Руще." Истина „има случа]ева да се у по]единим деловима
ове области, поред те употребе, чу]е ч место Н. Нпр. у Дарковцима
71
кажу 'очу', 'нечу', а у блискоме селу Гару кажу: 'оЬу', 'неЬу'."
На кра]у НиколиЬ додаче: „осим те има и других разлика у
говору становника по]единих насел>а. Тако нпр. на Власини и дал>е
према истоку и ]угоистоку и у Дарковцима, и дал>е према северу и
североистоку у говору се употребл^е 'така', 'овака', 'онака', 'туа'.
Тога нема у Црно^ Трави, Гару (кажу 'ту', 'овде') те Не због тога
Црнотравчани за ове реЬи како су више 'Торлаци', мада се ова реч,
* 72
иначе, и не чу]е никако."
НиколиЬ нигде не помин>е студите о |езику ко|е су штампане
пре н>егове кн>иге. Ако ни]е знао за Брохову и Решетарову,
вероватно ]е знао за БелиЬеву.75
56. На]потпуни]а студи]а о овим говорима, „Ди]алекти
источне и ]ужне Срби]е", Александра БелиЬа, штампана ]е на
почетку овога века (1905). НЬоме су обухваЬени делимично и кра-
]еви Црне Траве и Власине. На]више граЬе БелиЬ ]е дао за Рупл>е
(Руще), ман>е за БитврЬу и Власину, а на]ман>е за Брод, Добро
Пол>е и Црну Траву. На карти (Карта бр. 2) види се да }е А. БелиЬ
био у Рупл>у, БитврЬи и Власини, а да су му из осталих села л>уди
долазили на разговор. Из Власине ]е мало примера, можда и зато
што ')& са власинских коса БелиЬ могао да види косе на источноз
страни Власинског блата, преко ко]их }е тада прелазила граница
измеЬу Срби)'е и Бугарске. Вероватно се због тога ослонио на
примере из БитврЬе ко^а има исти говор. Из других црнотравских
села нема граЬе. У дал>ем раду ми Ьемо указивати на БелиЬеве
примере.
71 РНКра) 267-272. (...)онда се види да су добро уочене разлике измену два типа наших говора:
тимочко-лужничких (Власина и друга села) на истоку (Карта бр. 8) и сврлишко-заплалских
(Црна Трава) на западу.
72 РНКра) 267-272.
73 ОБДСрб Види литературу.
74 МРШДи] Види литературу.
75 А БДи) Види литературу.
76 Исто.




57. У време када ]е А. БелиЬ проучавао говоре источне и
77
]ужне Срби)е об^авлена )е кн»ига Олафа Броха. Она обухвата
територи^у ]ужно и неточно од Ниша (покрива Црну Траву и Влас-
ину), делом исти простор кож 1е испитивао и БелиЬ. Због тога Ье
78А. БелиЬ дати опширни|и коментар ове кн>иге, не да би \е неги-
рао, веЬ само да би указао у ко]им се питашима Брох ни]е снашао.
Области ^е ]е Брох испитивао виде се на Карти бр. 3. БелиЬ на
кра]у коментара дода]е: „(...) морамо реЬи да ]е у н>ему он имао да
се бори са многим сметн>ама и да ^е у многим приликама изашао
као победилац."79
58. Средином педесетих година проф. др Павле ИвиЬ об^авио
]'е Ди^алектолог^у ерпскохрватског ^езика (увод и штокавско
нареч^е)80 у ко^ се налазе обраЬени и призренско-тимочки го
вори (поновл>ено издание 1989. године без промена). Саставни део
кн>иге ;е Ди]алектолошка карта штокавског нареч]а. МеЬутим, у
издан^у исте кн>иге на немачком ]езику ови говори неЬе бити
обраЬени као штокавски. (Карта бр. 4)
59. Миливо] ПавловиЬ попунио ]е два упитника за
82Српскохрватски д^алектолошки атлас (Власина и Црна Трава).
Примере из овог Упитника, ко]и се буду слагали са данашшим
стан>ем, наводиЬемо као потврде. Информатори су и овде, по веЬ
познатом обичазу, пред човеком са стране намештали,
прилагоЬавали говор према кн>ижевном ]езику.
60. Владимир СтевановиЬ ]е много касни]е (1978) об^авио
краЬи рад о говору Црна Траве у ко]ем ]е, регистру]уЬи фонетске
и морфолошке карактеристике, потврдио веЬ изнесено мишл>ен>е
А. БелиЬа да Црна Трава припада сврл>ишко-заплан>ском говорном
типу. Примере из овог рада користиЬемо увек ради потврЬиван>а
садапльег стала, или одступатьа од н>ега.
61. Исти аутор ]е прикупио граЬу за докторску дисертаци]у о
говору Вран>ске Пчин>е8 (недовршену), ко1и чини прелаз од ]ужно-
моравског ка еврлэишко-заплашском тину, 4 а налази се ]ужни]е од
77 ОБСрО Види литературу.
78 АБМат Види литературу.
79 АБДи]ХС1-СУ.
КО ИЦДн Види литературу.
81 ПИСД Види литературу (немачко издан>е).
82 МПСДА Види литературу.
83 ВСГПч Види питературу. Наведено према Павлу ИвиЬу из: Оопа 51ау1са Аешротапа, МипЬеп
1987.
84 ПИДС 67- ПИД^ Види литературу.
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Карта бр. 3
■1"
У«Ц: «я АММ к. и к ПоГ ». ЦттсЫиМИмкМ^Ьг 1п ИГнт.
ОЬАР ВКОСН: ЪцаХгкюЫЫ тара )и1пе. 8гЫ]е
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Црне Траве, за ко]у се до сада сматрало да }е кра^н>а зужна граница
сврл>ишко-заплан>ског говора.8
62. Пре две године (1988) обзавлен ]е синтетички рад о
српскохрватском ]езику (истори|а, нареч]а, стандардни ]език):
„.1език српскохрватски/хрватскосрпски, хрватски или српски",
сепарат из Енциклопед^е 1угослави;е, чи]и су аутори др Павле
86ИвиЬ и др Далибор БрозовиК. У томе сепарату постов део о
нареч^има, а обра*)ене су и характеристике „призренско-тимочке
(торлачке) дщалекатске области."
63. Године 1989. штампано \е четврто издание приручника
88„Преглед српскохрватских ди]алеката" проф. А. Пеце.
Приручник }е обухватио и резултате нови]их д^алектолошких ис-
траживаньа, а да]е се и обиман списак литературе. Када буде потре
бно, и ако буде потребно, указивапе се и на ове радове.
64. На^ови^а проучаван>а говора ]угоисточне Србщс теку у
више праваца, заснивазупи се и на неким методолошким иноваци-
}ама. По плану Одбора за ономастику САНУ систематски се
записуз'е ономастичка гра^а и преда^е Одбору ради каталогизац^е.
До сада су обращена подруч]а општина Кн>ажевац, Сокобан>а,
Алексинац, Сврлиг, Пирот, а у току ]'е обрада општина Ниш,
Гацин Хан, Црна Трава, Бела Паланка итд.89 Прикупл>а се лексика
и об]'авл>у]'у речници лесковачког, пиротског, тимочког и
црноречког говора. Због тога се сасвим заслужено истиче: „...го
вори источне Срби]е, тако богати живописном лексиком, добили
су почасно место: данас су они ме!)у нашим ди^алектима на]'бол>е
91
проучени у лексичком погледу." Заслугом вредних по]единаца,
пасионираних записивача, об]авл>у|е се и обимна ди)алектолошка
92
гра^а, попут записа Д. Златковипа из пиротског кра]а. Ово по-
85 ПИДи] Види литературу.
86 ЕЛсх 500-503.
87 ЕЛез, Иэвадак уз II издан>е ЕЛ. 1-119.
88 АППСД Види литературу.
89 На полису раде: др Неделжо БогдановиЬ (Сврл>иг, Алексинац, Кн>ажевац, Пирот, Црна Трава,
Власина); мр Драган ЛилиЬ, др Лэубисав Ъирип, (Пирот); др М. ЗлатановиЬ (Вран>е); др У
СтаменковиЬ (Вран>е); др ]. ЖугиЬ (кра; западно од Лесковца); В. ВукадиновиЬ (делимично
Ражан,, Сокобан>а, Алексинац, Ниш, Гацин Хан) итд.
90 До сада су штампани речници: Врана МитровиК, Речник лесковачког говора, Лесковац 1984;
Новица ЖивковиН, Речник йирошског говора, Пирот 1987; Лакша ДиинЬ, Речник Шимочког
говора, Београд 1989; Миодраг Марковип, Речник народны говорау Црно) Реци, Београд 1986;
НББибл 11-54.
91 П. ИвиЬ, Кн>ига настала из&убави йремазавича]у (реч на промоцией Речникатимочког говора
.1. Динипа), Развитак 3, 72, За^ечар 1989.
92 Драпыьуб ЗлатковиЬ, Пословице и йоре^енл у йирошском говору, СДЗб XXXIV, Београд
1988, 337-683; Фразеолош/а страха и наде у йирошском говору, СДЗб XXXV, Београд 1989,
44 Вилоти]с ВукадиновиЬ
друч]е заступлено ]е и у мрежи дщалектолошких атласа чи)'а ]е
93израда или у припреми.или у току.
65. Новн)ег датума су и три студне о говорима ]угоисточне
Срби]е. Две ]е урадио проф. Недел>ко БогдановиЬ. Прва образе
говоре Бучума и Белог Потока,94 а друга говор Алексиначког
Поморавл>а.95 Трепу ]е урадио ЛЬ. Ъирип о говору Лужнице. Оне
знатно доприносе употпун>аван>у слике о призренско-тимочким го
ворима и испун>ава]у оне задатке ко]е ]е А. БелиЬ почетком века
поставио у сво^о] веЬ поменуто] студии.
ПРИЗЕНСКО-ТИМОЧКИ ГОВОРИ
66. Говори зугоисточне Срби]е данас представл^у на]ис-
турени^е говоре српског ^езика према истоку. Они су се и развили
из на]стари)их штокавских говора.96 Об]един>ава]у их две групе
одлика.
а) Старее, у ствари штокавске иноваци]е до 13. века, козе
према литератури чине: 7
1) у фонетици: % > у; & > е\ Ъ > е; Ъ/ > и; Ъ, Ь > э; *(/. *ф >
к, Н; эл - лэ, лэ - эл > л\ *аЧ, */1 > л; вэ у почетку речи > у (унук,
по
удовица); вс > св (све); *зк), *2а"] > шш, шд; чр >цр (црн,
ч 99црвен).
2) у морфологии: -Та у генитиву личних заменица, придевских
заменица и придева (н>ега, нашега, доброга); -м у 1. л. зд. през.; -мо
у 1. л. мн. през.100
б) Иноваци]е балканистичког типа: аналитичка деклинаци^а
(сво^еиье падежног система на два падежа (ном. и ОП), а искази-
ваше осталих падежних односа употребом ОП и предлога); пост
позитивна чланска морфема претежно у ]едноз зони; аналитичка
компараци)а именица, придева, а понекад и глагола; губитак ин
финитива и замена конструкциям да + презент; удва}ан>е личних
175-457.
93 За ОЛА се обращу пунктови: Пл>ачковица Оужноморавски говор), Догьи Душник
(сврл>ишко-заплан>ски говор), Кална (тимочко-лужнички говор); за ОКДА Топли Дол
(тимочко- лужнички); за Српскохрватски ди]алектолошки атлас више пунктова, а подручзу
Црне Траве и Власине на]ближи су Доки Де|ан (Власотинце).
94 НБББП Види литературу.
95 НБАП Види литературу.
96 ПИДи]119.
97 АБДи)4.
98 Види ПИДи] 17: ИПИст 58; АППСД 48-50.
99 ПИД^ 119.
100 ИПИст 58.
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заменица; неутрализацща кваытитета код акцената и сво^ен>е на
]едан експираторни акценат.101
Постов известан бро] црта према ко]има се ови говори деле
102у три групе.
На]источни]у чине тимочко-лужнички говори са: чуван»ем
финалног -л (дел, добил, бил); вокалним л (слнце, слзе); трупом
-)д- код глагола на -иши (до]де, на]де); разво]ем ч, и < *//, *<//;
палатализаци]ом к, Т + е, и или Н < к иза л>, н>; разво1ем члана;
образованием имперфекта типа: имао, имаомо, имаосте. 3
На]западни^и део чине призренско-]ужноморавски говори са
сво]им иноваци]ама: -л > а; л > лу (у ограниченом бро]у случа]ева
- слунце); разво] # < ;'д (код глагола на -иши); употреба облика
заменице ььума (< оно); у ]едно] зони (Вран>ска Пчин>а) задржаванче
облика презента у 1. л. ]д. на -у (]а Ьу раду.); у Сретечко] Жупн
познат )е прелаз -л на кра]у речи или слога у -в (бовница, радив
сам); у неким зонама образование имперфекта уз помоЬ презент-
ских наставака (имашем); заменички облици не, ее (нас, вас);
104преношен>е акцента у неким говорима.
Измену ова два говорна типа пружа се узан по] ас
сврл>ишкорзаплан>ских говора ко]и, сем л > лэ или эл, остале
одлике има]у за]едно или са источним (-л, /д, имперфекат) или са
западним (йс > йц; йш > йч)105 уз одсуство чланске фонеме. 10(1
67. За]едничке одлике целога подруч]а су ]ош и следсЬе:
посто]ан>е африкате 5 (дз); губитак фонема ф и х (са неколико
супституци]'а), а затим и десоноризащна звучних сугласника на
кра]у речи; упрошКаван>е сугласничких група на кра]у речи; афри-
катизац^а сугласника с, ш, ж у додиру са плозивима у веКем делу,
1 07о чему Ье касни)е бити више речи.
68. У ово], општо] слици призренско-тимочких говора, егзи-
стира]у и говори Црне Траве и Власине. Нэих одлику]у и следеКе
особине:
101 ПИД»у 112-113.
102 ПИДи] 114-115; Те су црте поброзане у ПИДи) 14-15; Павле ИвиЬ, Знача) лишвисшичке
геохрафще за уйоредно и исшорщеко щюучаяаше ]ужнословенских \езчка н шихових односа
йрема осшалим словенским )езшиша, }Ф XII, 1X6-188, а затим и у ПИСД 15.
ЮЗАБДи) за тимочко-лужнички 171-181, 191-199; за сврл>ишко- заилан>ски 106-111; за
зужноморавски 114-1 16; МСГим 374-379; ПИДиз 1 16; АППСД 48-50.





а) тимочко-лужнички део: палатализование група ке, Те, ки,
Ти, посто]ан>е новог ]отован>а у ограничении случа]евима (цвеЬе,
трн>е); чланом се означава род, бро], присутност/одсутност и
познатост/непознатост лицима у говору; ]едносложне и двосложне
именице мр проширу]у основу у ном. и акуз. множине наставком
108
-ове (синове);
б) сврл>ишко-заплан>ски део: Н, I) < *//', групе ке, Те, ки, Ти
се не палатализу^у; ограничена употреба члана; посто]'ан>е неких
облика деклинаци]е (остаци стари^ег станьа); аорист у живо]
1 ПО
употреби.
69. Старее и на]стари]е црте сврстава]у ове говоре у
штокавски дщалекат сх. ]езика.1г Неке од тих црта прелазе и
преко границе ових говора (подудара]уЬи се, тако, са неком цртама
бугарског и македонског ]езика). Има црта ко]е су настале на
шихово] територи]и, а такве су: Н, и < *(/, палатализование к, Т
+ е, и и у додиру са /, л, н>. Оне су за]едничке и српским и
бугарским говорима дуж границе (државне и ]езичке). 111
70. У науци ]е, с обзиром на сличност ових говора са бугар
ским и македонским говорима, била отворена расправа о н>иховом
пореклу. В. 1агиЬ сматра да су ови говори српско-бугарска меша-
119
вина. Н>еговом се мишл>ен>у са бугарске стране придружу]е Сте
фан Младенов. 113
71. По А. БелиКу ови су говори српски будуЬи да су на]бит-
ище одлике развили на исти начин као и остали српски говори у
раздобл,у до ХИ-ХШ века. Балканистичке црте развиле су се
касн^е, а неке од н>их под утица]ем бугарског и македонског
]езика (у н>има разви]ене пре него код наших говора).114 За овакав
БелиЬев суд потврде налазимо данас у говорима Крашована и
Свиничана.115 ТЬихови преци су око 1400. године понели „узорак
тимочког говора из доба пре него што }е извршено упрошЬаван>е
108 АППСД 48-50.
109 Исто.
110 АППСД 21. „Ипак )е чин>еница да оне особи не ко)е у нашо] диалектологии служе као
критери]уми за диференциран>е д^алеката, им;цу у овим говорима штокавски карактер."
111 Види: Сто]ко Споков, Бълшрска ЬиалекшолЫня, София. 1962, 108-109; Рангел Божков,
Димишровградскияш (Царибродскияш) 1овор, Софи]а 1984, 23-24.
112 V; АгсЫу VIII 134-135; Ет КарНе1 аиз йст ОекЫсМе <1ег 5шЦ1аУ1$спеп ЗргасЬеп, АгсЬ. XVII 47.
113 ИПИст 62; 51. МЫепоу. ОезсЫсЫе йа ЬЫцаг^сЬеп Вргаспе, ВегНп мй \,е\рп)> 1929. (Види критику:
П. Скок, О бугарском ^езику у светлу балканистике, ЗФ XII, Београд 1933, 73-146); издан>е на
буг. ]езику: Стефан Младенов, Исшорща на българскияш език, Софита 1979.
1 1 4 А БДи] ^XIX-^XXXV, 4-5; као и А БДекл 89.
115 Говор ]е описан у: Е. Реп-оуЫ, <3гаш1 Сага$оуеш1ог, Висигезп 1935, а говор Свннице у Миле Томик,
Српски и хрватски говори у Румун^и, Разв 4-5/1972. и тамо дат полис ауторових радона.
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падежног система и уопште пре завршетка процеса усвајања бал-
канизама."116 Новија сазнања о говору православних Срба у румун-
ском Банату показала су да „тамо пред нашим очима настају бал-
канизми под непосредним дејством етничког мешања са Ру-
мунима."117'
72. На развијање балканистичких црта у тимочко-призрен-
ским говорима (њиховог источног дела) утицало је и становништво
вл ашко-романског порекла. Оно је српски језик примило,
прилагодило га граматичкој структури свог језика, а затим је тако
примљен језик вратило српском становништву, настављајући са
• 118
њим да се заједно служе тим промењеним Језиком.
73. У расправи са Решетаром, А. Белић истиче: „Да призрен-
ско-тимочком говору треба међу штокавским дијалектима дати
засебно место - то је несумњиво."119 Слично мисли и проф. П.
Ивић: „Закључак је очигледан: торлачки у односу на штокавски
1 2П
има баш онолико независан статус колико и чакавски." Постоје
мишљења да говоре српскохрватског језика, према структуралним
мерилима, можемо поделити на два дела: 1) торлачки (обухвата
призренско-тимочке говоре) и 2) преостала три наречја: штокав-
ско, кајкавско и чакавско.121
НАПОМЕНЕ О ИСТРАЖИВАЊУ
74. Грађа за овај рад прикупљана је током 1988, 1989. и 1990.
године у летњим месецима (јул, август) 30-40 дана, али се на терен
ишло, према потреби, целе године (недеље и празници). Укупно се
на терену радило око 150 дана. Пре овога рада записивана је
ономастичка грађа у Горњем Заплању (територија са сврљишко-
-заплањским говором). Истраживач је рођен на терену тимочко-
-лужничког говора, те тако познаје оба типа говора.
116 ПИИст II 528.
117 Исто, као и: П. Ивић, Ьез Ьа1каш5те5 па155ап1з дапз 1ез раНегз хегЬез <Ји Вапа( гоиташ; Ота§ш 1т Е.
Ре1гоУ1С|, С1иј 1962, 227-235.
118 ПИСн 28; Светозар Георгијевић, Власи у средњовековној Србији, НЗб 6, 129.
1 19 АБСН> 100. М. Решетар је признао да је призренско-тимочки говор српски, али није прихватио
да је и штокавски; ИПИст 63.
120 ПИКлас 27-28.
121 ДБКрит 72. С овим у складу су и гледања у: ДБДСЛ 28/29; „Сувремена торлачка дијалекатска
скупива обухваћа следеће дијалекте: 1. призренско-јужноморавски, 2. сврљишко-заплањски,
3. тимочко-лужиички и 4. крашовански-свинички." Богдан Л. Дабић, Данашњи
српскохрватски језик у породици словенских језика, Југословенски семинар за стране
држављане, 33-334, Задар 1984, 68. В. и ЕЈЈез 68.
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75. Неточна граница говора Црне Траве и Власине (ЦТВ)
одређена је линијом која данас раздваја села са српским од села са
бугарским језиком (неточна и североисточна граница области).
Записивање грађе започето је од насеља Црна Трава, јер се неке
његове махале налазе на граници тимочко-лужничког и сврљишко-
-заплањског говора. Ту је већ уочено да постоје разлике између
власинског и црнотравског говора, и да је тачна граница између
ова два говора коју је утврдио А. Белић. Одступања од Белићеве
границе односе се на махале Црне Траве (раштркана планинска
насеља) и Брода које се налазе неточно и североисточно од реке
Власине. Све оне припадају црнотравском говору (сврљишко-
-заплањском типу).
76. Из Црне Траве се кренуло на запад, према Грделичкој
клисури, ради утврђивања западне границе сврљишко-заплањског
говора. Истовремено је записивана и ономастичка грађа. Пут нас
је одвео у полузапустело насеље Рупље и његове некадашње ма
хале (у новије време посебна села: Острозуб, Банковци,
Павличина, Баинци, Млачиште). И овде је потврђена Белићева
граница, с том разликом што сада и у Предејану има много
Црнотраваца који су донели свој говор, али Предејане није
обрађивано зато што представља мешавину јужноморавског и
сврљишко-заплањског говорног типа и не налази се у границама
наше зоне. Грађа је снимана на магнетофонске траке, затим
преписивана и разврставана према фонетским и морфолошким
одликама. Уз записивање ономастичке грађе, записиване су го-
ворне секвенце, колико се стигло, односно колико су оне марки-
рале битне одлкке говора. Сваки сусрет са мештанима коришћен
је за праћење говора и бележење његових карактеристика.
77. Исти поступак спроведен је и у Власини. Поред записи-
вања ономастичке грађе и снимања говора, проверени су и бројни
примери из Упитника за Српскохрватски дијалектолошки атлас.
Одавде се ишло у Битврђу да би се утврдило докле се протежу
одлике тимочко-лужничког (власинског) говора. Од Власине даље
на исток није се ишло, будући да се становништво национално
определило као бугарско.
78. Крајње село на истоку је Прсслап. У њему је попуњеи
Упитник за Српскохрватски дијалектолошки атлас. Вишедневни
боравак у овом селу, записивање ономастичке грађе и снимање
говора на магнетофонске траке, омогућио је да се стекне потпуни
увид у говор (тимочко-лужнички). Одатле је пут водио на север и
северозапад, преко Калне, Јабуковика и Кривог Дела, до клисуре
реке Власине. Ова два говорна типа (црнотравски и власински)
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шире се и преко ове границе, али ми даље нисмо ишли. За крај
истраживања остала су села у централном делу Црне Траве (Брод,
Дарковце, Добро Полъе и Горње Гаре).
79. Пре одласка на терен истраживач је већ био упознат са
Писмом А. Белића Бодуену де Куртенеу о начину записивања
дијалекатске грађе,122у питницима М. Ивић (о синтаксичкој
проблематици у ерпскохрватским дијалектима), П. Ивића ( о
фонетској проблематици и о флексији у штокавским говорима), Р.
Александер (о акценатској ситуацији). Велику помоћ пружио је
ментор, дајући конкретне задатке, и упућујући на литературу. Од
велике је иомоћи била и сарадња са искуснијим колегама у
разјашњавању појединих недоумица.
80. Информатори су били посебан проблем. Старији
мушкарци нису од велике користи. Боравећи годинама, као печал-
бари, у градовима, изменили су говор, а да тога ни сами нису
свесни. Наши саговорници биле су старије жене, рођене у истом
месту, мало школоване, чије су везе са градом ређе. Користили
смо и млађе саговорнике, оне који добро схватају шта се тражи,
ради провере и потврђивања записаних облика. Ипак, опис ова два
говорна типа (црнотравског и власинског) јесте опис говора стари-
јег становништва.
81. Иако смо остали задовољни аутентичношћу затечених
говора, њихова се слика ипак мења. Од архаичних црта оба говора
највише је промени изложено -л на крају речи и ту се све више
учвршћује -о. У тимочко-лужничком (власинском) говору, поред
-л на крају речи, све се ређе чују (млађе становништво) ч, џ < *1ј,
*с1ј и ћ, ђ од к, Г + е, и, или у вези са /, љ, њ. Саговорника са овим
цртама данас има мало, може се претпоставити какво ће стање
бити после 20-30 година.
82. Грађа је изложена на уобичајен начин. Неке појаве биће
представљене и на картама, само онда када буду регистрована
простирања. Насеља су представљена кружићем и скраћеницом за
назив, уз уцртавање одговарајуће симболизације, а називи су дати
у службеном и народном лику (Карта бр. 4).
123 Службена форма назива насеља узета је из Службеног гласника СРС од 31 . 7. 1 977.
122 АБМис, ЈФ УШ926-27.
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Карта бр. 5
П зова | I зона
I
.0*
5истрииа^ \ (^рсриви Дел
Вус / | Табуковик4 >ч
0 О Д/Лива»е 1>*Л Х -ч ^
Добро Поле ✓"у р) ^77 /
ГЛ Острозуб /~\\ • Ч-/ Ч_//
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Битвр1)а Битрна I Бт
Брод (са махалама) Брод П Б
ДеиЪево ДеЬеве/о II Дв
Рашинци Рашинци II Рш
Слав^ево Славузево П С
Баинци* Баиинце П Бн
Власина Округлица Власина Округлица I В/О






Горле Таре Горн>о Гаре п г




Ливане Ливане II д/л
Ржен>аци Ржен>аци I Д/Р
Добро Пол>е (са ма
халама)
Добро Пол>е П ДП
Бистрица* Бистрица II ДП/Б
Вус* Вус II дп/в
КрстиНево* КрстиНеве/о II дшк
До]ЧИНОВЦИ До]чинове I Дч
1абуковик Ьбуковик I }
Кална Кална I К
Криви Дел Криви Дел II кд
Млачиште* Млачиште II Р/М




Банковци Банковце 11 Р/Бк
Острозуб* Острозуб 11 Р/Оз
Павличине* Павличане II Р/Пв
Црна Трава (са ма
халама)
Црна Трава II ЦТ
Златанци* Златанци II 3
1овановци* 1овановце 11 1ц
Обрадовци Обрадов(ц)е П 0
Тодоровци Тодоровце и Т
Чука* Чука II Ч
* Означена насела чине посебна села, имала су четворораз-
редне основне школе, продавнице, просторов за окупл>ан>е. Иако
]с административно и црквено и данас везано за Рупл>е, Млачиште
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83. Вокалски систем говора ЦТВ има шест основних вокала:
(и), (е), (а), (о), (у), полугласник (э), уз н>их вокално р (р), и
вокално л (л), у ограниченом бро|у случа]ева. Та] би се систем
могао представити и као:
и у
э
е о + р, (л),
а
Нисмо уочили затваран>е и отваран,е вокала е, о, иначе
познато неким призренско-тимочким говорима,124 и расветл>ено у
литератури нови)ег датума.125
Замене су, ме^утим, могуЬе и честе (в. ниже).
Иако 1'е полугласник, под утица]ем различитих социо-кул-
126турних, и других услова, потиснут ка пуно] вокализации, он ]е
]ош жива ]езичка по^ава.
Консонанти
84. У односу на консонантски систем стандардног сх. ]езика
стан>е се разливе у следепем:
124 НБАП 68. „Свакако наранимл>иви|а по]ава у вокалском систему говора АП ]есте посто]ан>е
фонолошке разлике измену некадашн>их дугих е и о, ко^и се у слогу под акцентом изговара]у
затворено или с лаком дифтонгизациям, и некадашн.их кратких е и о, кодо се у акцентованом
слогу изговара]у отворено."
125 ПИ и СРРеф 163-171.
126 Склони смо помисли да су школа, средства информксаььа, комуникащф са градом, печалба,
иначе врло важна за установл.ен>е, и измене, многих навика, па и ]езичких, умногоме утицали
на „сво^енл" варира^уЬег фонетског система у правду стандардног ]езика. Ово би могло бити
и иници^ално за прецизнида испитиван>а, кс^има се ми сада нисмо бавили.
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а) одсуству]е фонема х, а на н>еном месту може се напи
супституент к, или хи]атски гласови в и /, зависно од окружен>а;
б) ]авл»а се 5 (дз) у саставу више сугласничких трупа;
в) глас ф заменив се фонемом в. Постов тенденци^а
укл>учен>а ф у фонолошки систем, под утица]ем многих речи из
савремене друштвене праксе (техника, медицина, трговина).
85. Многобро^не алтернаци]е, резултати асимилаци]а и
дисимилаци]а, испадаше и по]ава секундарних консонаната,
ограниченна у дистрибуцией, граде специфичну слику ових говора.
Б.Фонетика
Вокал А '
86. Фонетски утисак овога вокала \е као и у а стандардног
^езика. Извесно муЬен>е, у ствари затворенное и напрегнут^е „а",
може се ]авити у неакцентованом слогу. То ]"е, иначе, позната
по]ава приближаванэа изговора а и полугласника, али у ман>ем
облику и обиму него што смо то уочили у другим зонама
источносрби]анских говора. Ова Ье по]ава бити обращена у делу о
полугласнику.
87. Честе су по]аве а уместо других вокала, али су те замене
такве да се уместо ]едног пуног вокала }авл>а други пуни вокал.
Ретки су случа]еви ко]и би се, рецимо, морали бележити као еа, оа,
ае, а°, мада се и на н>их може наиЬи.
А м. э
88. Материал Ье бити прегледан у делу о полугласнику.
А м. е
89. По]ава има више узрока.
а) У примерима типа: башйка П, сало (селб) Б, ма]'ур (мехур)
П, марак Р/М, кдвчаТ ] П, ковчази П, йрёсак (пресек, део амбара)
В/Р Р, рашёшо КД ЦТ, сшджар В/О В/Р 3, шавар П, шйдраш ЦТ,
А. БелиЬ види отваран>е артикулаци|е неакцентованог вокала
1 27
(слично се може видети и у примерима речи са о>а).
б) У речи кладанац (<ко1с!езъ) на цело] територ^и, и далеко
1 28шире, као и Кладанче мт. ЦТ, можда ]е могуЬе видети и ослан>а-
н>е на клада-, ]ер се ради о изворима ко]и су се некад уреЬивали
127 АБОД 31-41.
128 У то смо се сами уверили прикупл.а]'уЬи ономастичку гра1)У на терену измену Ртн>а и
Власинског ^езера, Мораве и Сгаре планине. В. о томе и: Нелел>ко БогдановиК,
Микрошойошиица Голака, Ономатолошки прилози, VII, Београл 1986, стр. 492: НБББП 162.
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тако да се зидови изворишта осигурава]у шупл>им деблом (негде:
стублина, негде: чубура, чамбура...).
в) Ономатопе]ског ^е порекла шрасне (<трас!) КД.
г) Мада у наведеним примерима има и речи страног порекла,
издв(Э)или смо новоусво^ену реч малшрашйра ЦТ, и: ба}Ш6н ДП/Б,
ба]'шонйран КД.
90. Посто^е бревне алтернаци]е због измене у глаголским
основама. Иако се у Н>има огледа]у морфолошке по]аве, ми Ьемо
их, у прегледу, дати на ]едном месту (т. 143) колико ради бол>е
прегледности, толико и зато што, иако нефонетске, умногоме бо)е
гласовне ликове многих глаголских облика.
А м. о
91. У неакцентованом слогу: забравйла Г ЦТ, машину КД,
гутете копалу с машйку К П, машовйлка 1, где би се могла назрети
и евентуална метатеза вокала у суседним слоговима, ако се прво
претпостави моша-, ]ер се у овим кра]евима може чути и мо-
шавйлка; йавёсмо Б, Пажар мт. ЦТ Р, нйе билб рагджа Г, од
сшамак Г, сшамак млого боли В/О, далай Р/М, удавйца П Р/М; вбди
га око они алшари (=олтари) Д, на айерацщи отйшло ЦТ, носу
бамбоне П, 1архаки]а (мушко име) Г ДП I, искрйдоше офицйри
йалалё]и ЦТ, Пасшалдво мт. ЦТ.
92. Морфолошког ]е порекла а у: шака П, шака работи В/О
В/Р, шека ] Р, шика П, овака В/Р П, онака е ишЗл В/О, одавна
напустено Бт. Овде би се могло размишл>ати и о остатку конструк-
цще од давна.
А и. у
93. Нашли смо само: било шамак (=шумак) В/Р. Можда }е ово
дошло преко у>у3>э>эа.
А м. и
94. Забележили смо: Замрзавач Д/Р могуЬе \е видети према
основи замрзава-; йойрёчаш га озгор Бт према йре-ко, а веп споми-
Нэани йалалё) (полиле^и), иначе реч несвакидашше употребе (веп
пола века ова} кра] нема ни ^едне активне цркве, где би се полиле]
могао видети) веп ]е доживела замену о>а, па \е. и ово друго а
могло допи као асимилаци]а према н>ему.
95. Непосто]ано а.
Забележен ]е лик: срёдаьь (прс) В/Р.




96. Полугласник, у овом раду бележен као э, општа ]е одлика
говора призренско-тимочке зоне у целини,130 па тако и говора
ЦТВ.131
97. РазматразуЬи по]аву полугласника на широком простору,
А. Белип наводи нюансе вепе и ман»е полугласности, иако у начелу
утвр^е да ]е. „(...) обичан звук за полувокале источне Срби]е а,
дакле эа или эа (...)■ Али поред те основне црте има ]ош много
ни)анси ко]е могу да приме наши полугласници: ьаа, ьее, ьа/оа/о, ь0°,
у ъ «132Ьу', Ьъ .
98. На нашем терену ми нисмо успели да регистру]емо све ове
ни^ансе. Могупе ^е да се и у погледу полугласника од БелиЬсва
времена ишло ка неком учвршпиваау основне фонетске системе,
пошто и иначе нема онаквог „мупен>а" у изговору вокала на ко]е
указу]е Белип, истина за много ширу зону. И у н>еговом раду не
утвр^у се увек услови под ко^ма се ]ал>а ^една или друга нюанса,
па оне, по нашем мишл>ен>у, не ремете основне закл>учке о егзи-
стенцщ'и полугласника. И нама се дешавало да се некад на месту
полугласника чу^е, рецимо, глас измену э и е, дакле, напрегнуто е,
али смо у таквим примерима(оГэ'ен>,н^ейвы) могли помишл>ати на
асимилацизу према палаталним сугласницима ко]и следе за
полугласницима; а кад смо чули глас измену а/э и о, тако^е са
напрегнутом по л у гл а сн и ч ко м артикулаци]ом, у примеру
сэ°боршише, помишл>али смо на отвараае э>о у неакцентованом
слогу, уз истовремсну лаби]ализаци)у под утица]ем потон>ег лаби-
)апа. МогуЬе ^е да су многи примери са Белипевим ни)ансама
полугласника резултати асимилаци)а, лаби]ализаци|а или других
по)ава, утица]а гласова из окружена. Истина, у неким примерима,
и изговорима, чули смо на месту полугласника е или о, и то Не бити
наведено.
99. Полугласника има (1) старог посташа (на месту
некадашн>ег ь, ъ), у корену речи, суфиксима или префиксима,
затим (2) новога постан>а, насталог при декомпонован>у фнналних
сугласничких група са сонантом на другом месту (-Суэ > -Сэ\:
мршвэ >мршзв\ -Сгэ > -Сэг: вёшэр; -С1э > -Сэ1: шдйэл; -Стэ > -Сэт:
130 А БДИ] 42-89.
131 Од БелиЬевих Дщалекаша надал>е призренско-тимочке говоре изучавали су: МПСЖ 50-67;
ПИВД 111; ГСЦГ 185-186; АППСД 48-50; ШЛГ; НБББП 6-11; Л>ЪГЛ 1У-24: НБАП 66-68;
.ЩРеч; НЖРеч.
132 Очакове полугласник бележио А. БслиЬ у Ди) 45.
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несЗм; -Стэ > бсом < осзм). Ме^утим, на нашем терену полугла-
сник, пун или са ман>ом полугласношЬу, наста]е секундарно (3) у
процесу девокализаци]е л (слЗнце), (4) када се постпозитивни члан
-в, -Ш, -н додавао на именице ко^е се свршава]у на консонант
(човёкэв, човёкэШ, човёкэн).1^4 Секундарни полугласник наста]е и
(5) преласком а>з у неакцентованом слогу. Полугласник налазимо
и у неким страним речима, а редовно у турцизмима с наставком
лэк (< Пк).
100. Полугласник у говору ЦТВ на]типични]и ]е кад под
акцентом. Такав се полугасник овде означава знаком э. Изван
акцентованог слога артикулац^а полугласника отвара се и такав
полугласник овде Не бити означаван као за .
У систематизации ко]а следи биЬе об^едипени примери за э
постан>а (1, 2).
101. Са простора ЦТВ А. Белип ]е навео 30 примера са
полугласником (26 из Рупл>а и 4 из БитврЬе). У записано] граЬи
речи са полугласником толико су честе да он и данас представл>а
битну фонетску одлику, те о ььеговом скором ишчезаван>у не може
бити ни говора.
Под утица]ем школе, телевиз^е и других облика комуници-
ран>а полугласник ]е у неким примерима дао вокал а. И онда када
се приближава потпуно] вокализации, он задржава стегнутой
изговор, а ми га бележимо као э".135
102. У говору ЦТВ полугласник се чува и под акцентом и
изван акцента. Представл>а посебну фонему, што потврЬу]у
примери у ко]има полугласник опонира вокалу а, уносеЬи
значен>ске разлике. Поред примера ко]е налазимо код Н. Бог-
дановиЬа и Л>. Ъирипа,1 6 наводимо следеЬе:
орэл (птица орао): орал (орао, рад. глаг. прид.);
лбска (украс на женско] одеЬи): ласка се (си^а се);
бэцка (3. л. ]ед. през.): бацка (ОП < бйцко, ован);
овэ), онэ], шэ] (м. р. пок. замен.): ова], она], ша] (ж. р. пок.
замен.).
У дистрибуции примера са полугласником коришЬен )е
следеКи редослед:




136 НБББП 6; ЛУБ.ГЛ 20 и напомена 32.
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103. .Гедносложне речи чува]у га врло стабилно, без вари-
]аната: бз"з (зова) В/Р П, дэн Б В/О ] П Р/М, зз'л (зао) В/Р П, кФд
се женйл Г Гр Д/Л, л^к (лак, лаган) Г, сзв (сав, цео) П, сЯ (сада)
П Г ЦТ, сЯ* Б ДП/К Д/Р В/Р Р/М, с*н (сан) В/Р П ЦТ, ШЯ Г .Г Р/М,
Б Д/Л ЦТ КД ДП, ШЯ Ын В/Р П, ч4с офйрба (брзо) В/Р, чзк
там ЦТ.
104. У вишесложним речима э се може наЬи у свим слоговима.
2. _: бэд/ъе (болеет уста код говечета) В/Р, Ыдн>и дЗн В/О
ДП/Б ДП/К Д/Л, бЗц/сд л<е (боцка ме) В/Р, вэ'ш/се ДП/К, дз'гьу 5 К,
ЫсНе П, мёсец да'на В/Р Д К, $5дн>у нитку КД, ж5цкэмо сэс слйму
В/О, ззлва Б КД П В/О В/Р, ладсе П, лэжемо децй Д/Л, да лзкне Б,
лэ"кше се меси Бт, лэсно В/Р КД ЦТ, л$сНе В/О В/Р I, лэцка (штуца)
П, мэ"сше 1)и (бо]е) К, мЗсшимо Бт, мбешиш Р/М, нэНви В/О, еэвне
Д, сФвну П, да не слэжем КД, сшЗвни се ДП/К, ш$вно ДП/К П,
Шнке В/Р Г КД, ш^йне П;
2.: вззЫн (целог дана) В/Р Д/Р, глеж5н> КД, ]еЫн рекз"л Д
ДП/К I П ЦТ, /ечз* В/Р П, голёми комШ Гр ДП КД ЦТ, нокЯй
КД, овр'с ДП КД К ЦТ, орбл (птица орао) Д П;
_ 2 _: нэчЗска П, омэсши ] К, ойэнци В/Р I КД П Р/М,
ойзнчэлНе (узице за везиван>е опанака) В/О, тако осзвну ЦТ, ос^л-
нсмо КД, ОсЯйна падина мт. 1;
2; ДугугьФц мт. Р, некаНш (некада) била\ВЮ, некакэв В/Р,
нема ниедзн В/О.
б) Полугласник изван акцентованог слога
105. а.: бз'фй (ба^аги) да се йде В/Р, дэска П, дэску Д/Р, од
дэску КД, сэГд В/О, шэгй] (тада) смо ноейли Бт В/Р, шэквй ЦТ,
шэйнул ЦТ;
бэзбвина (стабло зове) П, Дэшчани клйданац К, дэшчйца В/О,
ко дэшчйца напрйвено Г Гр, едэмйуш ДП/К, окэнйцу В/О, бдма се
сэбрали ЦТ, еэвнуло ЦТ, сэвгъу]'е (свиЬе) В/Р, сэвн>ушка (свитан>е)
В/Р, сэТашн>и (садашн>и) В/Р П ЦТ, ешэвнйло се (смрачило се) П,
шэвнина (мрак) П;
Вйдовдэн В/О, Гмйшровдэн Гр, Ъур^овдэн В/О Гр Д,
Крсшбвдэн Р/М, Пешрбвдэн Р/М В/О, Сшубэл мт. Д;
2а: бэакэрл>йв (од бакра) В/Р, кэалэй сапун П, комэарэ'ц В/Р,
лз"гал П, ыолоГэал В/Р, йокйсэ"л П, сэандэк П, шзамзн Бт В/О,
чвз"рз'к П. .
в) Полугласник на префиксу
106. из?-: изз~зем (из земл>е) КД, изэйне (снажно замахне) ЦТ,
изззовё мука В/Р, изэашкала Бт В/Р, изэшкэн пешкйр КД;
одэ-: да оденем (одахнем) ЦТ, одэнул В/Р, одэйне стрелу П,
че се одэни (раздани, разведри) В/Р П, да се оЫдни К. Код облика
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одэнем могло би се претпоставити ошъ-дъхъ > ошъдъх> о&дъх.
Питан>е }е онда- да лидеру префиксу. Слично ]е и са одъ-дзнз >
одэни;
разз-: раззаберё П, пе-разэабран (неразуман) Д/Р П, разэзнал
(почео да схвата, разуме) ЦТ, разэйеш Д/Р;
сэ-: сзабйра)у се ЦТ, сэ'брали се ЦТ, сзасшавен ЦТ, сзашршо
П, СЗсшэв (Река) мт. КД, сэ"сшави се В/Р К, сэасечё ЦТ, сэасёкал
Б, сэавй]'ен ДП/К, сЗсука вётар (ковитлац ветра) ДП/Б.
г) Полугласник на суфиксу
107. -эк: бадн>эак Г, дрон>2ак ЦТ, ^увеч^к КД, зе)Шинэак ЦТ,
зубзк В/Р, кревешэк ЦТ, кромйирэк Б К, луч$к В/О, мэзэк КД,
момэк П, ручФак Б, ]едЗн судэк В/О, йешзк ЦТ, ушзк (конац зе
преткаванье) Вт, чешвршэ'к П, шил,эк П, шиНерэ'к (шеЬер) В/Р;
-(ч)эк: (Овде смо -ча/е прихватили за суфикс, мада ^е у неким
примерима ч алтернира^уНи консонант основе, кон-эц > кон-ч-эк);
дэрчЗк (дарчид) КД, колчэ"к (кочип) В/О КД, кончЗк В/О, кбчарчэк
(котац за ]агн>ад) Д/Р, кра]чэк КД, т^ри на куйчэ"к КД, йэндил>чэк
(черга) КД, нашлй сшэнчэк (станчиЬ) ЦТ;
-эц: венэц П, Венэц мт. ЦТ, врзабФц П, врабэ'ц ЦТ, гледэц
(зеница у оку) П, Гредэц мт. ЦТ, дун>Э1< (дивл>а дун>а) П, колзц КД
П, крсшэц (двадесет сложених снопова жита) П, сбл и квзсбц В/С
П, комз"рэц/комэрэц В/Р П, лисэц В/Р, леаз>'уьэа1< (жул>) В/Р, .мо/ъэ^
В/Р П, мршэвэ'ц В/Р П ЦТ, ровэц (ровац) П, слехИц П, сСйэрэц петЗл
ДП/К, Сшуденэ'ц мт. Б ДП/Б Р.
д) Полугласник у турским речима
108. акзл (памет, разум) Гр К, бэкэр В/Р ЦТ, зэбэн В/Р П;
з у речима са турским наставком -лук (<Пк): богашлэ'к В/Р,
бузалзк (пашн>ак) К, дун^ерлЯк Д/Р, комшилбк ЦТ, кркзанлэк
(гозба, обилно ]ело) В/Р, лойовлэк }, йэ"шэлэк (пашиак) К, йи-
]залэк В/Р, йиншерлэк (качарски занат) Г КД 3, ц.абэалэк
(бесплатно) ЦТ.
Секундарни полугласник
109. О разлозима постанка секундарног полугласника веЬ }е
говорено напред (в. т. 99). Овде да^емо систематизаци|у записане
гра^е о ово] по]ави.
110. -Ссэ>-Сэс: вешрэ > вешэр В/Р, мршвэ > мршэв Б В/Р К
П ЦТ, несмз > несэм Б В/Р Р/М, шойлз > шойбл В/Р Гр К П;
Сль>-эл: (као наставак за гра^ен>е р. придева): не дошэл бил
Б, ишзл ], моИл }е В/Р П, нашэл Р/М, одрёкзл КД, йомдгзл В/Р,
йошэл ДП ЦТ, йошшукэл В/Р, йоНйсэл П, сёкзл КД; вишэал В/Р
ЦТ; в. т. 99;
Срь>-эр: доббр дЗн В/Р П, модэр В/Р вёшэар Б Д/Р;
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111. -а>эа/э: дзаду нештб В/Р, три-четйри дэана КД, зэашшо
не д6]ду Гр К П, зач4ас Гр 3 К, ;аТэанци В/Р П, \едзан ЦТ, кзада
буде Б, кэакво КД, кэакд мйслиш Р/М, лэахал П, мэалечэк (мали)
В/Р, мэалко В/Р, кэако да отйде Б, нэчэаска (нопас) П, овэам
(овамо) Б;
кэкд Д ДП/К I К ЦТ, кэквё ДП/К, кэко зовёмо ДП, кэквб Д
КД, некэв Д К КД ЦТ, некэквё кове В/Р П, нйкэкэв ЦТ, нйкэкве },
нйкэкво КД, нйкэко Д/Р П, овэкэв I ЦТ, овэква ДП/К, овэквё В/Р,
овэквд Г, йлэшэнцё су ни давали Бт, шэкэв )е он ЦТ, шэквд смо
ткёле.
112. Случа]еве где се э ]авл>а као пратилац л разумемо као
дал>у етапу развела л (в. т. 156), а не као задржаван>е архаичног
стан>а пре ьл/ъл > л.13
л>лэ: клФца (туца) Д КД К, клэца лук (бели) К, слЗба (лестве)
П, слэзе П К Гр ЦТ, слэнце ЦТ, слэй (грана) К П ЦТ, слэйке
(гранчице) В/Р Д/Р К П. Остале примере в. у т. 157.
113. Секундарни полугласник ]авл>а се редовно у саставу
1 38
чланске морфеме.
-эв: вблэв П, дуварэв (зид) К, кдшэв В/Р, йушэв К, човёкэв
В/С Гр К П (в. и т. 378);
-эш: дэрчэк5Ш (дарчиЬ) П, дёверэш В/О П, зэбФнэш В/Р П.
колачэкэш Д/Р, крешэш К, ручэкэш Гр, свёкэрэш П, срйэш В/Р (в.
и т. 378);
-эн: камйкэн (камен) В/Р П, йдйэн В/Р, свёкэрэн П, човёкэн
В/С П, шумакэн (шума) К (в. и т. 378).
114. У сугласничко^ групи с, ш + сонант + консонант ц тако^е
налазимо секундарни полугласник: брэшэнцё КД, йисэмцё В/Р,
йовёсэмце КД.
115. Полугласник емфатичног постан>а: бэш нёче Бт, бэш
такб) Д КД, мэалечэк (мали) В/Р, йа3 шшо ЦТ, мэ (ма) што В/О,
мэ што год В/Р, овИ-онИ (повремено) П, он$к (онако) Б ДП/Б, йэ
колкб остйне ДП/Б, йэ тэк6^ Б В/Р ДП/К П, сэмо ДП/Б, сэ^о да не
буде Бт В/Р П, сФмо он остал ЦТ, езло тблко I К П.
116. „Вокализаци)аи полугласника:
а) Под акцентом а под утилем кн>ижевног ]езика:
э>а: бадгъак Р/М ЦТ, Бйдгьй дан Г, Бадньи вёчер Р/М ЦТ,
бацкамо (бодемо) Б, едан дан ЦТ, трй дана Д/Л, данови ЦТ, на
зале? муж Р/М, квасац Бт Б В/Р В/О Гр ДП/Б Р/М, кошо'л ЦТ, да
137 АБД1Ц 101.
138 НБББП 75.
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лажем Б, лако ДП/Б, овакав ДП/К, ручак Б, кад савне ЦТ, саТк ДП,
срдац Г ДП, ручак Б, шанко Р/М;
б) Изван акцента из фонетских разлога:
э>а: глёжан, Р, ]'ёчам Д/Л, ]ушредан йёшак ЦТ, нёсам Б В/О Г,
одрёкал Д/Л, сшарац В/О ДП/К, шага (тада) Р/М;
а>о: осе* I, осомдёсе гбдине Р/М, осомсшбшине ДП Р/М ЦТ,
седом I Р/М ЦТ, седомдесё Нила В/Р, за собор Б, у соборйшШе ЦТ.
Об]ашн.ен»е ове по]аве в. у т. 128;
э>е: ВелйТден, Вйдовден (у веЬини насел>а), вёшер В/О В/Р
ЦТ, Га'бер Д К, денас Г, де'нес В/О В/Р ЦТ,139 дген, В/О В/Р ЦТ,
Пешрдвден (у веЬини насел>а), свакекве П, сврдел (у веЬини
насела). Види и т. 121. Мислимо да овде може да се сврста и облик
Грэдэц. Ова }е по]ава можда и утица] македонских говора чи_)и се
рефлекси завршава]у овде на простору Власине. За э>е (шеТа а
шьГ-) в. т. 124.
э>у: забележили смо само пример дуждёвник П ЦТ.140
117. Записана граЬа о полугласнику упуЬу]е на закл>учак:
сем примера эрж В/Р, эржишше (н>ива где се се]е раж) В/Р и
эрш, нисмо забележили э на пометку речи, у суседству вокала и на
кра]'у речи (одступан>а в. у т. 115);
]едносложне речи има]у га измену консонаната;
двосложне речи могу да га имазу у првом, другом и оба слога,
али не и на кра]у;
вишесложне речи, сем почетка и кра]а, могу да га има]у на
различитим местима, уз могуЬност да полугласници буду носиоци
слогова.141
Фреквенци)а речи са э указу]е да нема разлике измеЬу говора
зоне I и зоне И.14
Вокал Е
118. О по]ави е>э в. у поглавл>у о полугласнику (т. 116).
Е м. а
119. Иза некадашн>их и данашн>их палаталних сугласника
а>е:143 а'/сш ДП, глёжегь ЦТ, друго)ёче П, )ерэм Д П ЦТ, ]еребйца
П, 1есйков врт 1, качемак КД, черайе Бт Г, чешйре Г.
139 АБДи] 71; РМЛ 1/133. Можда се у овим примерима осеЬа утица] македонских говора.
140 Исти пример наводи В. СтевановиЬ (ЦГ 186) и Л>. "КириЬ (ГЛ 20). "КириК напомин>е да ]е пример
унесен са стране, будупи да ;е записан само ]едном.
141 ЛЛГЛ22.
142 Исто наводи и ЛУНГЛ за говор суседне Лужнице.
143 АБД^ 18-22, НБАП 75.
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120. У вези са р и л тако^е се ]авл>а ]едан бро] замена а са е,
уз више различитих услова:
Гредэц/Граедэц мт. ЦТ, Гремада мт. Р/М, Гремаде мт. Г,144
крева] Р/М,14 крева] му омёси ЦТ, крева) мёсимо В/Р, /сре-
ва]чешща Г, &хрен>а мт. К Р, ресолница В/О, шрендавил П;
гребула В/Р, (можда према Требе-), йреунучеша Р (с префик
сом йре-), реНща В/О В/Р Гр К П (с могуЬом асимилаци^ом према
палаталном А),146 а Ъеремйда мт. (уп. у грч. кегапт и у тур.
кегет1с1, кегетИ).147
121. е и. а налазимо и у неколико речи у кс^има ова] глас
претходи сонантима р, л:
вёшер Д/Л, Табер Д, гасёрче (примитивна светилка на гас,
петроле]) В/О. Истина, у првим двема речима е )с по пореклу
полугласник (в. и т. 1.16), те се може чути и габэер и сл; као и:
ма^йсшер ЦТ, мёшер КД; (В. и т. 110 под -Срэ);
вйшел (на целом простору), Вйшел мт. I, сврдел (свуда).
122. Аналошке (морфолошке) разлоге по]ави е м. а налазимо:
а) у спорадичним именима Бдгденовци Р/М, Шйменовци Б;
б) у трпним придевима типа: куйени Бт, зацёйени Д ЦТ (в. и
т. 434);
в) у придевима где према стандардном -асш налазимо -ес(ш):
д6,)де жушкесшо Г, гарёс (црн) ЦТ, чешалес (рачваст) КД.
123. Исту по]аву налазимо и у измен>еним глаголским осно-
вама: засййемо жйто ЦТ, исййемо Р/М, насййемо ЦТ; зовёли
(звали) В/Р, наутро га куйемо П, сййемо Бт, йосшё/ьамо Р/М,
сййемо Бт, сййеш В/Р.
124. е у осталим случа^евима:
шеТа В/Р, шека В/О, шеквб К;
нёкаде П, ошуде К, шудё Бт П, свудё В/Р ЦТ;
шрёбе (треба) Г ДП I П ЦТ.
У примеру брй)Не виде В/Р, чини се да налазимо контами-
наци)у, т). прихватан>е -е из номинатива именица ж. рода. Слично
]е свакекве П, можда према сваке-.
Е м. о
125. Мали ^е бро] случа]ева, углавном аналошке замене:
крсшёви (формант -ев) Г, дариш сшарё]ка Р/М, сшарё]ко Г Д/Р Р/М
144 Гоемада }еиу сврл>ишком кра^у.
145 В. и НБАП 83.
146 НБББП 21, а о утицщу палатализованог к на вокал испред себе в. АБДи) 19.
147НБББП21 и НБАП 79.
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(према сшаре]-); йрёвара (провара, прво млеко, грушевина) Д/Р,
вероватно према йре- код глагола са значен>ем интензитета радн.е
у зачем степену.
Е м. у




127. У вези са лаби)алима: боба-Ъ&ска ЦТ, боба-Рада В/О, то}
дбовезно ЦТ, за собор Б, у Соббришше ЦТ;
Ворнйчки пут мт. Р/М, Живд/ъевац мт. ЦТ, Ливо^арци фам.
Д/Л;
совё/ька (део ткачког разбо]а; чу]е се и као савёлка) Б ЦТ,
за совё/ьку врл.аш Бт, Тёйовчица мт. ЦТ;
Посебну групу чине имена на -слав/-слава > -сов/-сова:
Радйсовини фам. ], Сшанйслов Д, Мйлосова В/О;
могаре П, спаейла од моТарицу (велики кашал>) Г, нйсу ни
моТарци ДП, одмораьье (можда према: одмор-) П;
знаш што 1е сомар Д П ЦТ;
йойрйка П Р/М, Прёслой (село) Гр В/О К П ЦТ, Прёслойина
мт. К.
149
128. О у седом, осом тумачи се аналогиям: осмэ > осэмэ
> осам > осом (асимилац^а према о из првог слога), а онда према
рьему и седам ( < седэмэ < седмэ > седом). Ме^утим, оста]е питан>е
како се ово ]авл>а баш у говорима (и на]више у н>има)150 ко^ чувашу
полугласник. Због тога смо склони заклучку да ]& овде реч о
могупности затваран>а -ам > -ом (уз могуЬе наслан>ан>е на редом,
силом и сл.), као и утицан>у македонских говора. Остали примери:
осом 3, осомдесё године Р/М, сёдом 3 Р/М ЦТ, сёдом-осомешбшине
кила Р/М, седомдесё Ьйла В/Р.
129. Остали примери: ддда (дада, сестра одмила) В/Р, чорайе
Бт В/О,151 чорайци В/О.152 Код првог примера можда и ни|е било
о, а други чува старее стан.е и страни утица].
148НБАП79.
149 АБДек 177. „(...) седмэ > седэм; осмэ > осм > осэм (...)."; МСТим 371.
150 АБДщ 66, 74, 83; МПГСЖ 59; МПП 94; НБББП 76; МТСвин 214; ЩРеч 188, 255.
151 ЛУБГЛ 29; НЖРеч чорапа, чорапак, чорапка, 170.
152 АШ Турцизми. „чарапа, чорапа ф (перс.) чарапа < тур. согар, 9огаЬ."
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130. У }ёкшора (хектара) Г ЦТ мислимо да треба видети
претходни ступан> ]ёкШур (као доктур и сл.), што се налази на
ширем простору,153 а онда отваран>е вокала у неакцентованом
слогу и у>о (в. и т. 135).
131. Мислимо да у следепим случазевима алтернаци]'е долазе
услед аналогия:
доле - долёко Бт ЦТ, долёчна сёла ЦТ;
довде - оддвде В/О ВТ, одднде П;
дотле - одбшле Г;
докле - оддкле Р/М ВТ.
132. И на овом терену изгублен осе^ за употребу вокала
е иза палатала, тако да се веп морфологизира -о:
л>+о: 66л>о Б В/О, дйвло Р/М, крав&о В/Р;
н>+о: ГдрнгО Гйре (село) Г, Гдр/ьо сёлиште мт. 3, Д6лн>о
сёлиште мт. I, на йредашн>о врёме П;
Ь+о: вруНо ЦТ, ШелёНо Д, ШрёНо ЦТ;
ч+о: двчо сйрен>е В/Р;
ц+о.: шуцо П;
ш+о: вашо, нашо (на цело простору), на]лошо прйчам Бт.
133. Ово се преноси и на: хдро Б, нароро ЦТ, али и на обра
зование уз помоЬ форманата -ев(и)/ -ов(и):
ча]ове В/Р, вйри чй]ове Д/Р, су]оверна сэм ЦТ;
Радйвл>овци Р/М, дйгни шд/ъови ЦТ;
браш/ьов ЦТ, н>6)но (што )& вероватно према: н>о/) В/Р,
йа/ьови П, до судгьоТа века Б;
ВлаНова падина мт. Г;
на Ъур^овден смузу^ овце Г;
1арчови фам. В/О, Ъурйчов рйдт мт. 1 К, Сшарчова падйна 1;
Мйлошова ливйда К;
нджови ЦТ.
134. Тако налазимо и: ЛазаровиН В/О, йдшшарова Бранка ЦТ,
йрушови ЦТ, йушови Б В/Р ДП, царови ЦТ.
О и. у
135. У врло ограниченом бро]у примера: коййна ЦТ,
йоскурйца Г, сошлщаш В/Р, Колавка (врста капе плетене од вуне,
пулах) Р/М.
153 НБББП 23: директур, доктур; 1МГЛ 81: доктур; НЖРеч 29: доктур мн. доктур]е.
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136. У примеру: у Црно-Траву Б ЦТ, мислимо да се ради о
неко] тенденции наста;ан>а сложенице, где се -о- ]авл>а као спо]ни
вокал, будуКи да се и акценатски ово често своди на ЦрношравуУ 4
137. Тедан бро'} глагола, као и на ширем простору, усталио се
са о место у: омёсиш леб В/О, омёси ЦТ, омесимо Р/М, омйвен ЦТ,




138. Углавном аналошке замене: \& и ти смо браНи Р/М,155 а
затим: седи - наседймо (наседамо) Р/М;
трчи - Шрчйл В/Р, а слично ]с и: вашщу ДП/К, обрачуни
дйнови Д/Р, свирйл у бйс П (ако ни]е трчит(и), свирит(и),
обрачунит(и), какве облике инфинитива можемо срести у неким
нашим народним говорима);156
шика П, шиква-му оратй (разговор) П, шиквё (такве) В/Р.
И м. о
140. Само у аналошким образован>има: некй кймен>е В/О,




141. У т. 136 указали смо на могуКу тенденци)у ствараиьа
сложеница од двочланих топонима, при чему долази до алтер-
нацще вокала о као могуЬим, будущим, спо]Ним вокалом. Овде
указуземо на допуну те по]аве.
Найме, у примерима: Вучу-руйа мт. Р, Злу-н>ива Р, тако!>е
имамо, рекли бисмо, ]ош очигледнщ'е спа]ан>е топонимских син-
тагми у ]едну реч. Услов ^е да имену^у ]едан локалитет, да апелатив
губи акценат, да одредбени део постане непроменл>ив. Оста]е
питан>е да ли ]е овде -у- спо^ни вокал, или некй облик придева
(акузатив, односно општи падеж).157
154 НБАП 80: У Црнобару (Црну Бару); Недел>ко БогдановиК, МикроШойонимща Голака,
Ономатолошки прилози, VIII, Београд 1987, стр. 487: Вучуруйа.
155 НБАП160:тосуш1уЬи.
156 АБДи] 645; АП-БМ Рес 346 (в. и П. ИвиЬ, Д^алектологф, 102). РСЛевач 383 и литература
наведена у напомени 167.
157 Види напомену 155.
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У М. О
142. У ту|)ицама: букал Д ЦТ, армуникаш КД, ддкшур В/Р
Р/М, као и: убучёмо (обучемо) Р/М В/Р, к_уде малога сйна Р/М, ку/
(ко) В/Р, ку)й (ко^а) В/Р, ку/о (ко]е) П.
Ум. и
143. Забележили смо само: склонула (склонила) ЦТ, свекрва
Русшёна КД.
Алтернаци]е због промена у глаголским основама
144. И досад ]е веЬ указивано да се доста алтернацща ]авл,а
као резултат измена у глаголским основама, што ни]е одлика само
наших говора (в. и т. 138).
е/а
йрезйв/ьа се ЦТ;
зайочйн>а се П, наййн>а Бт, йоййььа (покушава да подигне
терет) КД;
зайрёНаш га с пёпел Бт, назрНамо (виримо) ЦТ, охркамо Р/М,
да мбж да окрёНа Бт, да окрёНаш Бт, йокрёка се КД;
зайрёчаш П, йрешйчамо се ЦТ.
о/у
145. Код глагола на -оваши: куйувал ДП/Б П, куйували ДП,
куйувало Г, децй недошкблувана Б, ошрувал В/Р, йсувал ДП/Б,
такб] йсувал л>уди ЦТ, савёшувал Б, сшраувал ЦТ, кадт се шкдлу-
вала ЦТ, свй су школувани ЦТ; куйуваьъе Б, йошшуванье Р/М,
школувагье ЦТ.
и/у
146. Код глагола на -иваши: даруву]'у се ЦТ, зайисувал Бт,
награ^ували га увек ЦТ.
у/о
147. Види т. 137.
148. Ако се изузму алтернаци]е настале као резултат
аналошких процеса и морфологизаци|е по]единих секвенци, правац
замене вокала у говорима ЦТВ онакав }е као и у другим говорима
]угоисточне Срби)е: е>а, о>а у неакцентованом слогу (т. 89, 91);
а>е иза палатала (т. 119); а овде у вези са лаби)алима (т. 127).
Секундарни вокали
149. Веп ]е указивано да се у говорима ]угоисточне Срби)е,
али и шире, не]еднако оствару]е непосредни додир две]у речи,
обично у предлошко-падежним синтагмама.158
На нашем терену нашли смо скоро све досад уочене по]аве:
а/а3, и, е, иначе територи)ално распоре1)ене. Код нас, без посебне
регионализаци]е:
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исйода цркву Р/М, найрёда П, од найрёда В/Р, кода1 дрво В/Р,
йода3 рйдт ЦТ, йода куЬу КД, наоа купу 3, озгдра се чука грсница
гр;
иоди корен П, еднй мёци н>ёга Бт, стйну .мери нас В/Р;
кудг мйлога сйна Р/М, што би могло бити, како мислимо код,
са променом о>у у вези са л: (в. т. 142), али и употреба куде са
значеньем „код".
Ради се, дакле, о разво]у секундарних вокала у одре1)еним
фонетским позици^ама (испод-цркву > испода цркву, код дрво >
кода дрво) што ]е фонетски схватл>иво (уп. у сх. стандардном под
стрети > подастрети и сл.).
ВОКАЛНО Р
150. За критери)ум идентификаци)'е овога гласа узима се н>е-
гова слоготворност. Налазимо га у свим позици)ама у речи, уз
извесна ограниченна и услове ко]и Ье бити видни из системати-
заци)е ко]а следи.
У иниц^ално] позиции на^више ]е примера са секундарним
р: рж (<раж)159 Бт Г В/Р ЦТ, ржена слйма Гр ДП ЦТ, ржено
брашно В/Р, ржено жито П ЦТ, ржено Бт Д, Ржен>аци фам. Д,
рженйца В/О Г Гр ДП КД, рженйцу Р/П, Ржишше Г Р ЦТ, рскавица
В/Р ДП 1 КД Р, а затим и: не $чка] Б Гр Д ЦТ, рца В/Р ЦТ, рцаво
Б В/Р К П ЦТ.
Ово] позиции, мислимо, припада]у и примери у ко^ма се
]авило р на почетку речи после губл>ен>а иници]алног х: рн>а
(ноздрва) В/Р, р~н,Ка П, рн>ке (ноздрве) ЦТ, рскавица В/Р ДП Р.
151. Иници|алном позициям, у ширем смислу (као почетак
слога, а не само почетак речи), могао би се схватити и положат
оваквог р када му претходи префикс. У том случа]у може се до-
годити да се вокално р на1>е и иза вокала, што иначе у другим
околностима ни|е забележено: изрчка] Б Д ДП Гр П, заржало В/Р
Р/М ЦТ, зарцал В/Р ЦТ, нарвана (загризена Забука) ЦТ, суржица
(раж и ^ечам за]едно) Р.160
152. Меди|алну позици^у представипемо с обзиром на суглас-
ник ко]и претходи р:
158 НБАП 93. Наша сазная>а са ширег терена тако1)е се слажу са овом, истина, глобалном,
дистрибуциям вокала у хи]ату.
159 Реализащц'у эрж, зржишше, зрш чули смо само од ^едног информатора у Власини Рид (в. т.
156) али никако и ряж, рэш.
160 За р+У имамо само вр-ове (<вр-х-ове), в. ниже.
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и, б + в
йршено Бт КД, йршимо снёг КД, йройрска В/С, Пршине фам.
Д, йржимо Р/М, Пржине фам. В/Р, йрвн>и ЦТ, йрвн>о кросно В/Р,
Пр/ъине мт. Р, йршене В/Р ДП, м#'в Гр, йрвгьа к^Ьа В/О, й#с П,
йрзалНа (клизавица) В/Р, йрза/ьамо се (клизамо се) П, йрвььачё
(]агн>е ко^е се прво о^агн>и) Р/П, Прцков рйд Б, нйше село
расйршшо (разбщеног типа) В/Р, чейрн>а (удубл>ен>е у стени) Д;
йдбрж Г, йабрскиьъе (танке гранчице) Г, брдно место Г, брдо
Бт Гр П, обрила ], набрдила В/Р В/С Г Р/П Гр, Обршина мт. В/О,
б/?3" Оури, тера) В/О П Р/М ЦТ, сви обрНамо ЦТ, брзак (рани
кукуруз) В/Р ЦТ, збрзиш Р/П, обрнуше П, обршамо Г;
<Э,ш + д
Дрндари фам. ЦТ, држу-гу Б, држу-се В/Р ЦТ, д#'ж Гр В/Р,
држу В/Р, дрварсНи лес В/Р, дрв]а В/Р Г П ЦТ, др~вл>а Гр, две-дрв/ьа
В/Р, дрвца Р/П, задржа га В/Р, удржа-га ДП, дркши П, Дркинци
фам. ДП, йридржавал В/О;
Бйшрца Бт, шрклд (дебели канап од вуне) ЦТ, ш#ла В/Р Д П
Р/П, ш#'ле (огра1>ени простор на н>иви за боравак оваца) В/Р Гр ДП
Р/М ЦТ, на ш#ле ЦТ, шрлица (примитивна направа за одва]ан,е
влакана конопл>е од сувих стабала) Г КД ЦТ, Трлйне мт. Б Г Д ДП
ЦТ, на Сйрлину Г Р/П, шрл>а В/Р, исшр/ъаше ДП, Трнйца мт. Б,
Тршёвина мт. ЦТ, Сшрмужнйца мт. Б, шркдли (котрл>а) ЦТ,
сшркбли се (скотрл>а се) КД, шрка/ъа-се ЦТ, шшркове (роде) П,
шркала-се Д, шргни В/Р, ШрТну Б, шрламо Б, шрлан КД, шрмка
(кошница) В/Р ЦТ, расшргнеш, расшрза-се В/О, шрнйца К, Тршине
фам. Д, од ш#'с Г, сшршенйца (обращена дрвена облица за спа]ан>е
предн>их и задн>их кола) Г, Тршёвине мт. Д, шрчаеНи В/Р ЦТ, шрчй
В/Р ЦТ, Тр/ьайвка мт. В/Р, шрсшйка (осушено стабло конопл>е)
ЦТ, запйли шрсшйку Гр, шршёвина В/О, сшрвка (пастрмка) В/Р
ЦТ, сшрше/ъ В/Р П ЦТ, сэшршо (уништено) П, сшрчй доле ЦТ;
Сшрвй-нгива мт. Б, Сшрмэц Г;
Г, к + #
грмегье (грмл>е) КД, Трмушке (грудвице) Г, Грбинци фам. Г,
Грнчарёве фам. Г, Г/э'м мт. ЦТ, Гр'ци фам. ЦТ, Грчки гроб ДП Р/М,
Грчка ливйда мт. ЦТ, 2/э'не П ЦТ, у Трнче Гр, Трнци В/Р П Р/М,
грбн>ач (ле^а) В/Р ЦТ, грбйна (ле!)а) В/Р Г ДП, на хрбйну ЦТ, грбав
В/Р, Г/?'ло мт. В/Р Р ЦТ, огрлак (оковратник) Г ЦТ, огр/ьаци В/О,
огрл>ач В/С, ишло гребла (гужва, гунгула) ЦТ, заТрша В/Р П, гр1)и
(гори) П, хрЬе Б, Трснице (конопле) В/С КД Р/П ЦТ, грсничишше
(конопл>иште) Г Д, огрчам В/Р, Гдди В/Р ЦТ;
крс Бт, #//с мт. В/Р Г, Крсшачина бйра ЦТ, крсшэк Г,
крсши/крсшй Г, кршшёна места Г, Кршшёна бука мт. Г, КрсшиНеве
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фам. Б Г, Кркавица (заселак) В/О Г, Крле мт. ЦТ, Крн>е мт. ЦТ,
Крсшэц мт. Гр П, Кршйнци фам. В/Р ЦТ, Крш мт. П, крвацки Р/М,
Крсшдвден ЦТ, Кдсшбвдэн Р/М, крши (ломи) П, Крсшинци фам.
В/Р, крсшйна (сложени снопови жита) ДП, крсшача Бт, на кретину
Р/М, Крндарй фам. Р/М, /с#'н В/Р, Крсшашица мт. Р/М, скрши Д,
свекрва Б В/О ЦТ, Крковица мт. В/Р, круша (крушка) В/Р ЦТ,
крсшачёша (крс(т)че = крстиЬ) Бт В/Р ЦТ, на кретине Бт,
крчёшка (направа на колско] руди) ЦТ, искрит ЦТ, крв В/Р ЦТ,
крв/ьосала В/Р, /с#'йа В/О, крйо/ъци (крпе) Г, Крвавё/ь мт. П,
крешац В/С, кршйца В/Р ЦТ, у К$нино мт. ЦТ, крчма (чашЬаван>е)
Б, Подш-кдс мт. Р, Раскрф мт. В/Р Д I Р Р/М ЦТ, закрйиш 5;
в, м + в
Врш^йвица мт. ЦТ, ##'ла н>йва мт. В/Р Г, В#ла страна мт. Р
ЦТ, Врло осд)с В/Р, од В$лу рёку В/С, Врн>ак ЦТ, ВрНёвина мт.
ЦТ, вруъамо (бацамо) Г, врлймо В/О Г, врвина (путан>а) В/Р Г ЦТ,
врвинка (стазица) КД, Врге мт. Р/М, врнуше Р/М, вр'шн>ик/вр'шн>ици
Бт В/Р Г Гр Р/М, он врнуш човёк (ненормалан) Б, врзэзем (на
земли) К, вд'чва В/Р, в#чву В/С КД ЦТ, вр~з (на) В/Р ДП,
вршйдба/вршйлба В/Р Р/М ЦТ, вршёмо В/Р, в/>7 (врста бил>ке) В/Р
ЦТ, вр/ъаш (бацаш) Бг Г, врца/врце (канап, узица) Бт ДП Г КД
ЦТ, вршкаш (упредаш) Гр, Врл>ак мт. ДП, врнули-се (вратили се)
ДП, вршн, (врста печурке) Б Бр В/Р ДП ] К П Р/М ЦТ, Врл-долич
мт. Б; а затим и: врза за езйк (веза) Г, мо]ё вржем В/О Г Гр П,
врзу{емо Р/М ЦТ, вржемо Г КД Р/М, йреврже/йревржемо Бт Д КД,
вдзана В, уврзала Д, одврзана Б, завржй Б, йоврже-се I, извДзане
сто]ё ЦТ; йоврнем Г, Повр/ьено гр6б]е Б, йроврШен В/О ЦТ,
Површйшше мт. ЦТ,161 разврлане Бт, разврне, раеврлам (разба-
цам) В/Р, увршй Бт, навршу се ЦТ, да сте еврнули П, еврдал В/Р
ЦТ, черств женё ЦТ, чеврл>у\а (птица) В/Р ЦТ, Цеврл>анка мт. ЦТ;
Мдшва долйна мт. Р, МрШвйца мт. Б ЦТ, Мршвйце мт. Б ЦТ,
мршэвцй В/Р ЦТ, мрсна (масна) храна Гр, смрдл>йка ЦТ, ул</?л В/Р
Г I П ЦТ, ул/рло Г Р/М, у*#ла В/Р Д ДП, умрзло ЦТ.
Остали сонанти (/, л, л>, н, н>) нису забележени у позицией
испред р, а овако ]е и у другим говорима. О осталим консонантима
в. ниже.
с, з + р
едбёж (евраб) В/Р ЦТ, ердэц (танак штапип на ко]и се ставл>а
чун са намотаним концем за ткан>е) Г КД, ердзрцё (срдЗц) Бт, ерна,
161 Уколико и ово туе од по-ера-.
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срнчё В/Р ЦТ, срча (стакло) В/Р, срчанйца (део воловских кола)
В/Р ЦТ, срчёвина (средина стабла храста) В/Р ЦТ, срндак П;
зрно/зрнце В/О, Зрнка (име овци) П.
Ц, 5 + ц
оценимо Р/М ЦТ, йрицрньесшо (суцрно) Вт, црвён П,
црвегьача ЦТ, Црвёни брёг мт. Р, Црвёнковица мт. ЦТ, црвик В/Р,
ц/?'н П, црнён>е ЦТ, Црн>ине фам. В/Р, Цр'гьинци фам. В/Р, црнйли
Вт, ц/Да (черга) П, г<^Ге Б Г Гр Д ДП Р/М ЦТ, цржлачйна П, цр\ква
В ЦТ, црквишше мт. Б В/О К Р ЦТ, цркло Р/М, цркно (отвор у
леду, рупа кроз ко^у се пеца]у рибе) В/О, црквёница В/Р ЦТ;
назрнем ЦТ, нахрне В/Р, нахрнемо (на целом простору).
153. Остали сугласници (ш, ж; А, ч, ц и х, кога и иначе нема)
не налазе се у позиции испред р. Реч чрга, ко')а се чу]е у ]едном
делу тимочко-лужничких говора, овде гласи црТа. Жршва \е
1 Л?
кн>ишка реч ко^у овде нисмо чули, а нисмо чули ни реч жрван,.
154. Секундарно /?, ко]е наста]е после губл>ен>а вокала из
позици]'е Ур и рУ у неакцептовании слоговима, чини се да ни]е
одлика говора ЦТВ. Поред лексикализованих случа|ева рж (< раж
< *гь{5ь)163 са изведеницама, затим црТа (<черга)1 таког)е са из-
веденицама (за обе речи примере в. напред), ]авл>а]у се облици и
изведенице глагола враши: вДкам ЦТ, не вракам В/О, као и
ВрНевишше мт. ЦТ, йовршалНа (део стана, разбора) В/Р,
Повдшйлишше мт. ЦТ, ^авла се ]ош неколико примера: Сшрнйца
мт. ДП, крва} (крава], новогр. кагЬеП)165 ЦТ, крз (кроз, можда и
аналогиям према вДз) Б В/Р Р/М ЦТ, кр~з брдо, кр"з мен ДП, кр\з
н>ёга ЦТ, кр"з нйтку КД.
155. У речи йрздёл (поздер) Гр I мислимо да на]пре долази
до аналошког успоставл>ан>а р према йрс- (оно што пршти при
„чукан>у" конопл>е), а потом до дисимилаци^е (уз ротацизам) фи-
налног р/л.166
У речи р3жан>, где ]е „слог ра- настао (...) по закону ликвидне
метатезе" < *огг-, мислимо да се ради о редукции а у неакцен-
тованом слогу, ко]а може бити и потпуна. 67
162 АБДи] 123-125; НБББП 12; Л>ЪГЛ 28; НБАП 82.
163 Раж < рэгэ; ПСЕР] III 116.
164 Черта „Балкански турцизам (?) романског порекла (сегуе < лат. 5епса. сегвуе "С1§апч1а 5аюг").
ПСЕР] I 310.
165 ПСЕР] 184 1. .(...) рпЫау. (*когуа)), Г ко1ас, ро^а^са, 2° ЬаЫпе); поуо^гб. кагЬеН (...).
166 Лик йрздер налазимо у пиротском кра|у - НЖРеч 127, ДЗПосл 323, где налазимо и
Гшздер/йроздер, док у сврл>ишком кра^у имамо йуздер - НБББП 23.
167 ПСЕР) 117. „Слог ра- настао ]е по закону ликвидне метатезе. Праслав. изведеница од *огг- (в.
раз-) с помоЬу прид)евског -ьпь поимениченог са - 'о."
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Ни)е ]асна етимологи|а мт. Врн>ак (врх-, вра- или врлэн) ЦТ,
те нисмо сигурни у порекло р.
156. Девокализаци]у сонанта р забележили смо само у
примерима йэрви ДП/Б, эрж, эрш В/Р, сэрдэрцё Бт, 'Рэжишше мт.
1 ЛЯ
Р/М, рэжан> Р/М, (в. и т. 117). Овде, како видимо, испред сонанта
р завл>а се полугласнички елемент (т. 117), што ]е за ову зону
разумл>иво,169 а недовольно за потпуни)е разматран>е (в. к. бр. 6).
У финално] позицией р се налази на апсолутном кра]у после
губл>ен>а -х: Вр\ мт. ЦТ, ер (уп. и мн. вровё) В/Р, или у 1. лицу
аориста неких глагола: умр\, уйр\, ов$, сашр\, на целом простору
говора ЦТВ.
У дал>ем тексту вокално р, из техничких разлога, писаЬемо
без ознаке вокалности, сем када за такво означаван>е има посебних
разлога.
ВОКАЛО Л
156. Према резултатима досадашн.их ди]алектолошких истра-
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живан>а говор ЦТВ имао би рефлексе л > л, лэ и у у обе зоне.
Записана гра1>а да]е следеКу слику:
Забележили смо само два примера са л, оба у зони I: Жлша
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бука мт. В/Р, клк В/Р. М. Павловип наводи примере влк, клк,
]'аблке у Власини, али их, сем речи клк (само ;едном), нисмо чули.
157. л > лэ
а) под акцентом:
Г, к + л: Тлбне П, ТлЗша (гута) П, йроТлэ'не П, йроТлэ'ну; клФк
(кук) В/Р КД П ЦТ, клбкови/клэци (кукови) В/Р ЦТ, клэкове П,
клэн (дрво кун) П, клбца К КД, клэцэне (туцане паприке) В/Р Гр
К П, па се клФцэ]'у (туца}у, ломе) грснице В/Р К П ЦТ, ключник
1 7^
(тучак) Д К. У Белоин>у (Сврлиг) имамо клца са значением
^едва дише' при ходан>у и сл., али само шлцам, шлцан, (туца,
тучак);
168 По ширини завл>ан>а секундарно ц, и н>ему комплементарна девокализацща, у говорима ЦТВ
знача]но одступа;у од прилика у Алексиначком Поморавл>у - НБАП 82-84.
169 Можда: фед- > срд- > сэрд.
170 АБДи] 101, 104; НБББП 13-15; ЛУБТЛ 26-27; НЖРеч 78.
171 ПИДС 65; ВСЦГ 187. „Самогласничко л не постсуи у говору Црне Траве; оно ]е замелено
на]чешЬе са у (...). У позиции иза с и д овде се ре!)е чу}е сл и дл (...)."
172 АБДи] 122; МПСДАт.
173 ПИДС 65. „Очигледно ]& и иза дентала ш рефлекс л био лэ, па ^е касни^е фупа шл прешла у
кл. По]аву овако тумачи и А. БелиЬ у Ди| 228.
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Ш, д + л: Дл$га бйра мт. Р, Длэги клйданац мт. Р, Длэга
ливйда Р, Длэга гремйда мт. В/Р, длэга вйла В/Р, Длэга мт. Г, длэго
В/Р ЦТ, издлэбено (издубено) Г;
й, 6 + л: Нема примера.
м, в + л: Нема примера.
с, з +л: слэба (лестве, мердевине) П, слэбе (лестве) В/Р ЦТ,
слэ'зе (сузе) В/Р КД П ЦТ, сланце В/Р ДПР ЦТ, слэ'й (грана) В/Р
Гр К П, слэйове (гране) В/Р Гр К П, слэйци (ступци на воловским
колима) В/Р П ЦТ;
ж, ш + л: жл$ш (жут) В/Р П ЦТ, жлэСйо (жуто) П, жлэчка
(жуч) В/Р П ЦТ.
б) изван акцентованог слога:
г, к + л: глэнул Гр К П, глэшале (гутан>е) В/Р К П; клэнё
(куне) П, клэну се (куну се) В/Р ЦТ, клэнбвина П, клэчйсша
(кучина, кудел>а) В/Р, клэчйшша В/С Гр К, заклэнё се (закуне се)
П;
Ш, д + л: длэбё (дуби у дрвету) П, длэбйна (дубина) ] П,
Длэбдка долина мт. Р, Длэбдка падина К, Длэбдки пут мт. Р,
длзббко ] К Р, длэТобразес (издужених образа) Р, длэжйна В/Р ЦТ;
ж, ш + л: жлэна (птица жуна) В/Р ЦТ, жлэшйца (кромпирова
златица) В/Р 3 К П, жлэшунНа (птица жуна) П.
158. л > у
а) под акцентом:
г, к + л: кук ДП/Б, кукови Г ДП КД, кун (дрво) Г ДП, куне Г
ДП КД Р/М;
й, б + л: найунимо Б В/Р ДП Р/М ЦТ, йун В/Р Г ДП П ЦТ,
йунимо Гр Д К П, йуно В/Р Гр К ЦТ, йуж Б Г КД Р/М, йужови Б
В/Р ДП ЦТ; буа ЦТ, бу{а ЦТ, бу)е В/Р П ЦТ;
м, в + л: вук В/Р ДП 1 К КД Р/М ЦТ (чешпе се чу]е реч
кур}ак), вуна ЦТ, вунено Р/М ЦТ, вуну Гр Р/М Р/П, вуци (вукови)
В/Р Гр ДП К;
с, з + л: суза/сузе (говор мла^их информатора).
ж, ш + л: жл>уч (жуч) КД, жл>учка Р, жушка КД Р.
б) изван акцентованог слога:
г, к + л: гуша Г ДП Р, гушан,е Г ДП КД Р/М, йрогуну Г КД Р;
баштй (отац) не кунё Г КД, куну се ДП Р/М, кучйна Бт В/Р Р/М,
кучйшша Г Д I КД Р/П;
ш, д + л: дубе Р, дубина ДП КД Р, издубёмо Р;
174 НБББП 15. За Бели Поток се наводе примери: длзбок, дли, Дляш дел, жлзна.
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й, 6 + #: найунйше ДП Р/М, иоиунйше Г КД, йунймо (аор.)
В/Р Г Д КД ЦТ; буа В/Р П ЦТ;
м, в + л: музе ЦТ, музён>е ЦТ, намузё Г Гр Д К Р/М, йремузё
Д ДП КД ЦТ, йремузу Б Гр Д; вучём ЦТ, вучело Б В/Р.
с, з + л: суза сузу стйза ДП/Б Р/М.
ж, ш + л: жуша Г ДП Р, жуша\ка (птица жуна) Р/П, жушйца
ДП КД Р/М.
159. Остали случа]еви:
л > ли: длибйна Г КД, Длибдкица мт. ДП, длибдко Г КД,
Длибочана мт. Г, у-длибин/у-дибин Р; нешто рани]'е, видели смо,
има и: длэбйна. Об]ашн>ен>е ове пс^аве да]е А. БелиЬ.
л > ле: исклечйл ногу ДП/Б, где, мислимо, имамо девокали-
заци^у према исклчйл, евлёкал дрва Г ДП КД, према облику евлчё
у Преслапу.
160. Као што смо видели, основни рефлекси л на нашем
подручзу су лэ, у. л \е нешто севернше. Гранична села према
1 76
Лужници, на лужничко] страни, су Црвена 1абука, Радосин и
Раков Дол, али за н>их Л>. ЪириЬ1 7 не да]е граЬу. Стога се пла-
нинске косе виса Тумба могу сматрати крахом ]ужном тачком до
ко]е допире л. (в. к. бр. 6). На основу нов^их истраживагьа говора
]угоисточне Србще проф. П. ИвиЬ да]е нову систематизаци]у о
178распростражености л.
Из Рупл>а А. БелиЬ да1е реч ужлчи. Ми смо забележили
облике ж/ьучка и юрко, угдрчи,1 9 са могуЬим значением ужлчи.
У 1абуковику (на граници према Лужници) забележили смо
Валунйш (село у Лужници) за ко]е Л>. ЪириЬ наводи само облик
Валниш а А. БелиЬ Валунйш. МеЬутим, реч би могла бити и према
валуга (лат. уа1еа - улегнуЬе).
ЗАМЕНЕ ТАТА
161. Стари глас ]ат (Ъ) у говору ЦТВ има доследно екавску
1 80
замену, што ]е иначе особина говора на ширем простору. Неке
одлике огледа]у се у следеЬем:
175 АБДщ 122.
176 АБДщ ХПП. „Ова] облик БелиЬ наводи као Црвена )а6лка.
177 ЛУБГЛ 15.
178 ПИДи] 109; ПИДС 65. „МеЬутим, радови об]авл>ени у меЬувремену допели су нов материал
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а) Одрични облици пом. глагола )есам има]у екавску замену:
неебм, неси, неё; неемд, несшё, несу (на целом простору), али чули
смо и облике: нйсам, нйси, нще (увек пренесен акценат).
б) Поред аналитичких, чули смо и облике компаратива
сшарё] ейн К КД П Р/М, млаиё]а браЧпа В/Р.
в) Уопштаваае наставка -еше (--вте) у 2. л. мн. импр.: носёше,
до]дёше, радёше (на целом простору).
г) Поред доброг чуван>а разлике измену префикса йре- и При-,
забележили смо, истина усамл>ен пример: йречёка (причека)
невесту, йречёка н>ега Б.
д) йре: йрёд ову] зиму В/Р, йрёдш куНу В/Р П Р/М, йресрёшну
га ЦТ.
I)) йри: йре]дй реку КД, йрё]'де до вбду ДП/К.
е) Реч сёница/'синица нисмо чули, али смо у Горцем Тару чули
облик синидар са истим значением.
ж) Реч секира (у зони II) и секира (у зони I) има само ове
облике.
РЕДУКЦША (ЕЛИЗША) ВОКАЛА
181162. Говорима ЦТВ позната ]е редукци)а вокала. Ми смо ^е
регистровали у два облика: а) као делимично и б) као потпуно
ишчезаваше. А. БелиК у редукцщу еврстава и примере са демон-
стративним заменицама овэ], онэ) (са значением члана).182 Ми смо
183забележили и примере без редукци|е, али их не наводимо,
а) Афереза
163. а-: РанИелов дйн В/Р П ЦТ, у РанЬелов дЗн КД, Свети
Ъ6р1>а Алёмйи)'а Гр К ЦТ;
е-: ене моё крпйре КД, ене га бтиде Д/Р К, ше га, сшйже ДП
3 ЦТ;
и-: двё нёкцще К, нёкцщу ми дйдоше ДП/Б, Тали]ани ЦТ;
о-: °ва бблес П, °ваква Д/Р, па °вакво КД, °вако КД, °вамо
КД, што во (ово) праве КД, °во/ детё Гр К П, од °вд] американ КД,
°на П, °на децй П, °на) водй КД, 0на\ женй П, 0 на) погача КД, °на\
ситн>ёвина КД, °не) грснице КД, °но нбеи КД, °но] колб КД, на °ну]
мотовйлку КД, силка (осил>ка) ЦТ;
у-: ваши (ухвати) ]у за порбжак (конопац), са в < хв П, )г га
ваши ЦТ, он вфнуш (уврнут) с мбзак Б, гошвйла (уготвила) ]ёло




В/Р ДП КД К Р/М, нан^ща (узенпца) В/Р, дйшше не било Б В/Р
ЦТ, Шорник 184 Б В/Р КД П.
Примере за редукци]у вокала о у чланско] морфеми
прегледаЬемо у т. 378. Ова се одлика сусрепе у зони I доследно185
а спорадично и ограничено у зони II.
б) Синкопа
164. По]ава ^е регистрована у облицима показних заменица,
предлога, модалних речи, глагола и именица, на^чешЬе факулта-
тивно.186
-а-: ба]гй Б ДП ЦТ, ва/ъда увечер ЦТ, ершило (вратило) В/Р
П ЦТ, дйдемо Б В/Р, ко (као) тйраба КД, ко то ^а Г, дбктур
мрвеуьак Д/Л, мрвёни дбктур В/Р Р/М, срмдша (срамота) ДП/Б Д/Р,
сшрна (страна) Г, нйза сшрну Г;
-и-: колки, колка, колко; овблки, овблка, овблко; онблки,
ондлка, ондлко; шбкла, шдлки, шдлко; шол"цка/шблцка (стаиье ]е
исто на целом простору ЦТВ, с тим што у зони I -ки-Ни), од
Прокбще (Прокопи)е) В/О;
-о-: гбшви (готови) П, гошвйла (готовила) ]ёло В/Р ДП К КД
Р/М, забравймо (заборависмо) Г, забралам (заборавл>ам) Б, звё
(зове) К, звёш (зовеш) сэс раНи^у К, крз (кроз) В/Р I ЦТ, крз онё
дувке КД, назрта крз вр&та В/Р К П, крз нйте Г, кр°з оно брдо П,
домаЬйн йозвё (позове) КД, колкб йозвё КД, йозву се КД, йозву се
тймо на свйдбу КД;
-у-: Горнбва долина (Горунова) мт. Г, зй]Шре КД, носйше судё
(после испадан>а в и у се делимично редуку^а) П, у]'ушро смо
блажйли ЦТ.
в) Апокопа
165. Регистровали смо следеЬе примере ове по^аве:
-а: друга годин П, купу Половин Д/Р, Половин година Б;
-е: две годин Д/Р К П, й}д с мене ДП Р/М, нёц-се (непете)
затйкате (изгубите) Г, не мдж да буде ЦТ, прёко годин В/Р Д/Л
КД;
-и: ал се наигрйше Г В/Р Д/Л, ел онй билй Р/М ЦТ, не л (не
ли) ти казй ЦТ. Облик ал може значити и ала > ал се.
бёж одотле 5 П Р/М, држ за порожак (уже, конопац) П, донёс
репй)у ДП/К К П, задрж крйвуту П, осша'г кокошЬе П;
ШРСЛевШ.
185 ЛэЪГЛ 36.
186 НБАП 87. „Ова псц'ава ^е у облицима показних придевских заменица факултативна, док ;е у
осталим примерима редовна"; .ШДервента БХДЗб IV, 65.
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-у: не мог да се сетим В/Р КД П ЦТ (в. и т. 404); по Половин
оба Б Д/Р ДП/Б, рйпа (скаче) у-висин Б В/Р ДП I, отишлй у-йланин
за сено П (нули смо и облик плйнину), акузатив именица ж. р. на
-ина).
ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ
166. Вокалске група настану додиром финалног и иници|алног
187вокала речи ко]е граде сложеницу, елиминисан>ем сугл. в, ], х,
1 88или неког другог сугласника из интервокалног пожа]а:
слейобчница В/Р ЦТ, али смо чули и слейбчница;
префикс + вокал: заокруже ДП/К, заору\е В/Р Р/М, та га
йообй^у (оби1>у) В/О, йоодавна К, йоорашёше (поразговара^те)
Д/Р, йоораше П, йооружам (топло се обуку) ВТ, саору{е (заузима
ту^у земл>у саораван>ем) ДП/Б;
вйкаоше (викаху, зваху) Д/Р, окрёнуто наойако КД, небрано
ЦТ, али: сдбраНа] (саобраЬа,)) Б, засшали (заостали) Гр I, ако ни)е
према сшаши.
О наста]ан>у вокалских група испадан>ем в, }, х, в. и т. 178,
180, 188, 199.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
167. Као и у другим говорима, и у говорима ЦТВ ]авл>а се
факултативна употреба вокала а, е, и, углавном код прилога (по-
на]више), а затим предлога и придева, делимично и код показних
заменица - што тражи посебна об]ашн,ен,а (в. ниже).
Покретни вокали, како и А. БелиК наводи, налазе се увек
на кра^у речи.
168. Вокал а I ф: додёка/додёк П Р/М, дёка/дёк Бт В/Р КД,
овака/овак КД П (овде не улазимо у то откуда -а на месту -о),
овдёка/овдёк КД, озгбра/озТбр П В/Р Д/Р КД, шага/шах (тада); вам,
нам, и, им (када нн)е ги/м/).
Иако се употреба оваквих вокала сматра факултативном, та
се факултативност не може прихватити у свим случа]евима. Из
артикул ационих разлога н>ихова ]е употреба оправдана у
случа]евима где се помопна реч завршава консонантом а нова
почин>е, тако^е, консонантом, истим или таквим ко]и се дис-
трибуционо тешко „слаже" са претходним. Обавезност вокала ту
187 НБАП88.
188 Исто 88.
1 89 А БДи] 257. По]аву регистру и НБББП 111,119; НБАП 93: Л>ЪГЛ 38.
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]е очигледна ако би се н>еговом елиминаци)'ом отварао пут неким
другим, углавном асимилационим, трансформаци]ама сугласника у
суседству. То ]е видл»иво из примера:
а) йода крушку ЦТ, што не би било немогупе и као под +
крушку йош-крушку, а затим: нада купу КД, /сэда-буде В/Р П, или
б) йода д^пе КД, низа страну7стрну Г;
кроз > кр°з > крз увек )е без -а: кр°з онб П, крз ните Г, крз
врйта В/Р К П, крз онб д^вке КД, крз В/Р 5 ЦТ. Овамо иду и
примери из т. 149.
169. Вокал о / ф: овако/овак КД П, овамо/овам КД,
онамо/онам се кйже КД, шамо/шам оцелйли (одселили) П; овде
можемо додати и блйзо/блйз Р/М.
170. Вокал е / ф: вёче/вёч (веп) сэм стара П, Торе/гор, до-
брбме/добрдм (на целом простору), на доле/на дол КД (и у другим
селима), када ни]е на добрбха, кудё мож/куд пёрку Р/М,
нагбре/нагбр КД, надбле/надбл КД, озгбре/озгбр КД,
одоздбл/оздбле/оздбл КД К ЦТ; онбме/онбму/онбм; нёкоме/нё-
кому/нёком; свакоме/свакому/сваком (Облици на -у као да су
обични]и него у другим говорима ове зоне, истина у забачени)им
селима.), йбвише/йбвши место (вепе, пространи)е) КД.
Овде се може приметити да облике на горе, на доле, дакле са
финалним вокалом, према облицима наТор, нагоре, надбл, надбле
прати и чуван>е предлога као посебне речи.
Облици мен, шеб, себ обични)и су без кра^ег -е, о чему више
у т. 324.
171. Вокал и / ф: наземи/'назем В/Р КД Р/М.
172. А. Белип )е склон да и случа^еве типа шу]/шу]'а,
овдёв/овдёва, овдёк/овдёка прихвати као случа]еве са покретним
вокалом или без н»ега, и то преко овде-а, овдеуа, овдева и сл.190
Ми смо забележили следеве:
шу]а ЦТ, шува П, шо/а П, шу) га носима КД, шу] га мел>емо
КД;
ШиЫ)а нбсене П, на шигца П, шега1 Бт;
оваквбва П, овдёва Бт П, ондва П, шаквбва донёсоше П, шова
литйци (врста женске хал>ине) П, шудёва П.
173. На основу ових примера, а има их нешто више у т. 500
(о партикулама), нисмо сигурни да ли се овде ради о покретном
вокалу. Истина, имамо Шу]/шу]а, шига]'/шига]'а, али никад оное,
190 АБД14 262. Ово] ускоз прузи, ко]у момшье БелиЬ, припада]у насела говора ЦТВ Власина Рид,
Власина Округлица, Власина Ого^ковиЬсва. Преслап, Кална, ^буковик, Градска.
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шаквов и сл. И друго, честе су ове партикуле -'}/•}&, -к/-ка, -ва (в.
и т. 500)191 и овде, а и у другим говорима призренско-тимочке зоне.
Поготову нисмо сигурни да )е као овдеа > овдева могуЬе разумети
овдек/овдека и сл.
ГЛАС ]
174. Изговор гласа ? (као и у многим говорима екавске тери-
192торите) нестабилан )е. Вариран>е изговора зависи од гласовног
окружен>а, акцента, брзине говора, информатора и других окол-
ности.193 Н>егов изговор на]више се приближава ономе гласу ко]и
бележимо као (О-194
175. У на почетку речи: ]а6ука В/Р ЦТ, ]'агодица (део прста)
П, )'а самё ]'адна П, ]'азавци йма В/Р, /в/в за З^скрс Р/М, ]а\щё В/Р,
\ак В/Р, ]алова крава В/Р ЦТ, \аловица (овца) В/Р ЦТ, ]'асйка В/Р
ЦТ, }йришша (]арад) П, мйло /селе П, \ашке ^езгра ораха) В/Р ЦТ;
Зевёшина падина мт. Б, ;евшйка В/Р, )ёдэн утепйл )еднога П,
}едёеНи ОедуЬи) ЦТ, ]ёднаки П, нёче да /еде' П, дава]у да ]'едём П,
/едка женй П, /е'ди П, /еле'/с В/Р, ту* /е'ло КД, /ерэ'.м КД, ]ёсени КД,
]еребйца В/Р, Зерчёговина мт. Г, Зёрина ч^ка мт. Б, Зесйка мт. Б,
спрёми се }ёсшиво Р/М, некй /е'сен д6]де лйдан Г, }ешрва В/Р, ]еч$м
Р/М, }енмйк П, Зёчмишше мт. Бт, ]ёцШе Цедите) В/Р;
/ован КД, /ошше ЦТ, 7оца Б I КД, Здцине фам. ЦТ;
}ужешща П, /уж/е Г, ]'унйца В/Р ЦТ, ;>че'р КД, ]енмйк П.
Немамо примера за позици)'у /и-.
176. У испред е често има нестабилан изговор ко]и се креЬе
од / до / или се губи:
{еднога ейна Р/М, {еднд йма]у Р/М, {едну недёл>у Р/М, недёл>у
1една Р/М, \една [е имйла П, кудё /еде'ше П, {еде'мо овй)а лёб П,
{еднй човёци П, 1еЫн {едно (дете) П, али се може и потпуно губити:
едэн В/Р ЦТ, едва па'щб Д/Л, едёьье В/Р, све едём В/Р, единйчаво
(ткан>е) Гр т К, една воденйца В/Р, единаес Г, единаесши В/Р ЦТ,
ейна фрйзерка Р/М, по едно детё Р/М, едндга В/Р ЦТ, едн.у недёл>у
Г, ёзеро В/Р, езм/с В/Р, е ли тика (тако) П, Еремй'ш е била" (празник
191 Исто 263-264.
192 РСШум 145. „Ни овде, као ни у веЬини других наших ди]алеката, немамо право / него { ко^е се
оствару]е ]аче или слабее, све у зависности од околних гласова, положка у речи, акцента,
темпа говора, артикулационих способности по^единих информатора и других сличних
момената."
193 НБББП 32; НБАП 94. „У говору АП артикулащф гласа у варира у зависности од окружен>а
у коме се налази, позищф у речи и акцента (...)•"
194 СРШум 148.
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1ереми]а) Г, есйка (^асика) К, ешрва ми е умрёла В/Р, ечмйк това
(то) П.
177. У енклитици /е сонант / може:
а) да се чува: бра)Ьа /г имал Д/Л ДП КД П, мо^а /е ма^ка В/Р
КД Р ЦТ, то /е мо;ё Б Д I ЦТ;
б) да се слабее чу]е: дббар (в 6н П, ишйл {е П, тй^а [е
на^главан (празник) П, тблко \е Б ДП П ЦТ, тб| {в Б ДП П ЦТ, тб!
1е оцак Р/М;
в) да се губи: ко1й е кума КД, Ермща е билй Г, м^ка е овдё
КД, тблко е нйша фамйли^а В/Р.
Ме(>утим, како ]е енклитика ненаглашени део акценатске
целине, природно ^е да ; буде нестабилни]е, а та се нестабилност
по^ачава и тиме што се у на]веЬем бро]у примера /е наслан,а на реч
ко]а се завршава вокалом (-в + \\ + е), о чему више у тексту ко]и
следи.
178. Унутар речи / се често налази измену два вокала. Тада
се може чувати, редуковано изговарати као {, или потпуно губити.
У обема зонама стан>е \е следеЬе:
и + \ + и: дечщишша га утепала П, сйларщ'и брат П;
1 ОС
е + ') + и: сшарё)и сйн В/Р ЦТ;
а + ] + и: бла}й овцй П, носу крева}й П, йра\и човёк Д/Л, литйк
се с/а/и П;
о + } + и: Благд]ин зёт Д/Л, мо]й бра^На П, разводи П, не могу
сшо)йм П;
у + ') + и: сшруй (врела вода) ЦТ, бруй, ку1 Гр К;
и + \ + е: Ануй]е фам. Бт, 6й]е вода КД, комшще Р/М, нщедэн
Р/М, не йще ниш Д/Л, йщен>е В/Р, йойще Р/М, ранще Р/М, бй)'ем П,
добй]'е П, лишй]'е нбсене П, омще се В/Р, йрй)еше/ьи П, сакрще П,
шейсще Р/М, увщен вбл В/Р;
е + ^ + е: загрё]емо воду П, не/в КД П Р/М, осшарё)е П, сё\емо
П;
а + ] + е: зна]'емо В/Р ЦТ, йрода]'ечи (прода]уЬи) П, сна/е П,
шера]ежш Оеж) П;
о ■+ ] + е: /со/е' запричй КД, с /со/е' им мило П, хго/е' укачено П,
у ло/е врёме П; о/е (чипке) I К В/Р, Присосе мт. Б;
у + ] + е: буду]е девёрка П, дару)е П Р/М, зайису^е В/Р, казу]ем
В/Р, конаку\емо (коначимо) Б, му)ёр (врста женске хал»ине од
сукна, литак) Бт, куйу}е П, осшан>у)ем Б, йресац^емо (опет
195 У сшарщи/сшарещ огледа се посто]ан>е дублета.
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садимо), мёне йиШу\еш Р/М, сЗн сан>у)е П, сийу]е (сипа) В/Р, собу\е
(изу)е, сазу)е) П, чу]еше ЦТ, целиву)е КД;
и + } + а: авлща П, неква алосща КД, айерацща Бт, бичНй]'а
(тестера) В/Р, бурешща (бурад) нашинска Д/Л, вунща (левак) В/Р
П ЦТ, дево)чешй]а Бт, додща ми П, додщало В/Р, имеШща (имена)
П, Свёти Илща В/Р, комшща Р/М, кошлешща (котлови) П, ловцща
В/Р, Милёшща (<Миленти)а, м. име) Б ДП КД ЦТ, мушавцща В/Р;
е + ] + а: пй]у 1рё}ану ракиту Р/М, онё]а женё П, йосе]али П,
сё}ано В/Р ЦТ, се}ан>е В/Р ЦТ, сшрё]а В/Р ЦТ, несэм умещала П;
а + ] + а: ба]алка (ба]алица) Б, за]ац (зец) В/Р ЦТ, ова/а (ова)
П, кэкб сна\а каже Р/М, ша'/а жена П;
о + ] + а: Дво]йнци мт. Р, оево/ачйи дёвер КД, /со/а уме В/Р,
ло/а снай В/Р, неко]а П, товй 1е йо]ало П, на йо]6ше ЦТ, сшо]аеКи
(стс^епи) ЦТ, исправимо шо/а'ху В/Р, с шо}ашку потпйра (подупире)
КД;
у + ^ + а: у]ал6вен вол В/Р, у]анула кон>а П;
и + ] + о: найалщон (златник, дукат) ми дадоше Р/М, чы/о
бёше В/Р;
е + ^ + о: грё)ови (<грехови) В/Р К П, мё)Ови (<мехови) Гр ]
К;
а + ) + о: од разни кра]ове П, вари ча'/ове Д/Р;
о + ^ + о: ко/о В/Р П, од ко/ога П;
у + ] + о: -
и + ] + у: добщу П, т^ре на кайщу КД, йёнвщу нема П, раНщу
да пй)е Гр I К, рекщу Б, у шейсщу КД, ши/у кошухье од платно П;
е + ] + у: кэкб га зовё]'у П, зрё)'у Гр Д/Р К П, мршавё]у
(мршаве) ЦТ, оче/у (хоЬе) В/Р;
а + ^ + у: бёга\у ЦТ, вйка)у ЦТ, да 1>и не глёда]у Бт, тйнац
й1ра)у П Р/М, сйна йма]у П Р/М, иска/у (траже) В/Р, исйрйча)у П,
зна^у да исйрйча]у П, на]убава (на^лепша) В/Р, да найрй]у кйву П,
стан нёма]у В/Р, обал>а}у се В/Р, нбге оШйца]у КД, невесте
(невести) йёва]у КД, да се йридава]у (да се ра^а]у деца) КД,
йёцка;у П, йушша]у В/Р, шка]у П, чука\у (млате) грснице П;
о + ] + у: брб]у П, лсо/у Ьёрку Р/М, йо/у В/Р П Р/М, сшо/у ЦТ;
у + ] +у: дару)у П, за1рацу]'у В/Р, добро ме йошшу]у П, ырашу/у
(пита]у) П, мцу/у КД П, сакрагьу^у Р/М, овб1 на сшру]у Р/М.
Измену вокала / може да буде замешено гласом в: завйва,
навйва, йовйва (в. и т. 198ц и 448).
179. У интервокалском положа^у / се често редуку]а и
изговара као г
и + ] + и: Милёшщина (<Миленти|ина) ч^ка мт. КД;
е + ] + и: ДёшНеве мах. Б;
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а + ') + и: ба[йр (пашн>ак) В/Р, найра'шмо П;
о + ') + и: двошца рйду Р/М, одво'\йле се П, оделйше се ббо'ш
П, мйло йосш.6\и. Р/М, ко^м су своьй П, Шрд{и П, шрощца су онй П
Р/М;
у + } + и: сшру[й ЦТ, бруш Гр;
и + ] + е: комшще Р/М, ме^аий^е Г, мщемо се П, нйшта ны{е
Р/М, нщёдно Р/М, нёче нщеднд П, лёкове ищем, П, йщемо Р/М,
йокрй{емо Р/М, ранще Р/М;
е + ] + е: да беснёге П, ке{е имало П, ]а нуле/см П, сЦемо П,
товй скуйЦе П, не умечем П;
а + ] + е: сви за[едно П, да замахе П, не зна[е Р/М, вне зна{еше
П, знаьеш П, изашка{емо Р/М, изашкаьеш. Р/М, йма^емо П,
йишшсЦеки Р/М, нёц (непеш) се йока{еш Д/Л, йрейозна^е Д/Л, нёте
сиа'{е П, трлу шурагемо П;
о + ] + е: бро\е се жйце КД, ко(е рёкне В/Р, овй (е л*о{е П,
одвбына сам ^а П, «о/е В/Р;
у + 3 + е: 5^{е ЦТ, .мле В/Р, шру{е рйбе ЦТ;
и + 1 + а: другишш (други) Б, с овы{а КД, °вы{а прёседник В/Р,
ониш В/Р П Р/М, шй{а дэн Г Р/М, чша |е П, шиш;
е + ] + а: овё'ш капе П, у Предё'шне Р/М, грснице смо серали
Р/М;
о + ] + а: си отйде В/Р, лю(а свекрва В/Р, ло{а пр^а В/Р,
мо^аша П, н>6'шн деда Р/М, за у йб'шс КД;
и + ; + у: вдли\у Г, од Свётога Илй\у В/Р, омщу Б, мйлко ййо'
П, кблци йобй\у Р/М, донесё шейещу Р/М;
а + + у: кбзе пе врёка1у КД, друкше вйка'ьу Г КД Р/М, %лёда\у
П Р/М, давану П Р/М, изошкара\у Р/М, стйнове йма{у В/Р, накбйа'ьу
Р/М, нёмагу деда" П, моша[у се КД, йобуса{у (поставе бусеше траве)
Р/М, слуша\у П, лёпо ейрёма^у В/Р, сшавлагу В/Р, сшас^у (расту)
П, чувашу Р/М;
е + ] + у: ве{>> (жито) на вётер Г В/Р, гре'{.у се Б ЦТ, кэд насё\у
Р/М, не слегу П.
Чини се да ]е велика разлика измену { у позиции / + е, ы, и
оног у позиции у + а, о, У друго] позиции фрикаци)а ]е ]ача.
То потвр|)у)е и бро] }едних или других примера у следеЬо]
тачки (40:23). Од 25 позици]а из т. 178. се чува у 23, док за две
(е)о, у^о) немамо примера, али се у 17 ^авл>а и ( (сем: а]а, у]а, е)о.
&'}0, о)0, у}0, о)у, у^у). Овакако ни|е случало што су ме^у позици-
]ама ко]е нема^у {, ве.. чува]у /, све од вокала задн>ега реда (сем
180. Унутар речи,, измену вокала, / се губи у примерима:
дечйишйла П, кэкб йишйишше (пити^е) В/Р, даду ракйицу КД;
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Байнци (део села) Р, Кайнци мах. Г;
у Бойшину малу П, дёвери двоица В/Р, кой петнйесе В/Р,
одвдимо плеву КД, Сшойлково Д/Л;
аршйе исечу КД, бйе водй КД, лёб ми се йриедё П, навйена
прё1)а КД, нёка ййе В/Р, йобйе сое КД, да Л1 нйе КД, ниедну ^буку
В/Р, йокрйе водй КД, йриешё/ъи се КД;
Не га веемо КД, идёечи П, нее се женил В/Р, йосёемо сёме КД,
сёем другу КД, овце чувёемо;
гледаеНи ЦТ, дизаеНи КД, не зна'е Р, знаеш колко П, шка'е се
КД;
избрде се жйце КД, детё кое йде КД, моёТа домаЬйна В/Р;
Опьйва Марйа П, у овиа Полбм В/Р, окна пуздёр КД, на онйа
свёт В/Р, одрёди се йодрумийа КД, йроклешйа В/Р, и шма В/Р,
шуршйа КД, чма ЦТ;
куйуемо брйшно В/Р, куйуеше се КД, прё1)у му йоказуем КД,
да се рукуе КД, са че ч^'еш В/Р;
несу смеали В/Р, ранйе сёано В/Р, веали смо П;
овод кбла Д/Л, йосшоало е В/Р, шроо кбла ЦТ;
чао детё ЦТ, чиб закйче Р/М;
по вамйлиу В/Р, у Шейсйу КД, туре на каййу КД;
папрйке нашурау КД, да се йознавау В/Р, слушау В/Р, товй
ейрёмау В/Р, чувау све живо В/Р.
181. I у додиру са консонантима
Иза консонаната:
п, б, м + ^: а) не]отовани облици: Руще (село), сноще В/Р КД
ДП, Гроб/е В/Р ДП I КД; б) остали облици: Колй6}е мах. Д, Л6м]'е
мт. В/Р;
в, ф + ]: а) не)отовани облици: дйв)о пйле (птица) В/Р, дрв]'а
(дрвепе) В/Р П, нёма здрав]'е Бт, црв]'е (црви) П; б) остали облици:
Бричёв]е мт. Б, Яву'е мт. В/Р, Ковачёв)'е фам. К, Слйв]е мт. Г,
Суше'в/е мт. Д;
р, л, н + ,): Бар]'е мт. Д К П, Бусар]е мт. В/Р ЦТ Б, Зар]ини
фам. К, /я'вор/е мах. Г, )авор\е (шума ]авора) Д/Р I К, Комарье мт.
Р/М, Мар)йнова воденйца Р/М, Т1ажар]е мт. Р, као и метатезирани
турцизам: бар)'ак (на целом простору);
д, т, з, ц, с + ]: а) не]отовани облици: гоз/е (<гвозд]е) В/Р,
хроз)е В/Р ЦТ, брёс]'е В/Р Гр Д, Гос/е В/Р П, лёмез]'е П, йлас)е КД
Р/М ЦТ, йруш]'е насечё Бт, Раскрс]е мт. В/Р Д I К Р Р/М; б) остали
облици: Ба3з\е мт. Р, За1уз]е мт. Б К, из)'алдви се Гр I КД, изнури
из к^Ну Д/Р, коз/а длйка Бт Д ДП 3 П, Козьи дол мт. ЦТ, К6з]а
страна мт. В/Р, лдз)е В/Р ЦТ, у\ану (<уз]-) Гр К П; 6ус)е Р/М, клас)е
П, литак с/а/и П;
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ч, ц, ш + у. Арнйч]е мт. Г, Буч)е мт. Б В/Р Г Р, 6уч)'е (букова
шума) Г, Вал6ж\е мт. ЦТ, Вуч}е рупе В/Р, Габрйч]е мт. Б КД,
Гйрско 6уч)'е мт. Г, Г6рн>о ]'елйч]'е мт. Г, Зеленйч]'е мт. ДП Р,
Огумач)е (<Оглу-) мт. Г, Осшрйч]е мт. Р;
]уж]е (ужад) Г, муж)'е (мужи) Б П, оруж\е ЦТ, Сшруж]е мт. Р;
16ш]е мт. Д, Лёш]'е мт. Д, Плдш]'е мт. Д К П;
У примерима: овчы сир имамо асимилаци)у ^>ии с интеграци-
]ом у и иза палатала.196 Примере из друге трупе нисмо забележили.
Иначе, у се иза палатала добро чува, нарочито у микро-
топонимщи (примери горе), мада има и одступан>а: Вража глйва Р,
Вуче рупе мт. ДП, Вучи рйд мт. Г, Мёча д^вка ] К, Орнйче
(<Орнич]е).
182. Испред консонаната:
\ + п, б, м, в, ф: нй]йосле до^ё ДП, на]йрво се йде ДП/К Г КД,
нй}йре Б ДП; он на}бол> В/Р П, да займем П, на\мал Р/М, на\мало
Р/М ДП; на]'веНо ЦТ, на]'више, на]фино Р/М;
^ + д, т, з, ц, с: А]дучки клйданац Р, а)дуци ДП КД В/О Р/М,
не ва/дыл Б ЦТ, нес? Тй)де Д/Л П, доу'ду В/Р, за'/де В/О К Р/М, на)де
К П Р/М ЦТ, Нй]дина воденйца Р/М, науду Б ДП "ЦТ, йрд)ду Б КД
П Р/М, ба]Ш6н (бетон) КД, не 66]'ше се Б В/Р КД ЦТ, глёда]Ше
ДП/Б П, лд]Шре Г Д/Л П, за]'шре (<за]утре) ЦТ, сое зе}Сйинч$к КД,
казу)Ше ми КД, омщше се Б Д П, мёне йрашу)ше (пита]те) П,
шёра]Ше П, не чёка]ше Г К ЦТ; защи по]ёли Г I КД, )ащё В/Р,
Присд]ци фам. Д; вд]'ска свакаква В/Р ДП; или се губи: комшйска
(комши]-) Г, Пойадйсци (<Попади]-) фам. ЦТ, Сшамболйсци
(<Стамболи)-) фам. ЦТ;
] + р, л, н: на]рано йде В/Р ЦТ; на)лако В/Р П ЦТ, на]лейо
Р/М; насё)ница (део насе]ане н>иве) Гр, н>6]'на ма^ка Р/М, ьь6}но ЦТ,
йов6)ницу донесу П, 6]ница (уврата на н>иви) В/Р ЦТ, ру]но
(црвено, или недозрело) П, у]на В/Р КД, Осд)'на мт. В/Р К;
} + ), л>, н>, К, |>, ч, ц, ж, ш: 6ра']На \ъ имйл- П, виде 6ра\На В/Р,
побёгне девб]На В/О В/Р, ку)Ка В/О, ку)Ница В/С, кушла}На
(землани суд за преношегье ]ела) Бт, лелё]На/лулё]На (тьул>ашка)
В/Р П, ла'/йа П, с6]На В/Р, у/йа В/Р Гр К;
калацща (<кала]ци]а) В/Р ЦТ, Калаушски валог мт. К;
Калацйка ант. К, Калацйски рйд К;
196 СРШум 147. „У веЬини говора регистрована ]е ослаСиъена артикулащф испред палаталних
вокала, са тенденциям н.еговог потпуног ишчезавыьа"; 272. „Код придева типа коз(и))и,
бож(и|')и, овч(и])и и сл. регистровао сам шаренило."
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Ба)чине чуке мт. Г, 6Ье га дево\чешща В/О В/Р П, До)чйнове
мах. В/Р, За]ча бара ЦТ, 36)чевица мт. П, Кб)чевица мт. Г, Кб)чине
фам. Б, Пё]'чин дЗн Б, Пё)чин дел мт. Г, Пё/чине фам. Пе)чйново
мт. Р/М, Пресш6}чеве фам. В/Р, Рй)чешине мах. Р, Сшб)чиница мт.
Г; али и: змичё (зми|-) В/Р, Пёчин дэн Б, Печйново мт. Р/М;
] + к, г, х: дев6)ка Р/М, лелё)ка Д ДП КД Р/М ЦТ, ма]ка е овдё
КД, Пё]киНева мт. Г, Прис6)ка ант. Д, Ра]киНева мт. Г, сб\ка В/Р
ЦТ, Сшй)ково мт. ЦТ, Сшд}'кове сливе В/Р К, сшарё)ко Г ДП КД,
У]'киНева мт. Г, тй)а |е нарлаван П, где имамо префиксални спо^,
1 97будуЬи да нисмо нашли ни ]едне речи са / + Г.
183. I на кра]у речи
На кра]у речи / има не]еднаку судбину. Оно се на]чешЬе губи
после н,19 чува у оним речима где посто^и и у кн»ижевном ]езику,
199а ^вл>а се као секундарно тамо где га у кн>ижевном ]езику нема.
Чува се иза:
а: Тлёда]' В/Р П ЦТ, да) В/Р, игра) се ЦТ, искара] В/Р, кбйа)
Р/М, од кра] КД, дбича] В/Р П, ова)' ейн КД Рм, она) ббр КД,
ошкйра] П, йомаТа) ти бог В/Р, йрйча] П, рачуна] Р/М, чёка] П,
чува), боже В/Р;
е: «ре/ се ЦТ, е/ там П, сШарё{ ейн (старей - због }едног
скраЬиван>а ни}е потпуно дошло и до другог) П Р/М ЦТ;
о: брб) (импер.) В/Р, Навб) мт. Д ДП ] Р/М, навб] се напрей
КД, немо] П, немб) да ]едё П, немо] \у уплйшиш П, Прибб] мт. Р,
разбб] В/Р, шво/ лёб" Р/М;
у: казу] кво знйш ЦТ, куйу) ЦТ, милу) га Б I К, миру], дёте
П, смиру) ако мбжеш ДП ЦТ.
Иза м се губи: заем (импер.) ЦТ, оми се ЦТ, йй каву ЦТ, Ли
мт. Д, йокрй ЦТ, сакрй ЦТ, али уп. и: Лш мт. Д, чщ си П.
184. Секундарно ]
Секундарно у ]авл>а се на апсолутном кра^у у следеЬим
случа]евима:
а) као партикула код показних заменица женскога и средн>ега
рода (ова, ово; та, то; она, оно), што се преноси и на друге декли-
национе облике неких речи: ова] женй П, овб) се каже КД, ову)
годину В/Р, ша]'(а) женй П, шб) зёл>е КД, °нй) папрйца (део
воденичног витла) КД, онё] ко^ё певале КД, ону] воду КД, ону\
малу Р/М; оно) кросно КД, она) говёда КД; шакб] В/Р П Р/М;
197НБАП99.
198НБАП99.
199 НБАП 92, 170.
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б) као партикула код прилога: йрёка) нйс КД, исто шу\ Р/М,
сйнови шу) Р/М, Шу) такб] В/Р П, шу) га нбсимо КД, шила] престану
П.
185. У облицима заменица: ко] да д6]де Б, ко/ оче (хоЬе) П,
ку) кэкво йма Р/М, некб) га убйл В/Р, нйко] не П, некб) П, може се
помислити и на мешаное облика ко - ко]и, па се узима:
а) као партикула ко + ] > ко], или
б) као скраЬени облик ко|;и > ко].
Сличне дилеме налазимо и у АП, а помисао на могупност под
„б" подупире сазнан>е о мешашу значен>а ко/ко)и и скоро потпуном
одсуству прве заменице (ко).
Секундарно / }авл>а се и у примерима: Трё) (мн. грёхови >
греови > грерви, према коме се гре1/гре]- може осамосталити као
основа), смё].
О осталим случа]евима секундарног /' у хи]ату после лгут. 190.
СУДБИНА ГЛАСА X
186. Глас х се у говору старших становника не чу)е.200 Он се
или потпуно губи, или се |;авл>а]у н>егове замене.2 У говору
мла})их становника се чу]е, мада не у свим речима где му ]е
202место.
187. Глас х се губи на почетку речи: а]де Б В/Р КД ЦТ, а/ьйне
В/Р КД П ЦТ, а]д Бт Б В/О Р, а]дунка трйва В/О П, а)дук В/Р, о'/аш
В/Р ЦТ, амбар(и) В/Р, а'/деше В/Р, амове В/Р, аршщу КД П,
А)дучки вйлог мт. Д, А)дучки клйданац мт. Г К Р, оуеш ДП, аршйе
В/Р, армуникаш КД, Арамлща мт. ЦТ, Алка ДП Р/Оз, Алче Р/Оз,
Анище фам. Бт, ан (Владички, Ъулин, Страин>ин) Р, у айсу Б, сэс
арач В/С, и/ьаду П, да се иладе (да има]у много) П, ладно В/Р,
ладноНа К, ладовйна В/Р Гр ДП, лёбац Б В/О Д ДП К, ладимо га
Д, левйне В Г, бНеше Г ДП Р, оше ме (хоЬе) К, бдим Р, с мбмци
смо одйле В/О, бчу (хоЬу) В/Р, раны Р, ранимо П ЦТ, расшбвина
В/Р ЦТ, ришНанин П ЦТ, «7ел (хтео) Б, Ше'о (хтедох) В/Р, шёше Р,
(без дс су сви облици глагола хтети, ходати, хранити), укаш (хучеш)
КД. О супституци)и са к у неким речима в. ниже.
188. X се губи и у средини речи:
а) измену вокала: аа: снаа Б В/Р П Р ЦТ; ае: снае Б Р ЦТ; аи:
снаине Б, Сшрайн,ик през. В/Р Р, Сшрайн>инци фам. В/Р; ао:
200 А БД1Ц 209-210.
201 НБАП Тамо наведена литература од наномене 172-173.
202 СРШум 160. Тамо наведена литература од наномене 433-454.
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мадвина В/Р, наодйла Д; ау: снау 5, сшраувала ЦТ; еа: Меане мт.
ЦТ, Млйчишке Меане мах. Р/М; ео: гребша В/Р, мёове П, мёови
Р/Оз; иа: маНиа (маЬеха) П; оо: добду децй В/Р, доодйли В/О Д ДП
I, добду гбети Р, добдеше К, йроодйл (проходао) Р, йробду сва
(проходаЗу) ЦТ; иу: маНиу имала ЦТ; уа: буа В/Р П ЦТ; уо: уо (уво)
В/Р ЦТ, али у овсэ] позиции има и другачи|их случа]ева, йуови ЦТ;
б) х + консонанти р, л, н: дорани (дохрани) Г, да нарани тёлци
ЦТ, сарани (сахрани) Б, саранйше Р; йрелади се ДП, раслади ЦТ,
да дзнем ЦТ, мани (махни) ЦТ, узбуне тбето В/С, усбне (усахне)
ЦТ.
189. Посебан ]е случа] са реч]у махала, где ]е после губл>ен>а
х дошло до удва]ан>а вокала а, а затим до шеговог сажиман.а.
Забележили смо: у ту] малу В/О, РаЬина мала В/О, прёко мале ЦТ,
у малушу В/Р.
190. Место х ]авл>а се сонант / у интервокалном положа]у:
аха > а]а: сна\а В/Р;
ахе > а]е: сна]'е П;
ахи > а]и: Вла]ина (име) Р, Вла]на (име) Д;
еха > е]а: ле/д ЦТ, Млачишке Ме/ане мах. Р/М, сшрё}а П;
еха > и)а: маНща В/Р ЦТ;
еху > а^у: ма\ур (мехур) П;
еху > й]у: бё]'у (беху) В/О, ме\унка В/Р ЦТ, мё\ур (мехур) В/Р
ЦТ;
иха > и^а: кща ЦТ, н>щан ДП, Ища (ки)а) В/Р К П;
ихо > ^о: Би]брци фам. ДП;
ухе > у')е: бу\е В/Р ЦТ, зовё)у (зваху) П, му\е В/Р ЦТ (в. и т.
185).
191. На кра^у речи х се губи:
а) именице: ер Гр П ЦТ, гра едёмо В/О, кожу (кожух) ЦТ, ора
(<бил>ка орах) В/Р Г ДП ЦТ, сирома В ДП П ЦТ, сшра ме П, од
сшра 6й)у ДП КД К П ЦТ;
б) заменице: од ваши ЦТ, од наши В/Р, од н>й П, рыл навела
ЦТ, од овй ДП, од они Б К ЦТ;
в) придеви: од бели П Р/М, од сей нас Б В/Р Г ЦТ, од цели
ЦТ, бёжи од шашави л^уди ДП/К;
г) глаголи: дадо Б, \а би дошла П, исёко се КД, сарани деду
ДП/Б (код свих глагола на целом простору);
д) прилози: одма Б В/Р Д ДП К ЦТ.
192. Место х ]&ъп>а')у се н>егови супституенти в и ас:
х > в: Тлув Бт ДП П Р ЦТ (глух > глуха > глуа > глууа > глув-),
иувбНа ЦТ, глуво добо В/Р КД П, дуван В/Р ЦТ, кожув В/О КД I
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П, кува ЦТ, мува Б В/Р Д КД Р ЦТ, дчув Г КД Р, йувач (пух) Р,
сув В К П Р;
х > к: крас (храст) Г ЦТ, кране (хране) Г, крвацки Р/М, крана
(храна) ДП/К ЦТ, Крваши ДП/К, кране ни л>уди ДП/К, крану
(хране) Б, крабар В/О, клади ДП/Б, клад (хлад) ЦТ, не клади се
(не хлади) ДП/Б, Крисшйна Д ДП I, Крйсша Д, Кранйсов ЦТ,
Кранйслов Гр Д; алкокол (од исте особе и алкохол) Б, Дукови
ДП/К ЦТ, дркшй П, закшёва КД, закшёваш К, макала Б ЦТ,
Мика]ло В/О В/С ЦТ, йарбкща/йардНи^а Г П, йлёкана корйта Р/М,
йлёкана котлетка (котлови) В/Р, йазука В/Р П ЦТ, сакрана Р/М
ЦТ, шёкничар В/О Р/М; б/тук (брух) В/Р, вазду/с Б В/Р Р/М ЦТ,
йлек музика В/О В/Р Г КД Р/М.
193. Судбина групе дев:
хв- и -хв > в:
хв- > в: ваша)у Г ДП П, вайшли П ЦТ, ваши Г П, вашщу
(ухвате) П ДП/К, врапца вашу ЦТ, ваши мрак ДП П Р, вашйли ЦТ,
вашиш ДП/Б ДП/К, вашйше ДП Р/П, он 1)и ваша (хвата) П, вала
П, валу се В/Р;
-хв- > в: ддваши (дохвати) ЦТ, довашим КД, не доваша КД,
йриваши Г, йривашйше ЦТ, не сваша (не схвата) Б ДП КД, уваши
се В/Р К, _увашмл П Р/М, увашйла се В/Р ЦТ, увашу ту ЦТ;
хв- > в > ф: фала ви (хвала вам), фали се (хвали се) П.
194. Облици маша)'у П и ]'ашал В/Р ЦТ вероватно су настали
контаминаци)ом од мах-а-ти > маш-е-м > машем > машам и ]а-х-ал
> ]аш-ем > ]аш-ал. Уп. ]ашем - ]ашал.
Не]асно }е посто]ан>е облика речи Плбш]'е мт. Д и Сушёв]е мт.
Д, и да ли су настали од основе у ко^ \е, посто]ало х.
ГЛАС В
195. Изговор гласа в )и, на^чешЬе, исти као у кньижевном
]езику, уснено-зубни. Одступаша, када их има, крепу се од редук-
ованог изговора, преко замене другим гласовима, до потпуног
203
губл.ен>а.
196. Нису забележени примери са билаби|алним в (у_), о ко'^ем
говори А. Белип, а ни]е их забележио ни В. Стевановип у свом
203 АБД1Ц 156-164; НБАП 102-103; ЛэЦГЛ 45-46; СРШум.
204 ВСЦТ190.
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197. Глас в чу]с се:
а) на почетку речи: валйду примувйл (инвалиднину) Б, че ни
ваши мепава Бт, вёшар одув^е П, везено Бт, вйшал напрйвено КД,
Власша В/Р, вода овдё добра В/Р Д К ЦТ, водунка (врста крушке)
Г, даду водицу КД, вране В/Р КД Рм, врайцй В/Р КД К, врвина
(стаза, путан>а) Г, врёча (вреЬа) Бт, вук В/Р ДП П Р/М, вуше
кйжемо (вутара, женска суюьа) Р/М;
б) у средний речи: белдвина ^асика) Г, бораву ^аволи В/Р,
боровйнгНе (боровнице) Бт, Тлуво ЦТ, девд]ка Р/М, кавшар (пеЬ од
лима) Бт, казувано В/Р, кракови Г, исйравимо то^гу В/Р, потёза
(исправльа) левйне (економске зграде) Б, найравено КД, салюте
найравимо Р/М, колйбу найраву Р/М, нашкавач (направа за ткан>е)
Б, обрадлгиво Б, ишколе се овдё (школу]у се) Б, овдёва (овде) П,
овсёна слйма Г, йоврлено (разбацано) Б, обра^увал Б, оставили
саму В/Р, йозова га (позвах га) Б, йосшаве КД, йравене свадбе КД
Р/М, свадбу йрави Р/М, рёсшво (остатак) Д/Л, СвёшоТа 1ована
славимо В/Р, к^де Свёши-Саву ЦТ, сэвн>у]'е П, славё{ (славу]) Б,
сувы ЦТ, селб е сед шаквб Г, кеб шова (шта ]е то) П, шува (ту)
В/Р, трбшак Шува П, лёпо цвёНе Б, цволйка (нога од колена до
стопала; коровска бил>ка) Бт, Нэб1ан човёк Б, мёне чуваше Р/М;
в) на кра^у: БоТбсов Д КД ЦТ, Видбсов КД П ЦТ, Драгбслов
КД Р/М (овако сва мушка имена), дрбзгов (птица дрозд) Р, Усов
мт. Г.
198. 1ош неки случа]еви, углавном секундарног в:
а) у интервокално] позиции, измену у и а, или а я у: Ар-
навушин ЦТ, )'анувар В/Р ЦТ, каравула Б Л К П, йавук (паук) В/Р,
йисувал (писао) КД, йисуванге Д, йревивуван>е (преви]ан>е) КД;
б) о в у х^ату, уместо х, у т. 192;
в) у сандхи]у: да во/ дадё В/С Бт, да во/ слбмс погйчу КД П
ЦТ;
г) уобича]ено )с: ]евшйка В/Р П (поред чешЬег: туберкулоза);
као и: вурда/урда (урда, сир од прокуване сурутке);
д) као резултат дисимилаци]е групе мн: гувно В/Р П, зёвн>а
(преко: земл>а > земша > зевжа) 3 К П, шэвнина П;
I)) ч у^е се: 01н>ава Мари] а (п раз ник Огн>ена Мари] а) П,
вероватно као посебан тип образованна;
е) тако^е ]е, уобича]ен ]едан бро] глаголских облика (или
ньихових изведеница) са в: добйва поклон П, добйва]у П, йобйвамо
стожер КД Р/М; навйва се Бт, уме да навйва КД, н>ега навйвамо
КД; насёвница (од глагола се]'е: део н»иве дуж бразде ко]и се насе]е
пре оран>а) КД; йродавеше ЦТ Оедан случа] где би се могла пре
познати контаминаци)а продавете - прода]ете).
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199. Глас в се потпуно губи:
Глучинци (<Глувчинци) фам. Г (Питан>е хронолог^е }е да ли
се овде изгубило в или ]ош ранще х, ко]е му )е претходило), Тбздено
буре КД, заборае Г, заборайла В/Р, найраи чбрбу КД, найраен Г,
найраена бука КД, наво] найраи КД, лбм се найраи П КД, купу
найрайли В/Р, ойрайли су ми В/Р, йосшаи КД, куНу да йраи В/Р,
йрайла премёну (одепа) В/Р, на СшбТа-Илщу П, з>о В/Р К П.
У хщату се, потом, може развити {: найраимо/найра\имо П,
каву би найрашла П, купу су найра{йли Р/М, кэд ]е йра\йл Р/М,
пб-тёшко за шй\еп>е Р/М.
200. Редукован изговор в ]авл>а се у примерима: найраве кйтке
КД, витал найравен КД, од дэску найравени КД, найравйл Р/М, кво
си нарёди П, носйше га свудё П, сшавл>а П, сшавл>ено Б К П ЦТ.
201. Из групе в/ь код глагола в се губи: дойрал>ам В/Р ЦТ,
заборалам Б, осшалам Б К КД, йрейрал>а Г В/Р ДП ЦТ, расшалам
Г КД ЦТ.205
ГЛАС Ф
202. Дво]ака ^е судбина ф: у истим речима се чу^е или се
замен^е гласом в (ре^е гласовима б, к, м) код истих саго-
ворника. Мла))и становници га изговара]у у свим речима из
области техника (апарати, посуде).208
Глас ф се чува:
а) на почетку речи: фамйлииа В/Р, фамйлща П, н>егову
фамйлиу В/Р, од глупу фамйлиу В/Р, фанТлица Р/М, нйе фалйло Б,
фйно платно Р/М, фиакер Б, фи(_у Бт, у фабрику Р/М, па 1)и фарба\у
В/Р, фарбана }&}а В/Р, фйрба (бо]и, али се чешпе чу]е реч мэсши
са истим значением) В/Р, вуну фарба\у Гр, фирме зовёмо Р/М,
Французи ДП, прво дошлй Французи Р/П, фронш Бт В/Р Д КД,
фурн>а (пеКница за печен>е хлеба) В/Р;
б) у средний речи: кафу попйем Б, кафа КД, неку калфенйцу
имал ДП/К, у кафану ДП, па се офарба Д, офарба ручно Б,
йрдфисор 1, у С6фи]у, шелифон ДП/К Р/М, кафеий]'а В/Р ДП, чэс
офарба В/Р, офицйри ЦТ, Сафеш ЦТ;
в) на кра^у речи: на шрёф (ако погодиш) В/Р Г I ЦТ, шраф
В/Р КД Р/М, од шшо# Б Гр Г КД.
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203. Ф се заменив гласом в:
а) на пометку речи: вабрика 3, ва]дйл (окористио се) ], нёма
ва]да (корист) Гр, ту^ вамйли{у Г, по вамйлиу В/Р, вегъёр (фен>ер)
К, у ванглу 5, вщакер I, влаше К, вишёк I, влаша ракита Г,
Вйлийова чука КД, ви шил, КД Бт, немо] влашу В/Р, висшанче
(врста сукн»е) В/О, Вйлийови фам. В/Р, исечё ваше (исечени
комади коже од ко]ИХ се праве опанци) В/Р, кйжемо аул (конац
памучни) Бт ДП/К, вёбруар В/Р, вун>ара (превртл»ив човек, прева-
рант) КД, вуша (суккьа) Д, вушаре Д;
б) у средний речи: излувшйра Р/М, ]ёвшин Р/М, ]ёвшино бёше
ЦТ, ]'евшиндНа К, кавшар Бт, Кадйвкин Г, каранвил В/Р, некэквё
кдве В/Р, лйвш К, навша К, не мбгу да йошрёвим КД В/Р, Провир
(име) Г, Сшёван К Р, Сшевана ДП, Сшёванов дэн В/Р Гр Д Р/М ЦТ;
трёбе ти кава Б, да скувам каву В/Р Б Р/М, пйешемо каву ЦТ (кава
< тур. каКуе < ар. яаЬ\уЗ - могла настати после губл>ен>а х из
секвенце хв /хв > в/), СшевановиН (на целом простору), Саравйл
ДП, Сшёвановци фам. К, Совща ЦТ, Совщанка Р, Совика ДП,
Совка ДП Р, сёвше (први пут) ЦТ, совра П, тури, постави совру
В/Р П ЦТ, Совронща Гр Р ЦТ, Трйвул, Свёти-Трйвул Гр, шёвшер
(кн>ига) К, Цавёрове фам. ДП, шавран (цвепе) В/Р В/С;
в) на кра]у речи: 16сив Гр ЦТ, чаршав В/С Д ДП, шрав К.
204. Секундарно ф наста]'е када група хв- > в: фала ббгу Б,
фала ви П, дофашу га Г П ЦТ, уфайгйли КД П Р/М; секундарно ')&
и у речи: свйри у фиолйну ЦТ.
205. .Гош неки случа]еви судбине ф:
ф > м: ]6сим ЦТ, 16сим.ка Гр (ако ни)'е од 1оксим, 1оксимка);
ф > й: Сшёйановци фам. В/Р ЦТ;
ф > б: бул (фул) Бт ДП/К;
ф > к: крйжидер П ЦТ.
Забележили смо и пример промене й у ф: коейли Шифшари
за па>е В/Р В/С Р/М.
Као што наведени примери показу]у, констриктив ф ]авл>а се
и у речима романског или германског порекла, што говори о н,е-
гово] старини на овом подруч]у.
ГЛАС 3 (ДЗ)
У говору ЦТВ чу]е се звучна африката 5 (дз). Различитог \е
порекла. Сто]и на место з, дз, бз или неког другог сугласника.209
209 А БД14 200-205.
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Може се напи у иници)алном и меди|алном положа]у, а у финалном
само асимилаци)ом по звучности.21
206. Звучна африката 5 (дз) ]авл>а се:
а) место з:
у домаЬим речима: дйзам В/Р, дйза]'у ону сламу Гр, дйзамо П,
ми овам дйзамо Д/Л, да се дйзам ЦТ, дйзаш Бт, издйза т К П, назад
КД П, едно назад Б, тури се назад КД, удари назад Д/Р, назрну
(навири) П, озёбал (озебао) П, он озёбе П, озёбоше рупе В/Р,
озйваш (одазиваш) П, йрозукнул (истанио се, ироредио) ЦТ, сто^у
задйне (зидине) ЦТ, то е з5дн>а (задн>а) нитка КД, овйа задней рйт
ЦТ, задн,о кросно ДП/К В/Р К КД, на заднго се навйа Б В/Р ЦТ,
кад проретё]е (прореди) задн>ошо К, од заднгу нитку КД, зидёви
\ош йма Г, зёбне (зебе) П, зёбну В/Р, зйд В/Р П, боле зйдамо ДП/К,
зйдове/зйдови В/Р П, зука (бил>ка) В/О В/Р, зунзара В/Р П, зучй
(зучи, зу^) В/Р 5, сйрёза ман>е (склапа два кра]а) В/Р;
у страним речима: бисази (бисаге) ДП КД, бронза В/Р, дисази
(бисаге) П, бел>чузи (беочузи, алке) П, Дисази мт. ДП, кдвчази П,
йма йёнзщу Б, мала йёнзща Р/М, у йёнзщу ДП/Б, та во] йёнзи\у
дйва]у П, сэгк у йёнзщу ЦТ, йёнзщу несом имала В/Р, зан^й}а
(узенги)а) В/Р;
б) место трупе зв > зв:
Звёздан (Звездан, мушко имс) В/О В/Р Д П, звездан (трава за
вештачке ливаде) В/О В/Р Р/М, звёзде В/Р П ЦТ (и на целом
простору), ^вер В/Р, звёрове П, звёрени децй ЦТ, звона П, звонара
П Р ЦТ, звдно В/Р, Звонко (Звонко, мушко име) П, у Звонце имало
(населе Звонце) К;
в) место групе Гв > зв:
звирй (гвири, навири) В/Р, звйркам (гвирим) В/Р, ЗвйрНе мт.
В/Р;
г) у групама 6"з, дз африката з наста^е на спо^у оклузива из
префикса (об-, од-, над-, под-) и з:
бз (<об + з) > бз: обзйне га све (обзине) В/Р Д К, без дбзира
(обзира) В/Р Д I, дбзира се (обазире сс, осврЬе се) В/Р ДП, йде и
обзйра се Б ЦТ;
> ^: назйру га В/О В/Р, назрну да виду (погледа]у) ЦТ,
назрша крз врата (навиру]е) В/Р К П, озад (одзад, позади) Б В/Р
КД Р, озйва се (одазива се) В/Р Р/М, озйваш се В/Р П, йрё-зору
(пред зору) КД, йозиду)у куКу (под-зиду]у) П;
210 НБАП 103-1(14. Вили и литературу тамо навсдену иол напомепом 178; НБББП 34; ГЬЪГЛ 46;
СРШум 169-170; А ППСД 48.
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д) дв > 5в: звизак П, звйска (овца) В/Р П, звйсНе (овце ко]е
се ]ош нису ]агн>иле) Гр ] К;
Ь>) ономатопе^ко 5: звони (звоно) Б ДП К Р, хврчй низ пут Г
В/О КД, $виждй ветер В/О В/Р Р/М, авркну кймен ДП ЦТ, зеркалу
пйлишта 1 К П.
У многим наведеним примерима чули смо и изговор з (посе-
бно код мла^их саговорника).
207. Уместо речи бзова, ко^а се чу]е у говорима ]угоисточне
Срби)е, чули смо само б$з (чешЬе) и ба'збвина (ре^е).
СУДБИНА ФИНАЛНОГЛ
208. Судбина финалног -л (на кра]у речи, слога) у говорима
ЦТВ иста ]е као и у тимочко-лужничком и сврл>ишко-заплан>ском
диалекту. 11 Говор ЦТВ ^е, на ^едном делу територи)е, у додиру
са ]ужноморавским, али ова] н^е, како потвр^е материал, ути-
2 1 2цао на вокализаци]у оваквог -л без изузетака. То се -л чврсто
држи у обема зонама говора ЦТВ. НЬегова промена (вокализаци]а)
у о данас се веЬ може срести у облику радног глаголског придева.
Код истог се саговорника, поред облика на -л, могу поврсмено
213чути и облици на -о, што ]е веп утица] кььижевног ]езика.
209. Финално -л у радном глаголском придеву. Овде наводимо
део забележених примера, а остали Ье бити размотрени у посебном
делу (в. т. 433):
вашйл рйка (оболео од рака) В/Р П, вревйл В/Р, врл П, диТнул
В/Р, зэдржал В/Р ЦТ, кэкб се зовал (звао) 1, ишэл В/Р Р/М, \ашал
кон>а В/О, он мог$л П, овршйл В/Р, ошрувал В/Р, сйн се оцелйл
(одселио) Д, бёше йошнул В/Р, йошшукэл (зарастао у траву) ],
свёкар рекэл ЦТ, нй$е ружйл (сва^ао) ДП/Б, сёкэл Гр, па ]е сшёкэл
Д, сшрошйл га ЦТ, сэнувал сэм В/Р, снавёл се (нагнуо се) П, собул
се (изуо) П, пбсле сшшэл Гр, коё си шёл (хтео) Б, шрчйл (трчао)
В/Р, улёзал П, све ]е умещал (умео) В/Р, он умрёл Р/М, отац умрл
Р/М, човёк би умрл 3.
210. Сем радног придева, финално -л налазнмо и у другим
врстама речи. Код именица се сачувало на апсолутном кра]у и у
средний (на кра]у слога), те су примери тако разврстани:
211 АБДи) 583. Наш материал, мада долази скоро 90 година после БелиЬевог, не потврЬу]е
БелиНеву претпоставку да Ке преовладати наставак -/а. МогуКе ]е да ]е процес застао, или
пресечен, ]ер су другачи)е разводе тенденци|е, а -/а представл»а пре^ако обелехф
Лужномораваца.
212 АБДи] 583. Ово потерну и нови|Н радови сатеренаових говора. Види ЛэЪПЫДРеч; НЖРеч.
213 НБАП 104. Види наводе под нам. 179.
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а) домаЬе речи: йма вйшал КД, вйшэал (витло) В/Р ЦТ, на тА]
вйшел В/Р Б Вт Д I К Г, Вйшел мт. 3, вол В/Р П Р/М ЦТ, вол га
утепйл В/Р, Дел мт. Г ДП 3 К, дел (део) В/Р П ЦТ, Дебёли Дел мах.
Д, у Крйв Дел Г, Криви Дел (село) КД, Куси дел мт. Д, Лукин дел
Г, Мали дел, Пода дел мт. Б, на првн>и дел ДП/К Р/М Р/П, Дол мт.
I В/Р ЦТ, дол (удолина) В/Р, Базбв Дол мах. ДП, При-Дол мт. Г,
самбЬа и жал Б, жал за деду ДП/Б, Забёл мт. В/Р, бёла кал (бела
земл>а) Гр, кошэл Б В/Р Гр Д Р/М ЦТ, вёлики коша3л КД, Нёхул
мт. Г, орЗл В/Р Д П, орэл ЦТ, йёйел Б В/Р ДП/Б КД П Г Гр, у белу
йёйел Г Гр, провлачили крз йёйел ЦТ, увруЬимо с йёйел ЦТ, йешэл
Д П Р/М, егй на^де йдсэл П, йросшрёл (болеет) ЦТ, йрздёл (поздер,
са ротацизмом л }е секундарно) В/Р Гр Г 3 ЦТ, Свёти-Ра'н^ел В/С
.1 П Р/П, од зел>е раедл В/О, вртй сэс еврдел В/Р Г КД, сокол В/Р
П ЦТ, сол Б В/О В/Р I Р/М ЦТ, на сшол В/О, Сшубэл Д, шал
(потил>ак) ЦТ;
б) стране речи: акэл (памет, разум) В/Р К П, анНел В/Р П ЦТ,
амрёл (кишобран) П, на асшал (сто) Д/Л П, бокал Д, шиша бренгал
(аутоматска пушка) ДП/К, °на] бул (памук) В/О, вул (памук) ДП,
даскал (учител>) В/Р ЦТ, зумбул В/Р ЦТ, 1)авол В/Р ЦТ, каранвил
ЦТ, осшал (сто) В/О Г I КД ЦТ, шел (танке нити сребра ко^е се
уткава]у) КД, шрендавил В/Р П ЦТ;214
в) унутар речи (на кра^у слога): бёлмуж (]ело спремл^ено од
младог растопл>еног сира и кукурузног брашна) Гр Д ДП/К, белчуТ
и бел>чуг П, жалба Б, ззлва Б Г КД П, зэлва п6]де В/О В/С, Кална
(село) К, Калнйца мт. В/Р, на колци Бт, чётири колца Д, йодёлбина
В/Р ЦТ, йонедёлник П, ралник (раоник) П, селцё КД, шёлци В/Р Д
П ЦТ.215
211. Посебну групу чине властита мушка имена ко]а се у
народном изговору чу]у са -л на кра]у: Божйл, Данил, Радоил,
Радул, РанЬел, Трйвул В/С Гр Д ДП Г Р ЦТ.
212. Сви придеви ко]и су некада имали -л на кра]у сяога
задржали су га и данас, истоветно у обема зонама.
а) на кра]у речи: бел В/Р Д ДП П ЦТ, вёсел В/Р П ЦТ, дебёл
В/Р В/О П ЦТ, зэл (зао) човёк Г, зрёл ДП/К П, кисел ЦТ, Кисел
В/Р П, по ми е мил (мио, драг) Б, озёбэал В/Р, окрухзл В/Р П ЦТ,
214 Л>Т»ГЛ 34. Види и .ЩРеч; НЖРеч. Тумачен>а турцизама дата су према А. Шкал.иЬу. Турцизми
у срискохрвашском ]сзику. Допуне су дате тамо где се та значен>а различу од Шкал.иЬевих.
У юьижевном ]езику ова реч има облик вшило. О облику вйшел види т. 121.
215 НБАП 1 10. „(...) али: бсл,чуг ЦБ (ко]е се можда може схватити као контаминацида бел- и бе/
< бе]'а < беа < бел)"
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он йодмукэл (подмукао) В/Р ЦТ, йбдебел Б В/Р К КД, йоНйсэл
(покисао) П, Кисел (кисео) В/Р, цел дэн В/Р I П В/О, по цел недел>у
В/Р, шбйал Б Д КД;
Б) на кра)у слога: сёлска слава В/Р Г, сшёлна крава Б В/Р ДП
П, сёлска утрина ДП К В/Р Р/М.
Финално -л сачувано ]е и у прилошко-везничким речима и то:
а) где ни)е прешло у о на кра]у речи: оздол В/С ] КД, оздол
Р/М, одоздбл КД ЦТ, оздол се врнемо ДП/К;
као покретни сугл. ^авла се на кра]у речи): наокол Д/Л, бкол
н>ёга В/Р, узокол Б Гр П, од-лил бога ДП/Б;
Б) у везнику сал са значением само: сал т6^ нема В/Р ЦТ, сал
да зажутим Д, сал мо1ёга деду отерйли В/С, сал у бдар лёга П.
213. Придевске заменице на -лик- има]у облике: овблка,
овблко, овблки/овблНи (у I зони), онблка, онблко, онблки/онблки
(у I зони), шблка, Шблко, шблки/шблНи (у I зони) - наравно, после
редукци)е вокала -и-.
214. Забележили смо и примере вокализаци)е -л > о:
муж бйо В/Р, бйо сам мали ДП/К, )&к сам бйо ДП/К, могуЬан
бйо Гр, нй)е бйо Д, он дбшо Гр, што 1е засшао ДП/К, ко е иейёко
Гр, нйсам зкао ДП/Б, найлашйо Б, ]ёдан осшао ДП/К, ]есенаске се
оженйо Б, кб] орао Гр, сэс н>и йашйо ДП/К, кува^у га у йёйео Гр,
йогинуо ДП/Б, он йреноНйо Б, бтац ми релго Р/М, нще шерао ДП/К,
то учинйо Б, овце чувао ДП/К, сам е чувао Гр;
де'о Р/М, бе'о Б ДП ЦТ, дебёо, цёо Б Г Р/М ЦТ, али и на целом
простору. Ово ]е, без сумн>е, нови]а по^ава - утица] школе и сред-
става масовне комуникаци)е.
АФРИКАТЕ Ч, Ц < *д;
215. По]ава африката ч, и место Н, Н < *шу, *д/ ]есте }ош ]една
битна одлика I зоне говора ЦТВ. У друго] зони ове по]аве нема
(Карта бр. 7). По нашем увиду, у односу на БелиЬеву границу, овде
постов померанце ка ]у гу . Махале села Дарковац, северно од Дар-
ковачке реке, зна]у за ову по]аву. .Тужно од те реке ове по]аве
нема.
Нема разлике у изговору ч, ц добшених на ова] начин (т\.
216очвршЬавашем Н и Ь) од ч, и другачи)ег порекла.
Н > ч: Божйч В/Р Гр Л К П, Божйчеве постй В/Р К } П, ]а сэм
вечё (веЬ) заборайла ], вечйм (веЬ) П, вбчка (сушени комади
216 НБББП41.
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крушке, ]абуке, дун>е) П, вдчНе (сушене крушке, ]абуке и шл>иве)
В/Р К I, врёна/врёче (врепа) 3 П, кипене врёче В/Р, да се не врча
(враЬа) В/Р, сашйем Таче 3, нёче у Таче П, исйрачувала сэм П, качун
П, кудёч (куда Ьеш) П, тща малйч прс П, нэчэска (ноЬас) П, нёче
нйко] В/О 1 К П, нёче да умрем П, ндч/ндчи В/Р П, ндчни П, ндчу
В/Р К, три ночи 3, цёл ндч 3, дчеше В/Р, дчеш В/Р, ка дче (кад хоЬе)
В/О П, кс^ колко дче К, ку^ дче В/Р, кому оче В/Р, ноч_у кэд оче I,
обрчаш (обрташ, окрепеш) В/Р, ййличи (општи назив за птице) В/Р
П, йлёчка В/Р П, у йлёчку В/Р I К П, йлёчНе В/Р К П, йдвече
замёсиш (повеЬе) К, йрача (праЬа, шал,е) П, свеча/свёче В/О 3 К
П, сёсшрич П, сечала се (сеЬала се) В/О, синдч П, синдчка (синоЬ)
П, шагьйрчичи (танэирипи) В/О, ймам чёрке Бт, чёрка/чёрНе В/Р Гр
I К П, кво чеш (какво Ьеш) П, че вйдиш В/Р 3 Р/М, чу ]у накарам
П;
мусшач едЗн П, мусшачй двй В/Р, стёр носи мусшачй К;
^ > и: Бйшриа (село БитврЬа), Бйшриани В/О В/Р Бт. ве(/а
(веЬа, обрва) Бт В/Р, ае«е Бт В/О Гр I К П, вы^ П, Товёие мёсо П,
Тдсйоца П В/Р К, овйа Грацан>е (становници села Градска) Д/Р,
досаца ми (досаЬа ми, смета) Д/Р П, заТраиу/е П, ызеЧ< ОеЬ, )еди,
по]еди), изёише П, л<е(/я7л1е'(<е (меЬа, меЬе) В/Р П, мецнйк (меЬник)
В/Р П, мецу-ИзИ (измеЬу н>их) П, йресаиу]у П, йрёиа (иреЬа,
предиво) В/Р 3 К П, ря'('л се жито В/Р, Раниелов дэн В/О В/Р П,
рженйца се раиала К, рацало се (раЬало се) К, брйНа рдцени В/Р,
(рЬа) П, ся'(/е (чаЬ, гар) В/О Гр К П, шуи/шуид В/Р П, шуцйнац
(туЬинац) В/Р П, усуцу)е се П, Цуриовдэн (ЪурЬевдан) В/Р П;
цдйка (део одепе; тур. сйЬе, сирре < ар. циЬЬа) К, иоиан (дивл>а
нана; тур. й1ийга = патул>ак; лат. МеШЬа спзра из фам. ЬаЫа1ае) Б.
Ни]е утврЬена прецизн^а хронолог^а ове по]аве, ]ер ;е
изостало проучаван>е (а под упитником ]е и н>ихово посто]ан>е)
писаних споменика из ранних векова (в. ниже). Вероватно ]е
старика од по]аве цветке > цвеЬе и сл.
216. Речи ор^енталног порекла (дошле преко турског ]езика)
има]у очуване налаталне африкате Н, Ь. Забележили смо неколико
таквих речи: Нёлав, Кенар (памучно предиво), Нерамиде, Несёр,
Нилйми, Ндрав, Нумур; Ъердан, Ьдн, Ьубра, Ьувёк (на целом прос
тору). В. и т. 217. Ово упупу]е на закл>учак да ]е промена Н, Н у ч,
и била завршена пре доласка Турака на ове просторе. Познати су
217 Код БелиЬа налазимо у Ди^алектима примере из Битвр|>е, али нема облика Бишрца и
Бишрцани, ко)С смо записали од старших саговорника. АБДи^ 173, 175-181.
218 АБДи] 174.
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Карта бр. 7
у \У {У Горле Гарс ^ ^ 4^
О Вус / I ф ^буковик4 >»
-, , Добро ПОЛ.С • ^ ;|
1 00<ггршу6 г\\ О»^ • "77 •/
I ^-^ \У \ Дарковце-^И Градска Кална
Р/Банковц„0 ДП/КрстиЬево I д^Рже|ьаци /
Р/Ра]четине С_Л Бр0Д I '
Р/Павличина Л"У) О Б/Ра'|»инЧИ /
1 к_УБ/ДеиКево . А '
Црна Трава > /












процеси наста]ан»а африката, како у фонетици ових говора, тако
220и иначе.
УМЕКШАВАН.Е К, Г
217. Сугласници к, I испред вокала е, и (чи]е порекло ни)е
битно) прешли су у палатале Н, к, ко]и се по фонетском утиску не
разлику^у од к, к другог порекла. По]ава ]& потпуна у I, а
спорадична у II зони (Карта бр. 8).
к + е: БорйсНе (облик вокатива) ЦТ, вэшке П, велйНе пости
В/Р П, вдчке В/Р П, Травке (врста шлива) П, дрёнке/дрёььке П,
дудйььке П, на жайке В/Р, жешварке (жене жетелице) П, жйшке
(жишке, искре) К П, \абуке В/Р П, кокдшке П, комшйке се зберу
В/Р П, коске (коске, кости) В/Р Гр К П, крушке В/Р Гр К П, лэске
(ласке, украс на женско} одепи) В/О Гр К П, модрйке (врста
шл>ива) П, видела муке 3, овдлшке (оволицка) 5, напреду се
ойэнчэ/ьке В/Р ] К П, йазуке (недра) В/Р П, йайрйке В/Р, йлёчке
(плепке, плеЬа) В/Р П, йечурке П, йоводйлке (дебели канапи од
пре^е на л>улашци) П, йддношке (део разбо]а) В/Р, йосшёлке
(чаршав, постел»ина) К, йосши/ьарке за крёвет (танке черге за
простиран>е преко сламарице) В/Р, йрйшке (танка стабла уз ко]а
се пен>е борани]а) П, руке Бт В/Р Гр П, рукдл>ке (руковети
пожн>евеног жита) К, свирке В/Р, седёгьке (прела, посела) .1, сёмке
(семенке) П, шачке Бт В/Р, шрёске В/Р К П, Шёсачке (тесне, узане)
1, шравке вйримо В/Р, кёр (кер, ловачки пас) П, кешйр (слатка
репа) В/Р, кишке (ките, китке) В/Р, у]'ке (у)аци) В/Р, цёвке Бт В/Р
Гр К П, цейанке (цепанице) П, чёрке (кпери) сЬидбше П, шарке
(шаре) I П, шашке (шашке) П, шййке П, тблко широкё 5;
г + е: брйке В/Р П, верйке (вериге) В/Р I К П Р/М, при друке
В/Р 3 К П, дуке (дуге за израду буради) П, друкёше жене В/Р К П
Гр, жикёрице (цигерице) В/Р П, рйди по задруке В/О, кн,йке П,
ндке В/Р Гр К, обке (коре за питу) сучемо Д/Л I, йрейеруке (леп-
тири) П, вйл>ане црке (вунене черге) В/Р П, црке изаткала 3;
к + и: бичкща (тестера) В/Р П, влаейнски сир В/Р, виедки П,
у девд]киноТа оца ЦТ, дево\ачки дёвер В/Р, Жйкино коло В/О, }'аки
Оаки) П, колки (колики) П, некй пут В/О, кон>й окйшу (наките)
219 А БД^ 174; АПАфрик 169; Нетто више речи да]е Н. БогдановиН у ББП 43 и Л>. ЪириЬ у ГЛ
47. Ово упуНу^е и на могуЬност ширег просторам.
220 НБББП 42. Сем за ч, ц Н. Богдановип исто эапажан>а износи за А, А > к, Г испред е, и; „(...) ово
]е говорна одлика ко\& се на^пре и у иа]веЬо] мери губи."
221 НБББП 39.
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В/Р, Пешки П, йешкйр В/О В/Р 5, йрёслойски свирйчи К, ракита В/Р
П, Санкине фам. П, сваки Бт В/Р Гр К П, секира (секира) В/Р Л К
П, срйски В/Р П, Сшанимйркина децй П, сшарйнски П, на
сшар6]'киницу В/О, скйдоше (збацише) П, тесто йине (кида) В/Р,
кирёч (креч) вт, кисел П, киселина (сирЬе) П, кишке посадене В/Р,
/шло брйшно В/О В/Р Р/М, не кишу В/О, друЬе кишке во\ натури
В/Р, /шша В/Р Гр I К П, уручки грёбенци (ручни гребенци) Бт,
цигански грёбенци ];
г + и: буркща В/Р П, друки пут П, друки слйве I. па^ (опет)
друки фр, друкщаш П, да ки искйра В/О, да ки зовём В/Р, дйва]у
ки П, кйжемо ки мйе (ми) 1, напрйву ки на жаппе В/Р, онй
изкинуше В/О, йокину В/Р П, йокинул В/О В/Р I.
218. Сугласник к иза палатала /, л>, н> прелази у Л.
У + к: бра]ка (брапа) В/Р П, девд]ка В/О Бт I П, довёли
девд]ку ], ку]ка (куЬа) В/О, кушла]ка В/Р П, лелё]ка (л>ул>ка у ко^
спава]у бебе) В/Р I К П ЦТ, мй]ка К П, мо]у ма]ку ], с6]ка (птица
кре]а) В/Р, сшар6)ка В/Р П, у'/Аа (у.|ак) В/Р Гр К П, (Карта бр. 8);
/ь + к: жёлзка (корн>ача) В/Р П, койал>ка (копачица) П,
кошул>ку ми даду В/О, ойэанчэл>ка В/Р, йоврашалка (део на
разбору, стану) В/Р КД, рукдлка (руковет) 5 П, совалка (чунак за
ткан>е) В/Р П, сукал>ка (оклаги|а) В/Р П, цёдалка (цедило) П
(Карта бр. 8);
н> + к: 1ран>ка (где ]е н> вероватно настало аналогиям према
1ран>е) П, гран>ке В/Р, жлашуьька (птица жуна) Гр К П, рн>ка
(ноздрва) В/Р Гр Д/Р К П, седёнгка (посело) В/Р I К П, седен>карске
пёсме Т.
219. По]ава палатализаци)е к, Т испред е, и постов и у речима
преузетим из турског, или посредством турског ]езика:
баскща В/Р К П, 5э"нкй]а (узенг^а) В/О, 5еанкй}а Гр К П,
кирща (кири)а, станарина) В/Р ЦТ, кускща В/Р, кёса Гр Д/Р К П,
килим В/Р (в. и т. 217), буркща К;
/ + Г: ба]'кй/бакй, мада нше сасвим |асно да ли \с к овде
222настало под утица]ем ; или и.
ПРИРОДА СОНАНАТА Л, Н ПРЕД ВОКАЛИМА Е, И
220. Сонанти л, н у секвенцама ле, ли; не, ни прелазе некад у
палатале:
222 АБДи] 196. Белил наводи да и I иза / прелази у I), без наво))ен>а примера. По]аву коментарише
и Н. БогдановиЬ у БББП 39 (В. напомену 21). Нама се учинило да би то могао да буде ^едан од
примера за БелиЬеву тврдн>у.
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Карта бр. 8
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л + е: йолёва]у попрйку В/Р, разлевали смо млекб Гр К П,
шлём Б В/О ДП ЦТ, шлеме/ шлеме (слеме на куЬи) В/О: у суседно]
Црно] Трави нули смо слёме;
л + и: Толишшари (птиЬи ко]И нису добили пер]е) В/Р ЦТ
П, йлйк/йлйци (за исти по]ам често се чу]е реч ме}ур) В/Р П ЦТ,
иейлискала вбду ЦТ, децй се йлйска]у В/Р, шёглу волбве В/Р
(често се чу]е облик вучу), шлййери (ову реч смо добили на инсис-
тираае) В/Р ДП/Б Р Р/М;
н + е: гн>ёван (невесео, тужан; зедном чули) вт, врйнско гн>ездо
В/Р П ЦТ, заТнзёше се зми^а (завуче се зми)а) ДП/К;
н + и: кушььи дбговори В/Р ЦТ, кушн>и пра> В/Р П, вётер
ношнзйк В/Р ЦТ, йролёшгьи ^ечмнк К П, йролёшгъа Киша Г.
221. Примери показу^у да се не ради увек само о сонантима,
веК и о групама (пл > пл>, гл > гл>, зл > зл>, шл > шл>, гн > гн>) ко]е
могу лако подлегати асимилаци)ама. У примерима типа ношььй(к)
223види се и дисимилацщ'а пн> > шн>.
Занимл>иво ]е да А. БелиН у овим случа^евима никад не види
гласовне промене, вей, углавном, аналогий.224 Мада ни те по]аве
(аналошке) нису искл>учене, овде се мора помишл>ати и на асими-
лационо-дисимилационе процесе (ноНн>ик > тн>ик; куЬн>и > кутн>и;
гнездо > гн>ездо и сл.).
СУГЛАСНИЦИ У СУГЛАСНИЧКИМ ГРУПАМА
а) На почетку речи
222. По правилу, сугласничке групе на почетку речи добро се
чува]у. Ипак, извесна упрошваван>а и овде су позната. Ми Ьемо
издво^ти само оне групе код ко^их смо забележили неку транс-
формацн)у, а све остале групе, сем разуме се, финалних, дапемо у
следеНем поглавл>у (т. 223, 224, 225), будуКи да нема група ко]е се
]авл.азу искл>учиво на почетку речи.
йч: чу\& се у истом селу и йчела/йчёле, чела/чёле. Пратили
смо, с посебном пажн>ом, ова] изговор у П и можемо закл>учити
^едино то да се ова сугл. група ]'авла у говору мла^ег нарашта]а,
а без плозива й у говору старших л>уди. Рекли бисмо да изговор
чела ]есте аутохтон, а да ]е йчела изговор успоставл>ен под утица-
]ем стандардног ]езика.
223 НБББП 40.
224 А БДи] 223-224. БелиЬ у оваквим примерима види и аналоги)у, па зашъучу^е: „(...) ^едном реч]у,
умекшан сугласник н^е ни у }едном случа]у настао под утшц^ем пото1ьег палаталног вокала."
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Група йч, настала у процесу африкатизаци)е трупе йш оста]е
неизмен>ена:
Пшеница В/О Г ЦТ, йченйца мбже К, йченйцу Г, йченйчно
ДП/Б ЦТ; ^едном и Пшеница Г;
упореди и: йчёшки трат П, йчёшНи В/Р.
То би говорило да ]е старика скупина йч > ч; а она нов^ег
постала ни)е била на удару дисимилаци]е (о судбини ове скупине
у мед. позицией, в. т. 248).
Група йц < йс чува се и на почетку речи и унутар речи, уз
извесна одступан>а (в. ниже):
йцёша П, йцуе В/Р ЦТ, йцу)у П, мужи йцу)у ДП/Б, йцу)у йсто
КД, йцу\емо КД, йцували В/Р, али уп. и: йсёша лй|у, ла^у В/Р (в. и
т. 248). 225
Група кН, тако^е, упрошЬава се, при чему се у II зони чу]е:
Нёрка, Нёро (вокатив), Кёрке, а у I зони: чёрка и чёрНе (свуда).
б) На кра]у речи
223. Финалне сугласничке трупе -сш, -зд, -шш, (-жд) упрош-
Ьава^у се отпадашем финалног експлозивног сугласника:
сш > ц: брёс П ЦТ, брс (брст, зимска паша за козе) В/О, крас
(храст) Гр, крс В/Р П ЦТ, влас В/Р, ав\ус В/О В/Р, жалос, зайовес
П Р/М, кажийрс, мае Р/М (кад ни)е маз), младое, мое (мост) В/Р П,
йакос П, йлас В/Р, чешалес, свуда и све друге именице на -осш и
придеви на -есш; а затим и бро]еви: шее П Р/М, йёшес ЦТ, единаес,
дванаес, шринаес и тако до 20, а затим: два\ес, шрй'^ес,
чешйрес/чешерёс - на целом простору.
Ако се од именица са финалном скупином -сш граде придеви
на -ан, -ш- се не васпоставгьа, него се творбени морфем дода]е на
окрн>ену основу: бдлесан, масан, йдсан, часан. Наравно у деклина-
ционим облицима именица, где више трупа -сш ин)е финална, не
долази до упрошЬаван>а ове скупине: ми. крешй (лити]е),
йосшй/йдешови, Тосши итд;
зд > з: гроз В/Р П ЦТ, према: грдздови;
шш > ш: вёш (вешт) В/Р П, йрёТрш Бт, црни йрйш ЦТ.
За финално -жд нема потврда, али се чу]е дуждёвн>ак В/Р П
ЦТ.
225 Тимочко-лужнички део на простору северно од Нишаве чува групе йс, йш, шк без
африкатизащце, а сврл>ишко-заплан>ски део доживл>ава африкатизаци]у. Та се по]ава овде
шири на оба говора, мада, изгледа, има шарснила. Она )е и шира, ]ер обухвата случа)еве дс >
шс > ц: югйоцки, Трацки итд. Види и ВСЦГ 192. За прстходну тврджу, поред личног познава!ьа,
упу^емо и на НЬББП 36.
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224. Иници^ални и мед^ални положа] на]чешЬе чува
неизмен>ене сугласничке скупове. Отуда имамо:
сер: чува се у речи еврака В/Р П, свраНе В/О П, али се
упрошКава у: ербёж, ербй П, ербй-ые. В/Р;
сл: слёме В/Р, слива В/Р КД, модра слива В/Р ЦТ, сйтна слива
В/Р, да се рбду сливе В/Р П ЦТ, сливдво дрво В/Р ЦТ, слйвова
реЫца П, поред: ииъивак Г, колца за шлйве Г, сйтне ш/ъйвке ДП/Б,
ииъйвовица ЦТ;
9 9 Л
чвр/цвр: чвреше жёне/женё ЦТ, али: цвреши човёци П,
цврс В/Р, цврешо П, йд-цврс В/Р П;
< нр: црвик (црв) В/Р П ЦТ, црв]е В/Р П, црёшгьа В/Р Г П,
црёшгье П, цреш/ьдво дрво П, сэс црёйн>у Р/М, црвён П; исту групу
садржи и лик речи черта (тур. сег§е): П, изнёси цргу Б, (</>1е Г
ДП Р/М, цр^е Гр;227
сшр: чува се у речима: остра Бт В/Р КД П, остри кдсу В/Р
П, осшрйла (брусеви) В/Р, осшрйла (рад. придев) В/Р, осшрйло П,
Осшрйч]е мт. Р, као и у речима:
странице ЦТ, праЧу сшрйжбу ЦТ, сшрошйл ЦТ, сшрдшимо
ЦТ, да се стрижу Г, остригли П, осшрижёмо овце Р/М, Прострел
В/Р, манйсшра Бт В/Р I К П; или пак у речима ко}е има]у групу
сшр-:
строка < пэстрв- (пастрмка) В/Р, Сшрмэц мт. Г, сшрнйшше
П, расшрза се В/О, сшрте/ь П;
шш: шшрк (рода) В/Р Бт, шшркове В/Р, негде шшуче
(нестаде, изгуби се) ЦТ, йошшукэл (зарастао у траву, запуштен)
I; вриииий В/Р, йишшй В/О В/Р П, шушшй ЦТ; зелени Тушшер П;
башша (отац) ЦТ, твб] башша КД П, за жёншшину Д/Р,
мушшина Б; немашшина ЦТ; сиромашшина ЦТ; донёсе ]6шше ЦТ;
кршшена мёста Г, кршшен Бт В/О П, на кршшён>е носу ЦТ;
йушша Бт, йойушша Г, али и: йушшимо ЦТ;
кошшурка (коштица) В/Р, клошшйнНа (коштица) П;
Трдбишша П ЦТ, Трсничишше (конопл>иште) Г, оТн>ишше ЦТ,
сшрнйшше Гр П;
дечйшша ЦТ, \й1н>ишша бр В/Р П, \аришша К П, ййлишша П;
жд: жвиждн ЦТ, алавужда (пробисвет, превртл.ив човек) П;
226 Попут претходне по^аве, пап. 231, и овдг као да нема сагласности измеЬу ееверног дела
призренско-тимочких и сврл>ишко-запла1Ьских говора и )ужноГ, коме припада^у и Црна Трава
с Власином. У Белошъу (Сврл>иг) и данас може од старших л,уди да се чу)е мрмол»ак/мрмол>ци
(црв, црви).
227 Северно од Нишаве: чрЫ (кад нще черга), чр1е/чр!)е.
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жб: стандардно жбица овде, у исто] зони, чули смо као: сййце
(паоци на точку) В/Р и шийца (паок) П.
дл: к6з]а длака В/Р, она" (гун>а) йо-длакава ЦТ, йадла Б, све
йройадло Б Вт В/Р П, сёдли за^едно Д/Р 1 К;
шл: кошла]ка I К П, кошлёнце (мали бакрач) ЦТ, кошлешща
229] К П, иешлё/йешлешща В/Р, срёшли се В/Р К П.
225. Као слику стварног стан»а од два сугласника у овом
прегледу да]емо сугласничке трупе према схеми у т. 228. Све
примере узели смо из казивавьа баба-Стевке Богдановип из
Преслапа, датог као прилог на стр _*_, уверени да се тако, пратеЬи
говор ]едне личности може добити рел>ефна слика особине ]еднога
говора. Кад за неку комбинаци)у нема примера у н>еном говору,
узели смо их из других села, и у том случа]у да]е се и кратица
места.
Нисмо посебно издва]али иници)алне или меди]алне групе,
]ер се у на^веНем бро^у случа]ева оне могу наЬи у обема позици)ама
(Тн-о], за-гн-о]ила рана).
Важни)ом од ових позици^а чини нам се дистрибуциона си-
туаци]а да се некада два сугласника могу наЬи у суседству (у ]едно]
консонантско] секвенци), али само уз услов да припада]у
различитим слоговима (не могу бити изговорени ]едним артику-
лационим захватом). То значи да таква група не би могла бити на
почетку речи. На такве групе указапемо кад то буде потребно.
в]': эдрав]е, в. и т. 236;
вл: влас В/Р, Власи Бт, Власйнци В/Р;
ер: врёме, врёча КД; вришшй В/Р; за вр < фр: совра;
вн: државно, заравнимо, заравну; одавна;
вд: овдё, овдёва, оддвде;
вц: овце;
/и: во]нйк/во)нйци ЦТ, носе йовд)ницу;
)д: Та)де, ва\да\ као и код глагола на -иши: дд]'де, д6)ду, до-
}доше, издод)у, на]ддсше, на)ддше, йрё]де, йре)доше\
/ш: йрашу)ше (пита^е);
/А < )к: девд]Наша, лелё]На (л>ул>ка), лелё/Ну, ма]ка, сшард]Ка,
сшар6]Не\ о само] подави к > А и одступан>има и у т. 217;
/ч: дево]чёшща;
]'к: девд]ка, мй]ка, сшард]'ка (свуда у II зони);
228 У сврл>ишком кра^у }е сйица.
229 Разуме се, и на нашем терену: а + н + к > анк; а + м + б > амб, те се чу}е: банбоне или АнЬе. А
тако ]е и са речима: Звонко, Миленко, пензи^а.
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лн: болна, дёлник (радни дан), Кална, йонедёлник, ралници,
сшёлна;
лк: малко, мЗлко, као и лк -лик- : колко, Шолко;
лц: крйлце КД, селцё (сеоце) ДП/Б;




нш < мш: Паншим;
нд: банде, шйнда;
нН < нк: санНе (саонице), СанНе (вокатив);
нч: венчава)у\
нц < нк: Ранцелов дэн;
нк: катанка (део женске одеЬе), Звонко, Милёнко, Милёнк-
ошо, Паланку;
нц: лднци, ойэнци;
нз < нз: йёнзща, Пёнзщу;




Пр: йрашу)еше (питате), йрй, йрйча, Пра]у, йрйчам, Право,
Прашу]ше (питате), Прашу]у, Пра[е, йродадём, Празник, Прок6Пи{е,
йрашйна, Празну, Пролети, Провала, йрёла, Продавая; исирйча)у,
зайраво, наПра)у, найрёда, наПричал;
йн> > йл > Пул: сэс црёйн>у (црепулу), у црёйн>у испечё Р/М;
а можда ]е настало од облика црепэнэ] = црепэн>-;
Пс: Псёша В/Р, шеПсйа ЦТ, у ШеПсщу КД ЦТ;
йк: ойкала]у (опкол>ава]у);
бу. \р6б\е, в. и т. 236;
бл: блажу, облечё, облачим;
бл: рйб/ьо мёсо;
бр: брану, брашно, добро;
те: швоу жёшва, чешвршэк;
шр: три, траву, шрёбе, шребало, шражим, шрдшак, шро)йца;
йошражим, йошражише за Потребу, чёшри;
шл: Пешлицан;
шн: Приватно, срамдшно, уме]ашна; као и шн < шм: издшне;
шн>: кушььи праг, лёшгьо врёме;
ШП: ошйуешйли;
шк: шканйцу опйше, Шкала, шкагьё, ткали; ошкарамо, са
лашку воду купемо;
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дв: два, две, дво]йца, двёсша, дванаес, одвойли, одвогена сэм
дл < дл: длэбокб; длабё < длбё (дуби < дупсти);
дл: бздле, бодлив вол В/Р;
др: друго, друга, друНи, друНёше, друТаша, друТо]ёче, друшке;
у задругу;
дм: бдма, бдмор ЦТ;
дн: дни; една, еднб, [една, сёднем, однесёмо;
дгь: бэдн>эк, Б$дн>и дэн В/Р ЦТ;
дб: свадба, свадбе;
св: свё, сей, сей, свйдбе, свашови, сварка, свирачи, сваку,
сваНи, сврнули, свучу}у (скида}'у одеЬу), свёши;
с}: с}а]й се литак В/Р П ЦТ;
сл: слйбо, славимо, служим, слйкаша; йбсле;
ел: слубено, слушшено В/Р;
ср: срамбша, среда, срёдн>и, сружи (посва^а);
см: сме]ёше-се, неемб, ййсмена;
сн: сна, сна]е; бёсна, беснёге, йбено, чеширёсница;
ей: сййм, Сйасовдэн; иейй, иейечёмо;
сш: сгйасу)у (постижу, одраста^у, достижу), сшану, сшарб)ка,
сшар, сшизала, сшуншйло (намрштило, смрачило) В/Р; йбеши,
йосшилали, йосшйли, бблесши, велёсше (говорасте, причасте),
йуешо, осшало, идбеше, крешеше, крегйена, осшарёла, па зауешаву,
уешане, двёсша, досшйза;
сН < ск: скине се (покида се), сНйдоше се (свукоше се);
ск: скуйу-се, скуйу]е (поскупл>у]е), скуйё]е; искара, искару}е,
искачемо, Ускрс;
сц: исцйкале, сцёйи се (исцепа се);
зв: Звонко, йозвали-нп;
з]': з]'ай (з]апи, блене) ЦТ;
зл: зло, зли; музли овце;
зл: излубгЫи се, разлушйли се;
зр: изрйнемо, разрййа се (скаче);
зм: зми\а; измешёмо; размбшамо;
зн: знам, зна\у, зна)еш, знаш, знан>е; йразник, йразници:
йразно;
зн < зм: узне;
зн> < зн: йразн>у)емо;
зб: збйра ЦТ; разболували се, разбб)и;
зд: здуван (иструлио); издула-се, издб]'ду;
зг: разговорам, разговешан, разграбе;
чм: ечмйк, ;ечмйкэш;
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шл: шили, шило, ошишлд;
шн: брашно, сшрашно, невалагино;
шш: види напред т. 224;
шч: чашче (чашица за раки)у);
шН < шк: кокбшНе, йчешНи (пас]и) В/Р;
шй: донёсоше од шушйе (паприке);
жу. муж]е; в. ит. 181;
ж&: цржлачйна (стара черга);
жн>: жнгё, жн>ёмо;
■ 230 - Т1Т - -кв: квп, квака Ц1. кэкво, шакво, неква, некво;
кл: клас В/Р; кланёша (инструмент кларинст); одакле; йёкли;
кр: крава/краве, краваша; нёйокрешна, свёкра;
кн: нйкне, окну (позову);
кн>: нёкн>а, сукн>а;
кш: ддкшура, дбкшури;
гл: глава/Главе, на-Тлаву, глад;
Гуь < гл: ГйёТ/ъи;
1р: град, грбб)е, ТрдмэШ, граьъе; загрё]у, йгра;у;
гн: Тиб] (ста]ско ^убре); лёгне, йодшне, йобёгне, йоганци
(мишеви);
Гн>: ]агн>е/}йгн>ишша, Огн>ава Марина;
гд: негдё, нигде, Велйгден. Овде се чу]& само: дун>а.
хв > в: види т. 193;
цк: мэлецко (мало);
цк < ск: налзбцка се < нал>6ска се (напи^е се) I;
цр: црёй; в. и т. 224.
226. Иако ]е веЬ указано на трансформаци)е неких група (/к
> ;'А, под одре^еним условима, тако^е: /ьк > л>Н, а затим: мн > мл,
шм > Шн, ск > ск, нЬ > ни, зм > зн; гл > гл, хв > в), да наведсмо
]ош ]едну по]аву, карактеристичну за ]ужни део тимочко-луж-
ничких и сврл>ишко-заплан>ских говора. На северу нема. Овде.
та по]ава об^един^е наше говоре. То ]е промена мл > вл> > вн> у:
зёвн>а, зевн>йца. Можда ]с ово ишло преко земнйк (подрум) >
зевнйк, а тек онда зёвн>а. Другачи]е случа]еве да]емо у т. 234. На
овим просторима се не чу] у облици: грмле, зимлив, рамл>е. Иначе,
и овде \е Шэвно, шэвнйца.
227'. Ме1>у наведеним групама посто]е групе ко]е могу ста]ати
на почетку речи, што значи и на почетку унутрапньег слога, и оне
230 Кво \е сажети облик од кшво/какво и познат^е на ширем простору источносрби)анских говора
с десне сфане .Гужне Мораве.
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ко]е формално показуху суседство два]у консоыаната ко^ при-
пада]у различитим слоговима те их, можда, и не треба посматрати
као сугласничке групе.
228. У табели кс^а следи даЬемо присуство група ко]е смо
напред навели, означавазупи знаком (+) групу ко]а може ста]ати и
на почетку и у средний речи, а (*) групу ко]а се може ^авити само
унутар речи (где, дакле, сугласници припада]у различитим сло
говима). Тачком ]е означено одсуство групе.
Наша би схема могла бити и потпунща, али забележена граЬа
ни]'е увек омогупавала попун>аван>е празних места у схеми. Ако ]е
нека могуЬност везана само за зону I, изнад знака додата ]е цртица,
а ако ]е то могуЬност само зоне II, цртица ^е испод знака.
229. Групе од три сугласника
На.|пре неке групе ко]е не могу бити иници)алне, ]ер их раз-
два]а припадност различитим слоговима:
)дм: а]дмо, разуме се, после испадан>а -е-, а реч се може чути
и као: а/ мо/а]'мо;
]ск: в6]ску\
шкв: йошквасимо (укиселимо) млеко; йдшкваса (ма]а за
кисел>ен>е млека);
нск: жёнска децй, жёнско;
док би иници]алне групе биле само:
сйр: сйрёма, сйрёма-сс, сйремали, а такоЬе и: исйрйча;
сшр: сшрёа, сшра, сшрижёмо, сшрук, в. и т. 224. Реч манисшра
231чузе се и са упрошЬеном трупом: манйсша;
здр: здрав]'е, здрави, здраво; али смо ]едном у Броду чули и
забележили и здрак, иначе \е на целом простору зрак.
О групама сер, чвр, в. напред.
231 Ова реч )е са упрошЬеном групом и у Белоижу (Сврл>иг) - манйсша.
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О РЕЗУЛТАТИМА РАНШИХ ГЛАСОВНИХ ПРОМЕНА
230. Представлением свих забележених консонантских група
показан ]е, у ствари, н>ихов савремени инвентар. Из прегледа тих
трупа и наведених примера види се да се неке изворне задржава]у,
а неке егзистира]у као резултат различитих асимилационих или
дисимилационих процеса. Због тога такве групе и по]аве неЬе бити
посебно анализиране, како би се избегло понавл>ан>е примера.
Ипак, на неке Не по]аве бити указано, било зато што нису
довольно табеларно представл>ене, било зато што представл>а]у
битну одлику истраживаних говора, или, пак, што нам се чини да
захтева]у бол>у систематизаци^у, а изис^у и неко об]ашн>ен.е.
ЮТОВАНЬЕ И ДРУГА УМЕКШАВАНэА
231. Наши говори показу]у неу]едначено стан>е када су у
питан>у резултати старога ]отован>а.
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232. Ни^е извршено ]отован>е групе -]д- у облицима глагола
изведених од -иши, чиме се говори ЦТВ разлику]у од 1ужно-
232моравских говора:
ко] да дд]де Б, да дб]деш ], до]дбмо, до\дбше овйа Банковци
Г, д6}ду В/Р, рбднине дб]ду В/Р, за]'ду (заоби^у) В/О, на]'де К П
Р/М ЦТ, йд]де вб^ска ЦТ, па йрё]демо (пре^емо) КД, они йрона)ду
(пронаЬу) ЦТ.233
233. Истрвени су резултати ютован>а у трпном придеву и
™.234то:
а) код глагола са основом на й, 6, м, в: куйен лёб В/Р, са(д)
куйене врёче Г, куйено платно Г, носи куйено Р/М, куйёно брйшно
В/Р, не куйену Р/М, .ъубена девона ДП/К КД Р/М, йри/ьубене главе
(саставлене) Б В/Р Д/Л; йрелдмен колач ДП/Б П ЦТ, слдмена
санка КД П, °вамо сйрёмено КД, какб ]е сйрёмен Р/М; осшавен В/Р,
йравене свадбе В/Р КД Р/М, найравена колйба ЦТ, найравено КД.
— 2 3 5не^албвен вол В/Р, сасшавено Бт, славене славе В/Р К Р/М; "
б) код глагола на ш, д: закйшена девочка КД, кйшен кондйр
КД, носу кондйр кйшен ЦТ, йашене муке КД, йлашено све В/О Д/Р
I К, смлашено све Б ЦТ, тэг ]е увашен (ухваЪен) ЦТ, укйшено КД;
зснрадено Р/М, оградено В/О ЦТ, овдё рддепа ДП/Б К П, такб]
радено Б;
али смо забележили и нсколико примера ко]и су примлени
из ккьижевног ]езика: Трп^ени опбнци (као веН готов термин), бил
рб^ен Д/Л, рб^ена КД, брапе рб^ени Р/М, рб^ен дёвер Р/М. И
рб&ени брат, рб^ени девер живе као термини, док се реч рб^еч
често користи у административном ]езику, па то об]ашн»ава н.ихову
употребу поред рбден и сл;
в) код глагола с основом на с, з: нсйрбсена Гр К П Р/М,
нсйрбсена девб]ка Г; облик Прошена девона опст ]е термин у
свадбеним обича^ша и свадбеним песмама; све кбсено Р/М, нбеено
Г, омёсено КД П, йрегазен Б В/О, йревбзено Б В/Р ДП/К ЦТ.
Глаголске именице, настале од оваквих трпних придева,
тако^е су без ]отованог сугласника основе: шойёьье П; л>убён>е Р/М;
ломён>е ДП/Б; \аловён>е В/Р, Праве>ье В/Р ЦТ, славе н>е Д К Р/М;




235 Псуану рсгисгру)е Н. БшдаиовиЬ у АП 114.
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Б Д/Л, йросён>е П Р/М; Тазёгье ДП/К, музён>е П Р/М; делён>е,
моленье;
г) код глагола с основом на л, н: напрёдт билй делены Р/М,
све 1С било иейалено Р/М, одсёлени Б, они су одсёлени ДП,
йодёлено П, сёлени су В/О;
Нисмо забележили примере трпног придева са н, али имамо
примере као: бранён>е, канён.е (нудити, канити), ценён>е. Како се
]авл>а]у именице брангн>е, канён>е, ранён>с\ а трп. придев ]е само:
бранзвн, канзвн, ран>ен, мислимо да су ту у питаььеу дисимилациони
разлози, отуда: н:м> у бринён>е, али ]е само брагьен, кан>ен.
Познато ]е БелиЬево тумачен>е да су резултати старог ]о-
тован.а изгубл>ени наиушталем старог начина образованна по
236обрасцу: куГш-ен > куСцен > куйен, и по]авом новог образовала
са -ен, ко')е се додавало на сугласнички део основе, рад-ен (према
глаголима ко]И нису ни имали -и- у основи): украден < украд-,
скубе.н < скуб-, йлешен < плет-.
234. Траговс старог _)отован>а имамо у облицима презента и
радног придева глагола са лаб^алима у основи где се, обично,
после декомпонован>а трупе -в.ъ-, настале тим ]отован.ем,
задржава -л,-: осшаламо/осшалал В/О ДП/Б ЦТ, на главу
сшала/сшалала В/О Г ЦТ, не стала нйкч/сшалал Д, сви
сшала]у/сшалали К.
235. Задржава се и алтернац^а непалатални/палатални
сугласник у случа]евима типа:
клан/заклан према: кдл>емо ]агн>е Р/М, колу ]йгньишта В/Р,
заколе се овца I, закдлемо свин>у Р/М; млйво према: самёле ДП/К
КД; мешла према: меш.ъйке нарасле (брезе) В/Р Р/М ЦТ; налива
према: за налёвку 3; сукало према: сукалка (оклада) Г КД 3,
шркдли према: ушркала се ] КД.
236. Ново ]отован>е ни)е доследно извршено, па имамо:
1) й, б, м, в + )е > й)е, б/с, м]'е, в\е:
а) код збирних именица: ендще сом врзувала Р/М, сн6й]е В/Р
ДП КД; :роб]е В/Р ДП ] К КД, у 1роб\е ЦТ; Л6м)е мт. В/Р; нема
здрав;е Бт, немамо здрав]е Б В/Р КД;
б) код придева: дйв'ш П, изеду дйв]е свйн,е }, дйв)о ЦТ, дйв}0
пйле (птица) В/Р, крав]о млеко В/Р;
в) у осталим случа]евима: Бричёв]а мах. Б, Ковачёв]е фам. К,
Колйб]е мах. Д, Скдй]е В/Р, Слыв]е мт. Г, Сушёв]е мах. Г.
236 АБД^ 151.
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Овога зотоваша нема ни код облика множине гра^ених нас-
тавком -)е: Йв]е мт. В/Р, Руй)е (<рупе) село Р, црв)е В/Р П.
Облик дрв)'а мислимо да \е настао контаминаци|ом:
дрв + ]е > дрву'^е
дрв + а > дрв -а^
дрв)а П ЦТ, дрв]'а исёкли В/Р.
2) ш, д + ]е > Ш]е, д/е:
йруще П, йруш]е насечё Бт ДП Р/М (обе зоне), али смо
забележили и облик: брана (примитивна дрл>ача) од йруНе В/Р, за
кош мислимо да \е примл>ен из кн>ижевног (езика.
237237. Познат ]е облик цвеке у оба говора, према цвенйце у
I зони и цвеНёнце у II зони (в. и т. 215).
238. Облик луди забележен ]е у II зони, а у I зони као лу1)е
(л>у1)е, пуно л>у1)е В/О) и лу$и (млади лу^и; помрёше лу$иу стари
лу1)и В/Р К П), а то би могао да буде контаминован облик:
л,?д + и > л,уд - Мч
л>уд + \е > лу^"^г
будуЬи да се и облик /ьу^и место чу]е од старших становника.
целом простору, а и шире од тога. За н>у у ЛГ читамо: „Мало ]с
чудна по]ава ]отован>а са л у речи ,ро^ак^ (родл>ак). Ме^утим, ту
ни^е у питан,у старо /ъ, веЬ епентетско л (!).", а онда се упупу]е на
„Рефлекси са л били су формирани пре уношеша те црте у ^ужно-
моравски и дале" (27 - Говор 1ан>ева 38). Мислимо да се овде може
помишл>ати и на аналог^у према: род-/ьыв/ос-т/, или ]е у питан>у
творбени морфем -лак (уп. весел>ак, сел>ак...).
3) с, з + ]'е:
240. клас)е (обе зоне); од 1(в)дз]'е В/О, лёмез]'е П, лоз)е Р/М,
кймен модри што за лдз\е Р/М;
У ову групу сврставамо и случа]еве:
с) < сш) код збирних именица: 6рёс}е В/Р Гр Д, лйс]'е П, од орй
лйф Д/Р, йлаф В/Р ДП/Б К КД Р/М ЦТ, Раскрф мт. В/Р Д I К
Р Р/М, раскрс\е (раскрсница) В/Р КД (обе зоне), као и плуралне
облике: до]ду Тбс)'е В/Р, голёми му лйс]е (кад ни)е листове) ЦТ.
239. И у говорима ЦТВ позната ]е реч родлак>родлаци, на
237 Скок 1, 282 1. (...) „кол. на -;е цви|еЬе."
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241. Пример лйсНе, забележен у Бишвр^и, може значити
започет процес умекшаван>а или непотпуно примл>ени кгьижевни
облик лишНе.
242. Мада на овим просторима, због климатских услова, ви-
нова лоза н^е га]ена, забележили смо з/ < зд]\ Тр6з]'е В/Р П ЦТ.
Задржава се група з/ код присво^их придева: кдз]'а длака В/Р
К П, коз]о млеко В/Р ДП/Б КД, коз/и рог ДП/Б КД, али:
243. л, н + \ъ > ]отоване сугласнике л>, н>: зёл>е (купус) В/Р,
тб] зёл>е КД, ]ед^ зёл>е 1 (овако за обе зоне);238 „зел- значи исто
што и зелен (..)", а одатле и зеланик и сл.
Овде еврставамо и умекшаваае облика ]ёл>е мт. настао од
/е'л+/е\ вероватно делован>ем дисимилационих разлога;
шрьье (обе зоне), 1ран>е (обе зоне).
244. Видели смо, извршено ]е ново ^тован>е код глаголских
именица са -н + /в: игран>е до могаше (док се може) В/Р ДП ЦТ, за
клан>ё свйн>е ДП, койаьье ], орагье П Р/М, йружан>е Р/М, снование
за црге КД, на сШрел>ан,е Р/М, шкангё В/Р ДП/К (исто за обе зоне);
истина, чули смо, тако1)е, као термин раььенйца свин>й (в. и т. 233).
ПОРЕМЕЪАШ У РЕЗУЛТАТИМА ПАЛАТАЛИЗАЦШЕ
245. Одступаньа од палатализаци]е забележили смо у
следеЬим случа]евима:
а) код присво^их придева изведених од женских имена на
-ица: Радицина Ьёрка ЦТ, Данйцина децй Б Д/Л (данас честа по-
]'ава);
239б) код облика 3. л. през. мн:
к > ч: вучу дрва ЦТ, навучу кйпу КД, обучу се лёпо В/О, ойечу
}&пъе за сл&ву П ЦТ, голём лёб йечу К, йечу кад йма]у П, сечу све
Д, одмй свучу]у П;
Г > ж: прву се йосшрижу Бт В/Р К П, па можу све Б Д/Р I К,
то] не можу (могу) Р/М, бвце се сшрижу у лёто В/Р Гр К Р/М, од
Дукови се сшрижу ДП/К;
х > ш: ершу с кон>й ДП/К КД П ЦТ, вршёемо ранй)е П Р/М;
в) код облика императива: сечи, сёчи/сёчеше В/Р ДП/Б ЦТ,
йёчи/йёчеше Д К П, врши/вршёше еэг кад нема П, сшрйжеше га
(дете) П.
238 Скок III, 648 д. (...) „зел- значи исто што и зелен (...). Апстрактум на -]е з&цс у (...)."
239 НБАП 124. „У придевима изведеним од личних имена на -ица задржава се ц:Даншишо иман>е,
Зоршиш меда, Радицино дете."
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Ова по]ава, исто тако, има знатно ширу ареу у штокавским
говорима. У питан.у су аналошка уопштаван>а (вучем - вучёш -
вучёмо - вучу; вршём - вршёш - вршёмо - ершу према односу ко]и
имамо у: скачем - скачемо - скачу; скдчи - сёчи и слично).
1ЕДНАЧЕН>Е ПО ЗВУЧНОСТИ
246. Сем примера ко]е позна^е и наш кн>ижевни ]език, за-
бележили смо и другачшс случа^еве:
а) као у кнэижевном ]езику: загрёйци Р/М, коруйка (жлеб)
Р/О, онйа ошйадак КД, слайше учи Д/Л, шёшке муке КД;
б) 2. л. императива мн. после испаданэа -и-: бёшше од кишу
ЦТ, дршше се за руке Б Р/П (остали примери у т. 428);
в) шёшак живот бил КД, млого слашак лёб" Р/М; свакако
аналогно према: тешка, слатка;
Г) каш-си рёкну В/Р Р/М ЦТ, кадш-сс црни Р/М, ошудш-
стйгоше Р/М, овдё йрёдш-куЪу Р/М, йрёд1"- Свет-Ил^'у П, садш су
пошйшане Бт, снёТк-сс топи у ма) В/Р;240
д) мджш такб] да буде В/Р КД, муж"' пбгину Р/М, мужш се
кйчи (пен>е) КД.
АСИМИЛАЦША ПО МЕСТУ И НАЧИНУ ТВОРБЕ
247. Подоста ^е консонантских парова у копима се врши
прилаго^аваше изговора. Фреквенци]а речи са таквим иаровима ]е
241неу]едначена. По]ава }с иозната и другим говорима.
мш > нш: йаншим Б В/Р Р/М, \а йаншим Г. мо (ма) ко не
йаншим ДП/Б, йаншим га ЦТ, ^бште йаншим ЦТ;
нй > ми: едэмйуш Б В/Р Д, било емйуш Гр К П, не мош само
емйуш да буде КД;
вн > мн: осэмнемо КД, рамнйшше В/Р Г, йма и рамно Г,
самнуло Г;
вн> > М1ь: сам1Ь)пе Г, сам/ьушка (свиташе) Г;
гл > Г/Ь: волбви шёг/ье (често се чу|е вучу) В/Р ЦТ, шеТлзй ]у
(краву) П;
кл > к/ь: клешшёви за говёда В/Р П ЦТ, нб^е к/ьёшшаве
(криве) К П;
Тн > 1н>: Тн>езд6 В/Р П, врйнско 1н>ездб Б ДП, праве Тн>ёзда Б
ДП;
240 НБББП 36; НБАП 118.
241 НБББП Зй; НБАП 119, и напомене 200 и 201.
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мл > мн>: зёмн>а Б Г 5 К П, земн>ано П, земььана К, турамо на
зёмн>у В/Р;
мл > вн>: зёвгъа Д К П Р/М ЦТ, зевьъани кондйр Д/Р, каквё
зёвн>е оставйли 1, класирали зёвн>у 3, лЗка зёвн>а К, по зёвн>е Бт,
чйстена зёвгьа Д/Л (А. Белип ову по]аву об]ашн»ава утица]ем назал-
них гласова.);242
шл > шл: шлёмови остйли пбсле рйт В/Р К ЦТ;
жл > жл: то\ су жлуне (птице жуне) Г, - само ова] пример,
]ер се у другим насел>има чу^е реч жлэшунНа/жлэшунка;2^
шн > шгь: ймам вршгъик )ош Р/М, имйло е вршн>ици ДП/Б,
]°ёсени се беру лёшьъици ДП.
АФРИКАТИЗАЦША
248. Из додира плозива и фрикативних гласова доби^а]у се
африкате,244 а по]ава ^е пропраКена и упрошЬаван>ем но-
востворених група:
йс > йц: крйва лийцала ЦТ, лийцало В/О В/Р, кокбшпе лий-
цу)у П, йцёша га ^ре (вампира) В/Р, мужи йцу)у КД, йцу]емо и ми
ДП/К КД (в. и т. 222);
шц > ц: Кйрловац крвацки В/Р Р/М, ова\) свёцки рйт ЦТ, први
свёцки рат ДП/К;
шс (<дс) > ц: у Грацку (село) 1, пбп брбцки доодйл Д/Л, луцки
Д/Р, неё све луцки К, Окрицко ]ёзеро ЦТ, 6цели се младиньй
(млади, омладина) В/О, син се оцелйл Д/Р, там дцели В/О П, оцечё
В/Р Г Л КД, оцечёмо В/Р П ЦТ, оцёеш (одсе]еш) брйшно Бт, оцушра
Оутрос, овога ]утра) В/Р ДП, йоцйримо млеко ЦТ;
йш > йч: дёси се да лййче овцй В/Р ЦТ, не успёва йченйца
овдё В/Р П ЦТ, йченйца Г Д КД К, купимо йченйчно брйшно В/О
В/Р Д/Л ЦТ;
щш (<дш) > ч: йочйва (подшива) П, йочйвамо га П, йочйшан
(подшишан) ЦТ, младожёшу йочишу)у Д ЦТ;
Не > ц: нёц-се каЧеш (непеш) Б ЦТ (в. и т. 422);
ж > и: иандари ранйе В/Р КД ЦТ;
жб > иб: вёцба вб]ску В/Р Р/М ЦТ, цбун/цбунове Д/Л П.
242 АБДи]" 225-226.
243 Отпиршце о ово] т^ави говори НБ у АП 120.
244 АППрирода 163. „По свор] физиолошко] природи африкате се разлику)у од свих других
сугласника - како од експлозивних тако и од фрикативних - и због тога н>ихова артикулацида
рш од ранще привлачи пажн>у фонетичара."
245 НБАП 121, и напомене 206-209; .ГМГЛ 32; РСЛев 291. По]ава у говору ЦТВ ни)е раширена.
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ДИСИМИЛАЦША
249. Промене у неким консонантским групама настале су и
под утица^ем дисимилацше. По|ава |е позната на ширем просто-
ру, а за говоре ЦТВ записали смо следеКе примере:
мн > мл: млбТо Б Г 3 Р/М ЦТ, млбТо знйм К КД П;
мн > вн: гувно йма Б В/Р Д/Л ДП/К К П Ц/Р, шэвнина П,
ш*вно В/Р Гр К П ЦТ;
мн, > м/ь: сум/ъамо В/О ДП/К 3 К П Р/М, сум/ьйв Б Д/Л ЦТ;
.мй > нй: найунйа] гуму Б В/Р ЦТ, на йунйу за бензин ЦТ;
Шл> > /оъ: йёкл>а] Г КД, врже се йекл>а (петл>а) Б ЦТ;
дм > гм: Гмйшар Б Т 3, Гмйшровдэн В/Р П Р/М ЦТ;
дл > 1л: Тлешо ЦТ;
сн > сл: слиман>е (сниман>е) К;
сц > ц: вблеше дицийлйну Д/Р, држйл дицийлйну Р/М, ицёди
(исцеди се) В/Р П, ицёйимо Р/М, ицёйена дрва ЦТ, ицрцамо
(цркнемо) дизйеЬи КД, рацёйи П; мене оцудйло (осудило, облик ^е,
вероватно, настао по аналогии);
шч > н: Туче (гушче, мада на овим просторима гуске нису
чуване), ичашйл нбгу ДП/Б, ичёшка се КД К, ичуйа се Б В/Р ЦТ,
рачйшНено гувно Гр К.
ДАЛ>ИНСКА ДИСИМИЛАЦША
250. Дисимилацша се |авл>а као: а) замена {едног сугласника
другим и б) као испадан>е сугласника.
р > л: слимйае на лёнТер К;
р > н: шанТарёйа ЦТ;
н > л: залйма се нештб (занима се) В/О, слйма ме Бт, да га
слймаше В/О, да те слйма'\у В/О;
р > ф : иншенйрани у Бугарску Г ДП/Б, вуна се сошйра
(сортира), комййр/комйирй (на целом простору);
л > ф : благосдви га баштй (отац) ДП/Б Р; дйва благосом Б
ЦТ, Борисов ЦТ, Родосом В/Р I КД;
н > ф : бйл комаданш ЦТ.
Овде се могу сврстати и примери упрошЬаван>а групе вл>
испадан>ем в: забора/ъам КД, ойрал>а Б Д/Р, осшал>ала ги ту ЦТ, да
йойрй&а ДП/Б, он си расйрй/ьа ЦТ, сшал>а{у К КД, тудё су во]
сша/ьали ЦТ (в. и т. 201).
24о НБББП 43; НБАП 123.
247 НБББП 44; НБАП 124.
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ИСПАДАН>Е СЛОГОВА
251. Слогови испада]у:
а) на почетку речи: йма баланша П, прЗви баланшу К,
оболёла од бркулозу Б;
б) у средний речи: Грундол (<Гру]ин дол) Б, ДёНевски
(<Де]иЬевски) рйд мт. Б, ДёНеви (<Де]иЬеви) мах. Б, емйуш Б,
Илйн (Или^ин) дэн П, йена (истина) ЦТ, ко (како) баталймо П,
ко-га зову Г, ви ко-га кйжете Г, ко-си ]е нарёдено П, за кво (какво)
да е Г, болести неквё Г, неквб (некакво) П, не-гу знйл 1 КД, не-ми
нйшта Р/М, оздбл найду Р/М Д/Р ЦТ, ошва се (одазива се) В/Р Р/М,
Си кймен (Суви) КД, СшёНеве (Сте]иЬеве) мах. Г;
в) на к.ра')у речи: ка (када) д6]ду К Б П, вйш (видиш) П, ка
(када) д6]ду Б К П, назем К КД П Р/М, не п^е ниш (ништа) Д/Л,
постилали смо назем К П, са (сада) не слйвимо П.
ИСПАДАН.Е СУГЛАСНИКА
252. Испадан>е ]е на]чешКе регистровано као потпуно испада-
н>е сугласника, ре^е као делимично редуковаше, из сугласничких
група или у сантхи]у.248 Примере код ко]их ]е вршена и нека друга
гласовна промена овде нисмо наводили ;ер Не то бити учишено
посебно (в. т. 248).
й, б: сейлёмбар В/О; а за б )с записана само реч амрёл,
примл>ена са стране (на целом простору);
ш, д: боТасшво П, йрёйосшавка, такб се кйже Р/М (и на целом
простору), вбл йёсшо кйла ДП КД, да ме йроглэне (<глэта) К ЦТ;
бжн>ешо В/Р, све бжн>ёшо Г ЦТ, осёкли би Г, осёчена бука КД,
йодсёшиш Р/М, йрёзору (пред зору) КД, йрёседник Б В/Р П;
Г, к: са1 нема Б, шэ1 да б^де К П (делимична редукци]а); стари
чешйре шйли В/Р ДП ЦТ;
в, у. донесё буку (букву) за бэадн>эк В/Р, доле рйсла шка
(зуква) В/О, нема овдё йраске (праскве) В/Р П ЦТ. Остала ис-
падан>а в и у в. у т. 180, 190.
253. Редовно }е и испадан>е в из групе вл> код глагола и
глаголских именица. Примере в. у т. 250.
О положа]у в у облицима трп. придева в. т. 435.
/ у сугласничким групама дато }с у т. 225.
248 НБББП 41; НБАП 124.
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254. м, н: исйёкшор ЦТ, Милёшиа, старки облик (>Милен-
ти)а) ЦТ (и на целом простору), йашалдне за муж^е П; ваййр,
стари)и облик (вампир), д6]де ваййр, немб} се уваййриш В/Р ЦТ;
р, ф: комййр/комйирй В/Р, сйдим комйирй Б Р/М; све
молузи (муфл>узи) Б.
И овде су у питан>у резултати различитих ме^угласовних
процеса (уп. сейш- > сет-, мосш > мое, оде > ос, претпоставка >
препоставка и сл).
На претходним страницама било )й и повавл>ан>а по]единих
примера - било да }е реч о судбини сугласничких група, било да }е
реч о асимилационо-дисимилационим процесима. То чин>ено
свесно, како би се добила потпуни]а слика о консонантизму овога
говора. Чини нам се да овакав поступак може само да обогати
наша сазнан>а о говору ЦТВ како као говорног индивидуалитета
тако и као дела нризренско-тимочке говорне скупине као целине.
УМЕТАН>Е СУГЛАСНИКА
249
255. Мада ова по]ава нще виднее заступл.ена, ми смо за-
бележили следеЬе примере:
д: да га вйти здрак ^едном чули) Б;
м: окшомбар В/Р П (и на целом простору);
в: ]анувар В/Р, каравула П;
р: врёверица (на целом простору);
л: долн>а ДП/Б, Ддлн>а Бйстрица ДП/Б, Дол/ьо Гйре ДП;
вероватно аналогно према Эол-е (стари облик).
л: кршшевлали Д/Л, обрадливо Г, огрйжлак (вероватно \с ж
настало под утица^ем уметнутог л; ]ер се остатак сена ко]е се
избацу]е из ]асала назива огрйзине) П, шужавла ЦТ, бдим (ходам)
на шшакле В/Р ДП/Б; уз много аналог^а;
н: мб] ^ка комендщаш бйл ЦТ, прави комёндще Б ДП,
носеше шумадйнско одело (дошло аналогиям од Шумадинка, кбло
шумадинка) ЦТ.
Дакле, на]чешЬе су у питан>у тупице, а те речи, зна се, могу
бити изложене различитим променама при уласку у неки народни
лексикон: завися ко те речи уноси у неки говор.
МЕТАТЕЗА
, 250
256. Порва ]е ограничена на мали бро] група и речи.
249 НБАП 129, и напомена 230.
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а) Група з] ^е без метатезе на целом простору говора ЦТВ.
Примере в. у т. 240.
б) Гарва, Гарвйл Бт В/Р К, инфрак (инфаркт) В/О КД Р/М
ЦТ, осэвне (осване) .1 КД, сбвну (свану) В/Р П, савн>у)е (свиЬе) Б
П, савьъушка (свитаае) П Р/М, йокрйва (коприва) В/Р П, мбзак
йомерешйла (пореметила) Б, йрецавшёше слйве (прецветаше) П,
цавшй (цвета) П ЦТ, цавшала (цветала) В/Р П, цавшу (цвета^у) В/Р
КД П, сшрше/ь (стршльен) П. По]ава ^е позната и многим другим
говорима.
СУГЛАСНИЦИ НА КРАЛУ РЕЧИ
257. Мада се звучност сугласника на кра]у речи чува, за-
бележили смо примере са делимичним и, само неколико, потпуним
обезвучаван>ем:
Бёоградт Б, бёлмуж"4 Д ДП П ЦТ, Бр6да 3, Шда П ЦТ, Ш1*
ГЦ], кадш Р/М П, кэдш Д/Р ЦТ, лёбй Д Р/М ЦТ, мёд™ В/О, можш_
Б Р/М ЦТ, найрёдш Р/М, народш В/О, н6жш П, одовудш_ Д/Р, ошудш
В/О Д/Р Р/М, йрёмлаз0 ЦТ, радш_?/М, рёдш 3 ЦТ, рйдш В/Р 3, ржш
Р/М, саг*/сэГ* Б Д/Р Р/М ЦТ, садш Б П, сшо? В/О П Р/М, ШаТк/шэгк
ЦТ, шадш Р/М; Ово ]е честа по]ава у нашим ди]алектима;
каш В/О В/С, лей (хлеб) В/Р П, найрёш В/Р К П Р/М, одовуш
К, и*ш В/О, .«туш Бт К, рйш В/Р, сак (сад) Б, саш (сад) Б Гр К; -
по]ава обична у ]ужни)им говорима.251
258. Забележили смо и неколико примера прелажен>а
безвучних гласова у звучне:
Борйз В/Р, брёзс (бреет) В/Р П ЦТ, кукун>ёжш ЦТ, кукурёг
ДП/Б, мдзс (мост) Г К П, йерчйТ (перчин, плетеница косе) ЦТ.
АКЦЕНАТ
259. Акценат говора ЦТВ \е експираторан, без опозици]е по
квантитету и квалитету и представл>а гласовни удар ко]им се по
]ачини и дужйни )едан слог издва]а из гласовне целине.
А. БелиЬ описао \е та] акценат има1уЬи подруч]е призренско-
252-тимочких говора у целини. Истакао ]е да ]е он на]ближи





краткосилазном акценту (старом оштром), може ста]ати на свим
слоговима у речи, а чше место се место подудара са местом ко|е
253)с акценат имао у нашем старом ]езику. Извесна померанца ка
пометку речи нашао ]е у вран>ском кра]у, и само ту.254
Касни]и описи по]единих говорних зона унеколико су преци-
зирали, а негде и допунили БелиЬеве закл>учке.2
260. Наш опис темел>иЬе се на утиску и задржаЬемо се на
општо] слици, износеКи запажан>а до ко] их смо дошли пратеЬи
живи говор мештана и снимке казиваша.
На]пре, чини нам се да акценат наших говора нема оштрине
краткосилазног акцента (") те да ]е нешто блажа опозици|а акцен-
тованих и неакцентованих слогова.256
Други општи утисак ]есте да ]е, свакако, под утица]ем
кн>ижевног ]езика и печалбарен>а по градовима, место акцента код
многих речи померено те да има доста дублета ко]и не формира]у
два система, али ремете она] изворни, старки.
Близина Вран>ског Поморавл.а ни]е утицала на систематско
преношен>е акцента са отворене ултиме, иако по]единачних
случа]ева има, обично у дублетное форми {жена и жёна).
Пошто су акценатске прилике на целом простору исте, а
примери су узимани из текста ове студите, извори (пунктови) се
наводе само онда када }е то са разлога унутрашн>е диференцизаци]е
неопходно.
261. 1едносложне именице м р са ОП = Н:
а) к/ьуч: к/ьучёви, ножёви;
б) йлух: йлугови, рйдови; ш/ьёмови, слдТови, сшдгови, дэнови;
крсшови, али кад ова] облик при^е претходном типу, дакле са -еви,
онда: крсшёви, као и йлошёви;
в) йлйк: йлйци.
262. 1едносложне именице м р са ОП *■ Н:
а) йдй: йойа; иойдви/йойдве, волдви/волдве; кон>а (с тим што
\е множина ове именице: ко/ьи, али и когьй Д/Л, ЦТ);
б) друг: друга; другови, свашови, царови (овде иде и браш:
браша, без облика за множину), кумови/кумове; рддеви/рбдове.
253 АБДи] 272.
254 А БДи) 282. „Акценат у томе кра)у у многим сл у ч л | еви ма, не у свима, прелази са кра)Н>ега слога
на претходни."
255 МСГимок 387; ДБКосово 58; Прешево 338; ВСПоъан 411; ВСЦГ 193; МГП 27; НБББП 47-48;
ЛЩГЛ ; НБЛП 136; НЗРеч 181; ЛДРеч 13; БМРеч ; ДЗПос; НБПарал 109.
256 На ову одлику упозорили су ме и професори Д. 1овиЬ и Н. БогдановнЬ, на чему сам им посебно
захвалан.
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За говор Пирота и околине Н. ЖивковиЬ облике множине на
, 257-ове ц,а)с радикално као: кумове, синове.
263. Двосложне именице м р са ОП = Н:
а) бунар: бунарй; колач: колачи Р/М, колачй Д (први ]е облик
кнэишки); крндар: крндарй;
б) лишак: лишаци;
в) йразник: йразници; лонац: лднци;
264. Двосложне именице м р са ОП * Н:
а) зидар: зидара; зидарй/зидарё; овако и козар, овчар, врснйк,
мешлар, рудар, косач;
б) ]'елён: делена; ]елёни; во]нйк: во]нйци, овако и: лекар,
другар; родлак: родл>ака, родл>аци; свирач: свирача, свирачи;
в) дёвер: дёвера, дёвери; ддкшур: ддкшура, ддкшури; ]'арац:
]'арца, )4рци; овако и сшарац, сшарца, сшарци;
г) са полугласником (у групама -шлэ > шэл и сл.): йеШФл:
йешла, йешлдви; овако и: орбл: орлбви, овэн, вей$р (<йешл, орл,
овн, вейр).
265. Вишесложне именице:
а) камегьар: камеььари; асшенйк: асшенйци (греде на темел.у
куЬе) В/Р К П;
б)маТарац: магарца, магарци; захрёбац: захрёйци; ойэнэак:
ойэнци;
в) манасшир: манасшири.
266. О акценту г^единих суфикца в. ниже где се да]у и
суфикси осталих родова.
267. Двосложне речи ж. рода показу]у следеЬе стан>е:
Н^д) ОП Н(мн) Однос са проклитикой
а) жена жену женё од жену
б) вода воду воде на-воду, у-хору, на-земи
в) купа куНу куНе йреш-купу, у-йлану.
268. Тросложне именице женског рода:
а) шэвнина шэвнину у-шавнин
б) ливада ливаду ливаде на-ливаду
в) йланина йланину йланине у-йланин.
269. Од именица мушког рода на -а, ко)е припадазу исто]
врсти као и именице женског рода, одступан>а су код:
а) башша, чйча ко')& има]у ОП башшу, чйчу, а множину:
башшёви, чичёви, дедёви (кад нще: мо^й дёде и сл.);
257 НЖРеч 181.
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б) кад су именице ж. рода IV врете пришле именицама м.
рода, онда има]у акценат: жал: жалови, као и: Некоей, дакле као
код одговара]упих именица м. рода.
270. Именице средн>ег рода има]у следеЬу дистрибуци^у ак
цента:
а) врашлб: врашла; млеко;
б) ]ащё: ]аща, овамо и: село, а затим: шелё, йрасё, кошлё,
йрушё, йушё, кошё (без праве множине);
в) врёло: врёла, овамо и: брдо, свёшло, ййле (без праве
множине).
О устал>еном акценту глаголских именица на -ба, -н>е в. ниже.
271. Збирне именице за ознаку колектива живих биЬа тако^е
има]у устал>ен акценат:
а) йилйшша, дечйшша;
б) дево)чешй)а, а овако и: бурешй)а, кошлешй)'а,
кравщчешща.
272. Код ]едног бро]а хипокористичких изведеница успоста-




сесшра.сесшрйца, овчйца, козйца, свигъйца;
]аТн>е.]'аТнгёнце, йрасёнце; дешё.дешёнце.
273. По правилу, члановане форме (са постпозитивном члан-
ском морфемом) не мен>а]у акценат: Милёнкошо (Милёнко), по
двдрав (двбр), крешэш (кре), човёкан (човёк); зимава (зимй),
бабаша (бйба); дешёво (детё), дрошо (бро); муживи (мужи);
женёше (жене); в. и поглавл>е о члану, т. 278. Одуста^ан>е од овога
правила огледа се у примерима типа: злашо.злашбшо;
волбве.воловёши.
274. Извесну усталеност акцента показу]у и заменица, а овде
да]емо неколико типова придевских заменица:
овбл>Ни:овблка (и сви остали облици), као и Шбл>Ни, онблНи;
колзНй.колка, колко (и сви остали облици);
овакзв.оваква, оваквб; а тако и: Шзкэв, онакэв.
Префикси ко]има се граде општи и одрични облици преузи-
ма]у акценат, а неодре^ени не. Дакле: свакакэв.свакаква;
нйкакэв.нйкаква, али некэкэ'в.некаква.
275. Кардинални бро]еви има]у следепе акценте:
]еЫн, ОП ]'еднбга, два, шрй, чёшри, йёш, шёс, сёдом, бсом,
дёвеш, дёсеш, ]'единаес/]'единаесе/единаес, дванаес, шринаес, йеш-
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наес, шеснаес, осомнаес, дваес, Шрйес, чешерёс, йедесё, шесё, се-
домдесё, деведесё.
276. Описни придеви с акцентом на секундарном полуглас-
нику има]у однос: доб$р:добра, добро, добро, чланована форма:
добрщаш. То исти однос као код именица типа: йешэлмешла;
заменица: шэкэв.ша3ква, или радног придева: дошэл.дошла.
О акценту облика компараци)'е в. ниже, док би се о акценту
аналитичког компаратива могло репи следеНе:
компаратив на]чешпе има два акцента: пб доббр/добар, зато
се чини да ово нису сасвим сложенице, веЬ се осепа^у две речи;
али: а) йдмлад = мла*)и;
б) йдмагьи = оман>и;
в) йб магъи = маши, малени]и.
Тамо где нема могуКноси за семантичку дистинкци|'у (б:в) има
услова да постов ]едан акценат (пб-) и осе^ да \е. реч (млад)
срасла са речцом (по).
Залазили смо да ни код суперлатива ни]е до кра]а остварено
удруживан>е префикса и другог конституента. Док ]& код: на)йрво
дд]де кум; на)1оро ми йролазимо, наше у'е на\лошо, дакле изван
придевске сфере, акценат ]едан и несумн»ив, у примерима: на)вёНи
вр, на]удал>ени смо веЬ се осепа]у два акцента, да не говоримо о
раздва]ан.има на] ]е добар и сл.
277. О устал>еном акценту глагола у неким морфолошким
категори^ама в. ниже, а овде бисмо додали да облици аориста
показу]у однос:
а) до}д6:до]дё; до]домо, а тако ]& и код осталих лица. Овом
типу припада]у и глаголи: дшне, сшйгне;
б) узё:узе, узе; узёмо, узёсше, узёше. Овом типу припада]у
глаголи: рёкне (аор. рекд.рёче), овршё (аор. овр.двр).
Радни придев са секундарним полугласником (-С1ь) има ова]
однос акцента: дошэл.дошлй; йошзл.иошлй; рекла, реклд, реклй.
Са сталним чувашем акцента на истом месту у свим
облицима: ималммала, имали; узел, узёли; Покинула, Покинули П.
278. Устален акценат налазимо у следеЬим морфолошким
категори^ама:
а) глаголске именице на -ба; на слогу пред овим суфиксом:
делйлба, вршйлба, коейлба, женйлба (делидба, вршидба, косидба,
женидба);
б) глаголске именице на -/в (-н>е): косё/ье (према: косен),
йрасён,е, крсшён>е, Тлэшан>е, се}ан>е, вршён>е, музён>е ЦТ);
в) компаратив на -е/м: сшарё)(и), мла^ёЦи), (на примерима из
говора исте личности у ЦТ: старели син и стйри]и брат, види се да
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прихватан.е кн>ижевног облика сшарщи прати и помераше акцента
на слог ближи почетку речи, и ближи стандардном облику.
Оваквих случа]ева и изван придева има више: колкд:колйко\
добэр:добрд; ддбар:добро и сл.);
г) суперлатив на -на]': на]бол>, на)'млад; в. напред т. 276;
д) императив мн на -ёше (<-*ше): до]'дёше, видёше, носёШе,
узнёше;
1>) глаголски прилог садашаи на вокал испред -ечи/-еНи:
идёечи П, седёечи К, гледаеНи ЦТ, играеНи ДП/К.
Дометанье партикула не мен>а акценат основног дела речи:
овдё - овдёва; шу] - шува.
Акценатски дублети
279. Овде дода]емо ]едан списак уочених дублета. Помишл>а-
мо на то да они можда указу|у на тенденций дал>их измена у
акценатском систему. Истина, ови дублети наста]у под утица]има
са стране (кн>ижевни ]език преко школе и радща, печалбареше,
прилив туриста на Власинско ]езеро и сл.), али они су ту, и видл>и-







280. Ова по^ава примере се у синтагмама ко^е теже да поста-
ну акценатска целина:
а) као речи са засебним, али ]едним слаби)им акцентом,
остазу синтагме ко]е значе топониме (слабли акценат означавамо
као ('): Дибдка-йад' ина; Врли-д' ел;
б) потпуну атонаци)у имамо у синтагмама са бро]ем испред
именице: шри-дана, йеш-куНе или са неком другом одредбом: баба-
Роса, боба-Васка, свеши-Ран^ел.
Ова по]ава очигледнн)а ]е ако }е реч детерминанта краЬа:
ча-Мйле, ча-Мйшко, скоро „чамйле", педЗна" (пет дана).
281. Велики бро! суфикса 1е под сталним акцентом, маки
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изван акцента, а неки се могу наКи под акцентом и изван н>ега.
Сталне акценте на неком од завршних слогова има}у следеЬе речи:
-а: глава, жена, зима, коса, лажа, нога, рука. У општем падежу
код неких се акценат помера напред (т. 267);
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-два: основа;
-ава: Дикава (село), држава, дубрава, меНава; шресава;
-дв: арддв, бирдв, лаждв, лойдв, шаров;
-овина: букдвина, габрдвина, мешликовина, йечалдвина,
црешнгдвина (исти вокал акцентован ]е и код придева: габрдв,
црешгьдв);
-йг: вршлаТ (вир, вртлог у реци), мушлаТ (мутна вода),
шийраг;
-ада: Тремада, ливада;
-уТ: белчуТ, йалуг (први снег);
-ёж: болёж, грабёж, србёж, шрулёж;
-йу. кревй), обича]; шишлерау,
-й]'а: бур1~й]а, бурешща, дево]чешй)'а, делила, збирудй]а
(остаци разних предмета), ракща;
-ак: близнак, лишак, огрлак, шумак;
-2к: йейШк, чешврйИк; дуб$к, редЗк, рей5к (репиЬ);
-ёк: дирёк, мершёк, Кошек (батине);
-йка: ]асйка, шрсшйка, чемерйка;
-лща: занашлща, Нишлща, йамуклща;
-ал,: вашрал, йасйал (прашина брашна ко]а се таложи на
зидовима воденице), али: чёшал;
-Фм: зэа)'эм, ^ерэм, ]'ечэм;
-ан: Трклан, дуван, Нуран, шошан;
-ана: Бо]ана, дивана, Мир\ана, йолана;
-Зн: овФн\
-ёнце: бурёнце, дешёнце, )агн>ёнце, йрасёнце, шелёнце;
-йн: аршин, комйн, йелйн, шешйн (тетак, теча);
-ник: болнйк (болесник), водник (врста крушке), возник,
дужнйк, крвнйк, ]'ечмйк; али: гласник, йразник, Пушник, рашник;
-ёно: врешёно, колёно;
-йна: дубина КД ДП П Р, кучйна В/Р Бт, коййна ЦТ, крсшйна
ДП, Половина, шежйна, Шрлйне ЦТ, цржлачйна П;
•н>а: кладнга%спожени снопови жита) I, йладн>а (сложени
снопови жита) 3, али: ношн>а, радн>а;
-ёнгв: ]'едён>е, косён>е, кршшён>е, месён,е, носён>е, йрасён>е\
-йн>а: самошйнга, сирошйн>а, Толошйнза;
-ар: говедар, воденичар, козар, йекар, чувар, шумар, али:
кувар, ййсар;
258 МССх) I 473-566. Редослед суфикса дат ^е према наведет.!) кн>изи. МСДФ 8-21.
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-ёр: инцигьёр, маТацинёр;
-ура: бабура, Тудура (врлет, крш);
■ош: живдш;
-дша: добрдша, }акоша ^ачина, снага), лейдша, сшрадша;
-аН: голаН (пуж), срндаН;
-ока: ладндНа, мирнока, скуйдНа:
-ув: кожув, йасшув;
-$ц: Гредэц, венэц, врабэц, гледэц (зеница ока), квэсзц, конэц,
колзц, крсйЫц, срдэц;
-йца: )еребйца, главйца, душица, иглица, \унйца, кршйца,
йешйца, йаскурйца, рукавица, срчанйца, удавйца;
-нйца: арнйца/орнйца:
-цё: дрвцё, крилцё;
-ач: ковач, орач, йевач, свирач;
-ача: зорн>ача, крсшача, црвен>ача\
-оча: бесноча, лудоча;
-ища: договорила (проводаци)а), инацща, калацй)а, ловцща,
меЪацща (ме|)аш, медник);
-аш: кочи\аш, робщаш;
-йша: Драгйша, Лзубйша, Радйша, Сшанйша;
-йшше: конойлйшше, огн>йшше, Рамнйшше, сшрнйшше;
-шина: мушшина (мушкарци), али жёншшина (жена) ДП/К;
-]а: бургща, делща, кайща, ракй\а\
-/е: Базаров, Зеленйч)е, ]авор]е, сн6ще\
-йло: белило, жушйло, лудило, црнйло;
-л>а: везйл>а, йлешй&а;




282. Сва досадашња проучавања призренско-тимочких гово-
259 260ра, почев од А. Белића, па до најновијих, истичу да је ту
"У (\ 1
систем деклинације измењен у више праваца, а битно је следеће:
општи падеж (са предлозима) преузима функцију свих зависних
падежа,262 Изгубила се разлика у придевском виду (сем ретких
изузетака), бројеви су постали непроменљиви, поред пуних јављају
се енклитички облици (и скраћени, овде је то особеност) личних
263заменица у свима нашим дијалектима, као и примери удвајања,
употреба демонстративне заменице са функцијом члана (у
тимочко-лужничком делу призренско-тимочког говора).264
ИМЕНИЦЕ
283. Именице разликују род и број, а честе су промене рода
у односу на стандардни језик, о чему ће бити речи ниже.
Деклинација је аналитичког типа, али се налазе и остаци
падежних облика у служби прилога (често прави прилози).
Именице којима се исказују само једнина (сингулариа тан-
тум) или множина (плуралиа тантум) понекад се разликују од
стања у стандардном језику.
284. Због измењеног падежног система у односу на стан
дардни језик, овде се, по мишљењу П. Ивића, могу издвојити
четири деклинациона типа:265
259 А БДиј 293-299.
260 ПИДекл 195; НБББП 51; ЉЋГЛ 57: НБАП 141.
261 ПИДекл. „Призренски-тимочки систем се разликује од свега што налазимо у осталим
говорима; овде је у деклинацији синтетички принцип у високој мери замењен аналитичким."
262АБДиј293.
263 НБАП 141.

















285. Номинашив )еднине овог деклинационог типа обухвата
следепе:
а) именице мр на сугласник (као у стандардном ]езику): кра]
е дошЗл, расте лойёьь (бил>ка чи)и сок ошамуЬу]е рибе) ЦТ, неё
имйло йлуг КД, йдр (твор) П, сйн дошЗл Д, мо}ат човёк П, унук
ишЗл Д;
овде иду и именице мр на -л (кеде ни]е прешло у о): дёл Д/Р,
велик койИл Д П ЦТ, орбл В/Р П ЦТ, йёйел, йосбл П:
б) мушка имена у стандардном ]езику на -о овде су без тог
вокала: Божйл, Момчйл, Радмил, Радойл (на целом простору);
в) именице у стандардном ]езику жр на сугласник овде су
мушког рода:267 тй|а более Г, мб] будуНнос ЦТ, голём гладш В/Р П,
н>ег6в Тлуйос КД, нйш малое ЦТ, н>ег6в зайовес В/Р П, неки }ёсен
дб^де лйдан Г, неки кдрис Д/Р, мб]' крв В/Р П ЦТ, тэкЗв маз ЦТ,
н>егов младое ДП/Б К ЦТ, мб] лёььос ЦТ, голём милое Б Бт КД
П, наш моТуНнос толки КД, голём йакос (зло, штета) Д П, толки
му йамеш В/Р П ЦТ, радос голем ЦТ, напредйшн>и рёч ЦТ, старое
\е. гйдан Б Д/Р К, онб сшуд уватйл КД ЦТ, н>ег6в смрш ЦТ, н>егбв
сшвар 1 К П ЦТ;
г) именице мр и мушка имена на -о: Бранко, Бдрко, бра]ко
В/Р, Мил6]ко, Сшойлко, сШар6]ко/сшарё\ко Б В/Р ДП ] КД;
д) именице мр на -а (после губл>ен>а х): грй варен ЦТ, ора
(орах) ДП ЦТ, сирома Б ДП/К ЦТ, голем сшра Р/М;268
Ь) именице мр на -е (после губл>ен>а х): Трё, мё, смё (на целом
простору).
266 ПИДекл 204.
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286. Акузашив/ойшши йадеж. Акузатив именица овог декли-
национог типа има два облика: ако означава]у предмете и опште
пс^мове, онда ]е А/ОП = Н; за жива биКа А/ОП * Н.
А/ОП = Н (у ]еднини):
спрёми Ьувёк Р/М, понесё засшруХ ЦТ, омёсимо зе/ьаник Д,
збёру комшилбк ЦТ, }ёли лёбац П, обучё бисёран лишак П, оно се
кладе огаьъ КД, носи йрёвез (невестински вео) ЦТ, напраимо йрём-
лаз (мужа оваца при уласку у бач^у) Г, напраи разбб] КД,
напрй1имо сайун Р/М, ставу сир Д, нёма смйр Д/Р;
А/ОП * Н (у ]еднини): йма бар]акшара КД, вола овако ватйла
ЦТ, ймамо врачара у Црну Трйву В/Р, йма ту} дёвера КД, приберём
кон>а ЦТ, онй си мужа имйла ЦТ.
287. Вокашив ]'еднине. У вокативу ]еднине именица овог дек-
линационог типа )авл>а]у се наставци -е, -о, -у. Записани примери
могу се разврстати на:
а) мушка имена на сугласник има}у наставак -е: Божйдаре,
Богбмире, Давиде, ]оване, Пёшре, Сшо)ане;
Бббане, Б6]ане, ДраТане;
наставак -е има]'у и хипокористична мушка имена типа
Башица: Башице, Ъбкице, 16 вице, Пёрице, Тбйлице, али смо зала
зили и примере: 16вицо, Пёрицо (изговорених под утица]ем других
примера на -о);
б) за]едничке именице мр на сугласник има]у наставак -е:
браше В/Р КД Р/М ЦТ, куме ДП/КД П, йбйе В/Р, сине В/Р; воле,
боре, кбн>е\
исти наставак име]у и именице на сонант -р: чёка'} другаре В/Р
ЦТ, ма]сшоре, да те саветуем Б, овчаре П Р/М, царе П ЦТ;
именице на к, г има]у наставак -е и изменен плозив: боже
ДП/К 3 П Р/М, друже Г ЦТ, ]уначе Б Д/Р, па и: Ми]бдраже,
Прёдраже;
в) лична умена на -о има]у В = Н: Ббрко, Марко, Милб]ко,
Радб]'ко, Сшбилко?
г) хипокористична имена мр нови]ег образованна Дёки, Збки,
Мики има^у В = Н: Дёки, Збки, Мики; односно, н>ихов се облик
никад не меньа;
д) породична имена (презимена) ретко има]у вокатив, а и
када се употребе у смислу позиван>а, В = Н: КишановиН,
МилшёновиН, СлавковиН;
})) наставак -у у Всг има}у именице: йрйешел>у КД ЦТ, бура-
зеру В/Р ДП/Б ЦТ, учйшелу ЦТ (чули смо и облик учйшеле).
О наставку -у у вокативу А. БелиЬ истиче: „У именица
мушкога рода употребл>ава се и наставак у, али он, по сво} прилици
130 Вилоти]е ВукадиновиЬ
не представл>а остатак од старе употребе тога наставка, иако се
270каткада употребл>ава и тамо где )е оправдано"
288. Номинашив множине. Наставци за образование номина
тива су: -и, (ре^е) -е, (ко]и се ]авл^у без инфикса -ов / -ев, или са
тим инфиксом), -]е.
А/ОП = Н
а) За]едничке именице има^у наставак -и: "сшенйци (темел»не
греде на купи) В/Р, вршкици (лимени део ко]и се ставл>а преко
црепуле) В/Р П, врсницй (вршн>аци) Р/М, тща во]нйци В/Р П, вуци
(вукови) В/Р П, говедарй П, йма дбкшури П Р/М, сви днй (дани) П,
дёвери Р/М, аеговй друТарй В/Р, заТрёйци Р/М, козарй ЦТ, сви кэко
крндарй (остаци поломл>ених стабала) Д, колачи Р/М, качкёши П,
кон>й Д/Л П ЦТ, косачи се нбсе Д, квй (какви) лекари тэг Р/М, пуно
село младйНи Р/М, мужи носе Д, овчарй П, гун>е за йасширй ЦТ,
йлйци (пликови) В/Р, йоТанци (мишеви) П, тй]а йразници П,
йосшйлци (пелене) ЦТ, нйши ро^аци Р/М, свирачи свйре Д КД,
сервйзи I, н>ег6ви сшарци Д, унуци П, шйдреши Р/М;
од именице човек чу)е се у множини облик човёци: дру^и
човёци П, $еднй човёци П, стйри човёци В/Р П, тй)а човёци К П,
помрёше стйри човёци В/Р (само у I зони), али смо чули и облике
луди / л>у%е, овй|а луди Р/М, стари л>уди КД, шлогави (шлогирани)
/ьуЬе В/Р;
од именице камен забележили смокамени и каме/ьи: таквй
камени КД, чйсти камегъи КД;
б) са проширен>ем основе -еви, -ови: к/ьучёви тури у цеп Р/М.
направимо крсшёви Г, ножёви ДП/К;
волдви КД Р/М, хлежььбви В/Р, данови ЦТ, дарови ЦТ, неё
имало долови ЦТ, кошлбви Г П, лакшови КД, ндсови В/Р, орлдви
Р, йуови ЦТ, рбдови (ро^аци) Д/Л, свашови КД Р/М ЦТ, сйнови П
Р/М, слбйови В/Р, сплету се стриови Г, сшбгови да накосу Р/М,
царови В/Р П, цвёшови ЦТ, иакови КД, ш&ёмови Р/М;
в) Наставак -е: Товедаре чува]у волбви ЦТ, имали су козаре
5, овчаре чува]у бвце П, прз6л>имо се (клизнемо се) с ойзнце ЦТ,
остыну чварце П, правене ойанце ЦТ;
г) Наставак -е налазимо и у називима фамили)а (патроними):
у облицима множине: Гру]'инце .1, Ъбринце Г, Злашанце Д,
Луинце В/Р, Обрадовце ЦТ, Тбдоровце Б Д ЦТ; уз ко]е долази су.
270 АБД^ 314.
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Карта бр. 9
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облици множине настали преко придева: Аризанове К, Ан
тонове Д, Белове В/Р, Бранкове Г, Вучкове В/Р, Дернине ДП,
Ъиздавине К, Жушине ЦТ, Злашанове Д, Илщине 3, 16нчине В/Р,
Кузманове 1, Мйлчине Д, Павлове В/Р Д, Паунове Г, Пё]'чине Г,
Пойдве ЦТ;271 Карта бр. 9;
272 -
д) Проширевье основе са -ов - (е): борове В/Р П, брёгове
П, бушове П, волдве В/Р П, Тлежн>бве (глежн>еви) В/Р П, дарове П,
дёдове П, жёрове (ждралови) П, пуно ]йсшребове П, Клыкове (куко-
ви) В/Р П, кошлдве П, кра]ове П, кумовё П, лёкове П, свашове
дб^ду П, сйнове П ЦТ, слШове (гране) В/Р П, снёТове П, ов^а
судове П, шдчкове П, чйрове В/Р П, шшркове (роде) В/Р; Карта
бр. 10.
Посебне облике номинатива множине има]у именице: чичёви
(= стричеви) Б, у]'Нёви (= у^аци) В/Р; башшёве (= очеви) П; разуме
се, основни облици чича, башта, у]па су из другог деклинационог
типа (в. ниже);
273Наставак налазимо у:
а) примерима без извршеног ]отован>а за означаван>е
множине (према облику збирне именице): дошли \6с\е (гости) В/Р
П, Ковачёв]'е (Ковачевци) фам. К, врнули се муж]е (мужи) Б П,
големи йлас)е (пластови) Р/М;
б) ^тованим облицима за означававье множине (према
облику збирне именице): грмен>е (грмови) КД, комин>ё (комини,
оцаци) П, йешлщшнгё (петлицани) П;
в) ]отованим облицима етника и патронима са значеньем
множине: Цшангв (Цигани) Д, Дарковчан>е (Дарковчани) Д,
Грацанзе (Грабани < Градска) Д/Р, Каланчан>е (Каланчани), Прёс-
лойчагъе (Преслопчани) П (села се граниче са Лужницом).
Други деклинациони тип
289. Именице жр на -а има]у, поред номинатива зеднине и
множине, посебне облике за вокатив и акузатив. Садржа] тога
деклинационог типа види се из систематизац^е номинатива.
290. Номинатив ]еднине:
271 РНКра] 271 . Аутор наводи да облици са наставком -е у множини не прелазе на леву страну реке
Власине. Примери, овде наведени, показу]у да ]е по]ава, кад ]е реч о називима фамили^а, шире
распространена.
272 АБДи] 319; АБДи| 320-321; НЖРеч. „У Речнику пиротског говора све речи са наставком -е у
номинативу мн има^у акценат на последнем слогу."
273 АБДч 323.
134 Вилотще ВукадиновиЬ
а) именице жр на -а (препозна]у се и без кон текста): бразда
П, вода КД, лйтка (топла) вода П, главка (угарак) КД, гривна
(наруквица) ЦТ, жена В/Р П Р/М ЦТ, била" би жёшва П, зевн>а
(земл>а) П Р/М, зем/ъа се побре КД, земн>а Д/Р, лула Г, майка В/Р
К П, десна нога" КД, йладн>а (сложени снопови жита) 3, овца Р/М,
не имйло йрддава (прода]а) ЦТ, свеНа се запйли ЦТ, сййца (паок
на колском точку) ЦТ, шрла Д;
б) именице од ко]их се по конгруенци)И препозна]е да ли су
мр или жр; сем вепине именица под в;
мр: голём алосща 3, тй]а блйзна (близанац) у Београд ЦТ,
некэкэв будала дошЗл КД, има човёк договорцща (проводаци)а)
ЦТ, он сиромй човёк Б ДП/К ЦТ;
жр: нека алосща долетёла КД, ова^ блйзна ишла у школу ЦТ,
онй е била" договорища Б ДП ЦТ, женй му билй лен>йвшшина П,
имала е дсшожа (стожер) Р/М (нема потврда за м. род);
в) именице мр на -а: башша (отац), деда, комшща, ловцща,
чйча (стриц), уиНа (у]ак, I зона) КП; као и владйка, воевода,
кадща, судща;
г) именице жр старе й промене добиле су Нсинг. наставак
-(к)а и задржале исти род: лажа В/Р К П, 4 вэшка В/Р К, коска /
275
кошчйна В/Р К ЦТ, кокдшка Б Д ЦТ; овде ]е и: майка К П (I
зона), ма)ка (II зона), као и Нерка (I зона) В/Р К П (старо дэшти)
в. и т. 285 ц.Г76
д) мушка и лична имена типа Добриво]'е овде има]у основни
облик на -а: Борйво]а, ДобрйвО]а, Милйво]'а, Милё(н)ши]а,
Радйво]'а, Сшано]а (обе зоне);
{)) мушка лична имена: Бора, Влада КД, Драшша Б КД, Ъбка
Б, Жйка Б, Илща В/Р Г ДП П, 16ца КД, 1ованча Б, Мбма Б, Никола
Б КД, Сшёва КД, Сйаса КД, Сшо]анча Б, Синйша Б КД; као и:
Борица, Владица, Нбвица, Пёрица;
е) женског }е рода и именица Нере: мо')а Нере дошла Б, а исти
пе облик задржати у вокативу и општем падежу.
291. Ойшши Падеж ]еднине. ОП ]'еднине има исти облик као
и акузатив (ОП = А), а завршава се на -у: пй]е воду КД, држй ону{
врчву КД, узё другу жену ЦТ, навучу кайу КД, вржемо лелё]Ну П,
274 А БДи) 305. „Старе именице на з женскога рода лако мсп,а]у свсу род, поставу именице мушког
рода. То бива зато што има^у сугласник на кра]у, што им ^е Н = А и што означава]у мртве
отвари."
275 Л>ЬГЛ 63; НБАП 147.
276 СНСгсл 132. „Сугласничке основе женскога рода има^у две именице са основой на -р-; маши
(матер-) и дзшшч (дэштер-)."
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дугуем мрёшку (смрт) ЦТ, тури йавечерку (друга вечера, на прелу
обед после вечере) П, сёемо йченйцу КД, млада наметне торбу
В/О, правили смо урду (сир од прокуване сурутке) ЦТ; тако и:
из бдлницу П, извйде из кацу КД;
кудё Бдсну Р/М, кудё нашу страну ДП/Б;
на гран>ку га )е видб ЦТ, на грбйну (ле^а) намётне ДП/Б, на
Трбйну носи ЦТ, на мй]ку досйде (деца) Д, донесё на невесту КД,
билй смо на свадбу КД, идемо на субошнйцу (седмодневни помен)
П, на ту] сука/ьку КД, лёгамо на шрлу П, сломе над главу КД;
од годину вйну П, бёлегу од закрйу КД, од бвчу кожу Б,
одвоимо од йлёву КД, напрёд е починьало од субдшу Д, кудёл>а од
шарабу КД, од шрсшйку Б;
идем си по работу П, прёко зиму КД;
са лйтку (млака) воду П, с дёсну ногу КД, сэг с брзйну Д, йде
сэс жену ЦТ;
у вбгску йма]у детё Р/М, лежим у воденйцу КД, мёл>емо га у
воденйцу КД, остйвимо у врчву ЦТ, све у долину П, у }есен>йну
(]есен) КД, у мбмчину (службу, печалбу) идбше ЦТ, изёде (у)еде)
ми йлёНку ЦТ, може у реку П, доле у реку Р/М, у црёйн>у опечёш
Р/М, у цркву крстена П;
именице мушког рода на -а има]у ОП = А: башшу, дёду,
ловищу, чйчу, у]'Ну, Радйво]'у, Сшано]'у; Бору, Зованчу, Никдлу;
Бдрицу, Владицу, Новицу.
292. Вокатив \еднине. Код именица овога типа налазимо нас
тавке -о, -е.
Наставак -о у Всг ^е чест и сусрепе се код ових именица,
без обзира на то да ли има}'у значение мушког или женског:
а) бабо П Р/М, Вело ЦТ, дев6)ко ЦТ, Живано Р/М, Здко П,
Мир)йно ЦТ, мамо Р/М, мй]ко Р/М, Нёрко ЦТ;
б) дёдо, й]де, дёдичко, комтщо, чйчо, уиНо (I зона), у'}ко (II
зона);
в) мушка лична имена на -а: Боро, Владо, Драгйшо, Жйко,
Илй]'о, Збцо, Зованчо, ЗЬубйшо, Николо, СШёво\
Добрйво]'о, Милйво)о, Милё(н)ши]о, Радйво]о, Сшано)о\
г) исти наставак има]у и за]едничке именице мр на -а: дого
ворило (проводаци_)о), мирацщо, йи}аницо, йрбйалицо;
293. Наставак -е у Всг има]у именице жр и женска лична
имена на -ка : БорйсНе, БранНе, СанНе (I зона), Бранке, Сло-
277 МПП 70. Овим се наставком успоставл>а „основни опозитум номинативског и вокативског
облика."
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боданке (II зона); комшйке Б, свасшйНе П, сшрйнке ЦТ, тёшке
ЦТ;278
именица ма\ка / маши има у Всг облик мале (на целом просто
ру), поред облика мамо и ма)ко (ре!)е);
именице шаша и баша забележили смо у облику тате и баше;
женска и мушка имена на -ица има]'у вокатив на -е: Данйце
ЦТ, Добрице Б, ДраТице Д/Л, Мйлице В/Р, али смо чули (реЬе) и
279облике на -о: Данйцо, Добрицо, Милицо;
Владице, ]6вице ЦТ, Новице КД, Пёрице ЦТ, уз ретка
бележен>а и облика: ]6вицо, Ндвицо, Пёрицо.
294. Именица баша овде има и облик бага у номинативу и ба\е
у вокативу, али смо чули и облик баше (в. т. 294 ч).
295. Нисмо чули облике вокатива код именица жр на -а типа:
Мари]а.
296. Хипокористична мушка и женска имена типа Збки,
Мики, Дёки, Сйки има]у В = Н. У ОП м. имена има]у облике
Збкиша, Мйкиша, Сйкиша, или задржава]у исте, а ж. имена има]у
ОП = н.
297. Номинашив множине. Завршава се на -е: женё П, залуд-
н,ице Р/М (будалаштине), койё (саденуто снопл>е жита) К, ложйце
(кашике) Р/М, йду младожёгье П, млбго куНе изгорёле Р/М,
меш/ьйке (брезе) В/Р Р/М, овце йду Р/М, овё| скуйдНе Р/М, сливе
В/Р, сушенице (вешалице, осушено свин>ско месо) В/О.
298. У множини ]е А/ОП = Н: сйдимо бане В/Р, збйрам
брабунке (измет овце) ЦТ, изнесём врце (узице) Б, онй к&жу Туше
(кромпир) ЦТ, йма друТарйце ЦТ, узну му карше В/Р, туру се кишке
Г, кажемо клад/ье Д/Л, спалйше кошаре ЦТ, не имйло меш/ьйке
Р/М, нёмамо овце П, по йечурке йду Р/М, борйву на йо}йшу Р/М,
натурам рукблке ЦТ, дйве свйьье лбву В/Р, овё] стране тймо ЦТ.
шрле су градйли В/Р, на шрле лежу В/Р, кои е имйл чёле (пчеле)
ЦТ.
299. Вокатив множине ]еднак )е номинативу: дёвО]ке,
комшще, комшйке, свастике итд.
278 А БДи] 314-315.
279 ВСЦГ 194-195. „Имена с наставком -ица има)у -о и -с: Даницо, Милицо (Данице, Мйлице)"
280 ВСЦГ Исто; Л>ЪГЛ 59-60. Л>. ЦириЬ за Лужницу наводи само примере са наставком -е\ НБАП
148. Н. БогдановиК за АП наводи само наставак -е; НБББП 55. Н. БогдановиЬ за ББП наводи
само наставак -о.
281 НЖРеч 5д. Реч бща чу]с се и у говору Белоин>а (Сврлиг), али у вокативу има облик бщо.
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Трепи и четврти деклинациони тип
300. Ова два деклинациона типа обухвата]у именице средшег
рода, без проширеньа и с проширешем основе.
301. Номинатив ]еднине. Именице ових типова има^у у номи
нативу ]еднине завршетке на -о, -е:
а) именице ср без проширеньа основе у промени: ведро В/Р
ЦТ, крйдн>о брдо Д КД, гнездо П ЦТ, Тувно В/Р К, знание П,
здравле Р/М, )ушро Р/М, онб] колб КД, лице В/Р П ЦТ, мёсшо КД,
млеко Р/М, огнгйшше Р/М, йлашнд КД, ребро В/Р П, руно Б, село
КД, сёно П, сйшо В/О, срце Р/М, шёсшо Д/Р;
именице ср, тако!)е без проширеньа, настале додаван>ем нас
тавка -ишше: оТн>йшше КД Р/М ЦТ, бришше (н>ива ко^а ]е залива-
1)ена) Г, йасу/ьйшше (махуне пасул>а после скидан>а зрневл>а) П,
Површишше мт ЦТ, расйадлишше (место где се додиру)у равно и
стрмо земл>иште) КД, Ржишше мт ЦТ, сшрнйшше К П, Црквишше
V 282мт К;
именице ср ко^е су то постале додаван>ем деминутивних нас-
тавака -че, -иче / -ице, -енце: Товёче Р/М, змичё ЦТ, клуйче КД,
кожушче (мали кожух) В/О, крава]че КД, йасшорче В/Р, йрбзорче
П, сирочё КД, шейсйче Р/М, шесшйче (мала тестша) Р/М; 1еднб
чашчё (чашица) П;
-иче / -(и)це: Зеленйче мт ДП/Б, Орнйче мт К, Осшрйче Д/Л,
раничё (рано ]агн>е);284 зе&йце КД, осшрйл-це Д/Л, сирен>йце КД
П ЦТ;
-енце: врешёнце К, кушрёнце (мали пас) К, овнёнце П,
285шилежёнце КД;
именице изведене од трп. глаголског придева наставком -/е:
венчанге КД, едён>е ЦТ, кишён>е КД, косёнке Д/Л, кршшёен>е Д ЦТ,
ойрошшён>е КД, оран>е КД, йиён>е ЦТ, йомагаан>е П, йисан>е В/Р,
йрешкаванье КД;
282 АБДи] 388-389. „Суфикс -ишше има и у овом ди^алекту она значен>а ко]а и у другим
дщалектима нашим, само му ]е детереоративно значеье чешпе него у н>има."
283 РСЛев 280. Према бро^у наведених примера, наставак -че ]е продуктивен у овом говору;
НБББП 56. „Бро] именица средлег рода увеЬан ;е врло продуктивним наставком -че, ко]им се
граде деминутиви од именица мушког и женског рода."; НБАП 149; НЖРеч 154д. Налазимо






именице ср с проширен>ем основе сугласницима -н-, -с-, -ш-
(у множини):
-н-\ упйле им се вымена ЦТ, била су тёшка времена В/Р КД П,
йма сэг разна семена В/Р;
-с-: бояда небеса (пцуе) ] К, гледала сам чудеса В/Р Р/М ЦТ
(ретко изван устал>ених израза);
-ш-: чувйли смо ]'а1н>еша и ]ареша 3 К П ЦТ, рамце одво;и на
йасамцеша КД;
в) хипокористична мушка и женска имена ко^а има^у кон-
груенци^у као именице ср рода: Граде К, Дуле КД, Заре П, Коле
Б, Миле ЦТ, Яоце Р/М, Сшоле КД;287Лнче К КД, Данче ЦТ, боба
Царе КД, Ка'/че П;288 Веки Б, Золги КД, Лыки 5, Мики КД;289
г) тако и топоними: Гаре (Дол>но, Горн>о), Байнце, Банковце,
Дарковце, Млачишше, Павличане, Предёане, Руйле, са заменицом
то].
302. ОйшШи йадеж ових именица ]еднак ^е са акузативом:
брдо, ]ушро; млеко, село; расйадлишше, Товёче, шейсйче; Зеленйче
топ.; кушрёнце, овнёнце; Граде, Дуле (ретко Градета, Дулета);
Анче, Данче (само у овом облику); Збки, Мики (али и Збкиша,
Мйкиша); Дарковце, Млачишше: кошлё, йрушё.
303. Вокашив (тамо где га, условно речено, може бити) ^ед-
нак )й номинативу и има завршетак на -е: )а.1н>е, шёле; ]аТнгёнце,
шелёнце; Граде, Коле, Миле; Данче, Даре; Вёки, Збки (женско и
мушко).
304. Номинашив множине. Именице овога типа има]у нас-
тавак -а, без обзира на то да ли има]у проширетье основе:
-а: вёдра за млекб В/Р ЦТ, острижу се руна Б, свуде брда Д,
имала су 1увна В/Р К, студенй )'ушра Р/М, разна мёсша КД, сйша за
брашно В/О, сёла КД;
-на: има рана сёмена (кукуруза) В/Р К ], дошла тёшка времёна
В/Р КД П, набрёкну вймена Д К;
-ша: изброи йасамцеша КД, смбта на рамцеша (предиво) П,
чували смо и \ареша Д К П.
Од именице дрво чу}& се Нмн дрва, дрв]а, дрвла: дрв\а исекли
В/Р, дрв\а порёсла К; горе има дрвла Г, дрва посадили Р/М. За
посечено дрвепе чу]е се и пе^ративно значение: дрвйшше и
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305. Општи падеж у множини ]еднак ]е са акузативом мно-
жине. Примери су наведени при разматран>у функци)е ОП (в. т.
513).
306. Вокатив множине именица овод деклинационог типа \е-
днак )е са номинативом множине (где га може бити): мёсша, сёла,
деца, момчёша, дево]чешща.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О РОДУ И БРСЛУ
307. Као именице ср забележили смо и примере: кошлё
(котлиЬ) К, йрушё (прутиЬ) ], йушё (путиЬ) Д К П.290 М. ПавловиН
(у ГСЖ 41-42)наводи примере: йрушче, йруче (без акцента).
308. Именица Товедо у ]еднини има облик Товёдо: мучимо
Товёдо В/О, чувамо по ^еднб говёдо ЦТ. Много ]е шира употреба
29 1
множинског облика Товёда.
309. Именице ср йрасе, шеле, ]а1н>е, ]аре, йиле, дево]'че,
ждребе, момче, йарче за множину има]у облике ко]и су ознака
колективитета:
-чина: ирасчйна В/Р П, шелчйна В/Р К П (само у I зони);
-шиша: бурйшша, дечйишша, П ЦТ, кушришша П, ййлишша
КД П ЦТ;293
-ешща: дево]чешща Д/Л П ЦТ, ждребешй]'а ЦТ, клубешща Д
ЦТ, момчешща ЦТ, шишешща (флэше) П.294
310. Сем оменице че/ьад нисмо чули ни ]едну другу са нас-
тавком -ад. Тако ^е и иначе у говорима овог типа, а и у ре-
савском.295 Говор ЦТВ не зна за колективне именице на -ад.
311. Од именица ]'агн,е и шёле чули смо и облике: ]аханци В/Р
Г Д, Шёлци В/Р Д ДП/К К П Р/М.
312. Према именицама госш, грм, муж, шрн овде су образоване
збирне именице: 16с]е В/Р П, Грл/е К П, муж]е П, шргъе КД.
313. Именице унуче и сироче у множини има^у облике:
сирочёша П, унучеша Д/Р.296
314. Записали смо и следеКе:
290 У говору Белоиша (Сврлиг) ч^у се облици: вепре, воле (волич), кутре, овне (овнич), петле
(петлич).
291 АП-БМРес320.
292 АБДи] 384. „Наставак -чина (дет. аугм.)". А. БелиЬ наводи само код речи са аугментативним
значением.
293 НЖРеч. Наведене су само именице буришта, }агн>ишта, ]аришта, пилишта; .ЩРеч 200. Наводи
облик пиличор и пилиштор.
294НБББП57.
295 ПИДи] 103; АП-БМРес 320.
296 АБДи] 326. „(...) именице на е( ) у множини има^у еша ( та)."
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према стандардним облицима доба и раме овде ]'е ддбо, рамо:
до ксу)ё ддбо П, работно ддбо Д/Р; боли ме рамо В/Р, погёчу во]
стёви на рамо Р/М;
именица йо)ушрина (]утарн>и одлазак на гробл>е) овде ]е ср и
има облик йд]'ушро ЦТ;
именица шарлах овде се чу]е као шарле и средн>ег ^е рода:
вйти га шарле Б;
именица ]асле има само ова] облик: мйло ]асле П, вёлико ]асле
ЦТ, ]едн6 \асле Б, има }асле за овце ДП;
именице изведене од назива шумског дрвепа (додаван>ем нас
тавка -]'е) има]у облике: буч]е, лище, клен>е, цер}е: мйло буч]е В/Р,
лище Г, цёр\е КД;
именица жр Шесшера има облик средаег рода: шесшёре:
трупйчко шесшёре В/Р ЦТ, али }е чешЬе у употреби реч бичкща;
именице око и уво (уо) има^у облике у множини дчи и уши на
целом простору;
од небо чули смо облик небёса у изразима и псовкама: до
299небёса се чу]е К П ЦТ, пцу^е б6ж]а небёса П; од именице чудо
облик чудёса чули смо само у устал>еним изразима: има триста
чудёса Б К ЦТ, али се чешЬе чу]е чуда: разна чуда и прикажите;
облике клуйчиНи и клуйчешща забележили смо од истог ин
форматора у Горн>о] Бистрици (део села Добро Поле) и сматрамо
да су примл>ени са стране (из суседног ]ужноморавског говора); 300
хипокористична лична имена типа Нуле, Веки, Зоки, Мики
(зависно од присво]не заменице наш) могу да буду сврстана у сва
три рода:
мр: наш Дуле, Вёки, Зоки, Мики;
жр: наша Дуле, Вёки, Зоки, Мики;
301
ср: наше Дуле, Вёки, Зоки, Мйки;
]едном смо записали именицу коной/ье: купимо °но] кднойле
402
КД, иначе на целом простору у употреби реч Трснице:
именица бэз (зова) овде има облик мр: порйсал голём бэз Б
303К, изрйсал б$з за цёвпе 3;
297 Реч МС 568д.
298 НБАП 157. Ова] ]е облик распространен и западно од АП. Чули смо га и у селу Подгорцу
(Ражан.) ко^е припада ресавском говору.
299 НБАП 149.
300 А Б 366.
301 НБАП 150.
302 НБАП 157.
303 И у говору Белотьа (Сврл>иг) ове именице су мушког рода.
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315. Код бро]а именица залазили смо и следеЬе:
а) као именице кс^е има]у само }еднину овде се осепазу: 1)
бил»не врете: хабар (граб) Р/М, кашранйН (лековита бил.ка кан-
тарион) В/О, лй/ьак Торгован) ЦТ, 2) прилошки изрази: йаншйвек
Д, на йрешйч (претицан>е) ЦТ, 3) именице: рак добйл П ЦТ, стйри
сваш В/Р КД;
б) градивне именице са обликом ^еднине: напрйве бёлмуж
Оело од младог сира и кукурузног брашна) Д, бузак ^ело од
расонице и кукурузног брашна) ЦТ, за]шйн ейпемо Р/М ЦТ,
спремйли смо зе/ьаник П, однесёмо здй на крйву ЦТ, качамак КД,
сас квасац ЦТ, кирёч (креч) Д/Р, кромйд (црни лук) В/Р, намажу
сас мазс Г, вйримо овчёник (густо овчи]е млеко) ЦТ, йарада]'с КД,
посан йасул Д/Л, провлачйли крз йёйел, кйнте од йлёк (лим) ЦТ,
та] сбл остйву ЦТ, скрой (каша од брашна и масла) ЦТ, снёхк Г,
напраимо цё\) П Р/М, шиНёр у коцку Р/М;
в) именице, у стандардном ]езику плуралиа тантум, гусле,
сане, шканйце овде има]у облике ]еднине: ]еднй хусла К, оскубё
границу КД, стрбши се сана Б, далй сам гу шканйцу П;
г) именице башша (отац) и чйча (стриц) у множини доби}а]у
проширен>е -ев-: башшёве (очеви) П, мо]й чичёви ДП/К.304
ОСТАЦИ ДРУГИХ ПАДЕЖНИХ ОБЛИКА
316. Иако ]с у говору ЦТВ деклинац^а аналитичког типа,
забележили смо и неколико падежних облика. Питание да ли они
воде порекло из претходног система или су унесени из околних
(косовско-ресавских) говора решио А. Велик.305 Управо, он о
томе пише: „На први поглед изгледа да ови ди)алекти има]у у
именица у веЬини случа]ева, ]едан падеж, а само у неким два;
меЬутим, када се добро ствар разгледа, видеЬе се да они и у ]еднини
и у множини има^у по два падежа, сем вокатива ко^ и н^е, када
се строго узме, падеж, и то: 1) сази$ гес!из и 2) сазиз оЬПцииз."
МеЬутим, за множину БелиЬ н^е у праву.
317. Генишив:
мр: тб] од кума йде, од бца мй]ка ЦТ, Ьёрка од браша Р/М
ЦТ, из онбга раша Р; мада се могу узети као генитив, ови примери
су облици општег падежа с предлогом;
304 У говору Белоин>а (Сврл>иг) облици су башшеви, ничеен.
305 АБВД 301-302; 334-335.
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жр: сено ^е до гуше Р/М, прёко зиме Р/М, цёле зиме Р/М, од
306 307свадбе прво йде кум КД, они с друге сшране Р/М, десйло се
из шале Б. Мислимо да су ови примери примл>ени са стране или
под утица]ем кшижевног ^езика;
ср: то такб од дешёша (из детишства) ЦТ.
318. ДаШив:
мр: далй смо брашу ЦТ, овбм Слободану ЦТ, човёку отйде од
памет Г;
жр: да остал>аиу ма)ке гбдину ЦТ, БдсНе ^е казано ], дадено
жене 1, дала сам Милёви тканйцу Б, далй сесшрё дел Д/Л; Дакле,
у Дсг имамо облике на -е и на -и, какве наводи проф. А. Пецо за
ресавски говор;
ср: дешёшу се донбси ЦТ, дешёшу билб тёшко Р/М.
319. Инсшруменшал:
У овом падежу налазимо облике ко]и су данас примили
значен>е прилога. О томе А. БелиЬ пише за говоре ]угоисточне
Срби)е: „Инструменталис се сачувао у врло малом брозу случа]ева,
али ^е несумн>иво остатак старине. И он се сачувао у облицима са
прилошким значен>ем (... )".309
мр: пропйдомо амешбм (потпуно) ДП/Б К Р/М, све смо
крабом ишлй В/Р, пут ]е просйцан кулуком ДП/К, путу^ зббТом Г,
йду полЗчко одбм (ходом) Д/Р, свйдбе почйаау Пешком КД, рёдом
йде нйродт ЦТ, свирачи родом Грдйлицу (Грделица) В/Р ЦТ,
терйли су силом В/Р, веКйном чешвршком 3 КД;
жр: некй прйве недёлом КД, почйн>ау недё/ьом, некй срёдом
КД;
ср: пб]де са \ушром 3, вёчером Д I, турим вёчером Д/Л, с
ойрошшёнзем КД.3 0 Исте или сличне примере налазимо и у нови.)01
311литератури о призренско-тимочким говорима. Они данас пред-
ставл>а]у праве прилоге.
320. Локатив:
312Као скамеаене облике прилога данас налазимо: зиме Р/М,
)ёсени свйдбе В/Р, куНи тамо нёма Г, на-зёме В/Р КД Р/М, скрбз
306 Нама се учинило да ]е информатор изговорио ова] облик у множит, мада се то из контекста
н^е могло закл>учити, а покуша] да се изговор потврди ни|е успео.
307 А БДи] 337.
308 АП-БМРес323.
309 АБДи;339.
310 АБДи) 337. .Само се за неке од н>их са поузданошКу може тврдити да су у употреби у свим
ди|алектима, а то су: ]утром, вечером, крадом, кришом и редом, остали су унесени са стране."
311 НБББП 58; ЛУБ.ГЛ 66; НБАП 151-154.
312 АБД^' 339. „Ьосаиуиз се сачувао тако))е само у прилога. Н>их има врло мало, али се
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на-зём КД, торимо на-зёме КД В/Р, ирёко-зйми Г, лёши нема свйдбе
В/Р Д/Л, Бугари налёзли йрдлеши КД. Ови примери, као и }ушре,
]у\ире (дэн), за)'ушре, потвр!)у)у н>ихово прилошко значение.
321. Забележили смо облик дома*14 : воде дома П, д6]де дома
Б, дома имало К, истёрамо дома рйди Д/Л, овчйр дома д6]де П,
тёра]те га дома Б В/Р П.
322. Од множинских падежних облика забележили смо:
а) акузатив: йде у гбсши К П, до]де у госши К, у йосшй свадбе
несу правене Гр Г/Л; ово ]е стари облик А множине именица мр -/-
основе;315
б) инструментал: бчима мо]& мйти глед^ла ЦТ, за ко]и сма-
трамо да ]е примл>ен из кн>ижевног ]езика, нисмо забележили друге
облике.
323. Као закл>учак о промени именица у говору ЦТВ може се
реЬи да \ъ нарушена деклинаци)а ^ош жива. Ако се изузму они
устал>ени деклинациони облици, ко] и су у служби прилога или су
прави прилози, прави падежни облици ипак су ретки.
ЗАМЕНИЦЕ
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
323. Систем личних заменица, према стандардном ^езику,
разлику^е се.
1. Општи падеж, поред пуних облика, има и скрапене облике
Ч 1 А
(без кра^ег вокала). У ^еднини ова по]ава се уочава у 1. и 2.
лицу, а код 3. лица само у мушком и средн>ем роду.317
2. Скрапени облици множине ]авл>а]у се у дативу скоро увек
уместо пуних (ко]е смо ретко слушали).
3. Из]едначени су облици датива и акузатива (општи падеж).
318
Ова по]ава позната ]е и шире. За трстенички говор професор Д.
товиЬ истиче: „Обележаван>е морфолошке хомоними)е за два
различита падежа има ослонац и у призренско-тимочком ди-
^алекту, наравно у форми гу, ш."
употребл.ава]у свуда у овим дщ'алектима."
313 НБББП 58; ЖБГЛ 68; НБАП 154.
314 АБДщ 337. „То]е облик дома ко]и се сада, донекле, употребл>ава у овим ди]алектима као општи
зависни падеж а ко]и се као скамен>ени облик употребл>ава и у другим нашим ди]алектима."
315 АБДи] 340; АБДекл 14; НБББП 58; ЛэЪГЛ 68.
316 МГЛ 36-37; НББП 66; Л>ЪГЛ 70; НБАП 162.
317 НБАП 162.
318 ДГТрст 122. „Енкликтике датива и акузатива множине су идентичне."
319 Исто 122.
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324. Облици ]еднине Табела 1













1. ]а мене мен ме мене мен ми












оно га н>ему му
Облици $у и )у чу)у се у I, Гу у II, а во] у II, али га има и у I
зони.
Примери:
Н: ]'а тб] знйм В/Р ДП/К ЦТ, /в млбго знйм да прйчам КД;
ОП - Г (са генитивним значением): а) пуни облици: из кудё
менё Р/М, стйри (старки) од мёне Д ЦТ, од мёне узе П, од мёне
бол>е Р/М, мёне се тб] не тйче Р/М; б) скраЬени облици: од мён се
тражи Б 1 КД ЦТ, плйши се од мён П, од мён су узимйли В/Р;
ОП - Д (са дативним значением): а) пуни облици: мёне Срба
казй ЦТ, мёне казй мо^ мйти ЦТ, мёне су реклй ] К Б, у мёне до^дё
ЦТ, кблки на мёне глйс Д ДП/К ЦТ, на мёне се избтне П, мёне по
гбдине рёд КД, мёне дадоше П; б) скраЬени облици: мён донбсите
В/Р П, човёк мён погинул Р/М, мён пет дадоше П, зёт 1е мён бйл
кум Р/М; в) енклитички облици: да ми извйнеш КД, на сйна ми П,
кудё 1е ми брйт ЦТ, ти си ми жену спасйла ЦТ, овб] зёт ми е ЦТ,
дйдосте ми П, дйде ми свёкар Р/М, дйдоше ми В/Р П, бёше ми и
Нерка КД, казйше ми Г;
ОП (са акузативним значением): а) пуни облици: улёзе код
мёне П, кудё мёне остйла Р/М, то е за мёне Б, за мёне дб^ду гости
ЦТ; б) скраЬени облици: мён видбше ЦТ, мён питуху Р/М, мён
срётоше дбле В/Р; в) енклитички облици: да ме молйтви (попрека
молитвеном водом) ЦТ, држу ме па лУду (луде) В/Р, да ме воду В/Р,
изёде ме К, нёе ме брйга билб В/Р;
ОП - И: (са инструменталним значением): по]дё сэс мёне ЦТ,
свй по мёне по]дбше (за мном) Р/М, не орйте (говоре) сэс мёне;
поред пуних, чу]у се и скраЬени облици: йма]у муку с мён П ЦТ, с
мён повёдоше детё ДП/Б.
325. Лична заменица 2. лица ]д ]'авл>а се у пуном, скраЬеном
и еклитичком облику.
Н: Ши добьет дёл Р/М, йсто кэкб Ши В/Р П, Ши си предёш
вуну ДП/Б; ова се заменица, поред правих значен>а, може чути и у
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устал>еним изразима типа: ]а ши запрйчам Р/М ЦТ, )а ши пб^ем на
дбле ЦТ {]& запрйчам, \л пойдем надоле);
ОП - Г: од шёбе до мене В/Р П, бди шёбе В/Р Гр К П; поред
пуних чу]у се и скраЬени облици (без кра^ег вокала): од шёб
узёли Б ЦТ, од шёб до нас 5 КД;
ОП - Д: а) пуни- облици: }а шёбе дадём Р/М, шёбе пёт, мёне
пёт Р/М, парчё шёбе; б) скраЬени облици: кэкб ]е шёб Д, шёб се не
исплйти Б ДП/К, шёб не питу]у ЦТ; в) енклитички облици: ]а ши
дадём Р/М, ]& ши рёко ЦТ, кЗжем ши Г, бйцу ши мйло сламу Бт, са
би ши изнёла Бт.
326. Личне заменице 3. лица ]д ]авл>а]у се у пуном, скраЬеном
и енклитичком облику, сем облика за жр ко]и има само пуне и
енклитичке облике.
Мушки род:
Н: он ме на]-чува П, он е старйи КД, он йран (добар) П, он е
бил овдё ЦТ;
ОП - Г: од нгёга смо узёли, из н>ёТа отишлй у Златйнци ЦТ,
скраЬени облици (без кра^ег вокала): од НгёТ нёма по-пбштен П,
од Нгёг довдё Д 1;
ОП - Д (дативска значен>а): и на НгёТа йсто такб Р/М, дйва]у
на нгёга П, ишла би при НгёТа (к н>ему) Б ЦТ. Поред датива
аналитичког типа, забележили смо и облике датива као и у стан-
дардном ]езику: нгёму куЬа празнй сто]й, н>ёму не могу ДП/Б, н>ёму
сом причйла; какб му йме ЦТ, кой му е под Б, малбто му знйм П;
ОП - А и ^авл>а се у сва три облика (пуном, скраЬеном и
енклитичком): а) пуни облици: за н>ёга ]е билй П, па крз (кроз) н>ёха
ЦТ, сйгуран у нгёга ], и нгёга йсто навйвамо КД; б) скраЬени облици:
и нгёг навйвамо ЦТ, н>ёг уплашйло КД, н>ёх отерйли ЦТ; в)
енклитички облици: убйл га тй1а В/Р, искйстри га све ЦТ, стурйше
га од кон>а ЦТ, кад га свйрешемо ЦТ, па Та исйпемо Б Г, увати Та
бблес П, етё Та ту] ЦТ, н^ду Та ЦТ, зове си Та КД, та Та йзгоре КД,
купимо га КД;
ОП - И: а) пуни облици: едэн сэс нгёга Б, ислй с НгёТа В/О,
с н>ёТа п6]де по едйн ЦТ; б) скраЬени облици: с Нгёг отишлй П, по
НгёТ пошлй КД (за н>им пошли).
327. Лична заменица 3. лица ]д за женски род има облике
(пуне и енклитичке):
Н: она има дел ЦТ, и она му ради Р/М, она 1е нестара Д Р/М,
она блйзу Р/М, тймо си ]е она ЦТ;
ОП - Г: од Нгу узёли ЦТ, од н>у собули (изули) КД;
ОП - Д: врже на н,у (н>о]) КД, прй)де при н>у (н>о]) П, дадё на
Нгу Гр Д/Л Т, казала на н>у Б В/Р ЦТ. Поред аналитичких за-
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бележили смо и облике: н>о/ кошул>у дадё Р/М, н>о/ кйзано Д/Л, н>о/
дйдено ДП/Б.
320Много р распространенна употреба облика во/. Облик
во/ настао \е од енклитичког облика жр за датив /о/ тако што ]е
из /о/, као нестабилно изостало /, а затим се, ради лакшег наго
вора, уметало в, у сандхи)у (да )о'} > да О] > даво] > да во^.
БелиЬеви примери: он /о/ каже, била /о на свадбу, да о ]'е
йрдсшо указузу да се / губило на почетку, на кра^у или потпуно.
Примери: пёнзи]у во/ дйва]у П, турим во/ Р/М, раду во/ унук
и унука П, ко]А вд] е старосватйца ЦТ, да во/ несу далй КД,
крава^че во/ сломе КД, пуштиш во/ крв КД, све во/ извади ЦТ, деца"
да во/ чува ЦТ, он во/ оставил В/О, на чйчу во/ Г, )а вд) рупу знам
Д/Л, ставимо во/ кукурёг Г, не дадё во/ ал>йне В/Р, нйшта во/ не;
далй 1)у В/Р К П, купйли })у В/О 1 К, опростили 1)у В/С;
ОП - А: а) пуни облици: само за /ьу Р/М, пйта н>у КД ЦТ, н>у
довели ДП/К, йде при (уз) н,у П; б) енклитички облици: ватймо \у
П, не мбгу да ]у чувам П, да /у мбгу вйтим П, тудёва ]у пуштим П,
да ]у извбдим ЦТ, сйгурно ]у сломи КД, па ]у искйра К П; свекрва
Ту чёка Р/М, срётне Ту Р/М, истйкме Ту Д/Л, да Ту глёда Р/М, шишали
смо Ту Б, знам Ту Вйску ЦТ, ку\ си Ту помагйли ЦТ, испросйли Ту
ст&рци ЦТ, он Ту узне В/Р, евё Ту плбча ЦТ; видели \)у К, просйли
})у П, уватйли 1)у Гр. Об]ашн.ен>е по]единих облика види на страни
_3_.
322Поред напомена А. БелиЬа да скрапени облици личних
заменица (мен, теб, въег) наста]у редукциям крапает вокала, нама
се чини да \е на ову по^аву знатно утицало и удва1ан>е личних
323заменица. Слично мишл>ен>е наводи Н. Богдановип за говор
Сврл»ига и Алексиначког Поморавл>а а Л>. ЪириК се за говор
Лужнице не иззашн>ава о настанку ове одлике. 324 Ових облика има
и у Шумади|и.












ни нама нам ни
320АБД>ц409.
321 АБОД 409.
322 АБДи] 399-400; НБББП 68; ЛУБ.ГЛ 70-71; НБАП 163-164.
323 НБББП 68; НБАП 163-164.
324 ЛэЪГЛ 70-71.
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Н: и ми двоица КД, ми смо брйКи Р/М, пб]демо ми КД, ми
осЗмнемо (муж и ]а) ], ми смо сами (деда и ]а) Г, ми смо остали
(две купе) К; ови облици означава]у на]чешКе множину више од
два лица, али и пар са значением „нас дворца";
мйе се зовёмо В/Р, мйе нёмамо Бт. а мйе садт йдемо ЦТ,
- с 325имамо и мие Б;
шёс смо нйе 3, нйе се поделймо Р/М, нйе си вйкамо зёл>е В/О,
нйе по^бмо В/Р, нйе, кой йдемо ЦТ, нйе смо подёлбина Р/М, нйе
смо били млбго П, нйе мбтамо прёцу Бт, нйе жёне В/О, ймамо лёпе
н>йве нйе 3 ЦТ, нйе чувамо кокбшпе 3 К, нйе да узнемо ЦТ, нйе га
бжн>емо (жито) Бт В/Р, нёмамо нйе тб] ЦТ, испричбмо нйе В/Р ЦТ,
нйе Ье тёбе извёстимо ЦТ, нйе нбеимо ЦТ, нйе кйжемо компирй
ЦТ, нйе од са пбчнемо В/Р; (Облици ми и мие чешЬи су на
североисточно^ страни тимочко-лужничког говора, а ни и нйе чу^е
се на цело} територ^и ЦТВ.); нйе све двбимо за пилйми Бт, то
зовёмо ни цвйк (прокувана сурурка) ЦТ. Карта бр. 11.
ОП - Г: из нас отидбше ДП К Р/М, од нас су ноейли ДП/Б,
нёма кудё нас Р/М;
ОП - Д: нам" несу давйли В/Р, нам" не стизйло Г КД; нам стйза
све Б, нам што прйчаш ЦТ, нам се рацйло жйто В/Р;
пбвише сбл да ни даду В/Р, свекрва ни бёше П, тачпе ни давау
В/Р, да ни донесё КД, свекрва ни мёси П, ббг ни дЗваше П, тб] ни
покуЬбина ЦТ, не ни се донёло В/Р, Свёти-Ран|)ел ни е глйвна
слйва ЦТ, колко ни трёбе В/Р, по')Атс где су ни ЦТ; ре!)е се чу]у
облици типа: на нас дйдоше К, на шебе дадоше Д;
ОП - А: нас питу^еш П, прека^ нас КД, нас су палйли П Р/М,
нас палйли Б^гари ДП/К Р/М;
уместо конструкци)"е као ми редовно се чу}е: кэкд нас, йсто
ко нас Р/М;
325 АБДи) 401. „Сем н>ега (ми) има )ош три облика ко^ су много ре!>и и од ко]их се неки само
спорадички употребл.ава^у: мще, ни, нще.
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че ни вйде В/Р, да ни вйдиш ЦТ, видёли ни Б, тералй ни
Бугари ДП/К;
ОП - И: сэс нас П, сэс нас су то] све радели 3.
329. Облици множине личне заменице 2. лица:
Н: вйе знйДете П, вйе питу\)те В/Р, кудё сте билй вйе В/О, вйе
сте билй П, ви додобсте В/С, ви кажёте ЦТ, ви нбсите ДП;
ОП - Г: од вас узёли ЦТ, из вас износйли ДП/К, од вас чу')ем
ДП/Б;
Д: нёмамо да вам дадёмо В/Р П, не знйм да вам кйжем ЦТ;
да ви прйво важен ЦТ, убймо ви старёшину ЦТ, фйла ви што
ми дйвате П;
ОП - А: вас видёли ]учёр В/О, вас праш^ем К П, довёли вас
овдё Р/М;
да ви вйдимо В/Р П, }& би си ви звала ЦТ, срёла сэм ви )учёр
П.
Облик вама, са значением датива, добили смо на поновлено
питание, те га не сматрамо уобича]еним: код нас се каже и вама
Р/М ЦТ.
330. Облици множине личне заменице 3. лица:
Н: они однембгли Р/М, они свирйли у гй)де ЦТ, они во') даду
КД;
онё се зберу^ КД, онё нёте (неЬе) В/Р, ббе онё отпйдоше ЦТ,
онё су се ткйле КД, онё нёма^у сёме КД;
и она су имйла ЦТ, кэкб су она лёчена ДП/Б, она уз пбсебну
сбвру (трпезу) Р/М;
Г: и од н>й ЦТ, из н>й излёзли Р/М, ст^ре (свуку) с н»и одёло
ДП/К;
Д: нгйма говорйли такб] ЦТ, Нгйма нёма нйшта П;
'}& нгйм, онй мёне ЦТ, н>йм су йме давйли ЦТ, н>йм нъсу палйли
П, н>йм нёма што да остйне ДП/Б Р/М;
че им дадёмо П, йме им нё-знам Р/М, нештб им дадём КД,
не-дйвамо им нйшта ДП/Б;
н>йве сам /и далй П, несЗм ;и давйла Гр К;
^зни ш све Р/М, надёну Ги ЦТ, даду Ги (н>има) ДП/Б;
даду фи од све Гр К П, све 1)и узёли Д/Р П, кэкво \)и прйчаш
П, турим $и (н>има) Б, дйдо §и (н>има) докати) ЦТ;
ОП - А: онй нгй навёла ЦТ, и н,й такб'} КД, па н?й да чуваш
Р/М, нй|више н>й нбси ЦТ, н>й смо имйли Г Д/Л;
свйдбе са (сада) лйбаво [и прйе Д, са [и нёма вйше I, не вйдим
{ы вйше Д/Р;
турим ги (н>их) Б, да Ги угрёвамо Б, истёзау ги Д, етё ги Р/М,
тужйли Ги Р/М, па Ги затечё и снёг КД, дйдо Ги (н>их) за имйн>е ЦТ,
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нйшта Ти несмб лечили ЦТ, да ги измузём Р/М ЦТ, па Ти натурам
КД, литё Ти кйжу Д, кб) ги глёда ЦТ, кэкб ги он напрайл Д/Л. чувйла
сэм ги П;
зйми &и вйтаЗу П, баталймо В/О, колко $и турим В/Р,
познавам г)и по лйк П, па $и к^вамо Бт, па омэсту (обо]е) В/О,
продавйли >)и В/Р, да зовём В/Р, че $м видимо П, с квб да 1)и
рйнимо Гр I, са (сада) $и намалймо П, ко (како) смо $м чувйли Бт.
О облицима ш, ги 1)и и Ту, $у и из]едначаван>у облика датива
и акузатива биЬе више у тачки 331.
ОП - И: прёд Нгй (н>има) ишЗл В/Р, сэс н>й мёцимо (граничимо,
месимо) П, мецу и>й йма добрй К, с н>й отишла" ЦТ, за\)едно сэс н>й
ДП/К;
ОП - Л: тблко знам од ььй (о н>има) ЦТ, од гьй се вйше ч^ло
ДП/Б.
331. Облици вама и н>има чу\у се у ретким примерима, чини
се, под утица]ем школе и ]авног комунициран>а.
Облици (и, ги, $и и Ту, 1}у из}едначени су за датив и акузатив
(ОП). О н>иховом настанку А. Белип да]е следеЬе тумачен>е:
„Поред ових заменичких облика, ко]и би и сами били довол>ни да
врше сво]у службу, образовали су се и нови: Ту, гу (&у). Н>ихово
образование сто]и у вези са образованием Ти, ги (%и) у плур. То су
енклитички облици плурала за све родове под|еднако, образовани
према облицима акузатива замен, мушког рода: као год што се
према акценатско) форми н>еТа употребл.ава Та као енклитичка
форма, почело се према акценатском ььйх употребл>авати Ти(х) м.
(есто) и(х) као енклитичка форма. Према множини гьи(х) и Ти(х)
почела се образовати паралелна форма са н>у, као акценатском
формом, Ту или Ьу. „
Исти процес развио се и у облицима за датив, где ]е од н>йм
доб^ено Тйм/^йм > Ти/$и. Облике 1)и и 1)у записали смо у I зони
(тимочко-лужнички говор), а Ти и Ту у II зони (сврл>ишко-
заплан>ски говор), сасвим спорадично и ретко })у у ЦТ.
332. Заменицу себе, у пуном облику, чули смо ]едном: не-вйди
себе П, а ни]едном крапи облик себ, какав се чу]е у говору Бе-
лоиша: йде поред сёб, йде под сёб (врши нужду испод себе).
Место пуног, често се употребл>ава]у енклитички облици се
и си, а ова] други са губл>ен>ем заменичког значен>а и претваран>ем
326 А БДи] 411-412.
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у устал>ени израз. По]ава }е позната и другим говорима на широ]
територи]и.32
Примери: дйгнем се одбнде КД, на овб] се мбже ЦТ, оволки
се изд^л ЦТ, оно се окрёпе КД, пбчне се еде Оеде) Д, пченйчно се
с^че ЦТ, умёл>а се пченйца ], што ]е се крстйла ЦТ,
да си ймате Р/М, донесё си КД, йма си повиш мёсто КД, овамо
си онйа други КД, такб] Ье си буде Д, узнй си П, у^руке си рйдиш
333. По А. БелиКу удва]ан>е личних заменица ^е ]една од
на]типични]их особина тимочко-лужничких (и сврл>ишко-заплан>-
ских) говора „за наглашену заменичку форму".
Удво]ене форме посто^е у говору ЦТВ, чу]у се на цело] тери-
тори)и, али нису честе колико се очеку]е, мада се запажа да их има
нешто више у I зони (тимочко-лужнички говор). Забележили смо
их у облицима датива и акузатива. Ова ]е по]ава позната на широ]
• 329
територщи.
Примери: дев6]па ми е мёне умрёла В/Р, човёк ми е мене
погинул Р/М, мёне ме нёма Г, мёне ме питаете П;
на ши шёбе П, ]а ши шёбе дел дадём Р/М, шёбе ше траже В/Р
К П;
бёлимо Та и н,ёТа КД, нёма Та н>ёТа П, убйше Та н>ёТа ЦТ, чува]у
си Та н>ёТа Б.
334. Функц^у именичких заменица (ко, шта) у говору ЦТВ
има]у ко\/ку] (ко|, ку*) за лица и какво/кво, ко]'ё, уз ретке примере
шшо, за ствари.
Ово нще специфичност само наших говора, веЬ и шире ок-
330олине. Овде се намеКе питан>е морфолошког порекла ових
облика. За говор АП Н. БогдановиЬ каже: „Не разлику]е се номи
натив заменице ко и Щд мр заменице ко/и." На другом месту- исте
331расправе он нще определен да ли у настанку имамо ситуации
327 АБД^ 405; НБББП 67; ЛУНГЛ 73. „Лична заменица свахог лица себе, се )авл>а се у овом говору
^едино у енклитичким облицима се, си"; НБА П 170. „Енклитички облик се обичан ]е, у често]
употреби (...)." Види тамо и напомене 302 и 303; ДЛТрст 176; АП-БМРес 335.
328 Исто.
329 АБДи| 293. „2) употреба удво]ене личне заменице за наглашену заменичку форму."; МСГим
405; МПЖупа 171; БВКГ 163; ДБКД 107; Прешево 374; ВСЦГ 1%; ШЛГ 36; НБББП 127;
ЛэЪГЛ 74; НЖРеч 182.
330 МСТим 406; РСЛев 146; НБББП 67; ЛэЪГЛ 75; НБАП 170-171.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
331 НБАП 92, 170.
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ко{ > ко]й > к6)и > кои > ко{\ или, пак, ко{ < лго+партикула /. Овакав
пут могао би се претпоставити и за наше стан>е (ко;е, ипак, нема
облике ко}й > кд]'и, поготову што \ъ / овде честа партикула (та-]
женй, то-] детё, ову-] купу итд). Иначе, лик ку/ могупе )е
об]ашн>авати асимилаци^ом о према к (уп. куд нас < код нас и сл.):
кд]' ги глёда ЦТ, нёма кд) да окрёчи Б, кд] нёче КД, кд) нёма
КД;
ку) да га глёда Р/М, увечер ку) 6Ке Р/М, ку\ си кавб йма КД.
335. Остатке деклинационог облика заменице ко имамо за
генитив, датив и акузатив (ко]и ]е исти са ОП):
ОП - Г: од кога це ]й плйшим П, нёма од кога да купим Р/М,
од кога да узнеш ДП/К; у кош е парй ЦТ;
Д: коле;? Не плйту Р/М, дадё коху бче В/Р, кол«у трёба В/Р,
кому е кэкб судбина В/Р, кому се што едё С)еде) Д;
ОП - А: нёма кога да пйтам ДП/К, кош вйдиш Б ЦТ, кога пре
да жйлиш В/Р ЦТ;
Остали падежни облици искаэу]у се општим падежом и пред-
лозима:
ОП - И: нёма с кога КД, а с кога да йдеш Б;
ОП - Л: од когй (о коме) се чуло) Б ДП/Б, у кога нёма лбше
Р/М ЦТ.
336. Облици одричних, неодре))ених и општих заменица овде
гласе:
а) одричне заменице: нйко)/нйко{; нйко)а/нйко'ш; никого:
нёма нйко) В/Р К П, са (сада) нёма нйко] Бт ВР;
нйко'{ га не знйл В/Р, са нйко\\ не чува П;
нйко)'а не знйла ЦТ, нйко)а не носйла сукн>у Гр Д/Р К;
никого, не ишлй самй В/Р П;
нйко]о детё не крштено у рйт Р/М ЦТ.
Чули смо одричне облике ники и ника. Настанак и распрос-
тран>еност облика ники об]аснио \ъ П. ИвиЬ у ГГС 205-205. 332 Ова
]е по]ава позната и другим говорима на широ] територи^и
штокавских говора.333
Примери: ники га не знйл ЦТ, неё ники Д, ники не смё ЦТ,
ники нйшта не рёче Б ДП/К, нёма ники ДП/Б, ники те не .)ури Р/М;
332 ПИГГС 205-206; АП-БМРес 336; РСЛев 353; НБАП 171; РА-СВЖупа 306.
333 АБДи) 425; АП-БМ 337; РСЛев 353. .Али у извесном брсуу случа]ева ]авл>а се облик ники (исп.
ит. 134).": НБАП 171.
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нйка (жена) не рабдти ЦТ, нйка не имйла Б ДП/К, али се ови
облици могу примити и као неодре!>ене заменице. За распрос-
тран>еност облика нйки и нйка в. карту бр. 12.
Тако и: нйкэкэв/нйкав; нйкэква/нйква; нйкэкво/нйкво: нема
нйкэкэв ЦТ, нйкав не доодйл Д/Р, нйкэква оратй се не чу^е К П,
никва (жена) не прошлй В/Р ] К, нйкэкво не имало В/Р, нйкво нёма
П. Ови се облици чешНе чу]у у I зони.
Чули смо и облик нйшша: тблко ги нйшша не глёдам ЦТ,
нйшша не знала П, не за нйшша В/Р П, нйшша не статьамо Г, нёма
нйшша и нйгде Д К П ЦТ, тб] за мёне нйшша Р/М, не пй]е нйш(ша).
Нисмо чули конструкци)е типа: ни за кога, ни од кога, ни о
коме, ни са ким, ко]ешта. Уместо ньих чу]у се (на целом простору):
за нйкоТа, од нйкоТа, о нйкоме, с нйкога.
У прилошким изразима и односно-упитном значен>у записали
смо облике: мэ шшо год Бт, шшо Тдд да е В/Р, шшо гдг се тйче Р/М.
б) неодре^ене заменице: некд]/некй/некй; нека/неко]а; некд;
некй/неНй; некё/неНё; нека:
некд) га убйл В/Р, некд]' га оптужйл П;
]ош некй КД, некй белёг ЦТ, некй блйгослов ЦТ, пйше некй
В/Р; некого вйкаш Б, некого замблиш В/Р;
некй йде сам П, некй )с знАл Гр К (I зона);
нека йла йма Б, нека завётина Д/Л, нека напредё КД;
при неку жену П, неку струну тудё ЦТ, столйчку неку П;
у некд врёме ЦТ, некд детё добро учи П;
некй су имйли ДП/К, некй су бежали К П;
некё женё несу^ знйле Г КД;
Упореди и примере: некэкэв В/Р, некэква/неква алосй]а КД,
натёзау ги на некэквд Д, неквд имйло В/Р КД П, некэквй/неквй
литйци В/Р П, некэквё бблести Г, кйпе неквё П, некэквё кбве В/Р
(исп. о овоме ниже, код општих замница).
в) опште заменице: сваки/сваки, свака, свако; сваки/сваки,
сваке/сваке, свака:
сваки мёсец Р/М, сваки чува В/Р П;
свакоме даду КД;
свакога могу да превйре (ОП = А);
не1е свака знала Д, н-умё|е свака К КД;
свако лёто дб^де П Р/М, нёма свако детё Д/Р;
свашшо се прйча ЦТ.
337. Облик шша чули смо само двапут: шша ви причйли КД,
шша ти ]е било. Уместо шша/шшо са функциям именичке
заменице ]'е какво: ку\ си кзквд йма КД, кэквд бчеш Гр В/Р К,
кэквд бЬеш Б Г КД, кэквд требе Б, кэквд е тб] КД, кэквд купйл
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]учер Р/М, или н>ен формалин еквивалент кво (< к(ак)во), преко
кэк-квб, или ка-кво > кво. Први нам се пут чини вероватни)им.): с
кед КД, кво йма Р/М, кед чу (шта Ьу) П, кво ймамо Д/Л ] К, с кед
се повалиш (похвалиш) П, кво за вечёру Р.334
Ови облици оста]у непромешени у деклинации и тако се
разлику]у од показне придевске заменице кэкэв/кэв; кэква/ква;
кэквд/квд (од каквога, кву послу ймаш, квй су ти децй и сл.).
338. У исто] ]е функции ко)ё: ко\ё запричй (шта запричах)
КД, ко]ё йма П, ко/е сэм нашлй Бт; за коё тб) (за шта) КД, коё му
дадёш Д, с тим што нам се чини да ова] лик припада западно]
335
страни (II зона) са ко]е (из моравских говора) и долази. Карта
бр. 13.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
339. На основне одлике придевских замница у облицима и
промени, посебно показних, указао |е А. БелиЬ. Показне заменице
(веЬина) има]у завршетак на а има]у и а (покретно). Настанак
а А. БелиЬ об]ашн>ава утица]ем облика ше/а, шща, шу]а, односно
да )& реч о ново] партикули /а, ко]а се прво образовала код
прилога, а затим пренела и на облике заменица.337
Поред партикуле ](а), у неким облицима, и под одреЬеним
условима, ]авл>а се партикула ва, чи|и настанак, такоЬе, А. БелиЬ
об]ашн>ава, дода]уЬи: „док се /а употребл>ава уз све заменичке
форме ко]е се завршава]у вокалом, (...) ва се употребл>ава у
ограниченом бро]у случа]ева: 1) само у оним заменичким облицима
у копима пред ва сто]и о (у) и 2) у прилозима."
334 А БДи] 426; ЛУКГЛ 75. У селима око Дшьевца живи велики бро] досел>еника из црнотравских
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мр тй|аУтйа =Н тй|ам
жр тё|(а)/тёа =Н тё)ам
ср тШа) =Н
За суседне говоре (лужнички и лесковачки) не]еднако се
наводе облици показне заменице У говору ЦТВ више пута смо
га забележили.
Примери:
Н: Ш/ човёк В/Р П, ПИ] дЗн В/Р П ЦТ;
шй) ручЗк Г, шй] сбл ЦТ;
ОП - Г: из шога (домаКина) узёли Бт Р/М ЦТ;
од шй) зечмйк се мёси К П;
ОП - Д: дали на шога комшй)у В/С К;
ОП - А: видёли шога што дошЗл ЦТ, шога не питу] К П;
ту^ри ша] пандйл. КД, намёсти ша) разбб] Г;
Општи падеж за лица има облик генитива/акузатива: узне од
шога човёка ЦТ, видёли л.^ди шога Р/М ЦТ.
Н: шй\а бил П, да \е га убил шй{а ЦТ, шй{а големйч П; шиш
имйл В/Р, шиш дйн Р/М;
шй]'а малйч (прет) П, шща ердйц КД, шща [е празник П, шща
лёб П;
шйа што га донесё Д, шйа што е Б, прво шйа крава] дёлимо
ЦТ, шйа први музё Д;
и шовй) овЗс П, шовй) човёк К Д.
341. Поред аналитичког гра1)ен>а падежних облика (предлог
+ ОП), чули смо и облике датива шдму (чешЬе) и шбме (ре!)е): даду
шбму, узёли шдму човёку Р/М ЦТ; шбме на дава ЦТ.
338 ЛИЛГ 38; НБББП 68; Л>ЪГЛ 76.
158 Вилотще ВукадиновиЬ
342. У говору ЦТВ записали смо и облик показне заменице
339жр са полугласником у неколико насела:
шэ] женй В/Р П, шэ] што ми ]е Ьёрка К П ЦТ;
Ьёрка шй] у Власбтинце КД, ша] цёвка Д/Л КД;
ша]а женй П, ша]а девб^а ЦТ, ша]а гбдина Д К;
ша[а куЬа грбзна П, ша[а нбва П, ша{а отишлй К;
ОП - Г: шу] гбдину на^мучена билй ЦТ, од шу] жйцу КД, из
шу] погйчу извади В/Р;
ОП - Д: на шу] девб^ку дадё ЦТ, на шу] Ьёрку П;
ОП - А: замбли шу] другйрицу В/Р, тури на шу] пбдношку (део
разбо]а) Г КД; шу] стбку ЦТ, шу] жену отерйли П ЦТ;
ОП - И: с шу] совёл>ку провлйчи КД ЦТ, с шу] стбку зиму\)у
ЦТ;
ОП - Л: све на шу] плбчу сто]й ЦТ, ']& ти од шу] жену прйчам
ЦТ, на^ду га у шу] шуму В/Р.
343. За средн>и род забележили смо облике и примере:
с шб] се закисёлу ЦТ, шб] не би моглй ЦТ, шб] тэквб Г, шб]
нбсено Д, шб] кйжемо цвйк ЦТ, сэг шд] нёма КД, и шб] замбтано
КД, шб] зёл,е КД;
шб{ се уведё КД, све шб{ се тури ЦТ, шб{ се залужи прёЬа
КД.
Облик шова ]авла се само у I зони. Исти облик Д. ЗлатковиЬ
за пиротски кра] бележи шова и шова.340 В. карту бр. 12.
Примери:
шова се обрйча (обеЬа) В/Р, шова се покйже П, шова нёма
код нас К;
ОП - Г: од шова се плйши П, из шова извйди Гр К;
ОП - Д: дава на шова В/О, на шова одвб^ К П;
ОП - А: удёсе шова Гр 1 П, поглёда]у шова В/Р;
ОП - И: сэс шова се закисёли Гр, с шова се дёли К П;
ОП - Л: од шова се прйча П, сто^ на шова К.
Као и код облика за мушки род, и овде смо забележили: шбму
се дадё Б ДП/К, шбму (детету) се угйЬа ЦТ. Карта бр. 14.
344. .Гедном смо чули и облик: шо е туЬо, што ]е вероватно
условл>ено окружением, као и пример: шб]а Ье дб^де Д/Л (са
значением шб] = шо).
345. За множинске облике забележили смо следеЬе:
339 1МЛГ 38; НБББП 68; ЛУВ.ГЛ 76. У наведеним студщама не наводе се облици за жр са
полугласником.
340 ДЗФраз 555. Наведени су примери: „Това обичаш (=волиш). Това сам ти рекла."
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Карта бр. 14
I зова
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Н: нбсе се Шща дарови В/О, Шща прйзници се прйзнузу П,
шща во]'нйци до^бше В/Р П ЦТ;
Шща опэнке се носе В/С, Шща волове пасу П;
шйа куЬните раду К, Шйа такб] рйду К, Шйа ма;стори су имйли
Б, Шйа 1>аволи йма КД;
ОП - Г: из шща отишлй Бт В/Р П, од Шща узимали Б Д;
ОП - Д: на шща давали Гр ] К, постйви се на шща (сватови)
Д/Л; Шщам давано ЦТ, Шё]'ам жене ишлё ДП;
ОП - А: ббу шща опЗнке В/Р, терйл волове В/Р, погбди Шйа
м^стори В/О;
ОП - И: сэс шща комшй]е пбда Б ДП/К, с шща лёкове лечйли
П;
ОП - Л: вбди рачун од шща л>уди ЦТ, на Шйа грёбенци се
влйчи КД.
б) Женски род
Н: Шёа врёче В/Р, Шёа нёма са (сада) В/Р К;
шё]а девб^е В/Р П, Шё]а трле К П ЦТ;
Шё] гбдине ЦТ, Шё] папрйке КД, Шё] таквё шумаве (лиснате,
шумовите) ЦТ, Ше] за сёме КД;
ОП - Г: од шё]а се остйви сёме КД, од Шё]а се одвб^и Б Г Д/Л;
ОП - Д: на Шё] певйце (девоне ко^е пева]у на свадби) Д/Л, на
Шё] млйде остйву Р/М;
ОП - А: ч^ка]у Шё]'а белочке КД, одв6}е Шё]а м^зне П;
ОП - И: с Шё]'а се дружимо Бт К П, с Шё]'а цр1)е покричу дёцу
] К Д/Р; Карта бр. 15;
ОП - Л: од шё]а (жене) прйчано П, шаре на Шё]а цр1)е
Записали смо и ретке дативе множине: тб] су шщам куЬе К
П, Шё]ам женё ишлё Гр 3 К.341
в) Средн>и род
шй) времена КД, Ша] двё сёла ЦТ;
ОП - Г: од ша] двё сирочёта К П Р/М ЦТ;
ОП - Д: на Ша] унучета далй В/О;
ОП - А: вйде се Шй] сёла ЦТ;
ОП - И: орали с шй] говёда;
Шща говёда чува В/Р, Шй]а дечйишта В/Р К П.
Об]ашн>ен>а неких од ових облика налазимо у расправи А.
БелиЬа и ни|е потребно о томе овде говорити.
341 АБД|у 421; ШЛГ 38; Л>ЪГЛ 77.
342 НЖРеч. Из пиротског кра;а наведено су многе речи са партикулом /е.
Говор Црне Траве и Власине
Карта бр. 15
II юна I эона
• \^)Тор&е Гаре 44
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346. Облици ]еднине Табела 4








жр ов^/овй]/овй)а ову]'/овйа/овову; ОВОВу!
ОВОВ01
ср ОВО] ОВб| овбму
Облици множине








а) Примери за мушки род
Н: овЗ) човёк КД П ЦТ, ов$) бор Б ДП, овщ' Велйгден В/Р П,
овэ] конЗц В/Р, овэ] рйт ДП/Б, йма овэ) сэнатбри)'а ЦТ;
ова] мб'} ЦТ, овщ што д6,|де Р/М, овщ Слободан ЦТ;
овща лёб П, овща Милёнко П;
овща Полбм В/Р, овща до^дё из Бёоград В/Р, овща чукйр В/Р;
овйа зйдн>и рйт ЦТ, овйа крй) нйш В/Р;
ОП - Г: вёЬи од овбга Слободйна ЦТ, од овбга по-дббар ^ К
П, од овбга човёка ЦТ;
од ова} крй) В/О, прёко овща поток ЦТ;
ОП - Д: на овбга дали дёл Р/М;
на ова) дёл дотуре ЦТ;
ОП - А: вйдиш овбга ЦТ, овбга нашбга Слободана ЦТ, пйташ
овбга Р/М;
до]де у овйа крй) наш В/Р, отишлй у овйа рйт Б ЦТ;
ОП - И: сэс овбга комш^у Р/М;
с ова) срп КД, с овща сбл В/Р;
ОП - Л: од овбга нйшога прйча]у ДП/К;
од овйа крй) прйче Б.
Записали смо и облике датива, истина ретке, типа овом:
овбму се пйда (припада) В/Р ЦТ; овбме дёл дадёш Р/М.
б) Примери за женски род
Н: овэ) чёрка у Лескбвац П, овэ) )една овдё В/Р;
овща авлй]а П, овща чёрка у Азйн>у П, овща што нбси литйк
Гр К П;
ОП - Г: од ову) годину В/Р, из ову] куЬу ]е она Р/М; од ову)'а
лему Богбродицу П, од ову)'а Вйску ЦТ;
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ОП - Д: на ову] слёду^е В/О П ЦТ, на ову] дали К; на ову)а
дев6]ку реклй КД;
ОП - А: вйдиш ову] куЬу КД, преде ову] вуну }, у ову]' куЬу
улёзе Д/Р;
ОП - И: с ову]'а р^ку држй П, сэс ову]а вйлу нбси ] К;
ОП - Л: од ову] ти прйчамо В/Р, на ову] р^ку нбси Бт Б ДП
ЦТ.
Облике овово{, овову{, ко]е наводи В. СтевановиЬ за ЦТ,
нисмо добили у слободном разговору, веп само на поновлени за-
хтев, па нам се чини да су нетипични у ово] зони.343
в) Облици за средней род
Н: овб] детё на н>^ крстено ЦТ, овб] нашо село Б В/Р, овб]
трйце овсёно ЦТ;
Облик овб] употребл>ава се и неутрално, али и са прилошким
значен>ем: овб] (ова]) зёт ми е ЦТ, на овб] (овако) се мбже ЦТ.
ОП - Г: из овб] село Б, од овд] детё В/Р КД П;
ОП - Д: на овб] детё мйти ЦТ, на овб] дава]у Р/М
Поред аналитичких, записали смо и облике: овбму детёту
мати ЦТ.
ОП - А: глёда] овб]' све В/Р, поведё овб]' детё П, запйле овб]
овдё Р/М;
ОП - И: сэс овб] се не мбже Р/М ЦТ, с овб]' се затвйра Г ] КД;
ОП - Л: од ово/ се не прйча КД.
347. Облици множине
а) Мушки род
Н: овй]'а грмен>е ЦТ, овща качкёти П, оей)а рйдове В/Р, овща
ендове П, овща чбвеци Гр К П;
овйа из Бёоград В/Р, овйа прйетел>и КД.
Остали падежни односи изражава]у се конструкциям предлог
+ ОП (ОП = А). За датив смо забележили и: давйли смо овщам
(овима) ДП/К ЦТ, овщам. не лбше Р/М ЦТ.
б) Женски род
Н: овёа мбдре слйве В/Р;
овё]'а са (сада) не дб]у ЦТ, овё]а гран>Ье В/Р;
овёе крпе (женске мараме) имйло В/Р К П. Ова] облик се




ОП (са предлогом) служи за изражаван>е других падежних
односа. За датив смо, поред аналитичких чули и облик овё]ам
(ретко): овё]ам жене Б Д ЦТ, овё]'ам ливйде В/Р.
в) Средней род
Н: ова]' ^гньишта П, ова]а дечйишта В/Р К П.
Облик ову) дёцу, ко]и се чу]е у говору Белоин>а (Сврл>иг),
нисмо чули у слободном разговору. Добили смо га на инсистиран>е
да ли такав облик посто^. У говору ЦТВ ова именица уз бро]еве
има облик деца, што ]е утицало да се ]ави оваЦа) код заменице. В.
и т. 367.
348. За трепе лице показних заменица ]авл.а]у се облици дати
у прегледу табеле 5.
Облици ]еднине Табела 5
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр онЗ)/онй) онбга =Н онбму/онбме
онй)а/онйа






мр онй]а/онйа =н онй|ам345
онЙ1/онйе
жр онё^/онё^ =н онёрам
онё^а
ср онй](а) =н =н
а) Примери за мушки род
Н: онэ] (литак) на рёске КД П, онЗ/ дЗн В/Р К П;
она) мбс Бт, она] зёв (се отвара) Г, она] дбм Р/М;
онйа узне пёре ЦТ, онйа се врне (врати) В/Р;
онща колЗц се побйе КД, онща отпйдак се влйчи КД;
ОП - Г: из онбга узне пйре В/Р, од онбга се одв6]и Б;
од она]' пандйл> шще КД, од она\) власен предё 3 К Р/М;
ОП - Д: кйже се на онбга (ономе) В/Р, на онбга не К;
на она';' додйва П Р/М, на она'/ лёб ЦТ;
344 ВСЦГ 196.
345 ЛИГЛ 38.
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За датив смо забележили и облике (ре!)е): оному не драго
Р/М, оному се исто дйва ДП/К, онбме не придйва (дода]е) Бт, оному
не-знйм йме Гр.
ОП - А: вйде ондга В/Р КД ЦТ, питу]у ондга Граду Б ЦТ;
у онйа камйк спада КД, онйа колЗц забодё КД, врл>и она)
пйндил, (чергу) КД;
ОП - И: сэс ондга отишлй ЦТ, врну се (врати се) с ондга
првога Р/М; с она] слэп мёша К П;
ОП - Л: сто]'й на онща колэц Д/Р П ЦТ, седй на онй) пандйл.
КД.
б) Женски род
Н: она] прё^ица (конац) КД, она) вуна П;
онй)а жена" В/Р К П, она]а куЬа онйы П;
онйва унуквица во] рёди П, онава комшйка К;
О распореду облика онй)'(а), онава в. карту бр. 16.
ОП - Г: од ону) в^ну одв6]и В/Р КД, од ону) прву ЦТ, од
оновуи се трйжи П;
ОП - Д: дйва на ону) у Лескбвац П, далй сэм и онову{ у Азйау
П;
ОП - А: носи ону) врчву (Ьуп) КД, уейтнимо ону) зёмл>у КД,
скро]'йл ону) пёсму ДП/К, ону) прё!)у мота Б, тури ону] слйму Д
ДП/К, ону] шуму Р/М ЦТ;
ОП - И: с ону) воду КД, с ону) зёвн>у покрое I;
ОП - Л: по ону) белёгу йде КД, у ону) к^Ьу седё ЦТ.
в) Средн>и род
Н: онд) детё В/Р КД ЦТ, онд) жйто КД, онд) прёдн.о кроенб
КД, онд] мёсто Г Д КД, онд] озгбра Г;
онд]'а детё немало В/Р, онб]'а сёме П;
онда брдо онйм В/О, онда сёме В/Р;
ондва (име) не-знйм В/Р Гр К, ондва детё П;
ОП - Г: од онд) брашно В/Р, од ондва се узне П;
ОП - Д: на онд] детё Бт Р/М ЦТ;
ОП - А: вбди оно/ детё ЦТ, купи онд] брдо КД;
ОП - И: с онд] се замёси Р/М;
ОП - Л: у онд) брйшно сто]й КД, у ондва тёсто на^де Гр К П.
Карта бр. 16.
349. Облици множине
У Нпл мушког рода облици показних заменица су шй)а, овща,
онща, а настали су додаван.ем партикуле -/ (а) на облике множине
(ти, ови, они). Из Нпл то се пренело Нсг.
а) Мушки род
Н: онща колци КД, онща човёци д6]ду К;
156 Вилоти|е ВукадиновиЬ
Карта бр. 13
(^)Ъсриви Дел ^ ❖ ^
орн>е Гаре ^ V ^
Вус ^ | ^буковик4 ^ ^
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Показне заменице
340. Облици ^еднине Табела 3









ср т6)1т6Ут6)г; =Н тбму
товй =Н
Облици множине
мр тфа/тйа =Н тй|ам
жр тё|(а)/тёа =Н тё|ам
ср та|(а) =Н
За суседне говоре (лужнички и лесковачки) не]еднако се
наводе облици показне заменице У говору ЦТВ више пута смо
га забележили.
Примери:
Н: ПИ) човёк В/Р П, Ш) дЗн В/Р П ЦТ;
шй) ручЗк Г, шй) сбл ЦТ;
ОП - Г: из шб\а (домаЬина) узёли Бт Р/М ЦТ;
од шй) ]ечмйк се мёси К П;
ОП - Д: далй на шбха комшфу В/С К;
ОП - А: видёли шбга што дошЗл ЦТ, шбга не пит^ К П;
тури шй) пандйл. КД, намести ша] разбб] Г;
Општи падеж за лица има облик генитива/акузатива: узне од
шбга човёка ЦТ, видёли л.^ди шдга Р/М ЦТ.
Н: шй\\а бйл П, да ]°е га убйл шща ЦТ, шиш големйч П; шиш
имйл В/Р, шиш дйн Р/М;
шща малйч (прет) П, шща срдЗц КД, шща \е прйзник П, шща
лёб П;
шйа што га донесё Д, шйа што е Б, прво шйа крава\| дёлимо
ЦТ, шйа први музё Д;
и шова] овйс П, шовй) човёк К Д.
341. Поред аналитичког гра)>ен>а падежних облика (предлог
+ ОП), чули смо и облике датива шому (чешЬе) и шбме (ре!)е): даду
шому, узёли шому човёку Р/М ЦТ; шбме на дйва ЦТ.
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Показне заменице
340. Облици ^еднине














За суседне говоре (лужнички и леек: ь-рча * «:г-~ил«г.,
наводе облици показне заменице шэ'у. У го»:»г* ГГл -мял*, г**-■-«
га забележили.
Примери:
Н: 024/ човёк В/Р П, ш4/ дЗн В/Р П ЦТ
ша'/ ручЗк Г, ша] сбл ЦТ;
ОП - Г: из шбга (домаЬина) узёлн Ъ- г'1 17
од ша\ ]ечмйк се мёси К П;
ОП - Д: дали на шбга комнлцу В С 1
ОП - А: видёли шбга што дош4л Г~ -е ' ^ "
тури ша] пандйл> КД, намести шх -щ,-
Општи падеж за лица има обли -^-ат?**. 1К .
шбга човёка ЦТ, видёли л>^ди шбга Р'*
Н: шй\а бил П, да ]е га убил йи^ ~
имал В/Р, шиш дан Р/М,
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че ни вйде В/Р, да ни вйдиш ЦТ, видёли ни Б, тералй ни
Бугари ДП/К;
ОП - И: сэс нас П, сэс нас су то] све радёли I.
329. Облици множине личне заменице 2. лица:
Н: вйе зна^ете П, вйе питу\)те В/Р, кудё сте били вйе В/О, вйе
сте билй П, ви дс^дбсте В/С, ви кажёте ЦТ, ви нбсите ДП;
ОП - Г: од вас узёли ЦТ, из вас износйли ДП/К, од вас чу]ем
ДП/Б;
Д: нёмамо да вам дадёмо В/Р П, не знйм да вам к&жем ЦТ;
да ви пр^во кажем ЦТ, убймо ви старёшину ЦТ, фйла ви што
ми дйвате П;
ОП - А: вас видёли \уч6р В/О, вас праш^ем К П, довёли вас
овдё Р/М;
да ви вйдимо В/Р П, }& би си ви звйла ЦТ, срёла сам ви ^учёр
П.
Облик вама, са значен>ем датива, добили смо на поновл>ено
питан>е, те га не сматрамо уобича]еним: код нас се каже и вама
Р/М ЦТ.
330. Облици множине личне заменице 3. лица:
Н: они однембгли Р/М, они свирйли у га\)де ЦТ, они ъб) даду
КД;
онё се зберу КД, онё нёте (неЬе) В/Р, ббе онё отпйдоше ЦТ,
онё су се ткЗле КД, онё нёма}у сёме КД;
и она су имйла ЦТ, кэкб су она лёчена ДП/Б, она уз пбсебну
сбвру (трпезу) Р/М;
Г: и од н>й ЦТ, из н>ы излёзли Р/М, ст^ре (свуку) с н>й одёло
ДП/К;
Д: н>йма говорйли такб] ЦТ, ньйма нёма нйшта П;
}а н>йм, онй мёне ЦТ, ьъйм су йме давйли ЦТ, н>йм несу палйли
П, н>йм нёма што да остЗне ДП/Б Р/М;
че им дадёмо П, йме им нё-знам Р/М, нештб им дадём КД,
не-дйвамо им нйшта ДП/Б;
н>йве сам /и далй П, несЗм \и давйла Гр К;
узни ги све Р/М, надёну ш ЦТ, даду ш (н>има) ДП/Б;
даду %и од све Гр К П, све 1)и узёли Д/Р П, кэкво ()и прйчаш
П, турим $и (н>има) Б, дйдо 1)и (н>има) дукати) ЦТ;
ОП - А: онй н>й навёла ЦТ, и н>й такб] КД, па н>й да чуваш
Р/М, на\]више н>й нбси ЦТ, н,й смо имйли Г Д/Л;
свйдбе са (сада) лйбаво {и прйе Д, са {и нёма вйше I, не вйдим
{и вйше Д/Р;
турим ги (н>их) Б, да ги угрёвамо Б, истёзау ги Д, етё ги Р/М,
тужйли ги Р/М, па ги затечё и снёг КД, дйдо ги (н>их) за им4н>е ЦТ,
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нйшта ги несмб лечйли ЦТ, да Ти измузём Р/М ЦТ, па Ти натурам
КД, литё Ти кйжу Д, кб) Ти глёда ЦТ, кэкб Ти он напрайл Д/Л, чувйла
сэм ги П;
зйми 1)и вйта]у П. баталймо §и В/О, колко $м т^рим В/Р,
познавай 1)и по лик П, па $и к^вамо Бт, па $и омэсту (обо]е) В/О,
продавали $и В/Р, да (?и зовём В/Р, че })и вйдимо П, с квб да })и
рйнимо Гр ], са (сада) $ы намалймо П, ко (како) смо $ы чувйли Бт.
О облицима ш, Ги 1}и и Ту, 1)у и из]едначаван>у облика датива
и акузатива биЬе више у тачки 331.
ОП - И: прёд нзй (н>има) ишЗл В/Р, сэс ььй мёцимо (граничимо,
месимо) П, меиу^ н>й йма добрй К, с н>й отишла" ЦТ, з^едно сэс н>й
ДП/К;
ОП - Л: тблко знам од н>й (о н>има) ЦТ, од н>й се вйше чуло
ДП/Б.
331. Облици вама и гьима чу)у се у ретким примерима, чини
се, под утиц^ем школе и ]авног комунициран>а.
Облици {и, ги, })и и гу, $у из]едначени су за датив и акузатив
(ОП). О н>иховом настанку А. Белип да]е следеЬе тумачеше:
„Поред ових заменичких облика, ко]и би и сами били довол>ни да
врше свозу службу, образовали су се и нови: гу, гу (Ьу)- Нэихово
образование сто^и у вези са образованием ги, ги (^и) у плур. То су
енклитички облици плурала за све родове под]еднако, образовани
према облицима акузатива замен, мушког рода: као год што се
према акценатско) форми н>еТа употребл>ава Та као енклитичка
форма, почело се према акценатском н>йх употребл>авати Ти(х) м.
(есто) и(х) као енклитичка форма. Према множини н>и(х) и ги(х)
почела се образовати паралелна форма са гьу, као акценатском
формом, гу или Ьу. „326
Исти процес развио се и у облицима за датив, где од н>йм
доби)ено Тйм/^йм > ги/^и. Облике /}и и 9)у записали смо у I зони
(тимочко-лужнички говор), а ги и Ту у II зони (сврл>ишко-
заплашски говор), сасвим спорадично и ретко 1)у у ЦТ.
332. Заменицу себе, у пуном облику, чули смо ]едном: не-вйди
себе П, а н^едном краЬи облик себ, какав се чу]е у говору Бе-
лоин>а: йде поред себ, йде под себ (врши нужду испод себе).
Место пуног, често се употребл>авазу енклитички облици се
и си, а ова] други са губл>ен>ем заменичког значен>а и претваран>ем
326 АБД1Ц 411-412.
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у устальени израз. Пс^ава }е позната и другим говорима на широ)
територи)и.327
Примери: дйгнем се одбнде КД, на овб] се мбже ЦТ, оволки
се изд^л ЦТ, оно се окрёЬе КД, пбчне се едё Оеде) Д, пченйчно се
с^че ЦТ, умёл>а се пченйца 1, што ]е се крстйла ЦТ,
да си ймате Р/М, донесё си КД, йма си повиш мёсто КД, овймо
си онйа други КД, такб] Ье си буде Д, узнй си П, у-руке си рйдиш
328
Р/М, што си иб] човёк бёше П.
333. По А. БелиЬу удва]ан»е личних заменица ^е ]една од
на^ипични)их особина тимочко-лужничких (и сврл>ишко-заплан>-
ских) говора „за наглашену заменичку форму".
Удво]ене форме посто]е у говору ЦТВ, чу]у се на цело; тери-
тори]и, али нису честе колико се очеку^е, мада се запажа да их има
нешто више у I зони (тимочко-лужнички говор). Забележили смо
их у облицима датира и акузатива. Ова 1е по1ава позната на широ|
• 329
територи)и.
Примери: девб^па ми е мёне умрёла В/Р, човёк ми е мене
погин^л Р/М, мёне ме нёма Г, мёне ме питаете П;
на Ши Шёбе П, ')& ши шёбе дел дадём Р/М, шёбе ше трйже В/Р
К П;
бёлимо Та и НзёТа КД, нёма Та НгёТа П, убйше Та шёТа ЦТ, чува]у
си Та н>ёТа Б.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
334. Функци|у именичких заменица (ко, шта) у говору ЦТВ
има]у ко}/ку) (ко1, ку}) за лица и каквд/квб, ко]ё, уз ретке примере
шшо, за ствари.
Ово ни)е специфичност само наших говора, веЬ и шире ок-
олине.330 Овде се намепе питан>е морфолошког порекла ових
облика. За говор АП Н. БогдановиЬ каже: „Не разливе се номи
натив заменице ко и Щд мр заменице ко)и.и На другом месту, исте
расправе331 он ни)е определен да ли у настанку имамо ситуаци)у
327 АБДи]405; НБББП 67; ЛУЬГЛ 73. „Лична заменица сваког лица себе, се ]авл>а се у овом говору
]едино у енклитичким облицима се, си"; НБАП 170. „Енклитички облик се обичан ^е, у често^
употреби (...)." Види тамо и напомене 302 и 303; Д1Трст 176; АП-БМРес 335.
328 Исто.
329 АБДи) 293. „2) употреба удво]ене личне заменице за наглашену заменичку форму"; МСТим
405; МПЖупа 171; БВКГ 163; ДБКД 107; Прешево 374; ВСЦГ 196; .МЛГ 36; НБББП 127;
ЛзЪГЛ 74; НЖРеч 182.
330 МСТим 406; РСЛев 146; НБББП 67; ЛэЪГЛ 75; НБАП 170-171.
331 НБАП 92, 170.
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кох\ > ко]и > кд}и > кои > кох\; или, пак, ко{ < ко+партикула /. Овакав
пут могао би се претпоставити и за наше стан>е (ко^е, ипак, нема
облике ко]'й > к6\и, поготову што }е / овде места партикула (та-]
жена\ то-] детё, ову^ к^Ьу итд). Иначе, лик ку] могупе ]е
об]ашн>авати асимилаци]ом о према к (уп. куд нас < код нас и сл.):
кд]' ги глёда ЦТ, нёма кд\ да окрёчи Б, кд) нёче КД, ко/ нёма
КД;
ку) да га глёда Р/М, ^вечер ку) 6Не Р/М, ку\ си кавб йма КД.
335. Остатке деклинационог облика заменице ко имамо за
генитив, датив и акузатив (ко]и \е. исти са ОП):
ОП - Г: од коха це \& плйшим П, нёма од кош да купим Р/М,
од коха да узнеш ДП/К; у коха е парй ЦТ;
Д: кому Не плйту Р/М, дадё /со-ку бче В/Р, кол^ трёба В/Р,
кому е кэкб с^дбина В/Р, кому се што едё Оеде) Д;
ОП - А: нёма коха да пйтам ДП/К, коГа вйдиш Б ЦТ, коха пре
да жйлиш В/Р ЦТ;
Остали падежни облици исказу]у се општим падежом и пред-
лозима:
ОП - И: нёма с коха КД, а с коГа да йдеш Б;
ОП - Л: од когй (о коме) се чуло) Б ДП/Б, у коГд нёма лбше
Р/М ЦТ.
336. Облици одричних, неодреЬених и општих заменица овде
гласе:
а) одричне заменице: нйко)/нйко\\; нйко]а/нйко[а; нйкохо:
нёма нйко) В/Р К П, са (сада) нёма нйко] Бт ВР;
нйко{ га не знйл В/Р, са нйкох\ не ч^ва П;
нйко)а не знйла ЦТ, нйко]а не носйла с^кн>у Гр Д/Р К;
нйко\а не ишла самб В/Р П;
нйко}о детё не крштено у рйт Р/М ЦТ.
Чули смо одричне облике ники и ника. Настанак и распрос-
тран>еност облика ники об]аснио ]е П. ИвиК у ГГС 205-205. 332 Ова
)е по^ава позната и другим говорима на широ] територи]и
штокавских говора.333
Примери: ники га не знйл ЦТ, неё ники Д, ники не смё ЦТ,
ники нйшта не рёче Б ДП/К, нёма ники ДП/Б, ники те не ,)'ури Р/М;
332 ПИГГС 205-206; АП-БМРес 336; РСЛев 353; НБАП 171; РА-СВЖупа 306.
333 АБДи^ 425; АП-БМ 337; РСЛев 353. „Али у извесном брсуу случа]ева ]авл>а се облик ники (исп.
нт. 134)."; НБАП 171.
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ко[ > ко)й > ко\и > кои > ко[; или, пак, ко[ < ко+партикула /. Овакав
пут могао би се претпоставити и за наше стан>е (ко^е, ипак, нема
облике ко)й > ко/и, поготову што }е у овде места партикула (та-)
жена, то-] детё, оъ$-') к^пу итд). Иначе, лик ку\ могуКе \е.
об}аш1ьавати асимилаци]ом о према к (уп. куд нас < код нас и сл.):
кб) ги глёда ЦТ, нёма ко] да окрёчи Б, кд] нёче КД, ко/ нёма
КД;
ку/ да га глёда Р/М, у^вечер ку/ 6Ке Р/М, ку/ си кавб йма КД.
335. Остатке деклинационог облика заменице ко имамо за
генитив, датив и акузатив (ко^и \ь исти са ОП):
ОП - Г: од коЫ це \& плйшим П, нёма од кога да купим Р/М,
од кога да узнеш ДП/К; у коЫ е парй ЦТ;
Д: кому Не плйту Р/М, дадё кому бче В/Р, кому трёба В/Р,
кому е кэкб судбина В/Р, кому се што едё Оеде) Д;
ОП - А: нёма кога да пйтам ДП/К, кога вйдиш Б ЦТ, кога пре
да жйлиш В/Р ЦТ;
Остали падежни облици исказу]у се општим падежом и пред-
лозима:
ОП - И: нёма с кога КД, а с кога да йдеш Б;
ОП - Л: од кога" (о коме) се чуло) Б ДП/Б, у кога нёма лбше
Р/М ЦТ.
336. Облици одричних, неодре^ених и општих заменица овде
гласе:
а) одричне заменице: нйко]/нйко{; нйко]а/нйко{а; никого:
нёма нйко) В/Р К П, са (сада) нёма нйко\ Бт ВР;
нйко'\ га не зн&л В/Р, са нйко'{ не ч^ва П;
нйко]'а не знйла ЦТ, нйко]а не носила с^кн>у Гр Д/Р К;
нйко'га не ишла" сама" В/Р П;
нйко]о детё не крштено у рйт Р/М ЦТ.
Чули смо одричне облике пики и ника. Настанак и распрос-
траиьеност облика ники об^аснио ]е П. ИвиЬ у ГГС 205-205. 332 Ова
]е пс^ава позната и другим говорима на широ] територи]и
штокавских говора.333
Примери: ники га не знйл ЦТ, неё нйки Д, ники не смё ЦТ,
нйки нйшта не рёче Б ДП/К, нёма нйки ДП/Б, нйки те не ]ури Р/М;
332 ПИГГС 205-206; АП-БМРес 336; РСЛев 353; НБАП 171; РА-СВЖупа 306.
333 А БДи| 425; АП-БМ 337; РСЛев 353. „Али У извесном 6ро)у сл)^ева ;авл>а се облик ники (исп.
ит. 134)."; НБАП 171.
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нйка (жена) не раббти ЦТ, нйка не имйла Б ДП/К, али се ови
облици могу примити и као неодре|>ене заменице. За распрос-
траньеност облика нйки и нйка в. карту бр. 12.
Тако и: нйкэкэв/нйкав; нйкэква/нйква; нйкэкво/нйкво: нема
нйкэкэв ЦТ, нйкав не доодйл Д/Р, нйкэква ората се не чу^е К П,
нйква (жена) не прошлй В/Р ] К, нйкэкво не имйло В/Р, нйкво нема
П. Ови се облици чешКе чу]у у I зони.
Чули смо и облик нйшШа: тблко ги нйшша не глёдам ЦТ,
нйшша не знала П, не за нйшша В/Р П, нйшша не стал>амо Г, нёма
нйшша и нйгде Д К П ЦТ, тб) за мёне нйшша Р/М, не пй)& нйш(ша).
Нисмо чули конструкцще типа: ни за кога, ни од кога, ни о
коме, ни са ким, ко]ешта. Уместо н>их чу]у се (на целом простору):
за нйкоТа, од нйкога, о нйкоме, с нйкога.
У прилошким изразима и односно-упитном значеау записали
смо облике: мэ шшо год Бт, шшо гдд да е В/Р, шшо гдг се тйче Р/М.
б) неодре^ене заменице: некд]/некй/некй; нека/неко]'а; некд;
некй/неНй; некё/неНё; нека:
некд] га убйл В/Р, некд] га оптужйл П;
]ош некй КД, некй белёг ЦТ, некй блйгослов ЦТ, пйше некй
В/Р; некога вйкаш Б, некого замблиш В/Р;
неНй йде сам П, некй ]& знйл Гр К (I зона);
нека йла йма Б, нека завётина Д/Л, нека напредё КД;
при неку жену П, неку струну тудё ЦТ, столйчку неку П;
у некд врёме ЦТ, некд детё добрб ^чи П;
некй су имйли ДП/К, некй су бежали К П;
некё женё несу знйле Г КД;
Упореди и примере: некэкзв В/Р, некэква/неква алосй)'а КД,
натёзау ги на некэквд Д, неквд имйло В/Р КД П, некэквй/неквй
литйци В/Р П, некэквё бблести Г, кйпе неквё П, некэквё кбве В/Р
(исп. о овоме ниже, код општих замница).
в) опште заменице: сваки/сваки, свака, свако; сваки/сваки,
сваке/сваке, свака:
сваки мёсец Р/М, сваки ч^ва В/Р П;
свакоме даду КД;
свакоха могу да превйре (ОП = А);
неЦе свака знала Д, н-умё^е свака К КД;
свако лёто дб]де П Р/М, нёма свако детё Д/Р;
свашшо се прйча ЦТ.
337. Облик шша чули смо само двапут: шша ви причйли КД,
шша ти ]с било. Уместо шша/шшо са функциям именичке
заменице ]е какво: ку] си кэквд йма КД, кэквд бчеш Гр В/Р К,
кэквд бЬеш Б Г КД, кэквд трёбе Б, кэквд е тб] КД, кэквд купйл
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]учер Р/М, или н>ен формални еквивалент кво (< к(ак)во), преко
кэк-квб, или ка-кво > кво. Први нам се пут чини вероватни)им.): с
кед КД, кед йма Р/М, кво чу (шта пу) П, кво ймамо Д/Л ] К, с кед
се повалит (похвалит) П, кво за вечёру Р.334
Ови облици оста^у непромен>ени у деклинации и тако се
разлику)у од показне придевске заменице кэкэв/кэв; кэква/ква;
кэквб/квд (од каквога, кву послу ймаш, ква су ти децй и сл.).
338. У исто] ]е функции ко)ё: ко)ё запричй (шта запричах)
КД, ко]ё йма П, кд]е сэм нашлй Бт; за коё тб) (за шта) КД, коё му
дадёш Д, с тим што нам се чини да ова] лик припада западно]
"5 1С
страни (II зона) са ко]е (из моравских говора) и долази. Карта
бр. 13.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
339. На основне одлике придевских замница у облицима и
промени, посебно показних, указао 1е А. БелиК. Показне заменице
(веЬина) има]у завршетак на /, а има]у и а (покретно). Настанак
а А. БелиК об]ашн>ава утица]ем облика шё]а, шща, шу]'а, односно
да ]е реч о ново] партикули /а, ко]а се прво образовала код
прилога, а затим пренела и на облике заменица.337
Поред партикуле ]'(а), у неким облицима, и под одреЬеним
условима, ]авл>а се партикула ва, чи)и настанак, такоЬе, А. БелиЬ
об]ашн>ава, дода]уЬи: „док се ]а употреблава уз све заменичке
форме ко]е се завршавазу вокалом, (...) ва се употреблава у
ограниченом бро]у случа]ева: 1) само у оним заменичким облицима
у ко]Нма пред ва сто]И о (у) и 2) у прилозима."
334 АБДи] 426; ЛзЪГЛ 75. У селима око Дол>евца живи велики бро^ доссл.еника из црнотравских
и власинских села. По причалу Власте ЦениЬа, наставника сх. }езика, н>их староседеоци
назива]у квокавцима.
335ЛИЛГ83.
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Род Основни облик ОП д
живо неживо













мр тй|а/тйа =н ТЙ1ЯМ
жр тё|(а)/тёа =н тё|ам
ср тф(а) =н
За суседне говоре (лужнички и лесковачки) не}еднако се
наводе облици показне заменице шэ). У говору ЦТВ више пута смо
га забележили.
Примери:
Н: Ш/ човёк В/Р П, ПИ) дЗн В/Р П ЦТ;
ша) ручЗк Г, ша\ сбл ЦТ;
ОП - Г: из шд\а (домаЬина) узёли Бт Р/М ЦТ;
од ша] ]ечмйк се мёси К П;
ОП - Д: далй на шдга комшй)у В/С К;
ОП - А: видёли шдга што дошЗл ЦТ, шдга не питу] К П;
тури ша) пандйл. КД, намести ша] разбб] Г;
Општи падеж за лица има облик генитива/акузатива: ^зне од
шдга човёка ЦТ, видёли хьуди шдга Р/М ЦТ.
Н: шща бйл П, да \е га убил шиш ЦТ, шща големйч П; Шиш
имйл В/Р, Шща дйн Р/М;
шща малйч (прет) П, шща срдЗц КД, шща 1е празник П, шща
лёб П;
Шйа што га донесё Д, Шйа што е Б, прво Шйа крава\) дёлимо
ЦТ, шйа први музё Д;
и Шова] овэс П, Шова] човёк К Д.
341. Поред аналитичког гра!>ен>а падежних облика (предлог
+ ОП), чули смо и облике датива Шдму (чешЬе) и Шдме (ре1)е): даду
Шдму, узёли шдму човёку Р/М ЦТ; шдме на дава ЦТ.
338 1МЛГ 38; НБББП 68; Л^ГЛ 76.
158 Вилотиде ВукадиновиЬ
342. У говору ЦТВ записали смо и облик показне заменице
339жр са полугласником у неколико насел>а:
шз] женй В/Р П, Ш.Э) што ми пёрка К П ЦТ;
пёрка ша/ у Власбтинце КД, Ша] цёвка Д/Л КД;
Ша]'а женй П, Ша]а девона ЦТ, Ша]а гбдина Д К;
ШсЦа купа грбзна П, Ша[а нбва П, Ша\а отишлй К;
ОП - Г: Шу] гбдину на]м^чена билй ЦТ, од Шу] жйцу КД, из
Шу] погачу извйди В/Р;
ОП - Д: на Шу] девону дадё ЦТ, на шу/ пёрку П;
ОП - А: замоли Шу] другйрицу В/Р, тури на Шу] пбдношку (део
разбо]а) Г КД; Шу\ стбку ЦТ, Шу] жену отерйли П ЦТ;
ОП - И: с Шу] совёл>ку провлйчи КД ЦТ, с Шу] стбку зиму]у
ЦТ;
ОП - Л: све на Шу] плочу сто^ ЦТ, )л ти од Шу] жену прйчам
ЦТ, нй|ду га у шу] шуму В/Р.
343. За средней род забележили смо облике и примере:
с шо/ се закисёлу ЦТ, шо/ не би моглй ЦТ, шо/ тэквб Г, шо/
нбсено Д, Шб] кйжемо цвйк ЦТ, сэг шо/ нёма КД, и шо/ замбтано
КД, Шб] зёл>е КД;
шо1 се уведё КД, све Ш61 се тури ЦТ, Шб{ се залужи прё!)а
КД.
Облик Шова ]авл>а се само у I зони. Исти облик Д. Златковип
за пиротски кра] бележи Шова и шова.340 В. карту бр. 12.
Примери:
Шова се обрйча (обепа) В/Р, шова се покаже П, шова нёма
код нас К;
ОП - Г: од Шова се плйши П, из Шова извйди Гр К;
ОП - Д: дава на Шова В/О, на Шова оцв6)и К П;
ОП - А: удёсе Шова Гр 5 П, поглёда}у Шова В/Р;
ОП - И: сэс Шова се закисёли Гр, с Шова се дёли К П;
ОП - Л: од Шова се прйча П, сто]й на Шова К.
Као и код облика за мушки род, и овде смо забележили: Шбму
се дадё Б ДП/К, Шбму (детету) се угйг)а ЦТ. Карта бр. 14.
344. .Гедном смо чули и облик: шо е ту!>о, што ^е вероватно
условл>ено окружением, као и пример: шб]'а пе дб^е Д/Л (са
значением шоу = Шо).
345. За множинске облике забележили смо следепе:
339ШЛТ 38; НБББП 68; ЛУБ.ГЛ 76. У наведеним студи)ама не наводе се облици за жр са
полугласником.
340 ДЗФраз 555. Наведени су примери: „Това обичаш (=вол иш). Това сам ти рекла."
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Карта бр. 14
Бистрица^" 1Л (^)Ъсрии Дел
у ' \_) {_) Горн>е Гаре ^
Овус / I (^абУ*
Добро Пол>е х—ч ■ * 7
\ Г) Острозуб ГЛ\ 0>/^ ^ /577 ^/










































Н: нбсе се Шща дйрови В/О, Шща прЗзници се прйзну;у П,
Шща во]нйци до^бше В/Р П ЦТ;
Шща опЗнке се нбсе В/С, Шща волове пасу П;
шйа куЬните раду К, Шйа такб) рйду К, Шйа ма^стори су имйли
Б, шйа 1)йволи йма КД;
ОП - Г: из шща отишлй Бт В/Р П, од шща узимйли Б Д;
ОП - Д: на Шща давали Гр ] К, постйви се на Шща (сватови)
Д/Л; Шщам дйвано ЦТ, Шё]ам жёне ишлё ДП;
ОП - А: ббу Шща опЗнке В/Р, терйл волове В/Р, погоди Шйа
ма^стори В/О;
ОП - И: сэс Шща комш^е пб^е Б ДП/К, с Шща лёкове лечйли
П;
ОП - Л: вбди рачун од Шща л>уди ЦТ, на Шйа грёбенци се
влйчи КД.
б) Женски род
Н: Шёа врёче В/Р, Шёа нёма са (сада) В/Р К;
Шё]а дев6]Ье В/Р П, Шё)'а трле К П ЦТ;
Шё) гбдине ЦТ, Шё) папрйке КД, Шё) таквё шумаве (лиснате,
шумовите) ЦТ, Ше) за сёме КД;
ОП - Г: од Шё]а се остйви сёме КД, од Шё)'а се одво]и Б Г Д/Л;
ОП - Д: на Шё) певйце (девоне ко]е пева]у на свадби) Д/Л, на
Шё) млйде остйву Р/М;
ОП - А: чука]у Шё)а белб]ке КД, одвб]е Шё]а музне П;
ОП - И: с шё)'а се дружимо Бт К П, с шё]'а цр!)е покрфу дёцу
] К Д/Р; Карта бр. 15;
ОП - Л: од Шё]'а (жене) прйчано П, шйре на Шё]а цр$>е I.
Записали смо и ретке дативе множине: то] су Шщам. купе К
П, Шё)ам женё ишлё Гр ] К.341
в) Средней род
Шй) времена КД, Шй) двё сёла ЦТ;
ОП - Г: од Шй) двё сирочёта К П Р/М ЦТ;
ОП - Д: на Шй) унучета далй В/О;
ОП - А: вйде се Шй) сёла ЦТ;
ОП - И: орйли с шй\ говёда;
Шща говёда чува В/Р, Шща дечйишта В/Р К П.
Обзашньен,а неких од ових облика налазимо у расправи А.
Белипа и ни|е потребно о томе овде говорити.
341 АБД14 421; ШЛГ 38; ЛУНГЛ 77.
342 НЖРеч. Из пиротског кра^а наведене су многе речи са партикулом /а.
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Карта бр. 15
II зона I I зона
1
. ' ^Горае Гаре > х
Овус \ О^6^- ^
О Д/ЛиваЬе Тумба ^ ^
, | Добро Поле А А
I Р) Острозуб • 1377 Ш/
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346. Облици ]еднине Табела 4














ср ОВО] ОВО] овбму
Облици множине








а) Примери за мушки род
Н: овЗ/ човёк КД П ЦТ, овф) ббр Б ДП, овЗ] Велйгден В/Р П,
овэ] конЗц В/Р, ов$) рйт ДП/Б, йма овэ] санатор^а ЦТ;
ова] мб] ЦТ, ова] што дб]де Р/М, овй] Слободан ЦТ;
овща лёб П, овща Милёнко П;
овща Полбм В/Р, овща до^ё из Бёоград В/Р, овща чукар В/Р;
овйа зйдн>и рйт ЦТ, овйа кра\) нйш В/Р;
ОП - Г: вёЬи од овбга Слободйна ЦТ, од овдга по-дббар I К
П, од овбга човёка ЦТ;
од ова]' крй) В/О, прёко овща поток ЦТ;
ОП - Д: на овбга далй дёл Р/М;
на ова] дёл дот^ре ЦТ;
ОП - А: вйдиш овбга ЦТ, овбга нашбга Слободйна ЦТ, пйташ
овбга Р/М;
дб]де у овйа кра^ наш В/Р, отишлй у овйа рйт Б ЦТ;
ОП - И: сэс овбга комшй)у Р/М;
с ова] срп КД, с овща сбл В/Р;
ОП - Л: од овбга нйшога причалу ДП/К;
од овйа крй) прйче Б.
Записали смо и облике датива, истина ретке, типа овом:
овбму се пйда (припада) В/Р ЦТ; овбме дёл дадёш Р/М.
б) Примери за женски род
Н: овэ] чёрка у Лескбвац П, овэ] ^една" овдё В/Р;
овща авлй)'а П, овща чёрка у Азйн>у П, овща што нбси литйк
Гр К П;
ОП - Г: од ову] гбдину В/Р, из ову] к^Ьу ]е онй Р/М; од ову]'а
лему Богбродицу П, од ову\а Васку ЦТ;
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ОП - Д: на ову] слёдуде В/О П ЦТ, на ову] дали К; на ову\а
дев6]ку реклй КД;
ОП - А: вйдиш ову] купу КД, предё ову] вуну 1, у ову]' купу
улёзе Д/Р;
ОП - И: с ову]а руку држй П, сэс ову]а вйлу носи I К;
ОП - Л: од ову] ти прйчамо В/Р, на ову] руку нбси Бт Б ДП
ЦТ.
Облике овово{, овову'ь то')е наводи В. Стевановип за ЦТ,
нисмо добили у слободном разговору, веп само на поновл>ени за-
хтев, па нам се чини да су нетипични у ово] зони.343
в) Облици за средн>и род
Н: овб] детё на н>у крстено ЦТ, овб] нашо село Б В/Р, овб]
трйце овсёно ЦТ;
Облик овб]' употребл.ава се и неутрално, али и са прилошким
значением: овб]' (ова]) зёт ми е ЦТ, на овб]' (овако) се мбже ЦТ.
ОП - Г: из овб] село Б, од овб] детё В/Р КД П;
ОП - Д: на овб] детё мати ЦТ, на овб]' дйва]у Р/М
Поред аналитичких, записали смо и облике: овбму детёту
мати ЦТ.
ОП - А: глёда^ овб] све В/Р, поведё овб] детё П, запале овб]
овдё Р/М;
ОП - И: сэс овб] се не мбже Р/М ЦТ, с овб] се затвара Г ] КД;
ОП - Л: од овб] се не прйча КД.
347. Облици множине
а) Мушки род
Н: овща грмен>е ЦТ, овща качкёти П, овща рйдове В/Р, овй]а
судове П, овща чбвеци Гр К П;
овйа из Бёоград В/Р, овйа прйетел>и КД.
Остали падежни односи изражава]у се конструкциям предлог
+ ОП (ОП = А). За датив смо забележили и: давали смо овщам
(овима) ДП/К ЦТ, овщам не лбше Р/М ЦТ.
б) Женски род
Н: овёа мбдре слйве В/Р;
оее/а са (сада) не дб]у ЦТ, овё]'а грйн>Ье В/Р;
овёе крпе (женске мараме) имало В/Р К П. Ова] облик се




ОП (са предлогом) служи за изражаван>е других падежних
односа. За датив смо, поред аналитичких чули и облик овё)ам
(ретко): овё}ам женё Б Д ЦТ, овё)ам ливйде В/Р.
в) Средней род
Н: ова] _)агн>ишта П, ова]а дечйишта В/Р К П.
Облик ову] дёцу, ко]и се чу]е у говору Белоиша (Сврл>иг).
нисмо чули у слободном разговору. Добили смо га на инсистиран>е
да ли такав облик посто]и. У говору ЦТВ ова именица уз бро]еве
има облик деца, што ]е утицало да се ]ави оваЦа) код заменице. В.
и т. 367.
348. За треЬе лице показних заменица ^авл>а^у се облици дати
у прегледу табеле 5.
Облици ]еднине Табела 5
Род Основни облик ОП д
живо неживо
мр онЗ]/она\) онога =Н оному/ономе
онща/онйа





мр онй]а/онйа =н ОНИ1ЭМ
345
онщ/онйе
жр онё^онё][ =н онё1ам
онё]а
ср онй)(а) =н =н
а) Примери за мушки род
Н: онд] (литак) на рёске КД П, онФ] дэн В/Р К П;
она} мбс Бт, она} зёв (се отвара) Г, она) дбм Р/М;
онйа узне паре ЦТ, онйа се врне (врати) В/Р;
онща колЗц се побйе КД, онща отпЗдак се влйчи КД;
ОП - Г: из онога узне пйре В/Р, од онога се одв6]и Б;
од она) пандйл» шй]е КД, од она^' власен предё ] К Р/М;
ОП - Д: кйже се на онога (ономе) В/Р, на онога не К;
на она] додйва П Р/М, на она] лёб ЦТ;
344 ВСЦГ 196.
345 ЛИГЛ 38.
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За датив смо забележили и облике (реЬе): оному не дрйго
Р/М, оному се исто дйва ДП/К, ондме не придйва (дода]е) Бт, оному
не-знйм йме Гр.
ОП - А: вйде ондга В/Р КД ЦТ, пит^у ондТа Граду Б ЦТ;
у онйа камйк спада КД, онйа колэц забодё КД, врл>и она]
пйндил> (чергу) КД;
ОП - И: сэс ондга отишлй ЦТ, врну се (врати се) с онбга
првога Р/М; с она]' слйп мёша К П;
ОП - Л: сто]й на онща колэц Д/Р П ЦТ, седй на она} пандйл>
КД.
б) Женски род
Н: она] прёЬица (конац) КД, она] вуна П;
онща жена В/Р К П, онща куКа онам П;
онава ун^квица во] ради П, онава комшйка К;
О распореду облика онщ(а), онава в. карту бр. 16.
ОП - Г: од оку/ в^ну одв6]и В/Р КД, од ону] прву ЦТ, од
оновуи се трйжи П;
ОП - Д: дйва на ону] у Лескбвац П, далй сэм и онову{ у Азйн>у
П;
ОП - А: носи ону] врчву (Куп) КД, уейтнимо ону] зёмл>у КД,
скроил ону] пёсму ДП/К, ону] прёЬу мота Б, тури ону] слйму Д
ДП/К, ону] шуму Р/М ЦТ;
ОП - И: с ону] воду КД, с ону] зёвн>у покрй)е I;
ОП - Л: по ону\ белёгу йде КД, у ону] к^Ку седё ЦТ.
в) Средн>и род
Н: оно] детё В/Р КД ЦТ, оно/ жйто КД, оно] прёдн.о кроенб
КД, оно]' мёсто Г Д КД, оно/ озгора Г;
оно]а детё немало В/Р, оно\а семе П;
онда брдо онйм В/О, онда сёме В/Р;
ондва (име) не-знйм В/Р Гр К, онова детё П;
ОП - Г: од оно/ брашно В/Р, од ондва се узне П;
ОП - Д: на оно/ детё Бт Р/М ЦТ;
ОП - А: вбди оно/ детё ЦТ, купи оно/ брдо КД;
ОП - И: с оно/ се замёси Р/М;
ОП - Л: у оно/ брашно сто]й КД, у ондва тёсто нй)де Гр К П.
Карта бр. 16.
349. Облици множине
У Нпл мушког рода облици показних заменица су шй]а, овща,
онща, а настали су додаван>ем партикуле -/ (а) на облике множине
(ти, ови, они). Из Нпл то се пренело Нсг.
а) Мушки род
Н: онща кблци КД, онща човёци дб]ду К;
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Карта бр. 16
Вус / | ^буковик4 *ч
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онйа орйси Г, онйа си стёри овймо КД;
онща грёбенци КД, онща котлбви ДП/Б;
онйе котлбве В/Р К П;346
ОП - Г: од онща кднци Б Г КД, од онща грёбенци КД;
ОП - Д: каже на онща ЦТ; али и: онщам дадемо В/Р К П,
однесёмо онщам В/О;34
ОП -А: слушамо онща П, глёдамо онща Гр К;
ОП - И: с онща се договоре КД, с онща кблци основёмо ткан>ё
ЦТ;
ОП - Л: на онща стбгови Р/М ЦТ, у онйа ейндуци чувашу В/Р
ГД/Р.
Под утица]ем шиу'о, овща, онща настали су облици датива
плурала: тй]ам, овй]ам, онй]ам.
б) Женски род
Н: онё) двё Б КД, онё] дувке (рупе) Г Д КД;
онё] кйтке КД, онё) пбдношке Г;
онё]а женё К П, онё]а цр1)е Г;
ОП - Г: од онё) белё В/Р КД РМ, из онё) зрёле ЦТ;
ОП - Д: на онё]а дотури П; али и облике: онё]ам забранйли Д
^ К, онёиам не имало К П (в. и нап. 356);
ОП - А: туре онё) мйле КД, доведу онё]а девоне Гр К;
ОП - И: с онё) кбже умбта]у В/О, сэс онё) нйте Г;
ОП - Л: на онё] цёвке намбтано Б.
ц) Средней род
Н: она] кбла товйрена Г, она] пйсамца се уводе КД;
она]а повёсма увидена 3 КД П, онща }йгн>ишта П.
Остали падежни односи изражава]у се конструкциям предлог
+ ОП (]еднак Н) она) (а).
350. Показне заменице за упуЬиван>е на каквоЬу ]авл>а]у се у
облицима наведеним у табелама 6, 7, 8.
346 ШЛГ 38.
347 ПИДи) 115. „Уз многе облике показиих заменица ванредно су честе партикуле, обично -/или
-С/)а;" ШКРеч 182. „Показне заменице се )авл>а]у с партикулама и нма.\у ове облике: овща, шща,
онща (човек, човеци)"
348АБДи] 422. А.БелиЬ наводи пример онще не смеу дирау, одакле лако наста]е облик оние
испадан>ем /.
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Облици ]еднине Табела 6



















Н: овжЗв нёма К, трёбе овэкэв ] П, овэкэв дббар Б;
овакав младйп ДП/К, овакав зрёл КД;
ОП - Г: од оваквоТа голембг ЦТ; од овэкэв материал В/Р;
ОП - Д: на овэквбТ Гр; али и овэквбме не дава (ретко) Б КД
ЦТ;
ОП - А: нёма оваквдТ ЦТ, йма овэкэв материал ДП/К;
ОП - И: сэс оваквоТа може Д ЦТ, с овэкэв прутЗк (прутиЬ)
Бт В/Р;
ОП - Л: од оваквоТа се дббро прйча ЦТ, у овэкэв суд се чува
К П.
б) Женски род
Н: овэква убава женй ЦТ, нёма овэква добра ДП/Б;
ОП - Г: од овэкву нёма бол>а ЦТ, од овэкву нёку Р/М;
Предлогом и општим падежом исказу}у се и сви остали
падежни односи.
в) Средн>и род
Н: овэквд старо ведро П, овэквд дебёло дрво;
оваквд се основё КД, оваквд се купи ЦТ;
овэквдво нёма са (сада) П;
овэквбва што носи В/Р К П;
Други падежни односи означава]у се предлозима и ОП.
Примери за множину
а) Мушки род
Н: овэквй су билй В/Р ЦТ; нйсу овакви КД; овэквйе момци П.
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б) Женски род
Н: овэквё широЬё Гр ] К, овэквё се основу I.
в) Средн>и род
Н: овэква распршта (разби]еног типа) сёла В/Р.
Облици зеднине Табела 7
Род Основни облик ОП д
живо неживо

















Н: шэкэв бёше В/Р, шэкэв доодйл П; шакэв истрчй на пут Р/М
ЦТ;
ОП - Г: од шаквдга ч^ла ЦТ; од шэкэв лёп6 (ражен) В/С;
ОП - Д: на шаквдга нбсе ДП/К; али и шэквдме се не дава
(ретко) Р/М ЦТ;
ОП - А: видёла га шаквдга ЦТ; узне шэкэв Б;
ОП - И: с шаквдга бёснога п6]де КД, шаквдга свукли ЦТ, с
шэкэв мйз запржи Р/М;
ОП - Л: од шаквдга Брку прйча^у ЦТ; чува се у шэкэ'в суд 5
К.
б) Женски род
Н: шаква билй ЦТ, шаква мбже В/Р П;
ОП - Г: од шакву се узйма Р/М, из шакву се сйпе В/Р;
ОП - Д: на шакву се дадё В/О;
ОП - А: ')& имйм шакву, трйжи шакву КД;
ОП - И: сэс шакву прё^у Б, с шакву йде Бт;
ОП - Л: у Шакву се борави (покату) П, на шакву сто]\1 1 К КД.
в) Средн>и род
Н: зйми шэквд Б Г КД, шэквд Д ] ДП/Б; шаквд у лёто Б ДП
ЦТ, шаквд се шй]е КД ЦТ;
шаквдва доносе Гр К П, шаквдва се носило В/Р;
шаквдво йма В/Р К П, шаквдво купено П;
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ОП - Г Д А И Л: од шэквд се одво^и Г, из шэквд тёсто Р/М;
на шэквд натори ЦТ, носйли Шэквд Д 5 ДП/Б; сэс тб'} се шэквд ЦТ;
у шэквд се чува Р/М.
Облици множине
а) Мушки род
Н: шэквй кймени КД, шакви санйти (сан>иви) Р/М ЦТ;
шаквща причали Гр К П, шаквща човёци В/Р.
Остали падежни односи изражава]у се предлозима и ОП.
За датив смо забележили и облик: шэквщам причали В/Р Гр
К П.
б) Женски род
Н: шэквё су нове В/Р ДП/К ЦТ; шэквё)а се нй)'ду В/Р Гр К П
(само I зона); Карта бр. 17.
ОП - Г Д А И Л: предлози + ОП сем А без предлога; али смо
за датив забележили и облик: шэквё]'ам нйшта не дава]у К П.
в) Средней род
Н: шэква дечйишта (дечурл^а) 3 К П, шэква ]агн>ишта йма.
У среднем роду ова заменица има само облик шэква.
Облик шакви деца, као паралелни облику мо]и деца у говору
ЦТВ нисмо чули.
Облици зеднине Табела 8
Род Основни облик ОП д
живо неживо






мр онэквй =Н онэкнйм






Н: онэкэв човёк В/О, онэкэв пут К;
ОП - Г: од онэквдга бёжи ЦТ; од онэкбв прёсан (леб) Г;
ОП - Д: на онэквдга натури ЦТ; на онэкэв т^ри П; а за датив
смо забележили: онэквдм се не дава, онэквдме нёма Б;
ОП - А: онэквдга видёла ЦТ; купйл онэкэ'в В/О;
349 МПГСЗ 175.
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ОП - И: с онэквбТа се дружи ЦТ; сэс онэкэв крйв Бт К;
ОП - Л: од онаквбг се прйча ЦТ, у онэкЗв сто^ В/С К
б) Женски род
Н: онэква жена Р/М, онэква куЬа ДП;
ОП - Г: од онэкву сорту ЦТ;
ОП - Д: на онэкву притури К;
ОП - А: дбведе онэкву исту Г 3, купйл онэкву КД;
ОП - И: сэс онэкву руку ДП/Б;
ОП - Л: од онэкву се прича Б.
в) Средней род
Н: онэкво дрво В/Р;
ОП - Г: од онэкво платнб К;
ОП - Д: на онэкво налйчи Д/Р;
ОП - А: видёл онэкво буре Р;
ОП - И: сэс онэкво дев6]че ДП/Б;
ОП - Л: од онэкво детё (прича) КД.
Примери за множину
а) Мушки род
Н: онэквй човёци В/Р П, онэквй литйци В/О;
Други падежни односи исказу^у се предлозима и општим
падежом, а у дативу се понекад ^авл>а облик: онэквйм (на целом
простору).
б) Женски род
Н: онэквё жене Р/М, онэквё лелё]Ье КП;
Поред аналитичког исказиван>а других падежних односа, у
дативу се може чути и облик: онэквйм дйвазу.
в) Средн>и род
Н: онэква сёла (скупна) ДП/К, онэква повёсма КД;
онэквдва ]а>н>ишта П, онэквдва са не чува]у Гр К;
Сви други падежни облици граде се предлозима и ОП ко]и \е
]'еднак номинативу.
351. Показне заменице за упуЬиван>е на количину записали
смо у облицима ко]и су наведени у табелама 9, 10, 11.
Облици ^еднине Табела 9
Род Основни облик ОП д
живо неживо
Облици деднине




ср овблко овблко овблком(е)
Облици множине
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352. Сви облици показних количинских заменица су са синк-
опом, без вокала и измену сугласника лик. Прва зона има ]ош
умекшан сугласник к испред вокала и,е (в. и т. 217).
Табела 10
Род Основни облик ОП Д
живо неживо







Облици ]еднине Табела 11
Род Основни облик ОП д
живо неживо







БудуЬи да би се примери понавл>али, овде да]емо неколико за
облике наведене у табели 10.
Примери за ]еднину
а) Мушки род
Н: шдлки клйс израстё КД Р/М, шдлки слЗп (грана) П;
ОП - Г: од шолкога човёка (живо) ДП/К I К; од шдлки лёб
(неживо) В/Р;
ОП - Д: на шолкога волй (живо) В/Р; али и шдлкоме детёту
ЦТ;
ОП - А: видёли шолкога (кур]ака) (живо) К: оцечё шдлки
слэп Гр П (неживо);
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ОП - И: сэс шдлкоТа (живо) В/Р; сэс шдлНи голём (неживо)
Д/Р К П;
ОП - Л: од ШдлкоТа прйча]у (живо) ЦТ; у ШдлНи се чува К.
б) Женски род
Н: шолка дев6]'ка Г КД, Шолка врчва (Куп) КД;
Остали падежни облици граде се конструкциям : предлог +
ОП (=А), сем А без предлога.
в) Средней род. За све падежне облике користи се облик:
Шдлко.
Примери за множину: За исказиван>е падежних односа плу-
рала (мр, жр, ср) користе се облици наведени у табели 10, у
номинативу и акузативу без предлога, будуЬи да )е општи падеж
]еднак номинативу.
Присвоено заменице
353. У облицима присво^них заменица налазимо неу^едначено
350шаренило. Поред номинатива, оне у мушком роду има]у облике
за општи падеж; облик за означ. живог Яднак ]°е генитиву, а за
неживо номинативу. У женском и среднем роду ОП = А. Други
падежни облици исказу]у се конструкциям предлог + ОП. У дативу
се, сасвим ретко, завл^у синтетички облици као остаци старог
стан>а или утица]а школе и средстава }авног комунициран»а.351
Облици ]еднине Табела 1
Род Основыи облик ОП Д
живо неживо
мр мо\ мо1ёга =Н мо|ём(у)
жр мо1Й МО|У
ср мо\6 =Н мо|ём(у)








ср н>ег6во/нчигово =Н н>еговом(у)
мр н,6|анУн>б!ан/н>6ан н>й)нога =н Н>6|НОМ
жр н.6|на/н,б1на =Н
350 У говору Белоин>а чу}е се само облик ову) (децу, )аган>ци, праци, телци), ону/.
351 АБДи| 311; АБДи) 624. „Уз именице што значе множину (збирне и сл.) сто)е придеви и
заменице, атрибутивно употребл>ени, често у множини мушкога рода: мо]и деца (...)."
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Род Основни облик ОП д
живо неживо
ср н>6]но/н>б1но =Н н>6]ном
Примери за ]еднину
а) Мушки род
мб) жал голём Б В/Р, мб) Града бйл ЦТ, мб) тэта КД, мб) бтац
ЦТ, мб] зёт од у\)ку Р/М, мб) стари (старики) син КД, мб) комшй)а
Р/М;
ОП - Г: од мо)ёга сйна К, изёли од мо)ёха зёта П;-од мб) дёл
узёли ] К; од мб]' ж&п нёма по-голём Б;
ОП - Д: на мо]ёга/моё1а тога м^жа ЦТ; на мб) закаче В/Р;
мо)ёму зёту приняли ДП/Б КД;
ОП - А: одвёли мо]ёТа Грйду ЦТ; однёли мб] литйк КД;
ОП - И: с мо)ёга брйта Р/М; сэс мб) рбд славим В/О;
ОП - Л: од мо)ёга сйна се прйча ЦТ; у мб] плйц и сэг сто]й 5.
б) Женски род
Н: мо)й мйти видёла ЦТ, мо]а чёрка чува В/Р; мо]а куЬа стйра
Б;
ОП - Г: купи од моу снау В/Р, из мо]у ку^Ну отбше ЦТ;
ОП - Д: брат на мо]у сна? В/Р ЦТ;
ОП - А: мо]у свекрву одвёли Р/М, мо)у штйлу запалйше ДП/К
Р/М;
ОП - И: сэс мо\у ]етрву В/О, с мо\у м^ку Б;
ОП - Л: у мо)у к^Ку седёли ЦТ.
в) Средвьи род
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Н: мо)6 детё В/Р, мо]б ч6\ П, мо\б имйн>е Р/М;
ОП - Г: од мо)б детё узёла Б, од мб)о иман>е не йдем Р/М
ДП/Б;
ОП - Д: на мо)6 детё Гр ] К, йде кудё мо)б В/С;
ОП - А: водили мо)б детё Д/Л, однёли мо]б млекб В/Р;
ОП - И: с мо)6 знйн>е Г Д/Р, сэс ло/о имйн>е В/О П;
ОП - Л: клйденац у мо]б иман>е Б, у мо)б рбдно мёсто Д.
а) Мушки род
Н: Сйвб]' сйн до]дё В/О, Швб] дёл добй^еш К Р/М;
ОП - Г: од швО)ёга брйта В/Р; од швб) дёл П Р/М;
ОП - Д: на шво]ёга човёка ЦТ; на швб) додадёш Р/М; али и:
шво]ёму човёку КД;
ОП - А: шво)ёха бтата су убйли ЦТ; однесёш швб] дёл Д;
352 АП-БМРес 336; НБАП 172.
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ОП - И: сэс шво]ёга мужа Г, сэс Швб) блйгослов КД;
ОП - Л: од шво)ёга рбда некбг Б; у швб) пасу В/Р.
б) Женски род
Н: швО)'а нека" рбдиина В/Р Гр П, шво]'а куЬа В/О;
ОП - Г: од шво]'у Ьёрку Д/Л, из Шво]у куЬу Б;
ОП - Д: ткйла на шво)у Ьёрку Д/Л, дала" сэм на шво]у ма^ку
Б;
ОП - А: шво]у крйву на]до ЦТ;
ОП - И: сэс шво)у друг&рицу П, с швО)у муку К;
ОП - Л: у шво)у куЬу боравйли ДП/Б Р/М.
в) Средней род
Н: шво/о3 нема овдё К, шво\6 детё Гр ДР/К;
ОП - Г: од шво)6 детё ЦТ, из шво)б буре В/Р;
ОП - Д: дали на шво)б детё Бт Д/Р;
ОП - А: однёли шво)б сено В/О, шво)б ]&гн>е удавйли ЦТ;
ОП - И: с шво]б детё отишлй Б; с ШвО)6 сено рйне В/Р;
ОП - Л: у шво]б (иман>е) борову ЦТ.
а) Мушки род -а ел
Н: гьегдв сйн раббти П, гьиТбв народ"4 В/Р;
ОП - Г: од гьеТовога другйра П Р/М ЦТ, из НгвТбвога чйчу
(стрица) В/С; из н>еТ6в рбд КД;
ОП - Д: кйжу на н>ехбвоха чйчу Б; дадё гьехбвом ЦТ;
ОП - А: н>е1овоТа другйра замоли Гр; гьехбв алйт однёли ЦТ,
гьихбв стбг запалйли Р/М;
ОП - И: с гъехбвох другара дошли В/О, сэс онА] н>еТ6в мйз П;
ОП - Л: од гъехбвоха башту (оца) се нё-зна В/Р; у /ьехбв пбдрум
йма (вода) ЦТ. ,
б) Женски род
Н: н>е1ова жена" Р/М, гьехбва рйбота таква" ЦТ;
ОП - Г: од НгвТбву Ьёрку Г КД, из /ьехбву куЬу Б ДП/Б;
ОП - Д: на /ьехбву жену узёли К, отбше кудё /ьехбву куЬу ЦТ;
ОП - А: водили /ьехбву ма\)ку Р/М ЦТ, срушйли /ьехбву куЬу
Д/Р;
ОП - И: с /ьехбву Ьёрку ишлй У,
ОП - Л: у /ьехбву ливйду овце В/Р.
в) Средней род
Н: /ьехбво сёно П, /ьехбво на^бол>о ЦТ, нёма /ьихбво овдё;
353 ВСЦГ196. В. СгефановиЬ наводи да )е бележио облике за датив: моему, твоему. Мисмотакве
примере добрали на поновл>ена питан>а да ли се чу]у и такви облици.
354НБАП172.
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ОП - Г: од н>е6Тово детё ЦТ, из н>еТ6во имйн>е Р/М; из /ьиТдво
селб В/Р;
ОП - Д: на н>еТбво далй; на гъшдво узёли В/О К П; али и: далй
гьегдвом КД;
ОП - А: не дйра] гьегбво П, однёли н>еТбво ЦТ;
ОП - И: сэс тб] н>ег6во ДП/К;
ОП - Л: у уьехбво родно место В/Р.
а) Мушки род
355Н: н>6]ан брат Б, н>6{ан у^ка Р/М, н>6ан човёк Б;
ОП - Г: од н>6]ноТа м^жа Р/М; из н>6{ан рбд В/Р;
ОП - Д: далй на н>6)ноха комшй)у КД; али и: алй н>6)ном ЦТ;
ОП - А: н>6)'нога брйта убйли Б; опйн.е н>6]ан литйк Б;
ОП - И: йде с гъд]'нога мужа Р/М, сэс ььбан литёк се дйчи В/Р;
ОП - Л: од Нг6]но1~а мужа причйли Р/М; у ььбан рйзбо] ткйле
Б.
б) Женски род
Н: н>6]на кошул.а Б, н>б)на Ьёрка долйзи Р/М; н>бша комшйка
ЦТ;
ОП - Г: од н>б]ну Кёрку Р/М, из н>бину куКу В/Р;
ОП - Д: на ньб]ну ма\)ку далй кл.уч Р/М;
ОП - А: н>6]ну фамйлиу позвё К;
ОП - И: с Нг6]ну свекрву В/О;
ОП - Л: од н>6]ну ма_|ку прйчали ЦТ; у н>6]ну н>йву йма КД.
в) Средн>и род
Н: н>6]но родно место В/Р, \ьд]но детё Гр 1;
ОП - Г: од н>6]но детё В/С, из н>6]но мёсто В/Р;
ОП - Д: на н>6)но детё дйва]у П;
ОП - И: лечили н>6]но детё ЦТ, узёла н>6}но брдо (део
разбо]а) Д Б;
ОП - И: с гъд)'но детё ЦТ, сэс н>6]но КП;
ОП - Л: од н>6]но детё се чуло КД Р/М; у н>6]'но врёме В/Р ЦТ.
355 Исто.
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Облици множине Табела 2





























Н: наш едЗн йма В/Р, наш кренул ДП/К;
ОП - Г: од нашога брйта В/О ЦТ; од наш лёб Б;
ОП - Д: на нашога еднбга узёли ДП/К; али и: далй еднбму
нашому Д/Л;
ОП - А: нашога уватйли Бугари ЦТ; узну наш сел>йчЬи В/О;
ОП = И: сэс наш омёсимо В/Р; сэс нашога некога' ЦТ;
ОП = Л: од нашога се не ч^е ДП/К; йма у наш йтар К.
б) Женски род
Н: наша фамйлиа у Бёоград В/Р, наша вуна власйнска В/Р;
ОП - Г: од нашу фамйлиу ЦТ, од нашу сестру;
ОП - Д: на нашу ма^ку брйт ЦТ;
ОП - А: нашу девб]ку одвёли Р/М;
ОП - И: сэс нашу мй)ку ишлй Д/Л;
ОП - Л: у нашу куЬу су билй Р/М;
в) Средн>и род
Н: нашо детё Г I К, нашо селб В/Р;
ОП - Г: из нашо стйдо ЦТ;
ОП - Д: одво^йли на нашо детё ДП/Б;
ОП - А: запалйли нашо сено В/О П;
ОП - И: сэс нашо сйрен>е пита В/О;
ОП - Л: у нашо селб нёма ЦТ.
а) Мушки род
Н: ваш некй рбд йде Р/М;
б) Женски род
Н: ваша куКа (не пйлена) ДП/К;
ц) Средней род
Н: вашо имйн>е (не дёлено) Д/Р.
а) Мушки род
Н: н,йн човёк КД, н>йан рбд ДП/К;356
ОП - Г: од н,йнога ЦТ; од н>йн пут Д/Р, од н>йан К П;
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ОП - Д: на ььйноТа си даду КД; али смо забележили и облик:
Нгйноме човёку учйне Б;
ОП - А: минога Брйнка видёли ЦТ; н>йн дел одвб]е В/Р;
ОП - И: сэс гьйнога Грйду ЦТ; сэс н>йн блйгослов П;
ОП - Л: у н>йн атар борйву Б; од гьйнога чйчу прйча Гр.
б) Женски род
Н: н>йна нек4 жен4 Р/М, н>йн>а жёнштина ДП/К, н>йна рйбота
Г;
ОП - Г: до н>йну жёнштину ДП/К, из н>йну куЬу К П;
ОП - Д: на шшу м4]ку остйлау ЦТ;
ОП - А: бута (гура) н>йн,у жёнштину ДП/К;
ОП - И: с н>йну ма^ку говорили П;
ОП - Л: у н,йну куКу сэг бораву ].
в) Средней род
Н: н>йно врёме ДП/К, н,йно не достизёло Д/Р;
а) Мушки род
Н: мо)й л>уди дошлй Р/М, мой глупости КД;
ОП - Г: од мо]й сйнови КД ЦТ;
ОП - Д: на мощ сйнови дадём Д/Л; али и (ретко): мо\йм
лудима Г КД;
ОП - А: причам мой глупости КД; онй зна\)у мо]й сйнови I;
ОП - И: сэс мо]й л>^ди Р/М;
ОП - Л: од мо)й родл>йци прйчам Р/М.
*б) Женски род
Н: мо]ё сестрё ЦТ, мо]ё муКе В/Р;
ОП - Г: од мо\ё бвце В/О;
ОП - Д: на мб]е чёрЬе П;
ОП - А: мо)ё крйве музём I;
ОП - И: с мо)ё зетрве увбдим Р/М;
ОП - Л: у мо]'ё ливйде пасу^ ЦТ:
в) Средньи род
Н: мо\а децй ДП/К, мо)'а ^пьишта П;
ОП - Г: од мо)а децй ЦТ;
ОП - Д: на мо}& децй давйли К;
Н: шво]а деца;
Н: н>йнзо некб детё ДП/К, н>йно све отишлб; н>йно остйло В/О;
ОП - Г: од ньйно млекб В/Р; од н>йн>о сёме ДП/К;
ОП - Д: одвб^и на н>йно детё Р/М;
356 НБББП 68; НБАП 172.
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ОП - А: уватйли гьйно зйгше Бт В/О;
ОП - И: с гьйно знан>ё ЦТ;
ОП - Л: у Нгйно си чува]у Б ЦТ.
Облици множине Табела 3
















































мр Н>ЙНИ/1ЬЙН>И =н н>йыима
жр н>йне/н>йн>е =н
ср н>йн>а/н>йна =н
ОП - А: отерйли мо^ ]а>н>ишта I;
ОП - И: сэс мо\а децй ЦТ;
ОП - Л: од мо]а деца ти прйчам Д/Р;
а) Мушки род
Н: шво)й су билй Р/М, шво)й свйтови Д/Л; шво]'й сйнови В/Р;
ОП - Г: од Сйвой сйнови купйли Р/М;
ОП - Д: на Швой сйнови В/Р ДП/К; али и: шво]йм л>^дима ЦТ;
ОП - А: видёли шво]й волбви 3 К;
ОП - И: с шво\й сйнови радели П;
ОП - Л: држё у шво]й цакови ЦТ.
б) Женски род
Н: шво]'ё сестрё Г КД, шво)ё ливйде ЦТ;
ОП - Г: од швоу'е сестрё КД, из шво]'ё ливйде ЦТ;
ОП - Д: на шво}ё черЬе далй К П; шво]йм Ьёркама Б;
ОП - А: видёли шво]ё бвце В/Р;
ОП - И: сэс ШвО)ё ЬёрЬе Б ДП/К;
ОП - Л: у шво)ё Р/М.
в) Средн>и род
Н: шво]а телчйна П, шво]'а пилет^а К;
ОП - Л: од шво\а децй све добрб 3.
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а) Мушки род
Н: н>еюви ро^аци Р/М, н>шдви сви отишлй В/Р;357
ОП - Г: од н>егови сйнови П;
ОП - Д: на гъегови дадё Б ЦТ; н>еТдвим дава]у КД;
ОП - А: видели гьеТбви другари Б;
ОП - И: дошЗл с н>еюви другйри ЦТ;
ОП - Л: причали од гьеТдви другйри В/О; у н>е!6ви онй кошёви
В/Р;
б) Женски род
Н: нгвгдве брл>бтине КД, н>иТ6ве муНе;358
ОП - Г: од н>е1две брл>6тине чудо КД;
ОП - Д: на н>еТ6ве Ьерке далй ЦТ; /ьеТбвим Ьёркама Р/М;
ОП - А: просйли н>егдве ЬёрЬе Б;
ОП- И: сэс гьшбве бвце В/Р;
ОП - Л: у н>игдве н>йве расту^ В/О;
в) Средн>и род
Н: н>егдва децй ЦТ, гьегова телчйна (телад) К; гьшова децй;359
ОП - Г: од гьеюва децй Р/М, од н>еТдва говёда В/Р;
ОП - Д: тури на н>еюва говёда ДП/К;
ОП - А: довёли /ьеТдва децй ЦТ;
ОП - И: с Нгегдва децй Д/Л;
ОП - Л: у гьегова колй нашлй КД.
а) Мушки род
Н: маши л>уди бйстри ЦТ; наши билй Б ДП;
ОП - Г: од наши л.уди Р/М; од наши литйци В/О;
ОП - Д: на наши казйли В/Р; купйли катима Г КД;
ОП - А: Б у гари терйли наши л>уди ДП/К;
ОП - И: с наши волбви Р/М;
ОП - Л: имйло у наши амбари жйто ВР.
б) Женски род
Н: наше женё мучене В/Р ЦТ, наше ливаде тврде К;
ОП - Г: од наше женё учйле К П;
ОП - Д: на наше девд]Не давали В/О;
ОП - А: китйли наше невёсте Г КД;
ОП - И: с наше руЬе ураббтено I К;
ОП - Л: у наше куЬе йма Гр I К.
в) Средней род




Н: наша децй ЦТ, наша сёла распршта (разбацана) В/Р;
ОП - Г: од наша децй ДП/Б;
ОП - Д: на наша децй ЦТ;
ОП - А: учил ]е наша децй Р/Оз;
ОП - И: с наша децй Бт В/О;
ОП - Л: у нйша сёла нёма ДП/Б К П.
а) Мушки род
Н: ваши и нйши били Б ДП, ваши нёма ЦТ;
ОП - Г: од ваши узёли ЦТ;
ОП - Д: на ваши давйли КД; вашима опростйли Р/М;
ОП - А: онй затёкли ваши ДП/К;
ОП - И: сэс ваши л>^ди Р/М;
ОП - Л: прйча од ваши комшй)е Р/М.
б) Женски род
Н: ваше жене Г КД, ваше овце В/Р, ваше муЬе К;
ОП - Г: од ваше девоне К;
ОП - Д: на ваше женё ЦТ; вйшим донёли Р/М;
ОП - А: просили ваше дев6]Ке К П;
ОП - И: женйли се (Бугари) с ваше девб^ке ДП/К;
ОП - Л: у ваше куЬе спали (спавали) Д/Р.
в) Средн>и род
Н: ваша децй ЦТ, ваша сёла урёдена К;
ОП - Г: кожа од ваша говеда П;
ОП - Д: даду^ на ваша децй Р/М;
ОП - Аг.водйли сте ваша децй Б;
ОП - И: с ваша децй ЦТ;
ОП - Л: у ваша буретй)а П.
а) Мушки род
Н: Нгйни нес$ работйли КД, н>йн>и мужи пй)у ДП/К;
ОП - Г: од н>йн>и одво]и ДП/К;
ОП - Д: на н>йни нарёди В/Р, на н>йн>и сабпшти ДП/К; н>йнима
нёма Г КД;
ОП - А: одвёли н>йни мужи Р/М;
ОП - И: с н>йни ма^стори ДП/К;
ОП - Л: од нгйни си прйча^у ЦТ.
б) Женски род
Н: нгйне овце В/Р, н>йне невесте ДП/К; н>йне куЬе ДП/К;
ОП - Г: од Нгйне бвце вуна В/Р;
360 НБББП 68; ЛУБГЛ 75; НБАП 172.
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ОП - Д: дава на н>йне П;
ОП - А: одвёли ьъйне Нёрке ЦТ;
ОП - И: с ььйне девоне 3 К;
ОП - Л: у н>йне н>йве се^ли В/О.
в) Средн»и род
Н: уьйна деца млбго ЦТ, ньйна кбла ЦТ, н>йна сёла голема
ДП/К;
ОП - Г: од н>йна деца дознйли В/О;
ОП - Д: на н>йна деца пренёли ЦТ;
ОП - А: претйли ььйна деца К;
ОП - И: с н>йна децй дошла КД;
ОП - Л: у н>йна иман>а Р/М.
Односно-упитне заменице
354. Поред онога што \е веЬ речено о из|едначаван>у облика
именичких заменица ко и шша (в. т. 334), овде наводимо харак
теристике облика са односно-упитним значением. То се значение
понекад може схватити само из контекста.
355. СкраЬени облици су без кра^ег сугласника /, а за
одре^ивавъе каквоЬе често се чу]у: кэв, ква, кво; кви, кве, ква (в.
т. 334). И овде имамо шаренило облика какво смо веЬ поменули
код присво^них заменица. То се на]бол>е види из прегледа у табе-
лама.
Облици ]еднине Табела 1






































Облици множине Табела 2










































Н: ко]й си 6Ье ЦТ, ко]й буде П; ко{й како Р/М; кб] нема говёда
КД, кб) колкб бче В/Р П; кой пресёдник Б, кои му е рбд ЦТ; ку)
гу помагйл ЦТ, ку/ га надое ЦТ; 62
ОП - Г: од ко]'6га буде В/Р П, из ко]6ха мбже Б; од ко/ы литйк
йзвод В/О;
ОП - Д: на ко)6га дадё ЦТ; на ко/и буде К; ко)6м бче дадё Гр
I К;
ОП - А: ко)6га нй)ду тбга узну В/Р; ко/и ствар узне Д;
ОП - И: с ко]6га мбже ДП/К; с ко/и ствйр рйди В/С;
ОП - Л: од ко)дТа се приняло ЦТ; у ко]й клйданац Р.
б) Женски род
Н: ко/а знйе В/Р, ко/а \е по-добра КД, ко/а' си моглй ] П, ко/а
умё КД, ко/а' кэкб 6Ке Р/М; ко{а' кэкб стйгне Р/П, ко(а' е
старосватйца ЦТ;
ОП - Г: од ко/у жену Р/М, од ко/)» вуну КД;
ОП - Д: на ко]у жену дадё ЦТ;
ОП - А: пйта}у ко/У жену вйде К;
ОП - И: с ко/у се познава П;
ОП - Л: у ко\у куЬу жйви Г Д/Л.
в) Средней род
Н: ко/е детё П, коё н>ёму дрйго ЦТ; ко]6 ')&г\ъе одвб]ено ДП/К,
ко/о селб далёко К;363
362 БВКГ 160. Наведени су облици за ]еднину. Облике гьшьи, н>шье, н,ин,а записали смо у Добром
Полу (на границы према Грделичко] клисури), те се може претпоставити н>ихова
контаминаци^а са те стране.
Говор Црнс Траве и Власинс 185
ОП - Г: од ко)ё буде П, од ко)б узне Р/М;
ОП - Д: на ко]ё се дйва В/Р; на ко\б се врже (веже) Р;
ОП - А: кое увйну Д/Р, ко]б н^ду ДП/К Р/М;
ОП - И: с ко]ё се раббти П, с ко/о донесё Р/М;
ОП - Л: у ко\ё се чува В/Р П, у ко)6 место седу Р/М;
а) Мушки род
Н: чщй е дбм В/Р П, чй/ си ти Гр К, чй ^е он КД;364
ОП - Г: од чщбга узнеш ДП/Б, из чй/ дом Б;
ОП - Д: на чщбга одрёдиш Д/Р; чщ'бм додёлиш Г;
ОП - А: чщбга видёли ЦТ; чй/ дёл изёли К;
ОП - И: с чщбга се дружи КД, с чй/ алйт ДП/К;
ОП - Л: од чщбга се прйча Р/М, у чй] дбм В/Р.
б) Женски род
Н: чща пёнзи]а В/Р; чйа мй]ка да е Б;
ОП - Г: од чщу м^ку ЦТ, из чщу куЬу Д/Л;
ОП - Д: на чщу сестр^ П;
ОП - А: чщу куЬу рушйли Р/М;
ОП - И: с чщу дев6]Ьу В/Р;
ОП - Л: у чщу куЬу борйву Б;
в) Средн>и род
Н: чщ'ё делё добрб ДП/К, чщб млекб н^више В/Р ЦТ; чид
детё про]дё Д;
ОП - Г: од чщ'ё детё ДП/К; од чщб млекб В/О;
ОП - Д: на чщё детё далй ДП/К; на чщб узёли В/Р;
ОП - А: чщб телё купйли ЦТ;
ОП - И: с чиуо стйдо В/Р П;
ОП - Л: у чщб селб борйву В/Р.
а) Мушки род
Н: кэкэв ймамо Д К П, кэкэв се на\)де ]\ кэв ]е луд Д ] К, кэв
си тб} В/Р П;
ОП - Г: од кзквбга Д/Л, из кэкэв котЗл В/О;
ОП - Д: на кэквбга дава]у К; кэквбм се додели Р/М;
ОП - А: кэквбг видёли ЦТ, кэкэв донесу П;
ОП - И: с кэквбга пб]деш Г; сэс кэкэв буде 1 К;
ОП - Л: од кэквбга прйча]у ЦТ, у кэкэв борйву П.
б) Женски род
363 НБАП 170. „Као и у другим говорима, и у говору АП не разлику^е се номинатив заменице ко
и Н>д мр заменице корт."
364 ДЛрст 127; ПИГТС 210.
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Н: кэква бёше онй П, вйдиш кэква сэм В/Р; ква си луда П; ква
]с билй К;
ОП - Г: од кэкву ма^ку Р/М; из кэкву куЬу ЦТ;
ОП - Д: на кэкву дйваш Д/Л;
ОП - А: какву кйву пй]ете Р/М, кэкву \е. напрайл Б;
ОП - И: сэс кэкву мбже П;
ОП - Л: у кэкву шуму ], у кву куЬу Д;
в) Средгьи род
Н: кэквб \& добрб Д/Р; кеб \ъ убаво П, кеб \ъ детё В/Р;
ОП - Г: од кэквб трйжиш В/Р; од кеб дрво Д;
ОП - Д: на кэквб даду Б; на кеб додёле К;
ОП - А: кеб сте спремйли I;
ОП - И: с кэквб се дружи В/О;
ОП - Л: од кэквб прйча^у П, у кеб чува Б.
а) Мушки род
Н: колки гпйс ЦТ, колки порйсал П;
ОП - Г: од колкбха ЦТ, од колНй Гр К;
ОП - Д: на колкбха човёка КД, на колНй прикйчи П; колком.
човёку Р/М;
ОП - А: колкбха видёли ЦТ, колки. одво]е I;
ОП - И: с колкбха вола" В/Р, с колки нож Гр П;
ОП - Л: од колкбха се прйча К, у колки пбдрум П.
б) Женски род
Н: колка йма К, колка се на^де П;
ОП - Г: од колку Б, из колку шерпу ЦТ;
ОП - Д: на колку даду ЦТ;
ОП - А: колку видёл В/О, колку увйти П;
ОП - И: с колку то^гу ];
ОП - Л: у колку куЬу живй сам Д/Р.
в) Средньи род
Н: колко големб ЦТ, колко детё КД;
ОП - Г: од колко оцечё В/Р;
ОП - Д: на колко В/О; колком (детету) Г КД;
ОП - А: колкб одво^л ЦТ;
ОП - И: с колкб мЗлко Гр П;
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Н: ко]й л>^ди дб]ду Р/М; ко\й су сво}й В/Р; ку] су га помагйли
ЦТ;
ОП - Г: од ко)й л>уди Р/М;
ОП - Д: на ко)й дадёш Д/Л; ко)йм одрёдиш ЦТ;
ОП - А: ко\й нй]деш В/Р;
ОП - И: с кощ се на^ду П;
ОП - Л: у ко]й (судови) се чува КД.
б) Женски род
Н: ко]ё су жене ткёле В/Р; коё су имйле чёрКе П;
ОП - Г: од ко)ё се ^зне ЦТ; из коё сипу (сипа]у) П;
ОП - Д: на коЦ даду Б; ко\йм. дйва]у К;
ОП - А: ко)ё одв6]е КД, коё одрёде Гр;
ОП - И: с ко)ё се друже В/О; с коё алйтке раббти К;
ОП - Л: од ко]ё причалу КД; у коё ч^ва^у Б Д/Л.
в) Средн>и род
Н: ко}а децй без ма\)ку Р/М, ко\а се нй]ду ЦТ;
ОП - Г: од ко)й децй ДП/Б; од ко\а се одвй)а Б;
ОП - Д: на ко\а телчйна В/Р;
ОП - А: ко]й ]агн>ишта увйту К П;
ОП - И: с ко]а децё Гр ];
ОП - Л: од ко/а децй причйли ЦТ, у ко]'а ч^ва]у Р/М.
а) Мушки род
Н: чщй комшй)е Д, чщй литйци КД; ни тёлци ДП/К;366
ОП - Г: од чщй родйтел>и ЦТ, из чщй котлбви I К;
ОП - Д: на чщй л>^ди дйва]у Б; чщ'йм додёле К Д;
ОП - А: чщй надоу Д/Л, чщй одвб]у Т;
ОП - И: с чщй гбсти ЦТ;
ОП - Л: у чщй цйкови чувазу Р/М.
б) Женски род
Н: чщё женё зна^у ЦТ;
ОП - Г: од чщё бвце 3/Р;
ОП - Д: на чщё буде Б; чщйм даду ДП/Б;
ОП - А: тёра]у чщё увйту Д/Р;
ОП - И: с чщё Ьёрпе КД;
ОП - Л: од чщё се прйча; у чщё ливйде пасу ].
в) Средн>и род
Н: чщ'а децй ЦТ; чща прасчйна (прасад) П;
366 НБББП 69.
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Сви остали падежни облици граде се предлозима и ОП (ко^
]е ]еднак номинативу).
а) Мушки род
Н: кзквй добрй ма^стори Д/Р; квй волови били Б Д К;
ОП - Г: од кзквй л>уди ЦТ, из квй судови сйпу В/Р;
ОП - Д: на кзквй луди Д/Л; кэквйм одвб]у ЦТ;
ОП - А: кзквй нй)демо ЦТ; квй волови имйли Д К;
ОП - И: с кзквй 1)йци ДП/К;
ОП - Л: у квй чувашу К.
б) Женски род
Н: кэквё добрё имйле Д/Р ДП/К ЦТ; квё куЬе добре опустёле
Р/Оз Д/Л I К;
ОП - Г: из кзквё куКе се оцелйли В/Р; из квё излёзли Б ] К;
ОП - Д: на кзквё дали ЦТ; кзквйм давали Р/М;
ОП - А: купу\)у кзквё н!)ду Г КД;
ОП - И: с кэквё се друже ЦТ;
ОП - Л: од кэквё брйну П; у квё врчве В/Р.
в) Средгьи род
Н: кэква децй добрй ЦТ; ква дечйишта П;
Други падежни односи изражава]у се конструкциям: предлог
+ ОП (=Н).
а) Мушки род
Н: колкй големй кблци Р/М, колНй стбгови В/Р П;
ОП - Г: од колкй ЦТ, из колкй КД; од колНй В/О П;
ОП - Д: на колкй ЦТ, на колкй мбмци брйне К П; колким
дйва]у Б; колким узёли П;
ОП - А: колкй видёли ДП/К, колкй напрайли 1;
ОП - И: с колкй кблци оградйли Р;
ОП - Л: у колкй пбдруми чува]у винб КД;
б) Женски род
Н: колкё големё ЦТ, колкё дувКе Гр К;
ОП - Г: од колкё узйма]у ДП/К; из колкё куЬе I;
ОП - Д: на колкё; колкйм дйва]у КД Р/М;
ОП - А: колкё грёде стйву Р/М ЦТ, колкё дувЬе ископали Гр
П;
ОП - И: с колкё грёде пбтпру (подупру) ЦТ;
ОП - Л: у колкё бйчве ч^ва]у Г КД.
в) Средней род
Н: колка децй изрйсла П;
Остали падежни односи исказу]у се предлозима + ОП (=Н).
356. Изнесени примери о систему заменичких речи у говору
ЦТВ упуЬузу на следеЬе закл>учке.
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1. Код веЬине показних заменица ]авл>а се као завршетак
сонант / и покретно а, па се тако образу]е нова партикула /а.
Партикула ва ]авл>а се у оним облицима у копима испред ва налаз-
имо о (у).
2. Сонант у \с место нестабилан, изговара се као { или се
потпуно губи.
3. Полугласник се чу]е, сем у облицима показне заменице мр,
и у облику за женски род (истина ре!>е).
4. Синтетичке облике датива: шдму/шоме, овбму/овдме,
шё]ам, овщам, овё\ам, оному, ономе, онщам, онёрам, и код свих
других придевских заменица, бележили смо на инсистиран>е, што
упупу]е на помисао да су у говору ишли под утица]ем стандардног
]езика, сем облика шщам, овщам.
5. Из]едначени су облици показних заменица мушког рода у
Нсг и Нпл. За средней род ОП = Н.
6. Множински облици показних заменица овэквйе, шаквща,
онэквйе (ретко) чу]'у се само у I зони.
7. Облици присво^них заменица мо)й, шво]'й, наши, ваши;
мо)ё, шво)ё, наше, ваше има]у, сем номинатива, за средн>и род
облик ОП мо)й, шво]а, наша, ваша. О подави члана код ових, а и
других, заменица бипе више речи и примера у посебном одел>ку (в.
т. 380).
8. Општа присвоив заменица сво/ ретко се чу]е. У слобод-
ном разговору забележили смо примере: сво/ човёк В/Р, свош смо
ЦТ, коий су ти сво\й (род) Р/М. Уместо н>е чешпе се чу}у облици
других присво]них заменица у исто] функции: понесё шво\у матйку
ЦТ, нёка донесё н>6{ну крпу (мараму) ЦТ.
На непосредна питагьа о ово] заменици добили смо облике:
сво{, сво{а, сво{6; сво\и, сво\ё, сво\а, у ко]има ]е сугласник / редовно
нестабилан.
9. Односно-упитне заменице за упуКиван>е на количину су без
вокала и (синкопиране) измену лик.
10. Уместо облика именичких заменица ко, шша и од
носно-упитне заменице ко/и (к6]а, ко]е) посто]е само облици:






357. Аналитичка деклинаци)а, губл>ен>е падежних облика у
ко.)има се ]авл.а]у морфолошке разлике због придевског вида,369
370 371/сво1)ен>е на ]едан акценат и по^ава члана (више речи биЬе
ниже) утицали су да се изгубе разлике у виду (о одступан>има в.
ниже). Ова ]е пс))ава позната на ширем простору штокавских го-
372вора.
За тимочко-лужнички говор А. БелиЬ истиче: „У тимочко-
-лужничком ди)алекту употребл>ава]у се, заиста, форме одре!)ене
(са чланом) и неодре1>ене. Само што се као неодре^ене форме
употребл>ава]у и старе одре1>ене и неодре}>ене. То се ]авило као
373
последица употребе члана за одре!)ене придевске форме."
358. Разлике у виду ]ош се чува]у добро у облицима мушког
рода:
а) топонимима: Бёли кймен Г, Бёли извбр ЦТ, Голёми
камен Г, ДлэТэчки рйд Г, Д6лн>и габар КД, Длэббки пут Р,
Каменьйши пут Р/М, Криви Дел (село), Криви камен ЦТ, бсйлри
камен ЦТ, Прёки пут Б, Равни дёл Б, Рамни Дел (село), Си(н>)й
кймен КД, Срёдн>и Рйд (махала) Р/Оз, Смрд/ьйви вир В/Р, Сшудёни
извбр ЦТ, Трновйши рид Г;
иако и: Врл Долйч (Врли Долич, махала) Б, Дебёл дёл ЦТ,
Кршен кймен К, Побщен кймен ДП/К ЦТ, Смрд/ьйв вйр В/Р
375(последней примери су ре!)и);
б) називима празника:376 Голёми БожйЬ ], Мали БожйЬ ],
Свёши 1ован К П ЦТ, Свёши Никбла В/Р КД, СвёШи Стёван ЦТ;
уз: Велшден ЦТ, Голём Петрбвдэн В/О, Чйс понедёлник В/Р;
368 АБД1Ц 438; БВК.Г 162. „Степенувалето се врши као и во другите говори - со частичките но- и
на)-, ко)н се сексу пат нагласени."
369АП-БМРес340.
370 АБДщ 428.
371 АБДи] 429. „Употребу члана за одре!)ене форме не треба сматрати у овоме диалекту као
продужен>е означаван>а одре!)е ности у придева, обележаване раниде на сасвим други начин;
она )е продукат у овоме ди)алекту опште употребе члана за одре^еност."
372 АБДи] 428-429; БВКГ 156; МПЖупа 177; ДЛрст 108; АП-БМРес 340; ДБКосово 115. Пришт
213, Пьил 281, Преш 352, Враже 403; ШГЛ 40; ВСПолан 416; ВСЦГ 196; НБББП 70; ЛУйГЛ
78; НБАП 174.
373 АБДи] 429: Л>ЪГЛ 78.
374Л>ЪГЛ78;НБАП175.
375 МПЖупа 177.
376 МПЖупа 177; ЛУВГЛ 78; НБАП 174.
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в) називима бил>а и }епа: бёли лук В/Р, зелени лук (прази
лук) В/Р, црвёни лук (црни лук) КД, бели муж ^ело од младог сира
и кукурузног брашна) ЦТ;
али и: бёлмуж П Р/М, зелен лук В/Р;
г) остали случа^еви (само у одре^>еном виду): голёми прс
В/Р, дёсни вбл ЦТ, Ъйв'\и/дйви гблуб В/Р П, д6лн>и кра] В/Р, зймн>и
(Свети Никола) ЦТ, )есён>и В/Р, леем пут В/Р, лёшн>и (Свети тов4н)
ДП/К, малы прс В/Р;
379оба вида: 5адн>и/хадэн> Г В/Р, дйв\и/дйвал> Бт,
йрёднзи/йрё^ан> (предн>и) ЦТ, сэТЗшнги/сэТбшэн, Г, срёдн>и/срёдан>
В/Р П; Према овоме ]авл>а се:
углавном у неодре!)еном виду: блох (сладак), вёш (спретан,
вешт) В/Р, Толём (велики) ЦТ, горчив (горак) В/Р П, висок П,
длэбдк (дубок) П, длИ (дуг) В/Р П, доббр В/Р П, жалан (тужан) П,
жёжак (вруК) П, жлэш П, }ак В/Р, крайлак В/Р, крив П, лэк (лак,
лаган) П, мблечэк В/Р П, лек В/Р, л/5к (сив) П, .млад П, нйсак
(низак) П, нов В/Р, дсшар П, йрдклеш В/Р П, рёшак (редак) П,
ру)ан (црвен) П, слаб В/Р П, сшар П, сур (сив) П, шэвэн (таман)
П, швфд В/Р, шуц В/Р П, убае (леп) П, цврс (чврст) П.
У облицима деклинаци]е налазимо:
а) Гсг: од 66/ьоТа ЦТ, од доброта П, од младога сйна В/Р;
б) Дсг: хорому од н>ёга ЦТ, Тр^ому дадё В/Р Р/М.
359. Придеви на о < л у кн>ижевном ]езику овде има]у очуван
сонат л: бел, вёсел, гол, 1н,йл, зрел, кйсел/Нйсел (I зона), шбйэл,
шрул, цёл (на цело] територи)и), в. т. 212.
360. У средн.ем роду придева уопштени су облици на о: вёНо,
вруНо, говё^о/говёио (I зона), дйв]'о/дйво, крав}о, двчо, шелёНо (на
383
цело] територи]и), што ]е последица аналошких процеса.
361. Комйарацща. У говору ЦТВ, поред придева, компарира]у
се и неке друге речи чц)а семантичка компонента то дозвохьава.
Сусрепемо \е. )ош код именица, заменица, бро]ева, глагола и
384







383 МПЖула 178; ВСПолан 416; ВСЦГ 197; НБББП 69.
384 АБДи] 439-440; МПЖупа 179-180; ВСПолан 416; ДБПришт 212, Гн,ил 281, Преш 354; НБББП
74; ЛУЬГЛ 79; ВСЦГ 197. Аутор наводи следеЬе: „Ретко се компарира^ именице: йочовек.
Нисам забележио ни)едан примерах компаративне и суперлативне морфеме уз глаголе." Ми
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362. Код придева, поред аналитичке компарацш'е, записали
смо и облике: сшарё{и/сшарё]и сйн В/Р ЦТ, сшарёи сйн П Р/М
ЦТ;
мб) сшари (старики) сйн КД, мла$и брйт В/Р, он грЪи (хлеб)
Р/М, нема црн>е Г;
сшарщи сйн К П, чисшщи Р/М;
дуне ]ачи вётар Б КД, )ачи побёди КД, дёб/ъи Г, нйтка е
дёб/ьа, вйш/ьи ЦТ;
лёйши он бйл ЦТ, слайши 1)йк Д/Л, он шакши (слабли) од
н,ёга ДП/Б.
Ови облици упупу]у на закл>учак да су и ови говори некада
знали за синтетичку компарацщу.
363. Данас ]е компараци|'а аналитичка, па имамо: по + позитив
= компаратив и на] + позитив = суперлатив. Ево неколико примера
за то:
а) Придеви: йбблал (сла1>и) П, йбвеш (вештщи) В/Р, йдвисок
(виши) П, йддлэг (дужи) В/Р, йддобэр (больи) П, йб]ак ^ачи) В/Р,
йбкрашак (крапи) ДП/Б, Полей (лепши) Г, йбсшуран (сигурни}и) 3
ЦТ, йбсиШна (ситни|'а) Д/Л, йбсшар (старики) ЦТ, йбдебел (дебл>и)
ЦТ;
на^висок П, наклеп Г, на\)'сигуран I ЦТ, нестар ЦТ, н^дебел
ЦТ;
б) Именице: йб-висйна ЦТ, йб-Тазда ЦТ, йб-домаНйн ДП/К
Д/Р, йб-душманин ДП/К, йб-^аволи Бт, йб-)унак Р/М, йб-ма]сшори
Б, йб-йщаница ДП/К ЦТ, йб-радник Д/Р, йб-сирома В/Р, йб-човёк
Д/Р;
на^-гёзда В/Р, на\)-1)6вол Бт, на^-душманин ДП/К, на\]-ма\)стор
Б, на^унйк К, наЧ-човёк Д/Р;
в) Глаголи:3 7 йб-знй]е Б ЦТ, йб-йма Д/Л 3, йб-нуме (не уме)
К, йб-ораШи (говори) В/Р, йб-йще П ЦТ, йб-ради К, йб-слуша П;
он нй]-зна]е П, гйзда на)-йма Б ДП/К, унук се нй]-вбли П;
ТОО
г) Заменице: од брйта нема йб-свб) Бт В/Р, ми смо йб-свб)и
3 К, йде некй ыо- сво/ В/О. Ове конструкци)е више су са значением
близки род, а ман>е право поре^еае;
смо забележили примере ко]и указэду на аналитичко поре1)ен>е код именица и глагола.
385 Исто.
386 395 АБДи] 439; МПЖупа 179; ДБКосово 115, 159, Преш 353-354; ЖЛГ 40; НБББП 73; Л>ЬГЛ
78; НБАП 175.
387 АБДи) 440; МПЖупа 180; БВКГ 163; ДБПришт 213; ВСПол>ан 416; ДБПреш 354, Вран* 404,
Пьил 281; ВСЦГ 197; НБББП 73.
388 АБД1Ц 440; МПЖупа 180; ВСПолан 416; ДБПришт 213, Гн>ил 281, Преш 355, Вран* 404. „Уз
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д) Бро^еви: забележили смо примере за редни брс^ йрви:
йд-йрви, на)-йрви; йд-йрва се дйза, на]-йрва стйза. Овако ]е на
цело] територ^и.
1)) Прилози:390 йдласно ('лакше), йоодавна, йдскуйо,
йдшешко, йдбрзо, йодобро, йблейо, йбвиш(е);
на]'ласно, нй)скуйо, на]'шешко, на]'брзо, на]'добро, нй}више
(овако на цело] територи)и).
Акценат указу)е на то да йо + йозишив нису до кра]а срасли,
нарочито не у случа]евима компараци]е иманица, бро]ева и
глагола. Више су срасли облици са на/-, а на]више компарирани
прилози.
364. Характеристична \с компараци)а придева добар и лош.
На облик компаратива бол и хр^и дода]у се речце йо и на'/-' йобол>
\е 6н К, онй су на]'бол>и; йо-хр\)и тЙ1-а лёб, он \е напрей. Тако ова
• 391
два придева има]у три ступвьа поревела у односу на остале.
„Као индиректан траг утица|а некадан>е компарацше могао
^ 392би се сматрати дублетни облик сшаре\ко поред сшаро}ко.и Ова]
облик налазимо и у говорима на широ] териториш са истим значе-
393 —ъьем - стари сват. У пиротском говору налазимо реч сшарё;а као
именицу мушког рода са значен>ем старешина породице, што упу-
Ьу|е на постанак од облика компаратива придева сшаре].
На кра^у, вредно констатовати да су аналитичка компара-
ци]а, и аналитичка деклинац^а, ]ош увек доминантне. Н>их, чак,
ни школа не успева да истисне из говорне структуре ове говорне
зоне.
БРОТЕВИ
365. У говору ЦТВ бро]еви се неким карактеристикама
разлику)у од говора из окруженьа. Основни бро]еви ]'едан, два и оба
395
фонетски се разлику)у по родовйма. Бро) /еоан ]авл>а се у три
варианте: са сугласником /, са нестабилним I и без н>ега, што \&
396као по]ава познато на ширем простору.
глаголе ово нисам записао, а не тврдим да га нема. Код БелиЬа посто]И."
389 НБББП 74.
390 Исто.
391 АБОД 440; МПЖупа 180; ДБВран>е 404; ВСПол»ан 416; НБББП 74; Л>ЪГЛ 79.
392 МПЖупа 179.
393 АБД»у 197; МПЖупа 179; ШЛГ 17; НБББП 40; НЖРеч 149д.
394 НЖРеч 149д.
395 АБДи] 459; МПЖупа 182; ДБПьил 283; ВСЦГ 197; НБББП 76; ЛУНГЛ 82; НБАП 176; 1ДРечн
71.
396 АБД1Ц 459; БВКГ 172; ВСГП 417; ДБПреш 355; ВСЦГ 197; НБАП 176.
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/едэн КД П ЦТ, одбвде у ]ёдан ЦТ. Акценатска разлика овде
обележава разлику у значен>у: ]ёдан = (сат), према ]ед5н = ]'едан.
{еЫн КД П Р/М, {едэн дЗн Р/М, 1едЗн двй П, дедЗн \едно П;
ед^н КД ЦТ, едэн од другога КД, ед$н дэн Р/М, по едэн мёсец
П;
]една КД ЦТ, йма ту] ]'една г6рн>а малй ЦТ;
[една КД П, \една чйша реКй)а П;
една КД ЦТ, една у Лескбвац П, една ку^па В/О;
]еднд КД ЦТ, ]'еднд бко Р/М, ]еднд детё Р/М;
едно за основу КД, едно дрвцё КД, едно рйди Р/М, едно
мйлецко йма Д, едко пб-друго (]едно за другим) ЦТ.
366. Примере падежних облика записали смо само за бро]
/едлн:397
Гсг: из /едкого човёка ЦТ, од [едноТа сйна Р/М;
Дсг: едндму свё узёли В/Р;
Асг: {еднога сйна имйли Р/М, едндга знали Р/М, имала сэм
едндга у}ку ЦТ, целив^е /едндГа, другога КД, видёли едну КД.
Бро] ]'едан ^авльа се и у одричном облику, али тада поприма
значение придевске заменице: нщеЫн (нико]и) В/Р П ЦТ, нёпе се
нщед$н жёни Р/М, нёма ниедэн В/О, ниедну (никому) ]йбуку В/Р.
367. Бро]еви од два до десеш завл^у се у облицима: два дйна
Р/М, би два дйна ЦТ; онёи две КД, две нйте П, по две' у брдо КД,
блйзне (близанци) две' ЦТ; две' деца В/Р П, по две' Р/М, две' очи В/Р
П ЦТ, прекрстена дрвца две' КД, две' ]ужетй)а ЦТ, две' прасчйна
П;398
66а П, две' децй йма]у оба П; на срёдн>е оба КД, обе намбта]у
1, одбвде обе (снахе)П, жёнска (деца) дбедве Р/М;399
по шрй дэнй В/Р П Р/М, шрй пйра рукавйце ЦТ, шрй дйна су
свирйли ЦТ, да се ёде шрй дйна Д, шрй децй ЦТ, на шрй сйна Б;
йма на чешйри КД, тё] чешйри нитке КД, чёшри децй П ЦТ,
чёшри вилцйна I, чёшри дэнй В/Р;
йёш прасчйна ЦТ, шёс вёлики ЦТ, Ье туримо шёс Д, шёс деца
КД, шёс брйта Р/М, по седом брйта Р/М, по сёдом дйна, дсом
Бугарина убйли (в. и т. 128) ЦТ, дёсеш П;
368. Бро]еви од ]еданаест до двадесет, и неке десетице до
деведесет, завл^у се у два облика, без вокала е на кра]у и са н>им:
397 АБДч 463; МПЖупа 182; ВСПолая 417; ДБПришт 217, Гиьил 282, Преш 355, Вран* 404;
НБББП 77; ЛУБ.ГЛ 82; НБАП 176.
398 НБАП 167.
399 Исто.
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\единаес и }единаесе; дваес и дваесе; шрйес и шрйесе; чешйрес
— - 400и чеширесе;
]'единаес/)'единаесе П, единаес Г ЦТ, дванаес К КД Р/М ЦТ,
дванаесе В/Р, шринаес ЦТ, йешнаес В/Р, шеснаес ЦТ, осомнаес
лЗкта КД;
дваес дйна Р/М ЦТ, стой дваес дйна Г, дваес I К КД, дваесе
П, шрйес КД, шрйесе В/Р П, чешерёс дйна В/Р, чеширесе бвце П,
йедесё гбдине Д/Л КД П, шесе брйви бвце Р/М, седомдесё В/Р П,
деведесё ЦТ;
йедесёш мётри Г, йедесёш бвце КД.
До ликова }единаесе, дванаесе, йешнаесе могло ]е доЬи реду
пликациям - (с)еш < де-сет, онда када се изгубило осепан>е за
формаци)е ^едан на десет", те се формирало ]еданаес(т)-ет, и
потом до аналошког упрошЬаван>а отпадан>ем -ш попут: ^еди-
наест>]единаес, педесет>педесе. Дакле: ^единаесет>^единаесе/^еди-
наисе и сл. Овакво об]ашн>ен>е налазимо и код А. БелиЬа.401 Ови
се ликови могу формирати и директно: ;един на(д)есе(т)>/еди-
наесе.
369. Бро^еви од двадесеш до сшо, сем десетица, и од сто
надал>е могу да се ]аве и без вокала и, измену десетица и ]единица:
дваес едЗн, сшо шрйес дсом П. Ме1)утим, више \с примера са
вокалом ы:402
двйес и ^едну гбдину 1 ЦТ, трйесе и двё П, читёрес и едЗн
милибн П, четерёс и иедЗн милибн К, четерёс и две говёда ЦТ,
шесё и бсом П, по осомдесё и шёс 3.
370. Бро^еви од сшо до хиладу има]у облике:
сшо дЗна В/Р, ешб дваес милибна Р/М, сшо шрйес ]йганци ЦТ,
сшо йедесё милибна Р/М, двёсша ЦТ, шрйсша В/Р. Може се чути и
конструкция бро] + иманица: две стотин, шри стотин, а овакве
конструкци|е као ^едине чули смо за бро]еве 400 и дал>е, често
изговорене као ;една реч: чешриешбшин, йешешдшин, шеешбшин
403
юьаде.
У употреби су и именице и/ьадо и милион: и/ьадо (]еднина) и
й/ьаде (множина). Облик милион ]авл>а се само уз друге основне
бро^еве, а понаша се као имаеница мр: два милибна несу стизйла
П, чёшри милибна Д, по йёш милибна Р/М.
400 АБДи] 401-402; БВКГ 173; НЖРеч 26.
401 АБДя}400.
402 АБОД 463; БВКГ 173.
403 АБДч 463; МПЖупа 181; БВКГ 173; ДБГнлл 282, Врале 404; ВСПолан 417; ЛУКГЛ 82.
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371. Редни брс^еви се у деклинации понаша^у као придеви.
Редни бро') йрви има трепаке облике за мушки род: йрви, йрвн>и,
- , . . 404ирв, а ова^ последней се чешпе чу;е.
а) са значением редног бро]а: йрви ейн ЦТ, йрвн>и кэд е бйл
(рат) Бт, свёкар йрв човёк бйл Р/М, мб] йрв м^ж Б ЦТ;
б) облици редног бро]а са прилошким значением на]'йре:
старо^а се йрви зовё ЦТ, йрво се жн>ё ^ечмйк П, йрво почйн>а КД,
йрво се договбру ЦТ, то е йрво ЦТ, са сам йрво там била ЦТ;
Гсг: од йрвога узне В/Р П;
Дсг: йрвоме однесу ЦТ;
Асг: йрвога овдё зове ЦТ;
овща друки комшй)а В/Р, други ейн КД; друга женй таква П,
йма (родила) друго детё В/Р П; друки човёци П, друге девоне
пёва]у КД;
Гсг: од другого КД;
Дсг: п&) другому ЦТ, у другого (другоме) йде В/Р;
Асг: он& $>зе другого ЦТ;
Шрёки ейн КД, ШрёНи купчЗк Д/Л ЦТ, та\)а трека чёрка П;
Гсг: чуло се од Шрёкога ЦТ;
Дсг: Шрёкоме дб]де ЦТ, на Шрёкога се падне П ЦТ;
Асг: билй (имала) Шрёку гбдин Р/М, Шрёку испрбсу ЦТ;
шёсШа сэм дошлй Р/М, она 1е сёдма Р/М;
)'единёсши П, пошлй единаёсШа година Б, ШринаесШи ЦТ,
седамнаесШе К, у осомнаесШу гбдину В/Р, дваес сёдму годину Р/М,
чеШйресШи П, чеШерёс йрве ЦТ, седамдесё и йёШа Р/М.
372. Збирних бро]ева нема, сем неких специфичних облика:
двои волови ЦТ, шрде ейне Б ЦТ, двд]а кола Д/Л П, Шр6]и волбви
ЦТ, Шроги гости П, чешвдра кола Д/Л, йеШдра кбла В/Р П, чеШворе
нйте КД.405
373. За означаван>е скупова рединки различитог рода користе
се бро]не именице: дво)йца П ЦТ, дво\ица Б, онй дво'\ица рйду Р/М,
и ми двоица КД, двоица напрёд КД, раббту Шро)йца П ЦТ, Шрошца
дёлени Р/М, свй Шрошца из куу В/Р П, Шройца прикумци ЦТ, овй)а
чеШвдрица ЦТ;
йеШйна ейнови ЦТ, шесШйна брйНа В/Р Р/М, седмйна л>у1>е
В/Р К П, ослика човёци Б В/Р П ЦТ;406
404 АБДч 463; МПЖупа 182; ДБПьил 283, Преш 356, Врале 404; НБББП 77; ЛУБ.ГЛ 82; НБАП
177.
405 АБДи) 464; МПЖупа 183; ДБПьил 283, Преш 356; НБББП 77; ЛУБГЛ 82; НБАП 176.
406 АБДи) 464; МПЖупа 183; ДБПреш 356; ЛэЪГЛ 82; НБАП 177.
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чешвдрак (предн»а и задн>а воловска кола за]едно) ЦТ, све
такби нйте чешворка КД.
374. Количине кс^има се означава нешто приближно исказу]у
се облицима:407
по еднд-двё неделе Р/М, двё-шри ]йгн>ишта В/Р П, два-шри
дйна Р/М, шри-чёшири човёци К, посто^ чёшири-йеш дана КД,
йе-шёс гбдине Р/М, йе-шёс дйна ЦТ, йе-шёснаес ]агн>ишта В/Р,
два-шрйес овце Б, по двёсша-шрйсша на куп ЦТ, две-шрисшдшин
овце В/Р П ЦТ, йе-шёсшо милибна Р/М, йе-шесшдшин милибна
ДП/К, десешйну гбдине Р/М, има и десешйну-дваесшину ЦТ, нйше
сшошйну бвце.
375. Уобича]ени су бро]ни прилози: ]'едамйуШ кудё нйс Р/М,
по двайуш ти га повртам (понавл>ам) КД, двайуш е близнила ЦТ,
шрийуш се поврта (врапа) да вйди В/Р П.408
ЧЛАН
376. Члан ]е ]ОШ ]една битна карактеристика говора луго-
409 *источне Срби]е ко]у наводи А. БелиЬ. У говору ЦТВ редовно се
чу]е у прво] (тимочко-лужнички), а спорадично у друго] зони
(сврл>ишко-заплан>ски). Поред српских говора, ова ]е по]ава
< 410позната бугарском и македонском ]езику.
Морфолошко обележ]е члана представл»а постпозитивна
чланска морфема. Она у говору ЦТВ има двоструку функци)у:
одреЬиван>е присутности/одсутности и удал>ености од говорног
лица, односно демонсшрашивну и чланску функци)у.411 За члан у
говору ЦТВ важи све оно што \е изнео А. БелиЬ у Ди]алектима.412
И ова] говор позна]е тростепеност система чланских морфема:413
407 НБАП 177.
408 Исто.
409 АБДи] 293. „Да ^е то заиста било показуху нам н>ихове за]сдничке особине:
1 ) сво1)ен>е свих падежа деклинащце, у главноме, на два, сем вокатива: сазиз гес1из и сазиз оЬИциач
^епегаМз и употреба предлога за н>ихове различите функцщс;
2) употреба удво^ене личне заменице за наглашену заменичку форму;
3) употреба демонстративне заменице у значен>у члана. То бива, у главноме. у
тимочко-лужничкоме говору."
410 БВКГ 146; БКГрам 228; ММРеч 10; НБББП 75; ЛУБГЛ 80; РБДГ 51.
411 ЛУБ.ГЛ80.
412 АБД^у 443-446.
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377. Члан доби^у следепе врете речи: именице, придевске
заменице (присвоив, односно-упитне), придеви, глаголски облици
са придевским значением, брозеви и неки прилози.414
378. Властите именице могу да се чу^у са чланском мор
фемой: Данйцава К, Данйцаша Гр, Данйцана I, Павлщава К,
Павлщаша К, Павлщана Д/Р; Мйлево П, Мйлешо', Мйлено Гр;
Милёнково П, Милёнкошо, Милёнконо П.415 Карта бр. 18.
а) Именице:
-зв/ав: вйл (кукао, запомагао) по двбрав човёкэв К;
-эш/аш : страшно од Трдмэш П, пече зе/ъаникаш К, нбеи
крешэш К, оТФгъэш прёгоре П, ймам разбд]'аш К, и свёкарэш П,
ейнаш и не знйе ] К, суШурёнаш мб] П, е] га човёкэш К, печйлеше
човёкэш П;
-эн/ан: покрй лёбэн В/Р, човёкан П;
-ва: про]дё зимава К, полудё кровава П, квб прйча комшйкава
Д/Р;
-ша: бабаша ЦТ, кудё ие девоиНаша В/О, бче ли девб]Ъаша П,
нем6^ ти каваша истйне (охлади) П, краваша че отйде П, шрли-
цаша озгбра КД;
-на: бабана си бтиде К, девб]Нана Ьутй Гр, комшйкана се
намути У,
-во: девд}чево ЦТ, дешево учило П, ведрдво старо В/О;
-шо: дешёшо би настрадало П, на брошо П, у сшрнйшшешо
П, шёсшошо за размешивание Д/Р;
-но: девб]'чено га нема П, дешёно чу бй]ем П, склони
корйшоно К;
-ви: вО]нйциви еэг ту] В/С, рацией ако зна^у П, муживи овдё
], свирачиви добрй Д;
-ши: свирачиши отбше К, стйгоше човёциши П;
-ни: л>удини што иду I, волдвини у ливйду В/Р;
-ее: на женёве дадо П, комшиНёве йма]у В/О;
414 АБДи) 443-446; БВКГ 146: БКГрам 228; НБББП 75; ЛэЪГЛ 80; НЖРеч 181; ЩРеч 14.
415 АБДи] 449. А. БелиЬ ову мс^аву наводи само за етнике: Бугарети, Татарете.
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-ше: Тушеше с матйку садимо П, горе до семёнкеше КД;
-не: гушене че згйзи П, комшйНене мо\ё К, семёнкене очука]у
У,
-ва: пасём ]аТн>ишшава В/О, йушишшава зарйсла Бт, чувам
гдведава П;
-ша: 1аТн>ишшаша ка се одв6^у П, ййлишшаша (птице) га носу
]; склонёте дрваша В/Р;
-на: дево]чеШй]ана су знйла П, корйшана ймаше Гр.
379. Именице с посебним обликом у ОП доби|а]у веК деклини-
рану чланску морфему:416
дйдо на сйнавога П, утепйло детё унукавога К;
знйм йойашоТа П, сан^ем (саиьам) човёкашоТа П;
женешйнушу П, кравушу да пасём П, гбре у малушу йма В/Р,
мбта на мошовйлкушу КД, за оснбвушу вйри (кува) КД, у рёкушу
бче се удави П, нёмам слйкушу П.
380. б) Придевске заменице
1) Присвоив:
мд]ав унук П; мд]ава куЬа се распйдла П, м6]'ево унуче чувам
П;
мд]аШ човёк П, мбшйл свёкар К; мо]йШа ма^Ьа В/С, мо]'аша у
Лескбвац П; мо]ёшо имйн>е В/С;
м6)ан сйн ]; мо]ана сестра Гр; мо)ёно телё В/О;
мо)йви унуци П; мо]ёве снйе В/С; мо]'ава телчйна К;
мо)йши рбдови В/Р; мо]ёше чёрЬе се знйле П, мо]'аша
^пьишта 1;
мо)йни сйнови К; мощни сйнове В/С; мо)ёне унуквице В/Р;
мо]'ана прасчйна П;
твб]эв/твб^ви сйн I; тво]йва чёрка К; тво]ёво детё П;
Шб6]эШ/шв6]иши човёк Д/Р; шв6)аша мй|Ьа В/Р; ШвО)ёшо детё
П;
шв6]'эн/Швд]'ини комшща В/О; швб)ана сестра1 В/Р; шв6]ено
сёно Бт;
Шв6]иви сйнови В/Р; Шв6)еве бвце К П; шво)ава телчйна В/Р
П;
шво]йши волбве В/С; шво]ёше зЗлве П; Шво\аш.а ^гн>ишта
В/Р;
швО]'йни литйци I; шво}ёне црЬе В/Р; тво^на дечйшта П;
гь его виви сйн В/О; н>еговава женй; н>еТбвово детё В/С;
416 НБББП 75.
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н>е16виши брйт Гр; ъегбваша сестрй; н>ег6вошо причале П;
н>еТбвини башта (отац) К; н>еТ6вана ма\)Ьа П; н>егдвоно дево]че
млйдо Бт;
н>6]ниви муж 3; н>6}нава сна П; н>6)ново ткан>ё К;
н>6)ниши човёк Д/Р; н>6]наша сестрй В/О; н>6}ношо детё;
н>6}нини бр2т В/Р; н>6)нана чёрка П; н>6]ноно детё К;
нгйниви л>уди 3; гъйневе снёе П; н>йнава тёлци В/Р;
н>йниши комшй|е Д/Р; гьйнеше н>йве П; н>йнаша сёла В/С;
ььйнини другйри В/Р; Нгйненен куЬе I; ььйнана сёла В/Р.
381. Као и код именица, овде се чувазу облици моешога,
швоёшоТа, н^егдвошога, н>йношоТа ко]ъ су вероватно настали спа-
}ан>ем две^у заменица (присво]не и показне) у ]едну реч и касни]ом
делимичном редукциям: моега + тога, твоега + тога, н»еговога +
тога, н>инога + тога што ]е дало: за мдешога свёкра К, ШвдешоТа
брата Гр, н>еТ6вошога ейна В/Р, н>йношо1а башту. Овде за полазну
форму имамо моега, швоеТа итд. Ово само донекле важи и за
примере ко]и следе.
нашава малй К, нашаша куКа 3 К, нашана ливйда Гр;
нашив и комшй]е Д/Р, наишши л>уди Бт, нашини волови I;
нашеве ливйде В/Р, нашеше женё Гр, нашене н>йве В/Р;
вашава куЬа В/О, вашаша сестра В/С, вашана трла П;
вашеве слйве К, вашеше нбшн>е П, вашене муЬе Гр 3 К;
/ьйниши мужи В/Р, ььйнеше женё К П, ьъйнаша дечйшта П.
2) Односно упитне заменице:
кошшо бёше доодйл П, ко)ашо знае В/Р, ко[ёшо у Лесковац
П;
ко\йшо дошлй К, ко[ёше знйле да тк1)у П;
шшдво ти причам Д/Р, шшдшо питу^еш К, шшдно рёче он 3.
382. в) Придеви:
малйви (мла^и) ейн Д/Р, малыши ейн П, малйни котЗл В/Р;
куНниши трошак К, сви куНниши (чланови) П; где су облици на
-ш-е настали контаминаци]ом са плуралом на -е, какви су: муж]е,
ейнове, Грацэн>е (становници села Градска), Дарковчан>е; али су
овде чешЬи облици на -(])аш, о ко]има говори А. БелиЬ,417 малйаш
Д/Р, срёдн>иаш Д/Р, сшарйаш Гр К П, а настали су од облика малы,
средней, сшари + (})аш, те }е тако доби]ено:
малйзш>малй\аш>малйаш; средней + (\)аш> срёдн>и[аш>срёдн>иаш;
сшари>сшари + {})аш>сшарй{аш > сшарйаш;
417 АБДи) 447. „Када се додачу (заменице) придевима и заменицама, облик мушког рода гласи
]<ий, )ан, }ав."
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малаша чёрка П, малава купа К, малана йупрй]а Гр; гусШеве
шуме Гр К, малеше знам П, юлёмене ливйде В/С;
малошо (мла^е дете) му нё-знам П, йрёдььошо кроснб КД, уз
зйднгошо кроснб набрдила кроснб набрдила КД.
383. г) Бро]еви:
{едэнэш човёк В/Р, ]еднаша жена" Бт В/Р П, }едндшо детё К
П; ]еднйше л>уди В/Р, )еднёше женё В/С, }едн&ша дево]четй]а В/С
К П. од других основних бро]ева нисмо записали члановане облике.
Форме на -/аш418 (в. т. 382) записали смо код редних бро]ева,
настале истим поступком као и код придева:
пбсле та^ другйаш Б, опрбсти му другйаш (кум) Д, другйаш
П; друхаша йма двё К П; другдшо детё П;
а дал>е: на дру\йши не нбси ЦТ, другёше пбстаре ЦТ, при
дру^еше П, друЫШа су одва^ана П.
Члановане падежне облике записали смо и код бро^ева:
од друхдшоха ЦТ, друТдшому ЦТ, на другдшога ЦТ, с
другдшога мужа ЦТ.
384. д) Глаголи: Глаголски трпни придеви су често члановани:
вйреношо млекб В/С, исйрбсенаша девб]Ьа В/Р, йёченошо
мёсо К, срушенеше к^Ье В/Р, сшрбшенаша сйна Бт К.
385. 1)) Прилози: Често се и прилози ]авл>а]у као члановани
облици:
кзкбво/кдво Р/М. У неким другим говорима, ко]и не нозна]у
члана, овакви се примари тумаче и као: као оно коно, али мислимо
да то не треба тражити и у нашим говорима ко^и има]у пуни
систем: ково - кото - коно; кудево - кудето - кудето итд.;
кзкбшо/кбшо Р/М, кзкбшо/кбшо прйча КД, кзкбно/кбно Р/М,
кудёво пролйзу ЦТ, кудёшо велйш дйдеш П, кудёшо да пресавйем
К, кудёшо велйш П, кудёно КД, кудёно растурено П.
Члановашем придева овамььи (овамошши), шамгъи
(тамошвьи), насталих од прилога, добщени су придевски облици
копима се одре!>узу просторни односи:
овамн>иви кр&) В/О К, овбмььиши дёл В/С, овамььеве малё В/О
В/С, овамн>аша стран6 В/Р П, овамн>ошо ббдо В/С; шамььиаш крй]
Бт, ш6мн>иши пу>ови Д/Р К П, шймн>ини брёгови Бт В/Р, I К,
шамгьаша странй I К П, шамгьеше купе В/Р К П, ш6мн>ошо брдо
В/Р.
418 АБДи| 447. А. БелиЬ не наводи она) завршетак код брс^ева
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Ово показухе колико су демонстративне нюансе живе у
„члану".
Б. ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
386. Глаголски систем говора ЦТВ, као и шире зоне, карак-
теришу:419 непосто]ан>е инфитива, глаголског прилога прошлог,
гра^ен>е футура I конструкциям помоЬни глагол + да + презент,
дво]аки облици имперфекта, своЬен>е облика код неких глагола за
сва лица на ]едан облик (помоЬни глаголи).420
387. Код глаголских облика, такоЬе, посто]е неке посебне
одлике као нпр:
а) наставак -у у 3. лицу множине презента скоро на целом
простору;
б) -л у радном глаголском придеву ]еднине мушког рода;
в) -(х)мо у првом лицу множине аориста;421
А"УУ
г) непосто]ан>е 1. лица множине императива;
Уместо инфинитива за основни облик наводимо 3. лице
423]еднине презента.
ИНФИНИТИВ
388. Говор ЦТВ не зна за употребу инфинитива. Ако се
понекад и чу]у, ови облици су примл>ени из кн>ижевног }езика, или
посто]е у усталеним фазама типа: оЬе/оче бйши, нёЬе/нёче бйши.
Друге примере нисмо забележили. В. и т. 422. 424
ПРЕЗЕНТ
389. Прво лице ]еднине има наставак -м:
зайаншим КД, не знам Р/М, излёгнем В/Р, да ги измузём Р/М,
кажем Р/М, чу )у накарам (натерам, утерам) П, найрё$у]ем В/Р,
йаншим В/Р КД П, йобёТнем В/О, двйпут йовршам КД, йродавам П,
йродумам (проговорим) Д/Р.
390. Наставак -у у 1. лицу ]д. пма]у само глаголи моНи и
хшеши: не могу да бдим Д, оку да рйдим ЦТ, дну да йдем П.425
419 АБОД 478; МПЖупа 188; ВСПолан 418; ВСЦГ 198; НБББП 78; Л>ЪГЛ 84; НБАП 181.
420 АБДщ 514; Л>Ш 85; НБАП 183.
421 НБАП 182.
422 Исто.
423 НБББП 78; ЛэЪГЛ 84; НБАП 182.
424 АБОД 478; ВСПолан 41 8; ВСЦГ 1 98; ЛИЛГ 43; НБББП 78; ЛУБ.ГЛ 78; НБАП 1 82.
425 НБББП 78; НБАП 182.
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Нисмо забележили примере типа: )а иду, )а раду, ')& носу, какви се
чу]у у говору Вран>ске Пчиле.426
Таког)е нису забележени ни облици можем и дНем (в. и т. 404).
391. Друго лице ]& са наставком -ш:
некбга вйкаш Б, вйдиш П Р/М ЦТ, да дариш (дару^еш) Р/М,
кад заманеш В/О, зовёш сэс ракй)у КД (често и редуковано звёш,
в. т. 163), знаш Р/М, исйрйчаш ЦТ, йскаш да знаш Р, исчукаш ги
ЦТ, мдраш ЦТ, нёма да ме/ьаваш (мен>аш) Д, найредёш вунено Д,
обрчаш (окреЬеш) В/Р, омёсиш пйту ЦТ, ошёсшаш куЬу (основеш,
осну]еш, размерит) Б, да йрошшаваш П, шесё йрешураш К,
разумиш ме ЦТ, не да рёкнеш ЦТ, размести 1, ти шужав/ьаш л>уди
ЦТ, темёл> да удариш Б, умреш у куЬу Р/М.
392. У треЬем лицу ^д. нема наставка, а облици се завршава1у
427на -а, -е, -и:
а) завршетак -а: не доваша скроз КД, задржава К, засдйа
(навете) снёг К, зачува се ЦТ, измен>ава (мен>а) Д/Р, йма сйр Д I
КД ЦТ, ичёшка се КД, лула (л>ул>а) П, мегъава се В/Р Д/Л П, некара
(накара, утера) ЦТ, нёма ДП П Р/М, повиш натура ЦТ, обрила се
ЦТ, одё/ька се (ножем исече, истеше) КД, не йа/)а се овдё Д,
смёшка (измеша) КД, шрка/ьа ЦТ, уклёка снёг (заве]е снег) Р/М.
393. Од инфинитивне основе граде се и облици презента
следеЬих глагола:428
дава му П, нёма да досшйза П, заййн>а се (напреже се) К П,
заййча (суши се замл>а) К, зарйча (зариче, обеЬава) К, наврша
(навраЬа) К, назйв/ьа се (назива се) ЦТ, назрНа (навиру]е) ЦТ,
начйгьа (почин,е да користи) КД, окрёка се КД, йознава овце Г,
йочйн>а КД П, йредава (преда]е) на факултёт ЦТ.
б) завршетак -е: врже за н>у КД, врже крпу К ЦТ, ерше К,
дадё им се ] КД ЦТ, до$е Д/Л, дб\де, донесё КД Р/М, жн>ё В/О,
белёг се засечё ЦТ, зовё се (име му ^е) КД Р/М ЦТ, излёзне К,
добро исйёре КД, да се искдве ДП, на мёне се издшне П, измрзне
ДП/Б, колачй изрёже Д, на вйлу изнесё В/Р, кон>а у'оше Д, па се не
кайе (не трули) В/Р, кладё се оган» Кд, леузе едэн В/Р, лане (зама-
хне) с косу В/О, основа се нейредё КД, облечё (обуче) П, колко да
се обй^е (проба) ЦТ, йадне П, йредё КД, расшресё КД, некй рекнё
426 А БД|^ 509-510; ДБВраже 358; ВСПолан 418; ЛИЛГ 45. Почев од А. БелиЬа па до даиас, нису
узедначена мишл>ен>а о распростравъености и фреквенщци наставка -у у 1. лицу }еднине
презента. Превиран>е )от тра]е и неизвесно ]е када Не се наставак -у изгубити под притиском
наставка -м.
427 МПЖупа 195-197; НБАП 182.
428 АБД1Ч478.
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Р/М, да сшаше (да ускисне, стигне за печен>е) лёб В/Р, собу\е
(из)Г)е) П, тби се уведё у нйте КД;
в) завршетак -и: блаТосдви В/Р, брйчи се (бри)а се) К, да вйди
Р/М, нйко] нас де дйри (не дира се) ДП/К, нйко] не долази ДП/К,
долази ейн Р/М, додёк (док) се живи П, свадбу кой зайраи ЦТ,
закёншри врата (затвори, закл>уча) Д ЦТ, искрши ЦТ, то] се
ишуши КД, качи се (пен>е се) КД, лежи П, сено навйлчи Д, то] се
наниши КД, найраи Л, ораши (прича) све Д/Р П, дешри косу П,
]агн»е се йрелйчи (промени изглед) Г, ради пбл>е КД, свйри К, седй
Р/М, сйй (спава) башкй (одво^ено, засебно) К, сшрчй дбле ЦТ,
увлачи се на грёбенци КД, урдчи га (урекне га) ЦТ, чури дйм П.
394. У презенту множине ]авл>а]у се наставци:
Прво лице множине има наставак -мо:
жн,ёмо К, збёремо 3, мйе (ми) се зовёмо В/Р, иейечёмо Р/М,
иигчёш/ьамо П, ицёйимо Р/М, та си га крешимо П, на^утро га
куйемо П, после 1>и намалймо П, нарйчамо (намен^емо) Р/М,
ошкарамо га (отерамо га) П, нйе (ми) очйсшимо Р/М, йошквасимо
П, све ]ёсени йредёмо Р/М, йродадёмо П, нештб йосшёл>амо (прос-
тремо) Д/Л, йрешрйшамо (претресамо) Р/М, ул<ел>ел«о (самел>емо)
Д/Л.
395. Друго лице има наставак -ше:
веруеше Б, воду донесёше ЦТ, мёне дондсише П, вйе (ви)
знание П, при н>у да йдеше П, йрачуеше (праЬате, шал>ете) Д/Р,
йрашуеше (питате) ме П, йрошшаваше (праштате) П, слймаше
(снимате) В/О, сме]ёше се К, ви ейишё (спавате) В/Р.
396. Трепе лице, према записаном материалу, да]е на први
поглед ]едноставну слику, будуЬи да су уопштена три наставка: -е
(ре^е) и -у (скоро на целом простору, в. карту бр. 19) и -]'у, па
имамо следепу слику:429
а) наставак -у имамо од:
У1 (основно < ^тъ): иду, краду, печу, режу, сечу;
У2 (од -е; уопштен аналогиям према другим глаголима са
наставком -у): волу, молу, носу, раду;
б) наставак -]'у;
в) наставак -е (само у Кривом Делу, а у другим насел>има под
утица]ем школе и средстава комунициранэа).
397. А. БелиЬ за тимочко-лужнички и заплашски говор
истиче да има]у старе наставке. „У последило] су групи стари ус-
429 НБАП 183. У поре!)ен>уса говором АП овде се устал ио наставак -убечмало на целом простору.
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лови само утолико померени, што основа на и, поред наст, е, има1у,
готово чешКе, наставак у. То бива и у другим нашим говорима." 0
398. За говор АП Н. БогдановиЬ шире овб^ашн>ава завршетке
у 3. лицу мн презента и уопштаваше наставка. У говору ЦТВ
]авл>азу се слични завршеци, али не и наставци, сем наведених.431
а) наставак -у: да га не беру КД, па га вржу К ЦТ, Требу на
грёбенци КД, свйком даду КД П, кудё га дену К КД, донесу из
попй Р/М, кэд си заврну (одлуче) Д, зашечу на лёгало ЦТ, зову/зву
си К, збёру се Д/Л 5 П, Ке му йзмру ЦТ, исечу КД Р/М, искубу се
(ишчупаЗу) КД, )'еду КД, лёТну П, не мбжу (< преко: моэ^у) В/О
ДП Р/М, мру од смё Р/М, музу Р/М, навучу кйпу КД, назрну (по-
гледа]у) ЦТ, на кблца нарежу КД, оберу каймак ЦТ, обучу ЦТ,
одёру ту КД, йообйду гу (оби})у ]е) В/О, после ошйду П ЦТ, йозву
се (позову се) КД, йрд)ду ЦТ, разйду се (разину се) ], они речу
(рекну) П, свучу га ЦТ, слёзну (си^у) ЦТ, смузу се (овце) Р/М,
пбсле уведу КД, узну В/О ДП Д/Л, усшану ЦТ,2
б) -у < -]'у: нёте йрймау Д/Р, такб] га вйкау Д, л>^ди докарау
(дотера]у) КД, шрау ЦТ, исшёзау ги Д, мёНау се ^а Д, да се
ошурау Д, йёвау В/Р, не йбчин>ау КД, да йрйзнау ЦТ, друкше
разТоварау ЦТ, скй^ау ЦТ, онй сйрёмау свйдбу ЦТ, сшан>ау КД;
да ги биру ДП/Б, нацёйу тйрабе Р/М, одсййу К, йолёгу ЦТ, ка
йушНу (пушта]у) В/О, расклайу свирйечи К, сви сйу (спава]у) В/Р
П;
разуму В/Р П, заштб скуйу (поскупл>у]у) П;
в) -]'у: онй ваша)у КД, вр/ьа]'у (баца]у) К, давану П, назйва]у
се ЦТ, обал>а]у се (рву се) В/Р, ойкал>а]у (опкол>ава]у) П, облйша}у
(иду около) В/О, нбге ошйца]у КД, очува]у В/С, йёва]у КД, ыод-
]йда]у Оеду нечщи део) В/С, йошёра]у I ЦТ, да се йридава]'у (да се
ра^у деца) КД, йрешйча]у се (утружу) В/С, йушНа\у ги В/О ЦТ,
разоружа)у се (раскомоте се, свуку одело) ЦТ, шка]'у П, слаТа)у се
К;
слйма\у В/О, сша/ъа{у ЦТ, Шёра[у В/О;
да ги не искл>у)у КД, казу}у ЦТ, куйу]у ЦТ, унуци ме йошшу]у
П, йцу)у В/Р КД, веру)у Б, дочеку]у се гости ЦТ;
г) ->> (< према -е у кн>ижевном ]езику):
430 АБД1Ц 512; АП-БМРес 347; МПСщг 174; ДБКД 118, Пришт 219; ЛИЛГ 45; Л> г\ГЛ 85. Ова 1е
пс^ава позната и другим штокавским говорима. Према овоме ]е ]асно да наставак -у тце
уопштен у лужничком говору; СРШум 302-308.
431 НБАП 183.
432 Као и у суседним говорима, овде ]е уопштен, према облицима за остала лица, палатализован
сугласник (в. т. 245).
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•аши: пбчну да бле/'у ЦТ, држу се П, лежу П, йосшо)у КД,
сшо]'у КД ЦТ, шрчу Г, сви Кушу В/Р;
-еши: сат велу (кажу) П, нёйе да виду Р/М, ту) живу П, болу
руЬе Гр, камен>е се ершу Д, бвце йрегору (изгубе млеко) Р/М, тамо
седу Р/М, деца сед)» П, не смрду I ЦТ;
-иши: са си блажу Оеду масну храну) П, бораву В/Р, бору се
В/Р, не брану В/Р, весёлу се 66а ЦТ, воду зе П, рйзно говору Р/П,
гбшву )€ло В/Р, не до*у деца Р/М, л>уди се жалу ЦТ, заравну га П,
заусшаву се П, заноку ЦТ, кбн>и се зобу ЦТ, из)агн>у се ЦТ, измёру
млеко Р/М, исйрдсу Р/М, истовару се ЦТ, исушу П, кудё косу В/Р,
они куйу (купе) Р/М, ле^у се (ме!)е се) В/Р, стбгови накосу Р/М,
кудё налазу ЦТ, носу В/Р П ЦТ, несу смейли облажу В/Р, упролет
одво\у П, ошкачу ЦТ, зато] йа'лу Р/М ВТ, йобуну се ЦТ, са не йдсшу
П ЦТ, йошрдшу Р/М, йрашу ги ЦТ, да ме йройусшу ЦТ, йригдшву
ЦТ, йосшо)у КД, йушшу га В/Р П, работу (раде) В/Р П, све (рйну
(хране) Р/М, да се роду В/Р, па |>и сасшаву П, тймо седу Р/М, деца
седу П Р/М, сыру млекб ЦТ, скрд\у ЦТ, заштб тблко скуйу П Р/М
ЦТ, славу В/Р Р/М, слому ]у КД, сир сшаву Д, сшуру од буку Р/П,
побрзо се шбйу КД, шражу лёб П ЦТ, шужу П, шуру (ставе ) паре
В/Р П ЦТ, ува'шу гу ЦТ, учйну В/Р, учу П, луди чукдру (пролазе)
Р/М, шалу се ЦТ;
д) -е (нормално, као у кн>ижевном ]езику). У Кривом Делу
облици са наставком -е су ]едини. Ретко се, као алтернативни
]авл>а]у са наставком -у (место -е), као што су у другим населэима
облици на -е ретки (алтернативни) према облицима на -у:
не брбе ги КД, договоре се КД, да додде I, исшакме гу Д/Л,
каче се (окаче се) 5, колачй се носе Д, крсше КД, куйе артйе КД,
кэд налазе КД, да гу не идее КД, лёпо оцрне Г, мора да йанше 1,
колко йошрёве (погоде) КД, йремёне се (свечано обуку) I КД, туи
се йриешёле КД, йрбсе гу КД, и саг раде Д, да работе Б, сваре т6\
зёл.е КД, сшаве купе вйше Г, свйрачи свйре КД.
Од 21 примера, овде наведених, са наставком -е 9 се ]авл>а у
Броду, Горн>ем Гару, Дарковцу и 1абуковику, а 12 само у Кривом
Делу, што указу^е на то да су у осталим насел>има усамл>ени, и
вероватно примл>ени из кн>ижевног ]език и средстава ]авног кому-
нициран.а. В. карту бр. 19.
ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
399. Помопни глаголи у говору ЦТВ неким одликама се изд-
ва]а]у од других глагола. Овде наводимо неке од тих одлика.
400. У е с. Као и у кшижевном зезику, има облике само за
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од саговорника само на поновлене захтеве: ]ёсам, ]ёси, }ёс/)ёсше;
]ёсмо, )ёсше, ]'ёсу. КраЬи облици су исти као и у кн>ижевном ]ез-
433
ику.
Забележили смо енклитичке облике: носил сэм В/Р ДП/К,
одотле сам Г, ткала сам П, чула сам ДП/К; бил си ДП/К, кэд си
дошэл К; кэд \е литб ДП/К ЦТ, што гу \е скроил ДП/К; носили смо
ДП/К П, се^йли сше В/Р, да су ослободйли ДП/К П.
Облик }ёс]е ретко смо чули.434
401. Много су чешЬи одрични облици овог глагола, будуЬи да
су саставлени од негаци^е не и енклитичких облика: несэм школу
учйла В/Р ДП Р/М ЦТ, неси имал што П, он не^ё бил К; несмб
месйле колачй В/Р ДП/К ЦТ, несу то] имали.
Бележили смо и облике: нисам, ниси, ни\е; нисмо, нисше,
нису, примл>ене из кн>ижевног зезика, углавном од мушкараца.
За 3. лице )Ц. чу]у се облици (често) не\ё/не што ]е могло да
■ I . - 435
настане контракциям: не]е>нее>не:
не]ё знала ДП/К П, не]ё добЗр Д/Р, нё билб Б, не знал В/Р, нё
дошЗл ЦТ. Облик )с акцентован, чиме се издва]а од одричне речце
не (не узйма се од скупо) ЦТ.
402. Б у д е. Од презентских облика на]чешпе сс чу]е облик
за 3. лице щ. буде: кад се буде оцедйло ЦТ, че буде П. За 3. лице
]д. записали смо и облик буду)е: буду]е дёверка (деверуша) П,
буду]у кумовй В/Р П. Ова] облик А. БелиЬ об]ашн>ава утица]ем
облика итеративних глагола са наставком -у}е у основи презента,
а таквих у говору ЦТВ има подоста.436
Радни глаг. придев има облик бил и често )е. у употреби на
целом простору: не]ё бил I, ма)стор бил ДП/К.
Облици аориста сведени су само на облик би за сва лица у
оба бро]а, а позната ]е и измешаност облика аориста и импер
фекта.
У имперфекту смо записали следеЬе облике: млада бёо Г, кад
бёо невеста Г, бёо П ЦТ, ти бёше дошэл I П ЦТ, бёше га врл,йла
В/Р, бёше покинул В/Р; бёомо здрави П ЦТ, бёосше В/Р П ЦТ,
дец&та бёоше Д/Л.437 Карта бр. 20.
433 МПЖупа 192; НБББП 80; НБАП 190.
434 НБББП 80; НБАП 190.
435 НБАП 193.
436 АБДщ 496.
437 АБДЧц 547. „(...) наставци аориста, пренесени на имперфекат, дали су повод л а се образце }една
сасвим нова категори^а имперфективних говора (...)." У говору ЦТВ записали смо такве
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Нешто су ре|>и облици бёмо П ЦТ, бёсше В/Р Д/Р П ЦТ, бёше
В/Р П ЦТ.
За 1. лице )ц. записали смо облик бёше ко]п резултат
другог начина гра^еаа: \а бёше рйн>ет ДП/К П ЦТ.438
403. О к е/о ч е. Због веп познатих гласовних промена (в. т.
422) ова] се глагол ]авл>а у три облика. Прва зона има ч м. А, друга
зона само А, а у обема сусреЬемо спорадичне облике са ш м. А.
Карта бр. 21.
Друга зона (сврл>ишко-заплан>ски): оку В/Р П ЦТ, бкеш В/Р
П ЦТ, оке В/Р П ЦТ; бкемо ДП КД ЦТ, бкеше Б Г КД, кэкво год
дке)у/бку Б ДП, узну колко бке]'у/бку Б Ц, сйми бке]у Д/Л.
Прва зона (тимочко-лужнички): дчу да прйчам В/Р К П, ако
дчеш В/Р, што 6ч В/Р кому дче В/Р ], ку) дче В/Р ], ку] бче ] П,
ко] колкб бче К; бчемо П, бчеше К П, 6че]у Гр К П.
Обе зоне: бш (хоЬеш) ли дв6]ко ЦТ, а бше да ]ед^ В/О, бше
н>ёга дево]чёти]а В/Р К П; бше да иде В/Р, оше бба В/О, дб]ду кад
бше В/С, оше да даду^ К; одрични облици: нёше л.^ди В/О, нёШе
сна1е П, нёше да дб]де ЦТ Б, (све од старог ХОТЕТЬ). Ови су
облици чешЬи у I зони, али се чу]у и у П.
КраЬи облици су исти као у каижевном ]езику, уз познату
фонолошку алтернаци]у ч:А, ко]а обележава I, односно II зону:
ко|ё ку ти прйчам Р/М, ти кёш да вйдиш ДП/Б, сам ке вйди Б
ДП ЦТ;
чу )у накйрам П, кво чеш П, че се врне брзо В/Р Гр К.
Поред уобича]ених облика: ми кёмо се врнемо ЦТ, ви кёше
да йдете ДП/К, честа ]е по]ава да се сви еклитички облици при
гра!)ен.у футура своде на }едан (за ]еднину и множину) ке/че: ке
кйжем КД, ке ожёниш Р/М, ке дб|де Р/М, крева] ке му омёсимо ЦТ,
па ке га крстите ДП/К, све ке даду Б ЦТ; че вйдимо В/Р 1 К П, че
дб]демо Гр Д/Р.439
Облици аориста су: шё/шб, шё, ш в; шёмо/шбмо ,
шёсше/шбсше, шёше/шбше.
Имперфекат има облике: бкеше/бшеше ЦТ; бкешемо/бшемо
ЦТ, бке°сше/бше0сше ЦТ, бкеше]у/бшеше)у ЦТ;
438 АБДщ 551. «Под утица^ем тога што се понекад преношен>ем облика аориста на имперфекат
или образоварьем аориста од имперф. глагола учинило да сва три лица ]еднине гласе (...) почео
]е и специфички наставак другог и треЬег лица имперфекта да се преноси на прво лице (...)."
439 АБОД 511; МПЖупа 194.
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шё° В/О ЦТ; шёше П ЦТ, шёомо/шёмо/шдмо В/Р П ЦТ,
шёосше/шдеше/шёсше В/О П ЦТ, ше6ше/шбше/шё°ше Б Д/Л Д/Р П
ЦТ.
Радни придев има облике: кое си шёл Б, не шела да ради Г
(в. и т. 209), они су шелй В/Р.
404. Може. Због неких морфолошких обелеяда (уопштаван.е
истог облика за више лица) и честе употребе у глаголским кон-
струкци^ама, ова] смо глагол придружили помоЬним глаголима.
За 1. лице има облик могу: мдТу да запантим КД, не могу
да бдим Р/М, колко могу сама" ЦТ. Н^едном нисмо записали облик
мог, какав сусреЬемо у другим говорима.440
У другом лицу чу]е се облик мджеш: смир^ ако мджеш ДП
ЦТ, то] можеш Р/М, не мджеш сам В/Р.
ТреЬе лице ]е са обликом може: не може да бди П, не може
да дб.)де Б.
Множински облици су:
Прво лице: мджео кад бЬемо КД, мджеше ейми В/Р Р/М;
Друго лице: не мджеше без н>ёга П, мджеше да пйтате Гр.
За 3. лице чу]е се облик мож/мож'" за сва лица ]еднине и
441множине:
мдж да пуштиш ДП/Б, не мдж топрв да чува Р/М, не мдж без
6б]аву ДП/К, ако мдж, кудё мдж П, не се затйкате (изгубите,
залутате) Г, да се мдж извучу КД, мдж1" дёси КД, мдж"' такб] да
буде В/Р КД, да мдж'" да се окрёка Бт.
АОРИСТ
405. У говору ЦТВ аорист )е у често] употреби, како од
евршених тако и од неевршених глагола. Код многих глагола
облици аориста из|'едначени су са облицима имперфекта у осно-
. 442вама за гра^ен>е.
406. Прво лице ]е без наставка -х. Општа ^е по]ава да сва три
лица ]еднине има]у ^единствени наставак ф и вокалске завршетке
на: -а, -е, -и, -о, -у. Само неки глаголи има]у завршетак на р
(вокално), в. т. 156).443
Прво лице:
440 МСТимок 419; НБББП 78; НБАП 191.
441 АБДи] 511; РСЛевач 388-389; НБАП 194.
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-а: \й вика П, са (сада) ве (ево) запаса К, ко]ё зайрича КД, ]&
ти исйрича млбго КД, ^а ти казува Р/М, не моха Б ЦТ, нема вбду
ЦТ, ^а се обеНа (пристадох) Г, ойра П, ойра/ьа Б, йрикука КД, сеча
се (сепах се) В/С. Облик *оГа може да има и имперфективно
значение, што не би било необично, али се не ^авл>а^у напоредо у
истим насел,има (в. карту 22);
-е: омлё (самлех) Р/М, разуме га В/Р П, заштб не умрё вёпем
Д, осшарё и ')& ЦТ, узрё и )а (остарих и ]а) В/Р;
-и: \а га ваши ЦТ, ]учёр си ')& искочй Р/М, исыы товй лёкове
П, ошворй врйта ЦТ, йохрешй га ]а КД, йошражй мёсло ЦТ, ]а ружй
(грдих) Р/М, саранй Б, сцейй овдё глйву ЦТ;
-о: дя'до В/Р П Р/М, на жёневе дадо П, па га исёко КД, не лого
В/Р К П, наи^д ЦТ, однёсо и дадо Р/М ЦТ, осшадб самй Б, }а ошидд
ЦТ, ^а ошд за Трн ЦТ (оба облика од истог информатора), йомдго
В/Р, ]а ти рекд В/Р Р/М ЦТ, узд млекб Р/М, узд м^ку из болницу
ЦТ;
-у. кэд се врну отудт ЦТ, йомоТну ЦТ, обрну се П, обЗрну се
(обазрех се) В/Р.
407. Са завршетком на вокално р забележили смо примере:
овр ]амчйк В/Р, умр од стрй ДП/К, саш/5 се од работу В/Р К П (в.
и т. 156).
408. Друго лице:
-а: вицува ли га Д/Р, ти ме врза Г, задржа га ти П, кова га ти
П, ойра П, ти му свирка П, уклека ти до колёна (загази до колена)
Р/М;
-е: виде ли ти П, и ти до]дё В/О I ЦТ, диже ти В/Р П, ти добрб
жмве В/Р П, изёде (по]еде) га П, ти излёзе К, и ти не можё нйшта
В/Р ЦТ, насёче П, осшаде само ти В/О, ти си ошиде П, йа'де В/Р П,
рече му ти Д/Л, седе да одмбриш Гр К П, ти слёзе низ пут К П;
-и: йдмери В/Р П, ти га сйаси од бй|ен>е Д/Л К П, ти га йзмери
Р/М, 6дво]'и га ти В/Р;
-у: кэд се ти в/5ну (врати) ЦТ, и ти се обрну П, ти се дшру од
пушён>е П, ти га йомохну ЦТ.
409. ТреКе лице:
-а: 3&)а га врза В/С, она си га држа П, он стбку неку збрза
ЦТ, мёне Срба каза ЦТ, йишува ме В/Р;
-с: да'де ми свёкар Р/М, до/де свёкар ЦТ, од тиг^а га заболё
П, зайосли се онб П, у штйлу йзТоре КД, он не ложе ништа ЦТ,
ожени се П, он ошиде Р/М ЦТ, ошиде цёла малй В/О, ыдлуде
кравана П, ыдлошу/йдложе он В/Р П, йдче да пцуе ЦТ, кэд тб] рёче
ЦТ, улре дёда Зоъ&п Г, он .улре Б К ЦТ, муж умрё напрёда В/Р, и
он умр Б, он негдё шшуче (нестаде) ЦТ;
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-и: он се изгуби ДП, н>ёга на\ури (отера) ЦТ, то] он записа ]
К, он 6дво)и дёл Д/Р;
-у: он се врну ЦТ, он га йомогну ЦТ.
410. Прво лице множине има наставак -(х)мо,**А т). следеЬе
завршетке:
-амо: вечерамо ЦТ, имамо (имасмо) К, ицрцамо дизйеЬи КД,
йисувамо некэквб В/С;
-емо: ошёмо (отесмо) В/Р, йочёмо ЦТ;
-имо: сшрошймо кола В/Р, убймо ви старёшину ЦТ;
-омо: ми га видомо КД, дйТомо П, довёдомо у сало (село) Б,
излёзомо К ЦТ, лёгомо ЦТ, ошидомо П, нйе (ми) ошдмо ЦТ,
йадомо В/Р П, сасшшолео (постигосмо) П, свукомо га ЦТ, _узоло
В/Р П;
-улсо: врнумо се Д, диТнумо П, изгинумо КД.
411. Друго лице има завршетке: -осше, -асше, -йсше, -ёсше:
-асШе: а ЪиЬини (Бикини фам.) йисувасше В/С, Погашаете
ЦТ, то] ме йрашувасше П;
-исше: влачйсше К П, бранйсше Д КД П;
-осше: виддеше ме I ЦТ, дадосше ми П, до]ддсше Д/Л В/Р,
иддеше ли П, на]ддсше ли П, йлёшосше П;
-есше: йоТорёсше П Р/М, йочёсше га дйрите ДП/К, сашрёсше
нас В/Р.
412. ТреЬе лице има наставак -ше у завршецима: -аше, -еше,
-ише, -оше, -уше:
-аше: лёпо вечераше ЦТ, бог ни даваше П, закойаше га ЦТ,
партизани избегаше Р/М, имаше они Д ЦТ, такб] насшрадаше ЦТ,
ошкараше га ЦТ, йоораше н>йве П, йуцаше пушке Р/М, разврате
В/Р, свиркаше В/Р, шераше га ЦТ, па га умешаше ЦТ;
-еше: они млади измрёше П, йогорёше П, йочёше ги нбсу ЦТ,
йочёше га дйре ДП/К, йрецавшёше П, сашрёше нас В/Р, 66а умрёше
К;
-ише: влачйше (вукоше) Д/Р, долазйше П, заложите
(заложише) айве ЦТ, извадйше га ЦТ, избйше ги (поуби|аше) ЦТ,
две женё искочйше ЦТ, иейроейше ме Р/М, исушйше В/О, найрайше
мйр (помирен>е) ЦТ, нашоварйше ствари ЦТ, ноейше га свудё П,
оделйше се П, Вёлу иривашйше ЦТ, кадт ме Просите Р/М,
йушшйше П, садите ^еднй цйревицу (кукуруз) В/Р, кошйре све
ейалйше П К;
444 АБДи] 564. „У 1. л. пл. има, као и имперфекат. наставак (оДло о ксцем сам веЬ говорио."
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-оше: дадоше В/Р П Р/М, дйТоше В/Р П, до]дбше Р/М ЦТ,
такбва донёсоше П, идбше ЦТ, исёкоше ги ЦТ, наиддше Р/М, децй
осшаддше Б, ошидбше П, ошбше К ЦТ, йренёсоше ЦТ, онй ми
рекдше ЦТ, сНйдоше П, утасоше (несташе) са свадбе I, уздше В/Р
П ЦТ;
-уше: ту) стбку негдё денуше (склоните) ЦТ, дигнуше П, такб
изгину.ше ЦТ.
ИМПЕРФЕКАТ
413. У говору ЦТВ имперфекат ]е у често] употреби, али су
облици подоста различити од облика у стандардном ]езику.445
Разматра]упи ова} глаголски облик, А. Белип наводи четири
начина образованна за подруч]е ]угоисточне Срби]е. Исти поступак
примеау^е Н. БогдановиЬ у раду ББП.446 М. Стано;евип за север-
нотимочки ди)алекат наводи за 1. лице до два завршетка: -ао, -ео,
■у 447
а за 3. лице мн. -еу, -оше.
Овде у 1. лицу до. имамо два завршетка: -о, -ше, у две комби-
наци]е: -ао, -ео, -аше, -еше. Мало ]е примера образовала до-
даван>ем презентског наставка -м на облике аориста типа радешем
(само на граници према ]ужноморавском говору). За сва лица
]едкине скоро да су преовладали облици на -ше,448 те се само на
основу контекста може одредити о ко;ем ]е лицу реч. Ова ^е по^ава
позната и на нешто ширем простору.
Друго и трепе лице до. има]у из]едначене облике.
414. Прво лице до.:
-ео: видео до лйни В/Р, йоздвео рбдове све Г, нбеео ранй]е П,
йредёо в^ну Бт;
-ао: ')& пйре шурао ЦТ, ймао све П, кбйао самй Б;
-ше: }а ймаше волови Р/М, ]а нбееше литйк ЦТ, ]а йишугеше
ЦТ, Шёше да направим ЦТ, ]а шуреше пйре ДП/К.
У махали Доброг Пол>а, Горн^ Бистрици, на граници
црнотравског подруч]а према Грделичко] клисури записали смо
облик нбеешем.
415. Друго лице има наставак -ше и завршетке -аше, -еше:
445 НБББП 81.
446 АБДи] 548: НБББП 81. „Општа карактеристика ових образована била би додаваи>е -е- крню)
основи (рад-е-о), и посто]ан>е о измену основе и временског наставака у 1сг и свим лицима
множите."
447 МСТимок, СБЗб 2, 413.
448 АБЩ 551; ДБПьил 286, Преш 360, Вран>е 406.
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-аше: какб те викаше Г, ти ймаше ли слйве В/Р, нёмаше те
}уч6р Бт В/О;
-еше: ти вддеше дисциплйну Д/Р, и ти добдеше П, видб те кэд
куйу[ше Р/М, нёмаше те ^учёр Бт В/О, ти йщеше пбвише В/Р, ти
славеше богато ЦТ.
416. ТреЬе лице:
-аше: кэкб се он викаше Р/М ЦТ, онй викаше Д/Л, ймаше поп
П, дувйн ймаше ДП/К, к^м ймаше К, не могаше П, то] нёмаше П,
йадаше снёг голём В/Р;
-еше: Ьёрка везёше ЦТ, кэкб он велёше В/Р, кэкб се то]
вддеше Б, вдлеше он да пйвне Д/Р, то] се Тубеше ЦТ, лёб се и тэг
едёше П, не зна]'еше онй, то] се зовёше др^кше Г В/Р, бо^а се
куйуеше КД, пбубаво мёсеше П, кудё не мджеше П, ошйдеше у
Вршац Д/Л, йечалеше човёкэт П, он йису1еше К, мйш се удавёше
ЦТ, он учеше вб^ку ту) ЦТ.
417. Прво лице множине има дво]аке наставке: а) -емо/-омо и
б) -шемо. Овакву измешаност имамо на целом простору ЦТВ, али
]е фреквенци)а облика на -ше веЬа у зони II (граничи се са ]ужно-
ч 449моравским говором).
-емо: брд)еемо В/Р П, вечерёемо П, вршёемо П, живёемо В/Р,
млйн га зовёемо П, ймаемо ветреиьйче К, йма{емо П, бвце чувеемо
П;
-оло: кэд вечера"мо ЦТ, збйра{омо се В/О, зна]еомо В/Р П,
йдеомо В/Р П, ила°ло К, мёсеомо П, седёомо В/Р П.
Из наведених примера види се да ^е стан>е у превиран>у те нще
могупа репартици)а ових гра!)ен>а и упоре^иван>а односа: носео-




-шемо: бёрешемо боровйнке (боровнице) ЦТ, бучкашемо
млекб ЦТ, чар&пе везёшемо Р/М, такб) ги вйкашемо Г ЦТ,
вйчешемо Д/Л, живёшемо В/Р, зовё]'ешемо ЦТ, йдешемо В/Р Д/Л,
ндсешемо пртено ЦТ, йлешёшемо В/Р, седёшемо В/Р, шёТ/ьешемо
В/Р, док чувашемо овце В/О.
449 АБД14 551, 554-558.
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Карта бр. 23
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Овакву измешаност имамо на целом простору ЦТВ, али }е
фреквенщца облика на -ше(мо) всЬа у II зони (према граници са
^ужноморавским говором). Карта бр. 23.
418. За друго лице множине наставак ^е -сше, а завршеци на
-асше, -есше, -осше:
-асше: наершасше П, йисувасше В /С, йродавасше Бт,
ушрка/ьасше се (скотрл>асте се) КД;
-° сше.видё0сше В/С, влаче0сше В/О, ораше°сше Гр К П;
-осше: берёосше сливе П, донбсеосше млеко 3 ЦТ, носеосше
литйци ] ЦТ, йлешёосше од вуну П, садеосше ц&ревицу (кукуруз)
В/Р, седёосше пред куЬу В/С.
419. ТреЬе лице множине, поред наставка -оше/ше (-
аше/еше), има и наставке -шеу/шу и -ше)у/]у (ова] последней као
остатак наставка -(х)у).450
-оше: кэкб 1>и велё[оше (зову) В/Р, такб се вйкаоше Д/Р КД,
дондсеоше Г 5 ЦТ, они идёоше ЦТ, онё умёоше (знале) В/Р,
носеоше П, сёле)оше се л>уди I ЦТ, умёоше (знали) В/Р П ЦТ;
-аше: кэкб онй вйкаше (зваху) Р/М, брашно даваше П,
заробуваше ли га ЦТ, имаше тёлци ЦТ, немаше кудё да седу В/О
П ЦТ, кэкб се онй йрезиваше КД, онй свашто йисуваше ЦТ, йуцаше
пушке В/Р, шераше ги ЦТ;
-еше: онё добдеше К П, крсшеше ги ДП, куйуеше сви В/О, све
женё мёсеше П, рабошеше л>уди ЦТ;
-о-, те отуда и утисак као да ^е реч о посебним завршецима.
-шеу: какб се кажешеу ЦТ, онй нбсешеу Б;
-шу: кэкб ги вйкашу ЦТ, рйбе на]дешу ЦТ, што носешу Руси
В/Р ЦТ;
-ше]'у: партизйни нбсеше)у Б, н>и зваше]'у Р/П;
-/у: онй се зва/у В/С, (вероватно од звя;гу > зва]у, заменом
гласа х гласом /).
Како показу^у наведени примери, нигде се у 3. лицу мн. ни^е
усталио наставак -ев, иако у другим лицима имамо наставке ко^и
су продрли из ]ужноморавског говора.451
ПЕРФЕКАТ
420. Гради се на уобича]ен начин, као у кн>ижевном ]езику.
Код одричног облика помоЬног глагола )'есам имамо, са ретким
450 АБДи] 550. „Стога све основе ко')е могу бита пред правим наставком за имперфекат (х)у - могу
бити и пред овим наставком."
451 АБДи] 556; ЛИЛГ ; НБАП 183.
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изузетцима, доследно спроведен екавизам. Радии придев \е, са нек-
олико изузетака, без измен>еног -л финалног (в. и т. 214) и
полугласником (в. т. 104).452
а) 1еднина
мр: ту] /е гошшувал ЦТ, кра] е дошэл Б, нйки не]ё знал ЦТ,
он е ошишэл на^после Б, санувал сэм (сан>ао сам) В/Р, неё сша/ьал
ники Д, не{ё ружйл (грдио) ДП/Б;
жр: са (сада) сэм занемогла Б, не\ё знала свйка Д, )& сам
изумила (изгубила памЬен>е) Б, несэм шила В/Р ЦТ, несэм смекала
П, несэм шела трйжим ЦТ, не]ё Плела да к&же ЦТ, нще имала КД;
ср: не\ё знало ДП, ]ош не самнуло Г, нйе имало Д, не ишлд
В/Р.
б) Множина
мр: йёкли смо ]3гн>е П, несмд сме\али В/О, оПадали су
(оптуживали) луди ЦТ, они се расшикали (изгубили) Б;
жр: несу имале ЦТ, наше женё су знале В/Р, несу се разболу-
вале П, чёрЬе су уме]йле П;
ср: децй су знала ЦТ, ]йгн>ишта су сисала до ма] В/Р.
Чест ]е перфекат без помоЬног глагола, релативнога значен>а
(в. т. 527).453
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
421. Иако ]е делимично потиснут доминаци^ом аориста и им
перфекта, ова] се облик чу]е у говору ЦТВ. Гради се на два начина:
а) од имперфекта пом. глагола беше и радног придева одгова-
ра]уКег глагола и б) од радног придева пом. глагола бил и радног
придева одре|)еног глагола.454 Фреквенци]'а оба начина гра1>ен>а
скоро да \е у]едначена.
а) Писал ми бёше Р/М, не бёше дал ] ЦТ, бёше йроодйл Р/М,
бёше ми све изгорёло Р/М, бёоше йойалйли Р/М;
б) брйт ми е бил Покинул 5, он бил чувал козе 3, мужш ]'е бил
Погинул Р/М, била сэм се оженила I, била се Поженила К, све /е
било исПалено Р/М, били смо носили В/О, били га искарали Р/М,
били су избегали Р/М.
452 АП-БМРес 357; НБББП 198.
453 АП-БМРес 356; НБАП 251 .
454 ДГГрст 148; АП-БМРес 357; РСЛев 401; ВСПолан 421; ВСЦГ 199; ЖЬГЛ 87; НБАП 198.
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ФУТУР I
422. Футур I гради се од енклитичких облика презента
глагола 6Не, везника да и презента.455 Често ]е сво!)ен>е
енклитичких облика на Не/че за сва лица ]еднине.456
Из наведених конструкци)а често се испушта везник да, и оне
су чешпе, али се да чува у примерима елизи)е.457
Ну/Неш/Не: такб^ Ну да рад им. Р/М, Ну да слёзнем Б;
Не д-йдеш Р/М, Не д-ймаш ДП/Б, Не д-осшавиш Б, Не да косиш
]утре;
он Не да д6)де Б, онй Не да ]едё Р/М;
то] Не да буде КД, онб Не да буде ЦТ;
онй Не да ошёра)у Р/М, ^тре Не да раду ДП/Б, ми Не да сечёмо
ЦТ, када Не да шёраше Б;
чу/чеш/че: чу да рабошим В/Р, че да йрймиш пён$и)у П, че да
дд}де она В/О;
че да косимо бдма В/Р, че да йосшйТнеше Д/Р, че да работу
ову^ гбдину К.
Испуштанье везника да:
Ну ли мёсим погйчу Р/М, коЛё Ну ши йрйчам Р/М, Ну сшйТнем
ЦТ, Не га носим Б, па Не вйдиш, Не Та вддиш ДП, Не се сме]ёш КД,
Не шураш дирёк Р/М, Не га вёемо КД, Не гу йоорёмо КД, Не йраимо
Б, Не Та уводимо КД, Не му йзмру; 458
чу ]'у накарам (утерам) П, чу носим ОП, чу сёднем П, че йдеш
В/О, че осшанеш П, че ожёниш К, че дд]'де вб]ска П, че му буде П,
че се удави П, че Та кунё В/О, че речё П, че се уйлаше П, че Та
жёнимо П, че Ти закрйимо ], че Та крсшимо В/О, че йрё)демо В/С,
че очуваше В/С, че йошёраше I К, че се сме}ёше П, че ме шужу К.
Овамо иду и примери у ко]има \е извршена ]една специфична
гласовна промена: Не се>Н се>шс\ се>шсе>це, уопштава се облик
це: кэкб це зове Д, це раббтиш Д/Р, или ци<че/Не преко ч/А си: те
ци га крстимо Д, ци узнеш Д/Л.459 (В. и т. 403).
Иако н^е у вези са гра!>ен>ем футура I, овде наводимо и
исказиван>е инфинитивног значена конструкциям: да +
- 460ирезенш:
455 ЩТрст 139; АП-БМРес 353; РСЛев 399; НБББП 83; ЖБГЛ 86; НБАП 198.
456 АБДиу 636; РСЛев 399; Л/БГЛ 86; НБАП 198.
457 НБАП 198.
458 ДИФутур 357. „За крн>и футур постегало ]е дакле више начина, више ситуащф ксуе су могле
довести до н>еговог стваранл."
460 А БДи|" 475, 645. „Да ^е конструкци]а без да директно заменила инфинитив, сачували би се ипак
459 НБББП 84; ЛэЪГЛ 84; НБАП 198.
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рёкну мора да буде такб] Р/М, йде да коси В/О, мдже да вйди
Р/М, Шрёбе да рабоШи ЦТ, мбгу да се сёшим ДП/К.
.Гедини пример простог облика футура I записали смо у
изразу: бйНе добро В/Р, свакако примл>ен из кн>ижевног ]езика.
ФУТУР II
423. Ретки забележени примери футура II исти су као и у
кн>ижевном (езику:461 Ку да йдем кэд будем решила 5, пе да му даду
ако буду имали Р/М, млеко да склбниш кэд се буде йоцирйло ЦТ
(в. и т. 422), че да б^де лЗко кад буду йроодйла (деца) В/Р.
ПОТЕНЦШАЛ
424. Енклитички облици помоЬног глагола биши сведени су
на би за сва лица ]еднине и множине:464
да смо се^йли, била би жётва П, да имам врёме, шила би и ')&
ЦТ, да )с пб-близо, могла би да стйгне Р/М, да не пёнз^а, не би се
могла издржйм Р/М, да ]е жив, он би све исйричал П, да ми не
помогнеш, не би се сешйла Р/М, да ^е бог&т, на државно би бил П,
да нёма пёсма, човёк би умфл 5, да смо пб-млйди, чували би и ми
ДП/К.
ИМПЕРАТИВ
425. Наставци за гра^ен>е постое само за 2. лице ^еднине и
множине.465 Нисмо чули облике за 1. лице множине. Неколико
примера за 3. лице ]еднине и множине записали смо са конструк-
ци]ама: нека + йрезенш и да + йрезенш.
426. Наставци за 2. лице ]еднине су: -и, -/, -ф.466 Облике, ко]е
наводи В. СтевановиЬ за Црну Траву, типа беге, глёде, кдйе, чёке
добили смо на инсистиран>е, што упуЬу]е на помисао да су они
рани|е били чешЬе у употреби и да су се у нови)е време повукли
под утица]ем кььижевног ]езика.467
и примери са инфинитивом исто онако као што су се сачували са да; како н>их ипак нема, значи
да инфинитива ни]е, по сво] прилици, било и онда када се речена конструкци)а (без да) почела
употребл>авати."; ЛаЪГЛ 84.
461 ШТрст 140; РСЛев 400; НБАП 199.
462 НБББП 84; ЛУВ.ГЛ 84; НБАП 198.
463 Д1Трст 140. „Употреба ове конструкщф место футура II )е релативно честа псчава. То ^е,
уосталом, врло стара особина."; ЛУЬГЛ 87.
464 АБДи) 649; ДОТрст 139; АП-БМРес357; РСЛев 403; ВСПол>ан420; ВСЦГ 199; ЛИЛГ52; НБББП
85; Л>ЪГЛ 87; НБАП 199.
465 АП-БМРес 351; РСЛев 392; ВСПолан 419, ЦГ 198; НБББП 84; Л>ЪГЛ 85; НБАП 200.
466 Исто.
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427. Наставак -и: ваши \у за порожак (кратак конопац) П,
врнй ]у (врати ]е) П, до!)й гбре Р/М, иди 5 ЦТ, изнёси цргу Б, кажй
му Д Р/М ЦТ, па чини: лежи, дйжи ЦТ, орашй (прича]) слободно
ЦТ, бри КД, йомбхни, боже КД, шег/ьй \у П, брд) брб)и Бр В/Р.
428. Мало ]е примера у ко]има кра]н>е -и као наставак отпада.
Такви су: беж одбтле П, бёж у ш^му ДП/К, држ порожак (кратак
конопац) П, ошрч до н>ёга ЦТ. Исте примере наводи и Н. Бог-
и а гг 468дановип за АП.
„ 469 . -с-На кра]у речи, иза -и у основи, -у ]е отпало: зави леб
(замотаз хлеб) ЦТ, исйй лёкове П, омй се (уми] се) ЦТ, йй каву
ЦТ, йокрй млеко ДП/К, убй га све (истуци га све) ДП/К.
429. Наставак -у: бега] П, глёда) П, казу\ кво знаш ЦТ, кдйа'}
ЦТ, куйу) КД, немб] се прз6л>иш (оклизнеш) Д В/Р ЦТ, миру], дёте
П, милу) га Б I К, йёкл>а] КД, йомага) ти ббг В/Р, Пишу] ме КД,
рачуна) Р/М, сйрёма) вечеру ЦТ, силура; се (силази) В/Р, чёка) КД
П ЦТ, ч>ва/, ббже В/Р;
Аналошког постан>а су примери: не йрешйца]' ми рёч (не
претичи) Г, обрйча) (обреци) В/Р, ти ме йошкача) (подстичи) ] КД.
430. 1едну старину, ко]у ]е истакао А. БелиЬ, забележили смо
и ми.470 Такви су: виц йма ли В/Р П, ене, вй[) (види) ЦТ, ]ёц лёб }
ЦТ, после }ёц Д П, )ёЬ> Б КД, изёц сливу П (за множину в. ниже).
431. Друго лице множине гради се додаван>ем -ше на пуни или
-еше на окрн>ени облик 2. лица ]еднине:471
-ау + ше: обрйча\ше В/Р, йрашша)Ше П, (йёр)ше П, чёшл>а}ше
К;
-еше: И овде налазимо ]едну старину о ко]о; говори А. БелиЬ.
То |е наставак -еше (<-вте), чиш настанак об|ашн>ава и за н>ега овде
472има подоста примера:
водёше К, идёше П, носёше К П, орёше К, ошворёше ЦТ,
ошидёше П, йоорашёше Д/Р, йошражёше масло ЦТ, речёше П, ви
сёдеше ДП/К Р/М, узнёше В/Р П; аналогиям |е настао облик
йойёше га (< попи)те) ДП/К.
467 ВСЦГ 198. Занимл>иво )с да их наводи (не увек добро локализоване) и Д. ЗлатковиК у
ди]алектолошко) гра1)и из пиротског кра]а (СДЗб XXXIV, XXXV ■ XXXVI), уз сугеспцу Н.
БогдановиЬа да су могли настати асимилацирм попут бега] > бегас] >беге(]).
468 НБББП 85; НБАП 200.
469 ДПрст 138; НБББП 84; Л>г\ГЛ 85; НБАП 200.
470 АБДи) 541. Види и НБББП 85; Л>г\ГЛ 85.
471 НБАП 200.
472 Л ЬДи] 540. Главно ]е одступан>е у томе што се у овом диалекту генерал исао императивни
наставак неких глаголских основа ко^ега ]с у другим нашим говорима сасним нестало. То ]е у
глаголско] основи на сугласник, нпр: бери, берете (=бер те)"
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У примерима на -ше типа: бёшше В/Р, дршше П, задршше га
В/Р имамо: бёжи>беж+ше>бёшше; дфжи>држ+ше>дршше. Код
бежёше бёшше мен, а се и акценат. Управо, овде ]е после
скрапивагьа у ]еднини дошло до тога да образование при!>е другом
обрасцу, па уместо бежеше (како }е старике) имамо бёжи>бёж и
додаван>е -ше из образованна типа: има] + ше. За виц, ]ец имамо:
вйцше В/Р П, изёцше П, ]ёцше (<]ёц(и)те) В/Р. Карта бр. 7.
432. Трепе лице ^еднине и множине изражава се понекад
конструкци]ама:
нёка чува п$ре Р/М, нёка жйве онй ДП/Б, нёка узну и за мёне
П, нёка йрашу поздрав В/Р;
да каже сам ЦТ, да йрйзна ДП/К, да ййша\у Р/М, да чу\у л>уди
К.
Исто стан>е иалазимо и у суседним призренско-тимочким го-
473ворима.
Одрични облик императива немо] уопштен ]е за сва лица и
]авл>а се као конструкци]а:
а) немо]+да+облик презента: немо] да прйчаш КД, немб\ да
добди (долази) 1; немо] да сечёмо Б, немо] да идете Р/М, немб] да
га плаше К П;
б) немо)+се+облик презента: немб] се шйлиш ЦТ, нёмо] се
ма^емо (задржавамо) Д, немо] се распрйл>ате В/Р, немо] се сме^ I.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ
433. Ова] )е облик са завршетком у мушком роду на -л/эл, сем
ретких примера промене л > о (в. т. 214). 474 Остали облици су као
и у кн>ижевном ^езику (-ла, -ло; ли, -ле, -ла). Доста примера дато
^е и у тачки 209. Овде наводимо неке карактеристичне:
.Геднина:
мр: врнул (вратио) ЦТ, дйгэл В/Р, дшнул (дигао) В/Р, па сам
морал ЦТ, ошишзл В/С, ошэл (отишао) В/О, йисувал (писао) Д/Л,
слёзал (сишао) П;
жр: врзувала (везивала) Р/М, ошла (отишла) В/О, йадла
(пала) В/Р, йройадла (пропала) П, да сам слёгла (сишла) Гр, ейала
(спавала) К, сшанула (стала) П;
473 ДГГрст 138; РСЛев 394; Л/КГЛ 85.
474 НБББП 85; Л>ЪГЛ 88.
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ср: заисийовало се (осипало се богин>ама) К, зайадло Г, зас-
мудёло (опрл>ило) К, исшркалало се (скотрл>ало се) ЦТ, нагрздйло
(нагроздило) В/Р.
Множина:
мр: зовали (звали) ], зовёли се (звали се) В/Р, изнаклали
(запалили) бгэнэ ЦТ, искарували (истеривали) Р/М, налезли (ушли)
П, одвлёкли (одвукли) К, йишували Г, йрекарали (претерали) КД,
йройадли В/Р, соршачйли (уортачили) ЦТ;
жр: довлёкле (довукле) П, эовале (звале) 3, налёзле (ушле)
П, сорШачйле се Б;
ср: израсла деца К, деца наклала бген. В/О, рпьишта слёзла
на пут В/О.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
434. Гради се додаваиьем наставака -н/-ен/ и -т/-ет за мушки
род и вокалских завршетака за диференциран>е рода и бро]'а.
Поред глагола чи]а се инфинитивна основа завршава на -ну, у
говору ЦТВ ]авл>а]у се и други са наставком -ш.4
Бро]ни су примери у копима се виде фонетске промене и
одступааа од стандардних облика. Они су наведени у тачки 233, а
476неколико наводимо и овде.
Записана гра!>а указу]е на следеЬе:
-н: бёше врзан В/О, чёсто е даван В/Р, ту] закдйан ЦТ, кдйан
ДП/Б, омбшан КД, ойерйсан Д/Р, оран I, врзана кравата В/О,
кдйана н>йва Д/П, ойерйсана П;
-ен: вёзен литак В/О, даден дел В/Р, довёден из .Табуковик КД,
исйлёшен од в^ну Г, наблёчен (обучен) П, накачен на рамо ЦТ,
расшурен П, оскубен ЦТ, оцёчен В/Р П, свучен ту'] П, сШрдшен
(сломл>ен) П, сцёйан 3 ЦТ, убщен К, украден 3 ЦТ;
довёдено из Калну 3, залйчено (зарасло) у траву К;
вёзени литаци В/Р, дадени на сви Д/Р, они зацёйени П,
накйНени сватоби Р/М;
дувчене (бушене) цёвке ЦТ, накачене цр!)е Гр;
дадена ]агн>ишта П, довёдена деца КД, найрёчена дрвл>а ЦТ,
оцёчена дрвл>а Б;
475 МПЖупа 208; АП-БМРес 358; РСЛев 397: НБББП 86; Л>ЪГЛ 88; НБАП 202.
476 ПИД|ц ИЗ: НБББП 86; Л>ЪГЛ 88; НБАП 202.
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-ш: даш на мирйз ЦТ, ожеш овйс В/Р, дшкриш лйс (пропус-
ница за време окупаци)е) ДП/К, крз дувке йромулуш (провучен)
КД, рачугьаш Б, онй овдё даша Б;
-еш: он жёгьеш К, измён>еш Гр, оцрьъёш (оцрн>ен) В/С, ту е
ра/ьеш ЦТ, йрежён>е(й (млаг)и ожен>ен пре стареет) Г В/Р Р/М,
йромёгъеш К П;
пёрка овдё жён>еша К, джеша н>йва П, да нй)е йолбжеша ДП;
то] измёньешо Г, джешо све Г, то му рачун>ашо Б;
сви жёгьеши В/О, ту} пёт ран>еши Р/М, остйли мбмци
нежён>еши Р/М ДП/К;
н>йве джеше П, йромулуше кроз дувпе I;
дево]чёти]а сва жёгьеша К, нйша сёла расйршша (растурена)
В/Р, сэг сёла измё/ьеша ЦТ.477
Трпни придеви место доби)а]у значение правих придева, па се
неки ]авл>а]у и у падежним облицима: жё/ьешога сйна отерйли К,
доведу га ран>ешо1а Б Р/М.
Код глагола с основом на -ну облици су са наставком -Ш на
целом простору: дшнуш, забрйнуш, окрёнуш, смркнуш, сшукнуш,
скйнуш.
435. Измен>ени ликови трпног придева неких глагола настали
су и због фонетских промена по]единих гласова или н>иховог ис-
пада№а: найраена В/О, ошруен К, йокрйено ЦТ, савйено ЦТ, сак-
рщено П, Шкаен КД.
Познато ]е да су у говорима призренско-тимочке зоне ис-
трвени резултати ]отован>а у трпном придеву.479 Такво станке
налазимо и овде. Белип по^аву тумачи аналошким образованием
према образован>има типа скуб-ен, вез-ен и сл.
Записане примере прегледаЬемо по реду:
а) й, б, м, в + ен (в. и т. 233):
грснице шдйене Р, такб йошбйено седй Б; све слёйено П;
кйнта улубена ЦТ, сто]у йри/ьубене КД; йорубене Б;
сйна слбмена В/Р, слЗпови слдмени К П;
найра"ено 1, осшавено В/Р, свйдбе йравене КД;
б) ш, д + ен (в. и т. 233):
душа исйашена КД, децй найашена I, он е йризёшен Р/П,
йоврашен КД, шума смлашена ЦТ, све ]е билб смлашено Б ДП ЦТ;




борба вддена ЦТ, йма заТрадено Р/М, извадено из кйцу П,
такб] нарёдено Гр К П, све осмудена бёше ЦТ, йосадене В/Р,
йреграден двор Д/Л, йреТрадено пбсебно В/Р Д/Р, од кэкб сэм
рддена В/Р, овдё сэм родена К, све срёдено Р/М, почёмо увбдено
да ткйемо КД;
в) -сш, -зд + ен (в. и т. 233):
зайусшене ливйде Г, исйусшен Р/П, корйсшено Г, у цркву су
крсшена ЦТ, сва крошена П, такб найусшена мазка Р/М, деца
некрсшена остала ЦТ, све ожалдсшено }, йочйсшено КД, ливаде
йусшене Р/М, рачйсшено ДП;
н>йва образдена КД, набраздена ДП/К;
г) с, з + ен (в. и т. 233):
друга девона исйрдсена ЦТ, сёно нанесено В/О, од то] ндсено
Г, вуте носене П;
сёно вдзено на сйне В/Р, брйшно довозено П, на пут йреТазено
Б, све йревёзено КД;
д) л, « + ек (в. и т. 233):
тб] башалено све Д, досёлени Д/Р, зайалена Д/Л, пуно су л>уди
изуйалени ЦТ, после одсёлени Б, сёлени су на силу Бт.
Записали смо и неколико примера у кс^има ]е извршено ]о-
тован>е. Очигледно ]е да су примл»ени из кн>ижевног ]езика (в. и т.
233): тад Тра1)ени опэнци Р/М, Преграждена Власйна ЦТ, овдё сэм
рддена КД.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
436. Сем облика бйвши/бйвша/бйвшо, у служби придева, нема
других примера: за бйвшу 1угослёви|у ДП/К, бивши кмёт ДП,
бивши м^ж, служил у бйвшу вб]ску ДП/К. Исти примери се наводе
480и за ширу територи|у.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН>И
437. Ова} ]'е облик у често] употреби. Без обзира на то од ко]е
се основе гради (презентске или инфинитивне) има наставак -еНи/-
ечи. Ово се потпуно слаже са Белипевом констатаци]ом.481
Овде да]емо део записане гра^е:
480НБАП203.
481 АБД»у 581. Види и НБББП 86 и ЛУКГЛ 88.
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а) -еНи: ицрцамо дизаеНи КД, пропадомо држаеки В/Р П, онй
про]дё кукаеНи ЦТ, од брашно месёеНи ЦТ, йишшаеНи ЦТ, раск-
лапу свираеНи ЦТ, пропадоше сйремаеНи ЦТ;
б) -ечи: дотёра]у га би(]')ё(]')ечи В/С, идёечи В/Р П, да се
убй^еш )едё)ечи лёб Гр, носёечи П, орашё{ечи (говореЬи) В/Р П,
йада]ечи П, шрчаечи В/Р К.
НАПОМЕНЕ О ПОЛЕДИНИМ ГЛАГОЛИМА
438. У говору ЦТВ, многи се глаголи семантички, мор-
фолошки и фонетски различу од истих глагола у кн>ижевном
]езику. Неки од н>их мен>а]у сво]е основе по ко]има граде облике
(подела према М. СтевановиЬу). Оваква одступан>а веп су регис-
трована у радовима Н. БогдановиЬа, Л>. ЪириЬа, Б. МитровиЬа, I.
ДиниЬа, Н. ЖивковиЬа, Д. Златковипа.4 2 Тако сада постов
могуЬност да се прати простиран>е по]единих глаголских лексема
на ширем простору.
С обзиром на то да не постов инфинитив, за полазни облик
483користипемо 3. лице ]д. презента.
439. Према несвршеном ваша (хвата), сто^: ваши (ухвати).484
440. Глаголи: вика (зове),485 диза, иска, леха, йродава, сшиза
(достиже), граде презент од инфинитивне основе:
вйкам, вйкамо; дйзам, дйзамо; искам, искомо; лёхам, лёхамо;
(са значен>ем: лежим), йродавам, сшйзам итд. (в. и т. 393), а тако
и
импф.: вйкао, вйкамо; дйзао, дйзамо итд.;
импр.: вйка], иска;, дйза], лёт], йродава], сшиза).
Овако и свршени избеги (побегне): през. избёхамо Р/М; аор.
избёхаше Р/М.
441. Са значеньем „веже - везу]'еи, овде ^е: врже - врзу"]'е;
т. прид.: врзан - врзуван;
импр.: вржй, вржёше, несвр. врзу), врзу\ше.
Овако и: заврже, изврже, йреврже.
_ 487442. Са значением „враши - врака", овде ;е: врне - ерша; т.
прид.: врнуш - вршан. Неочекивано, чули смо: врНа говёда В/О ЦТ.Я ПА443. Са значеньем „баци - бацаи, овде \е: врли - врл>а.
482 НБББП; ЛУБ.ГЛ; НБАП; БМРеч; .ЩРеч; МЗРечн; ДЗПослов.
483 НБББП 78; НБАП 182.
484 НЖРеч 14; ЩРеч 34.
485 А БД1Ц (регистар). Свн су примери са ]ужноморавског терена. Видн и БМРеч.
486 АБД1Ц 131; НБББП 96; ЛУБГЛ 93; НЖРеч 52; ЩРеч 98.
487 АБДи) (регистар); НЖРеч 17; .ЩРеч 42.
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444. Са значением „Тошови", овде ')&: Тдшви ^ело).
445. Са значением „шера" и сл. овде )е: кара; докара, йрекара,
укара, с тим што )е. презент: карам, караш, карамо, али: докару)е,
искару]е, йрекару]е, укару)'е итд.
446. Са значением „долази" овде ]ъ: додди; импр.: доодёше;
скоро да се ретко чу]у облици: долази, одлази; сврш.: до]'де (као и:
за^де, на]де, про]де); импр.: до]'дй - до/деше.489
447. Према чу\е сто]и: не дочува.
448. У употреби ]е: дава, додава, йродава, као и: завйва (пре-
ч , . , 490ви)а ране), навива, иовива.
449. Са значением „поза]ми" овде )е: займем, за]меш,за]'ме;
за]мемо, за)меше, за\му П; импр.: за\м.й - за)мёше.
450. Са значением „заборави" овде ]е замёшне: мож нештб
замёшнем Б, замеШнул ДР; замешнуш Б; импр.: замешнй - замеш-
нёше.
451. Са значением „скупи" - „скупл>а" овде ^е: зберё - збйра:
през.: збйрамо се В/Р, збйрау се В/О;
импф.: збйра{омо се В/О;
р. прид.: збирал В/О; т. прид.: збйран;
импр.: збйра) Бт.
452. Глагол дира овде има презент: дйрим, дйриш, дйри;
дйримо, дйрише, дйре ДП/К; тако и: свйрим, свйриш, свйри.
Карта бр. 24.
453. Глаголи зна]'е (зна), зрё]е (зри),492 игрще (игра), шка\е
(тка), смё)е (сме), ум.ё]е (уме) има^у облике по IV врсти: зна]ем,
зна]еш, зна]емо; не зна]е\
импф.: зна]ео, зна]еш.е\ мн. знй)ешемо\
овако и: беснё]'е, (о)сШарё}е, йусшё]е, скуйё]е.
454. Са значением „лушти", овде )с: луйи; р. прид.: луййл, т.
прид.: луйен; импр.: луйй - луйёше.
455. Са значением „мен>а", овде ^е: мен>ава\ през.: мен>авам,
мен>аваш, мен>ава; мен>авамо, мен>аваше, мен>ава)у.
456. Са значением „навири", нагвири", овде ]е: назрне; р. прид.:
наврнул; импр.: нахрнй - нахрнёше.
488 АБДи] (регистар): НЖРеч 17: 1ДРеч 42.
489 НБББП 91; НЖРеч 29; ЩРеч 63.
490 НЖРеч. Овде се да]е друго тумачен>е.
491 А БДи) 532,533. А. БелиЪ за ова] глагол да]е друго значение (=оставл>а траг). Иста значен>а. као
БелиЬева, налазимо и код Н. ЖивковиЬа и }. ДиниЬа.
492 АБД»у 131; НБББП 96; Л>ЪГЛ 93; НЖРеч 52; ЭДРеч 98.
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457. Са значением „стави", „надене", овде ^е: пашне; р. прид.:
нашнул; т. прид.: нашнуш; импр.: пашни - нашнёше.
Овако и: намёшне.
458. Глагол „обепа" значи: пристане на уда]у за негде или за
некога: )а се обеНа (пристадох) Г.
459. Са значением „омасти, омрси" (се), овде \е: обложи (се);
3. л. пл. през.: облажу В/Р ЦТ; а тако и блажно (масно, мрсно).
460. Са значением „прича, разговара", овде ]е: ораши, аор.:
ораши, орашймо; импр.: ораши - орашёше; г. прил. сад.:
орешёеНи/орашёечи К П; ораша (разговор, садржа} разговора),
орашён>е (причале, разговор).
461. Са значением „проба" ^ело), овде ]е: обй^е.
462. Са значением „оби1)е, посети", овде ^е: йообйде.
463. Са значением „прескаче", овде )с: йрерййа; йрерййам,
йрерййамо; р. прид.: йрерийнул; импр.: йрерййа] - йрерййа)Ше.
464. Са значением „пошал>е", овде ]е: йраши (писмо); импр.:
йрашй - йрашёше; несвр.: йрачу]'е; йрачу]ем, йрачу)емо, йрачу)у
(унуци) В/О; импр.: йрачу] - йрачу]'ше.
465. Глаголи йридадё, йридава значе: увепа, увеЬава
(породицу и слично): да се йридава\у л>^ди (да се ра^'у деца).
466. Са значением „прозбори", овде ^е: йродума: чим йродумам
одма вйче.
467. Са значением „изнемогне" (телесно и душевно), овде ]е:
йошшукне; р. прид.: йошшукэл човёк Д/Р.
468. Према инфинитивно] основи су облици презента:
замёша)у (у гбвору) Б, нбге ошйца]у КД, йрешйчамо се В/С,
йрешйча]у се ЦТ, (уз аналошко ч из претходног йрешичем),
йридава]'у КД, сла\а]у се (слажу се) К. Карта бр. 25.
493469. Глагол ерше има 3. л. пл. аналошко: ершу; р. прид.:
вршал, вршали; импр.: ерши - вршёше.
470. Глаголи: диЬи, стиЬи улепи (стандардног ]езика) имазу
облике по III врсти: дйТнем, дйТнемо; аор.: диТну, дйгну, дигнумо;
р. прид.: дшнул; импр.: дйгни - дшнёше; постов и р. придев: дшэл,
сшигэл.
Од глагола излёТне/излёзне аорист излёзо, излёзе,
излёзомо; р. прид.: излёзал; импр.: излёзни - излёзнеше. Овако ]е
и: слёзне (си!)е), улёзне (уЬе)-
493 АБД1Ц (регистар); НБББП 92; ЛУЬГЛ 90; НБАП 205.
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471. Глагол рёНи има облике: през.: речём, речёш, речё;
речёмо, речёше, речу (аналошко); аор.: рекд, рёче, рекдмо; р. прид.:
рек$л, рекла; импр.: речи - речёше.4 4 Карта бр. 26.
Овако и зашеНи: зашечём итд., као и йодвйче (подвикне,
ч 495подвиче).
472. Од глагола зовё, забележили смо 3. л. през. мн. зовё)у га
П; р. прид.: кэкб се зовал 5.
473. Глаголи зарйча, нарйча, обрйча (обеЬава, намеау^е)
ик^у облике по V врсти: зарйчам, зарйчамо; аор.: зарича,
зарйчамо.
Овако и шужавлза: Сйужав/ъам, шужав&амо.
474. Познато ]е: йо]ём, йо]ёш, йО]'ё; йо]'ёмо; аор.: йо)й, йо)амо\
р. прид.: йо)йл\ импр.: йд\ - йд)Ше.
475. Глагол ошйде има аорист: оШидд/ошб, ошидё, ошидё;
ошиддмо/ошдмо, ошиддеше/ошдеше, ошидоше/ошоше; р. прид.:
ошиш$л/ош$л.
476. Глагол ^зне (узме) има аорист: узд, узе, узе; уздмо,
уздеше, уздше; р. прид.: узёл; импр.: узнй - узнёше.
477. Глагол мдже има аорист: моха (не моха), моха; мохамо,
могаше; р. прид.: моИл.
478. По IV врсти су облици презента код глагола: бележи,
йише и гласе: бележу;е, бележу]'у; исйрачу]'е, йису)е, йишу]'е,
йишу]'е, йлачу)е (плаКа), йосийу)'е, сану]е/сан>у]е, сшуйу]е, целиву]е.
479. Глаголи на -оваши, -иваши, (стандардног ]езика) има]у
облике на -ува-: р. прид.: хошшувал, бележувал, казувал, насийу-
вал, Пишувал, йисувал, сийувал, размрсувал.
480. Овако и: вицува (ви))а): вииувам. вицува; вииувамо,
вицуваше, вииува]у Д/Р; импф.: вицува, вииувамо, вицувасше; р.
прид.: вицувал; импр. виц ' вйцше П. Карта бр. 29. 496
481. Облици: мёНау се Д, увек йраНа)у Р/М, обрКа]у ЦТ;
найрё1)у}у В/Р, скй^а]у ЦТ, не йушНа)у ги ВО, не йушНу ги Бт,
унишку)у Р, нису обични у овом кра^у, али ]е питаше одакле су
унесени (можда преко печалбарен>а) ]ер нису карактеристични ни
околним говорима (сем Алексиначког Поморавл>а и неким другим
ч 497говорима).
494 Л>ЪГЛ 97.
495 АБДи) (регистар, 678 и 707).
4% АБДи] (регистар 681). Сви су примери са тимочко-лужничког терена; НЖРеч 15: .ЩРеч 38.
497 НБАП 208. Н. БогдаяюнЬ наводи више оваквих примера. Види и ДГТрст 131 .
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482. Глагол дари (дарива) има облике: през.: дарим, дариш,
дари; даримо, дарише, дару Б; импр.: дари - дарёше; р. прид.:
дарил; т. прид.: дарен.
483. Однемогне (онемопа) има облике: през.: однемогнем, од~
немотемо, однемоту; р. прид.: однемогал Р/М.
484. Скуйи (поскупл^е) чу]е се као: през.: скуйи - скуйу П
ЦТ.
485. Сцейи (повреди, расцепи, расече): през.: сцёйим, сцёйиш,
сцёйи; сцёйимо, сцёйише, сцёйу; аор.: сцейи, сцёйи, сцёйи; импр.:
сцейй - сцейёше; р. прид.: сцеййл; т. прид.: сцёйен ЦТ.
486. Глагол умре има облике:499 аор.: умрё (1. и сва лица до.)
на целом простору: умрёмо, умрёсше, умрёше Б В/Р Г К ЦТ, а ре^е
и облике: умр Б В/Р; р. прид.: умрёл/умрл В/Р.
487. За глагол шреба записали смо следеКе облике: не шрёбем
Р/П, не шрёбеш ми КД, шрёбе ми КД, шрёбе се женй рйни Р/М,
шрёбе да р^ча 3 ЦТ, кум шрёбе КД, шрёбе се тури ДП, што шрёбе
В/Р, шрёбе се мрё Д, имйн>е шрёбе ЦТ, колкб шрёбу КД, то] шрёбу
мили)йрде ЦТ. Примери показу^у да су се, поред других, уопштила
два облика: шрёбе (3. л. до.) и шрёбу (3. л. мн.). На ово уопштаваше
вероватно ]е утицало прилошко значение йошребно /« .
488. Уместо облика жан>е чу]у се облици:500 през.: жн>ём,
жнзёш, жн,ё; жн>ёмо, жн>ёше, жн>у В/Р ЦТ; 6жн>емо ЦТ; р. прид.: жёл
В/Р; т. прид.: йбжеш, йджешо ЦТ; импр.: жн>й К.
В. НЕПРОМЕШЬИВЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ
489. У говору ЦТВ посто]е прилози као и у околним говорима
ове зоне.501 Уз основне облике често се лепе партикуле и тако
ствара утисак као да )с реч о новим и необичним облицима. О
партикулама се говори нешто ниже.
И овде ^е порекло прилога различите. Многи представл>а;у
окамен>ене падежне облике променл>ивих речи, употребл>ени само-




501 АБД1Ц 465-471; НБББП 98, АП 213; НЖРеч 183; .ГДРеч.
502 АБД|ц 465-471; АП-ЗС Лексикон 384.
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а) окамешени падежни облици именица {вечером, зиме, ]у-
шром, кулуком, леше, найо/ъе, наземе, наруке, назор, оцушра, ре-
дом, силом, улешо, унесен);
б) заменице (овамо, овде, онам, онолко, тако, тако], тэг,
сэг/саг);503
в) прилози придевског порекла (по власинсНи орати, понаша
се циТански/циТансНи, не орати /ьуцки/лзуцНи, добро, друТо]ече,
лошо, йоубаво);
г) сложени, комбиновани (нагор, надол, одовде, одонд,
одоздоле, одошле, }ушрос, сушрадэн, унакрс);
д) прилози до бро]ева ( од ]еднуш, ]'едноман, од)еднуш, од
йрвин, шойрв);
})) страног порекла (алис, гоца/коца, )аваш(лисНи), ба^ав(а),
сэл, шэмэн).
490. Све забележене примере разврстали смо на прилоге за:
504место, време, начин, количину и прилошке изразе.
491. Прилози за место:
овде: овде 1и чекйли П Р/М ЦТ, овдё блйзу Б, овдё 1е дошлй
ЦТ, не сёл овдё ЦТ;
овдёва К П, овдёва дбм В/Р, овдёва ми йзгоре П;
овдёка В/Р Д/Р КД Р/М, одвёка мучим Б, бёше овдёка ЦТ.
Партикула -ка често се ]авл>а и у другим говорима на ширем
простору. Упореди примере у Херцеговини: одвека, долека, до-
мака, тамока.5 5
Према употреби партикула -ва и -ка територи)а ЦТВ дели се
на две зоне, карта бр. 27.
онде: ондё уз купу КД П, ондё низ пут ЦТ; има ондёва К;
шу; шу;; Шуеа: шу сам дошлй КД. Од основног облика шу
изведена су ]ош четири облика додаван>ем партикула -ва, -де, и
двоструке партикуле -де-ва: шу] доле КД П Р/М ЦТ, шу/ га некй Г,
шу/ смо вршйли Д/Л, шу/ се приетёл>е КД (на целом простору);
шува лежу В/Р I П, шува га ударйло П, йма шува трбшак К
П (облике налазимо само у I зони, карта бр. 28);
шудё имйло ДП/К Б П Р/М, шудё сталйли ЦТ (вепа ]е
заступл.еност у II зони, али се чу]у на целом простору, карта бр.
28);
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шудёва йма П, Сйудёва )е било В/Р К, шудёва смо чувйли
(облике налазимо само у I зони, карта бр. 28);
овам(о): овамо се йде КД, пб^е се овам П, на овам се крёне
Б;
шамо: шамо седу Р/М, шам било Р/М, шал што йма Б, йде се
нашам П;
онамо: онам попушта Г, онамо попушта Г, онамо што се вйди
КД, прежде онам у страну П, онам су Гацини В/Р;
Горе: Горе седй КД, йма Торе у Плйну ЦТ; нагоре се ломе КД,
нагбр се йде В/О, на]згбре туре ]едЗн К;
назем: вечерйли смо назем К КД П Р/М, постёл>е се наземе
В/Р;
озгор: покрйу озгбр ] КД ЦТ, па смо носили озгбра Б, озТбра
донесё КД, озгбре слезли В/О, напобусе озгбре Р/М;
доле: доле прегрйдено В/Р, йду доле у Предё]ане Р/М, у селб
доле слёзну Б;
одоздол: одоздол изнбсе КД, одоздол т^ру ЦТ, одоздбле
ишлй В/Р;
унушра: вбде унушра Б, уведу унушре Г;
одовде: ббе су одовде П, одовде сам }а КД, одовдёва П;
одокле: одбкле су онй КД, одбкле дошлй Р/М;
одонде: одбнде дошлй КД, одбнде нёма вйше В/Р;
одошле: одбшле п6]ду КД ЦТ, одбшле па тймо Кд, спроведу
гу одбшле ЦТ;
одовуд: одовуд добди код нйс КД, одовуд нёма Д/Р К;
ошуд: ошуд довёли КД, ошудш све ишлб Р/М, ошуд дошлй К;
докле: седй доклё опе КД, доклё гб!) йма Б;
довде: сймо довдё дб^де П, нйшо ]е довдё В/С;
дошле: дошлй смо дошлё Р/М ЦТ, дошлё ]& н>егбво Д/Л,
дошлёка уватйло (руку) Б;
близо: нёма блйзо КД, сймо овдё близ Р/М, то ]е овдё йо-блйз
К;
долеко: долёко се ишлб Б Г, долёко нбси вбду ЦТ, од нас
дблеко П, йбдолек )е Прёслоп К;
По облику се разлику]у прилози са значением где, куда:
где: кудё пе Р/М, некуде пеш Р/М, /суде' слйву Р/М, /суде' йма
увечер Р/М;
куде: /суде' йдете КД, кудё да крёнеш ЦТ, кудёно бёше КД,
кудёшо се ишлб К П.
Прилози саставл>ени од негапдце и упитног где )ъсу: нёма
неГде', иеГде' йма КД, на)де се негде' ЦТ, донегдё се вбзе ДП/К, нигде
да се чу]е В/Р ЦТ.
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Као прилоге за место записали смо ]ош: далёч (далеко) Д/Л,
наддле йма сёла КД П ЦТ, нахдре Р/М, найрёдш ], назад ЦТ, найоуье
П, несу^ °вуде ЦТ, свудё йде П Р/М, узем В/Р, сви узоколо КД П,
бёгам усвеш П, растё врзэзём К.
492. Прилози за време:
_ кад(а), сведен на облик кэд: кэд е бйл Б, не имйл кэдш ЦТ,
кэдш \.е живёл ДП/Б, кэдш конё йма ЦТ, (в. и т. 110);
никад(а): нйкадш се не знйло Р/М, нйкад не сё]ано В/Р.
Са значением некада забележили смо и прмере: некаха смо
постйли П, некала се носйле К, некадё било и тб] К, некиха] имйло
К;
сах/сэх: сахк \ъ лйко Р/М, са га не брйну В/Р, бёба носи и сэГ*
Д, с»!* натйм КД, са) жйви В/Р (в. и т. 103);
Према употреби прилога шад(а) дели се говор ЦТВ на I и II
зону, карта бр. 29. Друга зона има облике:
шаг" нйе билб ЦТ, шаг" нйе имйло ЦТ, до шэх блйга недёла
Г, шэх се гледйло иман>е ДП/К, шэх е видёл КД, шэхк до]д6ше Р/М.
Прва зона има облике скоро увек са партикулама:
шаха билб В/О, шаха] бёше В/Р П, шаха) пбчне В/Р, шаха) смо
]ёли лёбац П, шегд неё судйла В/Р, шеха] се ишло В/Р К П, шеха]а
сэм имйла П, шиха) |е умрл П, од шиха)'а зйболе П;
дэнэс: дэнэс нёма л>^ди Р/М (в. и т. 103);
)учер: )учёр Д/Л П Р/М, )учёр бткара В/Р;
нёкнга: (замен>у]е више прилога): нёкн>а идбмо П, нёкгъа е
било Д/Р;
]'ушре : )ушре чёкам Р/М, \ушре на прйзник ДП/Б;
за)шре: за]шре Илйндэн П, зй)шре прйзну (празну^у) К;
сушраЫн: сушрадэн нёма П;
)ушрос: ]ушрос вёдро П, )ушрос откупу^у К;
оцушра: оцушра отбше В/Р Д/Р, оцушра замесй Р/М (в. и т.
248);
у)'ушру: у)ушру свЗдба Р/М, у)ушро рйно се дйгне Г ЦТ, У)ушру
од бсам ЦТ, у)ушру соба^ле ЦТ, у)ушру на Ускрс Д, на]ушро П;
навечер: грёемо се навечер ЦТ, зберу се навечер В/Р П КД,
нэчэ'ска П, «оА>> КД;
найреда (са значением: пре, рани)е): найрёдш билй дёлени I
Р/М, найрё билё прве Г В/О ЦТ, такб] е од найрёда В/Р;
вечером: турим вёчером Д/Л I, вёчером почйн>а ЦТ;
увече: увече се врату Р/М, увечер В/Р Г I Р/М;
)ушром: )ушром не мйру Г, \ушром музу ЦТ;
зими: зйми се ткйло КД ЦТ, зиле се женйле П Р/М, зимус
лйтка зимй Р/М, свйдбе су )ёсени Г, у]есен пр&ву П;
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одавна: одавна билб Б Д П ЦТ;
йрблеши: йрблеши В/Р П ЦТ, йрблеши сёемо КД, йролёшос
П, уйролеш Гр К;
синоН/синоч: синбН срёто Р/М, синбН нема Г, синдч прежде
Д/Л, синдчка тури Гр П.
Као временске одредбе записали смо:
дохбдине КД, додёк се живи П, еднуш ^едном) кйсело млеко
ЦТ, нй]$ад ЦТ, на]йосле отишЗл Б, одма мора Д/Л, йонёкадш Д/Р,
йоддцкан слёгла Гр, йрйдвечер П, шойрв трйжи Р/М, срёдзиму КД,
свуноч Д/Р, уноч КД.
493. Прилози за начин:
спй башка П, рйди башка П, башка смо чувйли ЦТ;
не мбж друкше ЦТ, друкше се каже КД, друкше радели ДП,
само у II зони, карта бр. 30. Прва зона на^чешЬе има облик дру-
1о)ёче: све друго]ёче ймаше П, друхо\ёче ноейле В/Р, друхо]ёче
прйвене К.
]ёдва га угасимо Р/М, ]ёдва стйгомо П;
наздр му дйва П, назбр ^чи ЦТ, назбр тёра В/Р;
наруке су га донёли ЦТ, носе наруке Гр;
овако/овак се промйца КД, ударйло га ова/с П, овака д6]ду
В/Р П;
онакд све ишлб КД, онакб \с имйло ЦТ;
шакб напустена Р/М, шакб остйвена ЦТ;
шакб) да умре П ЦТ, шакб] нашлй Р/М, шакб] се увбди ткан>ё
КД;
Шака си буде В/Р П, пустё]е шека П ЦТ, ')& велйм шека П ЦТ,
\а велйм шика К;
ишлй йёшки Р/М, ишлб йёшНи В/Р;
йобрзо се тбпу КД, йобрзо стйгне ЦТ;
йолачка нема да прйча Д/Р, све тб] йолачка (полако) П;
йбубаво мёсеше П, тэг бёше йбубаво В/Р I;
унакре се тури Кд, проторено унакре ДП/К;
Прилог како ]авл>а се у облицима: кэкб ко^ мбже Р/М, /сэко
}е ткйно Р/М, кб-шо (како) баталймо П, ка° (како) купено Р/М.
494. Прилози за количину:
Тоца/коца: хоиа ]& било К П, йма коиа ЦТ; први облик се чу]е
у прво] а други у друго] зони, карта бр. 31.
}ош\ )6ш се налёзу Р/М, )6ш нёма В/Р;
колко: колко да обй!>емо (пробамо) ЦТ, колко тёбе Д, колко
ск^пу (поскупл^у) П;
малко: малко пщу П, ймамо малко Б, мэлко чувйли Д/Р;
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йдвише: йдвише П, йдвиш йма]у Д/Р, йбвиш доносе Р/М;
йомалко: йомалко ради П, йомФлка йма 5 К;
йуно: йма й^но таквй Р/М, йма ги йуно ДП/К.
495. Прилошки изрази:
дёси се вйше-йуш ЦТ, билб ]с нёколко-йуш Р/М, нёгде-нёгде
се на\)'де ДП/К, йма само двде-бнде Р/М ЦТ, йошал-овал премёшта
ЦТ, ндси шам-овам КД, шак6]-Ш6лко КД, ошудш-одовудш Д/Р,
Шак6{-некэк6 КД;
двайуш-шрийуш ЦТ, два-шрййуш В/Р, йёшес-йуш Б, може да
б^де се'до-м-осол<м_уш К.
Прилози доби]ени од падежних синтагми (зарре, силом) го
воре о некадашн>ем посто]ан>у деклинацще и у овим говорима.506
ПРЕДЛОЗИ
О предлозима и шихово] употреби опширни)е Ье се говорити
у делу о синтаксичко] служби речи. Овде наводимо само неке ко]я
су типични за ове говоре, а нема их у кн>ижевном ]езику:
врз (преко, на, поврх - на цело] територи)и): вря н>ёга Б Г В/Р
КД, туримо врз сногг)е ДП/К К П;
крз (кроз - на цело] територи]и): крз брдо, крз онё дувке, крз
ону натку В/Р КД К П Р/М;
куде (код - на цело] територщ'и): куде мене остйла Р/М, куде
мйлога сйна остйну Р/М, куде Панталё стану]е В/Р Р/М, куде Ацину
купу Р/М, куде н>и се чува В/Р П, куд лекари Д/Р;
йрека) (поред, покра.)): про^дё йрёка] нйс КД, идй и ти йрёка]
човёци В/Р Д/Р, све йрёка] пут постйвено ЦТ, нёма к^Ье йрёка]
]ёзеро В/С;
йри (уз - на целом простору): йри доктура П, йри крёвет Р/М,
борави йри овце I;
кэм (према - на целом простору): йде кзм н>ёга К П, обрне
кэм н>ёга ДП/К Р/М, по)ци кэм мене В/Р;
сэс (са - на целом простору): сэс н>и работйли ЦТ, сэс децй
работйла Б ДП/К, не се сружйл (посва1)ао) сэс комшй]е П.
Ни овде нема оних предлога ко]е не наводе Н. Богдановип,
507
Л>. ЪириЬ, В. СтевановиЬ, 3. Миха]ловип.
506 А БД14 465-471.
507 НБББП 100, АП 219; ВСЦГ 199; ЛИЛГ 55; ЛУБГЛ 102.
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ВЕЗНИЦИ
497. О везницима Ье више речи бити у т. 508-511. Овде
напоминаемо само то да }е велика фреквенци)а везника йа, и да он
понекад поприма и друге функц^е.
УЗВИЦИ
498. Према облицима и функции узвици се у говору ЦТВ не
508различу од стан>а ове врете речи у суседним говорима. Они се
на]чешпе хористе за дозиваае, изражаван>е расположена, по-
дражаван>е звукова и шумова (ономатопе]а) и вабл>ен>е животин>а.
а) Дозиван>е (на целом простору): о: 6 СйнЬе П, ё],
Милйне Д/Л; а може се изражавати незадовол>ство и негодование:
ё{, не мбже такб} В/Р, о, кэкб мйслиш ЦТ;
Одазиванье: е]/е{,6]/6[: ё]', чу^ем В/Р ДП/Б К, 6), евё ме П;
б) Подражаване гласова у природи: ау, ву бам, бай, буй, кр,
крц, йл>ас, йлес, й/ьис, уу, фщу, цщу, зу\
в) Изражаван>е расположена: ]ао, куку, леле, ау, ее;
г) Вабл>ен>е и теран>е животин>а: мэц, миц куц, йили, гудрр,
йис, чибе, иш, ош. 09
РЕЧЦЕ И ПАРТИКУЛЕ
499. Бро] и разноврсност речци у ЦТВ говору сличай ]е го
ворима из окружена. По учесталости издва]а}у се речце: бэш, бре,
еве, ене, ете, па.510
бэш: бэш ]й имам КД, т6^ бэш нестрашно ДП/Б, не бэш
одмерйла Гр, бэш чу покйжем В/Р (овако на целом простору);
бре: бре, ружй (грдих) Р/М, прича, брё КД, мйни се, бре ЦТ,
пути, бре В/Р (тако на целом простору);
еве, ене, еше: причам ти, еве В/Р, евё, ту) дбле Р/М; енё, што
ти казй ЦТ, енё, што рёче Г; ешё, живи се Б Д/Р, ешё, тако] В/Р П;
ма: ма, раните не имйло Р/М, ма, не причал Г, ма, кэквб
прйчаш П;
йа: йа, тува йма П, йа, нема овдё, йа, такб се кЗже ЦТ;
дек(а): дека, стйра сэм П, дёка, билб ]& Бт (тако на целом
простору);
508НБАП220.
509 НБАП 221. Н. БогдановиЬ да]е шири полис оваквих узвика.
510НБББП 101, АП 221, 222.
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додек: додёк, че буде Бт, додёк, до^бше онй К;
еха: еха на^де П, еха се не дёси, еха буде добрб, еха не б^де
ДП/К;
ич: ич ме не брйга В/Р, нёма ич ЦТ, ич не брйнем КД (тако
на целом простору); ова речца носи прилошко значение и може да
се лекаже прилогом нимало;
оно: оно дбле влачйра КД, оно, ч^е се такб] ДП/К;
сал: сал такб бёше В/О, сал такй да буде П, сал тб) да не буде
Б.
Ч.у')у се и уобича]ене речце: веНйм/вечйм, дабдме, ]ок, ]ес,
коба}аги, свакако.
Честа \с и партикула на: на ти, на ви (на целом простору) са
значением изволи, држи, узми.
500. Овде су партикуле у често^ употреби.511 1авл.а]у се код
придевских заменица и прилога у вариантами од ]едногласних,
]едносложних и двосложних.512
а) .Гедногласне, неслоговане (без вокала):
-/: кб), ку\, нйко), некд), она], онё), ша], ше), шо], шакб], шу\,
ей) (в. и т. 491);
-в: шов, Шуе (в. и т. 491);
-к: овдёк, ондёк (в. и т. 491);
-р: озхдр (в. и т. 491);
б) .Гедносложне:
-}а: ова\а, овё)а, ову]а, овща, нйко)а, ша]а, шща, шё]а, шаквща
(в. и т. 491), карта бр. 32;
-уо: нйко]'о;
-ва: овдёва, онава, онова, шаквдва, шува, шудёва (в. и т. 491),
карта бр. 32;
-ка: овдёка, ондёка;
-ре: озхдре, одозхдре (в. и т. 491);
-а/': шаха], шехй), Шиха), некиха] (в. и т. 491);
в) Двосложне:
-а/а: шеЩа, шиха]а (в. и т. 491).
511 АБД1Ц 470; НБББП 101; АП 223; НЖРеч 182-183; ДОРеч.
512 НБББП 101; АП223; НЖРеч; .ЩРеч.
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1. ИЗ СИНТАКСЕ ВРСТА РЕЧИ
501. У овоме делу рада биЬе говора, углавном, о неким
посебним функци)ама г^единих речи у говору ЦТВ.
502. а) Именице. Облици падежа ]авл>а]у се као прилошки
изрази. Такви су примери: узиму, уйролеш, улешо, у)есен, зиме,
лёшос, йролёШос на целом простору (в. и примере у т. 319-321). 513
503. б) Заменице. Код заменичких облика указу]емо на ове
синтаксичке функци)е:
а) честа ]е употреба еклитичког облика датива ]еднине: брйт
ми е бйл ], дёвера ми убйше Р/М, лйчна кйрта ми билй ДП/Б,
мужш ми \е погинул Р/М, штб ми муж бйл П, муж ми работйл В/Р,
чёрка ми е нестара П, сйн ми е слабун>йв В/Р, на сйна ми П, унука
ми Р/М, човёк ми е бйл у Бугарско Р/П, ]етрва ми е из Црну Траву
В/Р у служби присвоив заменице мо). Тако и: он ши (тво^ ^е, 6н
му (н>егов) ]е, он нам (наш) ]е, он ви (ваш) ]е, 6н им (н>ихов) ]е;514
б) обична су удва]ан>а личних заменица (пуних и енкитичких
облика):515 мёне ме дйдоше ЦТ, мёне ме стрй б, на ши шёбе П, ^а
ши шёбе дёл дадём Р/М, бёлимо га и гьёга йсто КД, да га вржу н>ёга
ЦТ, па йсто га и гьёга навйвамо КД, да га и гьёга увйл>а1у К, онё /)и
йма млбго н>и П, острижёмо Ти и н>и КД. На почетку исказа имамо:
пуни облик + енклитички, често, а унутар исказа могуЬ ]е и обрнут
ред, па и такав да се измену заменица ставл>а]у и друге речи;
в) дативска енклитика си ^е у употреби и кад не значи себи:516
девб^ка си остйне Р/П, йма си по^те Р/П, ]а си га жн>ём К, довбзи-
мо си дбма К, ко|й си йма^у К, лёти си рйде К, мёсе си женё К, од
бдма си предё К, после си покинул К, тйа куЬните си йду К, па си
пй)у онй ДП/К, кэд си йма врёме КД, па си га зовё домаЬйн КД,
513 АБДи) 255, 339, 342. 465, 470; НБАП 225.
514 НБАП 226.
515 АБОД 400, 401; НБББП 127, 128; НБАП 226.
516 АБД|у 405; НБАП 226.
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йма си лёбп за пёчен>е Р/М, имйло си шнй)'дери Р/М, краве си
чувамо Р/М, па исйпемо си у нйЬви Р/М, йма си децй В/О, \а си модё
музём В/О, донесу^ сы погйче В/О, он си побёгне В/О, брйшно си
правимо В/О, онй си йма]у П, добро си бёше П, што си ми пуштйла
П, кош си кога воли П, та си га крстимо П, па си кусамо П, йма
си пбвиш мёсто КД, йдемо си онйко КД, мёсимо си све В/С, онй си
Ьйту Д/Р;
г) показне заменице често се дода]у уз именице као по}ачан>е
одре^ености: кудё н>ёга гбре она) шибер Б, па си онй)а во)нйци
отидбше ДП/К, онб гр^и шща лёб П, тога мо)ёга домаНйна В/Р;
оно шб) дешё П, шб] шкан>ё несЗм умерла П, овй]'а сйн на
држйвно П, шова; овэс сё]емо П, по ову]а Голёму Богородицу П,
здёнемо ону)а шуму КД, бще она} вода КД, шейсще шё'га од бакар
Р/М, ова) корйша плёкана Р/М, где овига йресёдник В/Р, ша]'а
главка бЗдн.эк В/Р.
504. в) придеви доби|а;у функци)у властитих именица када
означава]у: 17
микротопониме: Добройолско Б, Злашанско ЦТ, Млачишко
Р/М, Прёслайско ЦТ, Црношравско П;
државе: Бугарско Р/П, Македбнско ЦТ, Нёмачко В/Р.
505. Уобича^ена 1е по]ава да се бро]'еви ]авл>а]у у функции
неодре1)ених заменица: )'едэн човёк, ]еднй човёци, \еднё жене,
)еднб детё; нщед$н сйн не бйл, нщедна комшйка, нщедно село (в.
и т. 366).
506. Прилози се, сем уз глаголе, у служби одредбених речи
чу]у и уз:519
именице: млого гбдине прошлё В/Р, гоиа овце имйло Р/М,
м$лко млекб од овце В/Р;
придеве: мало бблесан сйн В/Р, он млого йран (добар) П, вйше
дббар Р/М, ман>е рйдан он ДП/К, йдвише бблан Д/Р;
прилоге: дома После извбде невёсту КД, После рёдом целив^е
КД, горе висдко турена В/О.
507. О функции предлога бипе више речи и примера у одел>ку
о синтакси падежних облика.
508. Од везника често су у употреби следеКи: йа, ша (те),
ни: йа напредёмо, йа смбтамо, йа сваримо, иа се опёре, иа се
517 НБАП227.
518 НБАП 227; НБББП 129.
519 НБАП 228.
520 НБББП 130; НБАП 229.
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исуши I (довол>но су илустративни ови примери, изречени у ]едно]
реченици од истог информатора), йа, да проштйваш П, йа си онй]а
во]нйци отидоше ДП/К; ша си она" заклопи Д/Р, ша смо косйли П,
ша онй си га држа, ша га крстймо П; (редуцирани везник нити):
ни]е однёл крёвет, ни крёденац, ни пандйл> (черга, покривач), ни
лёб", ни пару (новац) Д/Р (оваквих примера има на целом просто-
РУ)-
509. Поредбени везник као ^авл>а се у три облика: као
(ретко), кэкб и ко (често): овб]' као сэг КД, супа кэкб сэг КД, кэкд
на машйну Р/М, бйл кэкд тёкничар В/О, ко што ^учёра П, )& си ко
ранй|е П, ко свйка девона КД.
Само ]едном смо чули и забележили везник ка}': ]една женй
ка]' мёне удавйца П. Примл>ен ]е од дела породице ко]И живи у
лесковачком кра]у.521
510. Често се чу]е и везник дек/дека (=где): \я, дек, сэм стйра
П, так6^ се, дека, кйже Бт, дека несЗм пйсмена П.522
511. Где (прилог у служби везника) чу]е се само у облику куде
у означаван,у релаци]е: кудё мбж да жйви П, ова\) дбктур кудё
Р/М, кудё се налазу партизани ЦТ, кудё да га сакрй^у ЦТ, кудё ми
1е брат ЦТ, кудё \& команда мёста ЦТ.523
2. ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖА
512. Сви падежни односи, сем ретких изузетака (в. тачке
316-322), изражава]у се конструкциям: предлог + општи падеж. О
тим облицима в. и т. 286, 291, 297, 298, 311.
Наравно, оста]е проблем како представити падежне односе.
Описиван>е сваког односа довело би до ширен>а описа и раздва]ан>а
круга ^едног предлога и општег падежа. МогуЬе ]& да се занемари
ко]е ]е значение изражено (акузативно, генитивно, или неко друго),
без обзира на то да ли ]е значение синонимно или ни^е неком другом
значен>у и какву паралелу има у стандардном }езику.
513. Општи падеж чини акузатив без предлога.
У реченици врши службу об]екта. О ОП в. и тачке наведене
у т. 512. То ^е општа слика и одлика говора ЦТВ, уз неколико
примера:
521 НБАП229.231.
522 АБДщ 649. „(...) фояетски свеза представлю прилог гдека. Томе се не противи и Еьегова
синтаксичка страна." НБАП 230. Н. БогдановиН за ова] везник наводи да носи значен>а эбог
шога, зашо шшо.
523 НБАП 230. У АП постели само облик де. Н. БогдановиЬ наводи три функциде: узрочну.
експликативну и релативну. АБДи| 468.
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нёма мужа П, заклдпиш лёб В/С, напйде мужа В/О, поведё
свирача КД, принесё иак В/О; ймам двй сына П, носйли ов^а
качкёши П, мёсимо лёбови Р/М, ндсим лишаци П, здёнемо сшогови
ДП/К;
мёсимо баницу (питу) П, имали воденйцу Р/М, убйше ми де-
верйчну Р/М, навучу каму КД, вржемо лелё]ку П; они позову женё
ЦТ, нбсе рйзне ка'йе П, врзу^у лелё]ке В/Р, палйли су куНе Р/М;
сама нбси дешё Р/М, свари млеко ЦТ, мучимо говёдо В/Р; онй
нёма де1<а П, уведёмо Товёда КД.
514. Ретки су облици ОП без предлога са значением генитива.
Такви су примери:
нёма млеко вйше Р/М, пуно село младйНи Р/М, пи]е уместо
воду Р/М (сви из насела на граници са ]ужноморавским говором).
515. Општи падеж с предлозима изражава разне односе зави-
сних падежа.
а) Генитивна значен>а:
врз: врз ьъёТа туре КД, врз човёка туре П, шума пйде врз мён
ДП/К, пйде врз дешё В/Р, туре врз снбй озгбр 3 К (в. и т. 317);
изнад: изнад )ёзеро В/Р, изнад Прёслой ЦТ, изнад Плану П;
исйод: мйло исйод Крсшикеви ДП/К, исйод н>е\6ву куку сэм
Р/М, потёгнем исйод н*й ДП/К, Алекйнци су исйод Сурдулицу ЦТ,
исйода цркву стйн йма^у Р/М;
иза: тймо «за Плану ЦТ, иза Тёгошницу ДП/К, отбмо иза
Сдфщу ДП/К;
исйред: исйред Сасшав Рёка ЦТ, оно] исйред куку П;
излечу: измеку Грацку и Кйлну Гр, измеку нас ЦТ, излечу
кошели В/Р;
куде (=код): куде Добро Поле ЦТ, до^дб ]а куде н>ы ДП/К, идо
куде начелника ДП/К, куде Прочбловце ЦТ, худе кёрку мбгу Р/М,
куде Паншалё йма стйн Р/М, напра1йли куде Нйшку Бан>у Р/М,
525збёремо се код н>м В/О;
куде (=око): куде Богородицу П, куде Цурцовдэн П;
йоред: ту'] йоред вашру Р/М, йоред воду йма лукй ДП/К, йоред
йуш стйне ЦТ;
йреко: йреко Бугарску ДП/К, йреко зиму Р/М, прйве се йреко
лёшо ДП/К, билй сэм йреко малё ЦТ, оно е йреко шруй КД, стан
добили йреко йредузёке Р/М, йреко крава]че КД;
524 АБДи] 653. За ова] предлог А. БелиЪ наводи да носи значена ваше себе. У говору ЦТВ има
значеже йреко. Овакво значен>е наводи и Н. Богдановип у ББП 109 и АП 219.
525 А ВП.н] 468. В. нам. 488.
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После: После Ъур^овдан КД, йосле раш К;
йре: йре Богородицу Р/М, йре ова] раш ЦТ;
око/около: облйтамо око куНу В/Р, тёраш око ешбжер Гр, све
около )ёзеро В/Р;
срёд/усрёд: сред зиму КД, од сред зиму Гр, сред шуму ДП;
усред ону} гужву ЦТ, усрёд весёле до]дё Б;
до + ОП (означаван>е близине и завршетка радн>е): седй такй
до о1ен> В/О, тува до око П, до воду дс^дбмо ДП/К, дб^де до глёжэн>
КД, некй до Крсшбвдэн музу Р/М, дошлй до Москву Д ДП/К, бута
(гура) до неку жёншшину ДП/К;
од + ОП (ограничаван>е времена и простора): од шу[ вршйдбу
после ДП/К, кэд д6]ду од рабошу ДП/К, од Дукови се стрижу Гр
ДП/К, од село на селб ДП/К, од нйшша, нйшта нема ДП/К, ноейли
овдё од куНу на купу ЦТ, Лёбедт (село) ]е од МлачишШе ЦТ, од
санашорщу рёдом ЦТ, од Мачкашицу надбле ЦТ, вйка|у од куНу
на купу Р/М;
од + ОП (узрок): че се сме]ёте од мёне П, укисёли се од
квасэц В/Р, нёма живбт од гьёга ЦТ, не мбж да га извйдите од Паре
П, прйзник од гром П, ]а се препйдо од шёбе ДП/К, погинул од
йаршизани ЦТ, на]-пазе од мачку К;
од + ОП (потицавье, порекло): кршимо кпйс]е од гьйву ДП/К,
тб све од кума йде КД, од дёвера ейнови Р/М, од мо)у шёшку ЦТ,
од Турци смо купйли ДП/К;
од + ОЯ (материна): тепс^а од бакар Р/М, брана од букове
йруНе В/О, плетёмо од ву/гу В/О, од йсШо жйшо Гр, од жйшо
]ужица К, да наедем нештб од жйшо ЦТ, йсто од клашьъе Р/М, од
ора кора Р/М, ткймо од кучйна Р/М, сармица од куйус В/О, спрёма
се од .ме'со П, донёсоше ми од йешлицан>й П, лёсе од шарабе П, од
царевично (кукурузно) брашно КД, скрипцй од дэску КД;
од + 0Я (издва}ан>е из целине): од н>й само он отишЗл В/Р,
од сей на]'бол> ЦТ, од ейнови нй)млад КД, од чёрНе онй нестара П;
из + ОП (место): из куНу да искбчим Р/М, из шу{ куНу В/О,
из куНу изнёли све ДП/К, остйше из Байнци Р/П, да га извйдите из
Лескбвац П, до]дё тй] из Лескдвац П, Витбмира из Славковци ЦТ,
музика из Сурдулицу Р/М. Са значеньем предлога из }е и предлог
од у конструкци|ама: отбше од Байнци Р/П, до]дё та) од Лескдвац
К;
526 НБАП 237. Оваква значен>а наводи Н. БогдановиЬ за ББП 107 и АП 237.
527 Слично значен* наводи Н. БогдановиЬ у ББП 109 и АП 237.
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ради + ОП (узрок): ради \ьу поносни ЦТ, мука ради н>ёТа Б,
све ради унука Р/М;
без + ОП: без йогаче (мн.) свйдба нема В/О, без свадбу да
било В/О, йде без свирачи КД;
из (=од) + ОП: донесу ти молйтву из йойа Р/М, из брашанца
узб млекб Р/М.
516. б) Дативска значен>а
528Нисмо забележили облик датива са предлогом к(а). О рет-
ким остацима старог датива без предлога в. т. 318. Дативска
значен>а често су исказана следепим конструкци)ама:
на + ОП (намена): онй си на дешё дадё В/О, кошул>у на кума
дадём В/О, на кумйцу кош^л>у Р/М, на младу купи Ьйтку В/О, били
смо на едну Сшану старб^е П, на мёне се избтне П, на момка
кошульу КД, даду на снашку (невесту) В/О, на сшард]'ку сэм дала
кошул>у Р/М, на свёкра дйдо Р/М, на снау вйкам (кажем, говорим)
Р/М, родйтел>и на онбга сйна (нама се чини да се овде осеЬа и
генитивно значение) КД; кроимо на деца КД, држале гбвор на жене
529ЦТ, на женёве дадо П, кошул,е на човёци дадёмо П;
йрема + ОП (правац): крёнем йрёма Лёбедш ЦТ, по]дем дбле
йрёма Руй]'е;
При + ОП (све са значеньем код + ОП, али овде и са значен>ем
датива без предлога): да ишлб При докшура П, мбже При н>у да
_ ' _ 530идете П, нбсимо ири йоиа В/О, привукло се ири шелифдн Р/М.
517. в) Акузативна значен>а
На^чешЬа акузативна значен>а с предлогом су:531
а) означаван,е места:
за + ОП: ьржемо за осшожу Р/М, закйчи за йлуТ ЦТ;
кроз/крз + ОП: проеду крз БуТарску ДП/К, разрйпа се крз
овце П, просё1еш кроз сйшо В/О, крдза Сбфщу про]дбмо ДП/К;
на + ОП: тура) на враша В/О, на дувар (зид) укачимо П,
сметёмо на куй КД, туримо на сваку сливу ДП, дёнемо на сшбТови
В/О;
528АБДщ 253. Уместо к(а) А. Велик наводи кэм. „(...) кзм Iе постало предлог у
тимочко-лужничком диалекту и означу]е правац кретан>а, цил>, место." НБББП 114; ЛУБГЛ
103. Л>. ЪириЬ са сличним значен>ем наводи предлог комшо (настао од камшо, ко}и се чу]е на
овом простору). Ова] предлог нисмо чули у говору ЦТВ.
529 АБДи; 307; НБББП 116; НБАП 240.
530 АБДи} 654. „(...) При има, поред обичног значен>а, и значение к, особито код (ре|)е око)...";
НБББП 120.
531 НБАП 241 . Н. БогдановиЬ за АП наводи слична значена предлога уз акузатив.
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над + ОП: црепул>а над дган> Р/М, туримо над огн>йшше В/О,
излёзне над село В/С;
йод + ОП: он ме вйти йод руку ЦТ, склони се йод Тун>у ЦТ;
йред + ОП: до^дё йред мене К, стану йред куНу ЦТ, кроснб
йред н,у тури КД, стану йред Мирка ЦТ, туре йред кума В/С;
у + ОП: торимо кблци у верше КД, тури се у кошэл В/Р, мёл.е
се у )ёсен КД, слйбо долйзи у куНу П, то] се целив^е у руку ДП/К,
турим у Шорбу лёб ДП/К;
(завршетак кретан>а): откарамо га у бдлницу П, отишлй у
в6]ску ДП/К, укйчим се у камен ДП/К, до]доше Бугари у село П,
змй)а улёзе у руйу ДП/К;
уз + ОП: укйчимо уз дувар П, прислони уз дрвд В/Р.
б) правац, усмереност, цил»:
за + ОП: да ни водиш за Пойдви ЦТ, йде за Предё]'ане Б ДП/К,
стйри пут за Власошинце ЦТ;
на + ОП: прйво йду на нас ДП/К, йдемо на собор В/Р, йдемо
на работу В/С;
низ + ОП: низ брдо спуштйли ДП/К, низ двор течё Р/М, низ
йраво мёсшо КД, по]ду низ йуш ДП/К;
йод + ОП: Йду йод ладовйну Б, отидомо йода круилку ЦТ;
уз + ОЯ: _уз комйн поглёда КД, дйза глйву уз оцак В/О;
в) припа;ан,е:
йри(=уз) + ОП: т^ри йри средни лёб Гр, сёдне йри сшарца
ДП/Б;
уз + ОП: уз ша) срёдн>и лёб Гр, уз шу] чорбу КД;
г) време:
за + ОП: за навечер рйбу спрёми В/О, за зилу спрёми сёно
ЦТ;
йод + ОП: йод ]ёсен се спрёми ЦТ, йод йрблеш нестане сёно
Р/О;
у + ОП: у )есен>йну се прйву свадбе Д/Л, у йрблеш се одво]у
П;
д) намена:
за + ОП: даду за кума КД, ]а сэм за на]мал61а (на]мла!)ег)
брйта Р/М, плёвн>а за Товёду П, йма за кдн>и ЦТ, за н>е'Та ме душа
боли ЦТ, за шща йразници спрёмамо П.
518. г) Инструментална значен>а
Облици инстументала без предлога налазе се у окамен>еним
конструкци]ама прилошког значена (в. т. 319). Ово потвр^е и
податак да смо од ]едног саговорника записали облике: праве некй
недёлом, некй чешвршком (свадбе) КД. У говору ЦТВ инструмен-
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тална значен>а, на]чешЬе средство и друштво, исказу]у се предло-
с т т
гом с/са/сэс и општим падежом.
с + ОП (средство): с врцу се врже КД, с ложйцу га рани П, с
лойашу очисти Гр, вози с камион Р/М, умйтамо с метлицу КД, с
мазс нёслан измасйрамо Р/М, с йёйел га испечёмо П, ору с йлуг, с
ралице си орёмо В/О, с другу сламу увщаш Гр, овак с чёшал> П;
са + ОП (средство): купемо га са лашку (топлу) воду П, са
сйрНе истрл.амо Р/М, за зе]'шйн запржимо ЦТ;
сэс + ОП (средство): сэс воду жёшку П, сэс врцу врже за
кудёл»у КД, сэс машйку се кбпа К КД, сэс жар, сэс йёйел покрй]е
Р/М, сэс цё1) насипу]емо Р/М, сэс цржлачйну повйвамо П, ичётка
се сэс чёшку КД;
с + ОП (друштво): с комшйку саставим КД, с девд]'ке си йду
П, отишлй с мужа ЦТ, не сружи се (сва^а) с човёци П;
са + ОП (друштво): са друТари ишЗл Б, мё1)у се са Брд^ани
ЦТ, са Лесковчани се не дружу 3 К;
сэс + ОП (друштво): он йде сэс жене ДП/К, седй сэс мй]ку КД,
да йдемо сэс н>и ДП/К, сэс свашови ббедве довёдене В/С.
519. За означаван>е места забележили смо следеЬе конструк-
щф:
йо + ОП (=за н>им): сйн йо н,ёга йде КД, пб]ду сви йо Нгёга ЦТ,
п6,)ду йо Мирка ЦТ, овчар йде йо овце В/Р;
над + ОП: над главу ъо\ слбме (погачу) КД, сто]й над
огнгйшше ЦТ, брёг над село В/Р;
йдд(а) + ОП: йод Тун>у Ьутйм ЦТ, йода Шу] крушку ми рёче
ЦТ, йод куНу Б, йод Плану П (=под Планом).
520. д) Локативна значен>а
Нисмо забележили употребу предлога о уз ОП са локативним
533значением. Уместо н>ега ]авл>а се предлог од + ОП. Предлозима
уз ОП изражена су на]чешЬе значеша одредбе за место.
на + ОП (на]чешЬе место): вртй на вешрен>ачу В/О, на гранку
га свукли (човека) ЦТ, ту на Тувно (вршемо) ДП/К, не]ё на државно
бйл П, да затёчу на лёгало ЦТ, пресвлачйле на Нгйву ДП/К, билй
на Меане шкбла Р/М, зауставу се ту] на брошо П, на йо)йшу ги
ранйл Р/М, пёт на ову)а руку П, лёгамо на шрлу П, носимо на лё$а
КД, размёсимо на меса/ъй Р/М, на мёсша се и деда трйжи КД,
лёгамо (лежимо) на н>йве П, рану некй на йо]аше Р/М, на Шрле се
лежй (спава) Р/М;
532 АБДи] 654. Види и Н. БогдановиЬ у ББП 120 и АП 242.
533 НБАП 244.
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у + ОП (^чешЬе место): бпштина у Добро Поле ДП/К, йма1у
стйн у Душанову улицу Р/М, бни у задругу млбго ДП/К, ми смо гбре
у камен (са значением на камену) ДП/К, у куНу над огн>йште КД,
йма и да умреш у куНу Р/М, нёмам нйкога у куНу Б, седу у мошёл
Р/М, жйви у Паланку П, \& сэм билй у Прйновци ЦТ, сёмо ]е Србин
бйл у раш ДП/К, имйла воденйцу дбле у реку В/О, имйло у село
Р/М, онй су билй у Сшёйановци ЦТ, и лёбац у шорбу йма В/О,
однесё лёбац _у шорбу В/О, сва кретена у цркву П, у ушрину бвце
чуване Р/М, у црёйгъу испечёш В/О, _у н>нве се загради В/О, у руке
смо децй крштал»йли Р/М; забележили смо и неколико примера
ко]и су примили прилошка значен>а: уноН пб^емо КД, уруке си
рйдим Р/М, уздй уруНе В/О;
йо + ОП (место): йо БёоТрад, тудё ради П, йо долн>у малу ЦТ,
йо Нзйву дёнемо Р/М, л^па йо йрбзори В/О, мбже да йма йо Рйд П,
после ватй йо село (по!)ох) Р, бди йо еббу П, ишЗл йо улице П;
од (=о) + ОП: од бблесши не знйм П, од йрйчу да ти прйчам
ДП/К, од ране нйшта не знйм П, што знйм од раш ЦТ, еймо од Србм
се пёва ДП/К;
за (=о) + ОП: да ти прйчам за нашу свадбу КД, йма за
Радмилу да се прйча ЦТ (у овим се примерима може осетити и
акузативно значение).
521. Удва;ан>е предлога
Мада ни|е честа по]ава, забележили смо и удва]ан>е предлога:
за у н>йну купу ЦТ, потёра1у за у Деипеви ЦТ, до йрёд селб Р/П,
до йред Божйч Гр, до йред Петрбвдан ДП/К. 34
Мешан.е значена акузатива (правац) и локатива (место) пос
тов у говору ЦТВ.535
3. НЕКЕ ОДЛИКЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
ПРЕЗЕНТ
522. Употреба презента сусреЬе се у служби индикатива, ре-
латива и модално.
а) индикативна значен>а: кбйам па сшуйим КД, колко ти рёк-
нем В/О, мёшне брйшно ДП/К, чувамо говёда ДП/К, не шкаемо
вйше Д/Л;
б) приповедачки презент (често у употреби): пбеле рйт )а




йобуну ЦТ, пре све носим у воденйцу КД, пбсле се йомйру В/Р, они
га там зашёчу па йрешресу ЦТ;536
в) модална значен>а: мйслим да идем у Лесковац ЦТ, бче да
йродава сйр В/Р, нёче да му ойросши Р/М, дче да )еду, нёче да
рабдше В/О;
г) да + презент (за гра|>ен>е футура): Ну у дрво да куцнем
Р/М, кэд Не да буде свйдба КД, да бче да дд]'де В/Р, че пйкос
(штету) да ми учини П (чешЬа )с употреба без везника да, в. т.
422);
д) да + презент (исказиван>е инфинитивног значеша и
допуна глагола непотпуног значен>а' ): не могу да изрёдим
(изре^ам) В/Р, искам (желим, хоНу) да йобёгнем В/О, мора да йд]де
В/О, морам да шражим П, не могу ти све исйрйчам ЦТ, не могу се
]& сёшим КД, не могу ]у увашим П, совёл>ку шрёбе да йрокаруге
ДП/К, шрёбе да се ради Р/М, мора да ми дава}у П, мдже да буде и
такб] Г.
523. Забележили смо примере безличие употребе облика за
2. л. до.:540 па говёда шёраш и вршеш ДП/К, сено да берёш, да
кдсиш Р/М, колко 1)и шуриш В/Р, дадёш кошул>у Р/М, мбже се
йоТрёши ДП/К, главку па бациш КД, па чукаш, чукаш, па ис-
шрйсаш КД, одбтле па се сйусшиш ЦТ, па после сновёш, па шкаеш,
па црниш, шйеш, окрдиш КД.
524. Безлична употреба доводи до уопштаваиьа:541
има/нема: йма да буде едэн во^йк ДП/К, йма там да се
разрйпа П, йма кблци побйени КД, йма навб^ се напраи КД, йма и
да умреш у куЬу Р/М, лймпа нёма, гйс «ела ДП/К, нелю нйшта
ДП/К, не'ла да на^демо В/Р, нёма се растйву Б.
АОРИСТ
525. На^чешЬе се употребл>ава у приповедачко] функцией:542
)а идо та се ойрй ДП/К, ошд за Трн, и узд ма^ку, и врну се ЦТ,
однёсо и дадо пйре ЦТ, ружи, ружй (грдих) Р/М, ]ед5н слбг
536 МСОч 561; ПИГГС 368-369; ЛУНГЛ 105.
537 НБББП 121; НБАП 248.
538 АВОД 508; МССх; 575; НБАП 248.
539 МССх) 575. „(...) где се ова) облик с везником да ]авлл као допуна псуединих облика медщалних
глагола (хтети, моЬи, морати, требати) непотпуног значен>а (...)."
540 НБАП 249.
541 Исто.
542 МСОу 608. „(...) аорист ]е у приповедан,у сваке врете, па и у свакодневном разговорном ^езику
прииоведачког характера, врло обичан"; НБАП 249.
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Промину ДП/К, йобёго дбле ДП/К, после ')& йосшавй и лёпо
вечераше ЦТ, што Ирина за клйшн>е КД, муж ми умрё напрёда В/Р,
па йбТину и Руска, па йдТину и Цйна, па йдгину и Вёра ЦТ, одвёде
ги и врну се ЦТ, и ту] йейиша, йейиша ЦТ, до воду до]'домо ДП/К,
йосшадомо ми луди ДП/К, до]ддше два партизана ДП/К, зайалйше
ми штйлу и тбга свёкра нашераше Р/М, шшукоше онй, ошиддше
ДП/К.
Аористом се исказу]е радн>а истовремена са неком другом
радвьом: 43 ]едэн наш рййи да бёга ДП/К, кад би на пут да слёзнем
ДП/К, та онй мучи та га лечи ЦТ, не шёмо ми да йдемо ДП/К,
йочёмо да разговарамо ЦТ, онй се одма" йочёше вйта]у у коло
ДП/К. Код веЬине примера реч \с о глаголима непотпуног значена.
ФУТУР I
526. Иако футур I у значешу има ни)ансу модалности, посто]е
и значекьа ко]а се сматра]у индикативним, релативни, и модалним.
а) индикативно значенье (без везника да):544 че вйдиш Бт, са
че йде у вб^ку П, ]утре Ну зберём Р/М, Не те извёсШимо ЦТ, Не
ожёниш Р/М, пуста че осшанеш П, че се сме)ёше од мёне П;
б) релативно (приповедачко) значение: видим че ме вашщу
В/Р, рёшим Ну да слёзнем ДП/К, рёче Не ошвдри ббрбу ЦТ, држим
бомбу и Ну гу одвршйм ДП/К, запретйше да Не све зайалу Р/М;
в) модално значен,е: кажй ако Не да йдеш ЦТ, ако мбже, че
се зайдсли П, Не йомдгне ако замблите ЦТ.
ПЕРФЕКАТ
527. Од синтаксичких функци]а перфекта указу]емо на
следеЬе:
перфекат без помоЬног глагола (исказиван>е при-
поведан>а):545 бил душбван човёк ДП/К, тблко и била стйра ДП/К,
сама" била и такб] гу нашли Р/М, доклё збрала кн,йге ЦТ Р/М ДП/К,
тёшко му Падло Р/М, мо] свёкар йрайл ЦТ, он йрщавйл ЦТ, онб
Пришло и умрлд Р/М, йраила премёну, пилйми шкала В/Р, он све
шужйл ЦТ, он убил ЪйЬка, па слёзал и йрщавйл ЦТ, узёла паре
В/Р, набйли слйму и зайалйли ДП/К, после жене ишлё ЦТ, еймо
гйзде ноейли ДП/К. Видети о овоме: 1ован ВуковиК, Говор Пиве и
543 НБАП249.
544 НБББП 121; НБАП 249.
545 МСОц 592; ДБПьил 291, Преш 366; ЛУБГЛ 105; НБАП 251.
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Дробн>ака, 1Ф XVII, 1938-1939, стр 91; Асим Пецо, Говор исшочне
Херцеговине, СДЗб XIV, 1964, стр. 181.
528. Уобича]ена ]е употреба безличног облика глагола има у
р. прид. средньега рода ]д:54 имало \е. друга жена П, имало \е и
дрвени П, однапрёд \е имало овчарй В/О, не^ё имало струна В/О,
кэд би имало рак^а ДП/К.
529. У вези са овим \с и употреба р. придева у случа]евима
уопштаван,а и обезличаваша:
а) уопштаван>е: тамо 1е глад било ДП/К, дешавало се чёсто
ЦТ, све бежало ЦТ;
б) безлично: од вуну се радело млого Д, имало се Б. Видети
о овоме: Асим Пецо, ИкавскошНакавски говори зайадне Босне,
БХДЗб III, 1982, стр. 174-175.
Радни придев глагола буде понекад има безличне облике:
мёне неё брйга било В/Р, сабор е било В/Р, свашта е било ЦТ.
530. Одрични облик глагола ни]е/не]е ^авл>а се као редуциран
не':547 ма\)Ьа ми не билй уместна П, кэкб да не ни билб I, онб не
имйло нйшта 3, не имйло двй мёсеца КД, не нигде имйло КД, не
имало пут КД, не имйло супа КД, стйри сват ми нйшта не донёл I,
не ми недельа, не ми нйшта Р/М, не ]ош ни одйло (ходало) П,
на)чешпе уз глаголе, али и уз именске речи.
ИМПЕРФЕКАТ
531. Ова] се глаголски облик често чу\& у говору ЦТВ. Нэе-
гова синтаксичка функци|а дво]'ака. Н>име се означава]у радн>е
лично доживлене или као лично доживл,ене и напоредне са неком
другом радн>ом, те се зато ]авл>а у приповедан>у.548
свекрва млйда бёше, па мёсеше П, Нёмци бёоше у Бёло П6л.е
КД, и цёмпири бёоше излезли Д/Л, швёрц дувйн ймаше ДП/К, кэд
кдлеоше у Косово Р/П, куче бпасно ймаше В/Р, некэкб не могаше
П, он учеше ту') вб]ску ЦТ.
зЗлву сэм имала, девона бёше Д/Л, не могу да знам ку] дйтом
бёоше Д/Л, постй бёоше, у апрйл он умрё ЦТ, онй га вйкау асуре,
а ми га вйчешемо рогбже Д, па трлу шура^емо, па лёгамо на трлу
П.
546 НБАП 252.
547 АБДи) 633-635. „Разуме се да ]е не овде двс^акога постан»а: од не/е и од старог не (исп. т. 353):
према томе само у другом случа]у имамо стварно пропуштан>е споне."; ДБГн>ил 291.
548 МССх] 631; Л.ЪГЛ 105: НБАП 251.
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ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
532. Ова^ се глаголски облик почесто чу]е у говору ЦТВ а
549означава радн>у ко^ се извршила пре неке друге прошле радн>е.
бёоше бсам Бухарина убили и онй бдма сэбрйли ЦТ, жйто
бёоше ми све узёли, па за^б по село Р/М, кэд до^дб бёоше се збрали
цёла малй ЦТ, осШайла га бёше жена\ та попймо рак^у ДП/К, бёо
йонёла сйревье та ]ёдомо ЦТ, онё се билё йресвлачйле, та копйле
ДП/К, добй пйсмо, Писал ми бёше ун^к Р/М, сйн сал бёше йроодйл
кэд ми $е м^ж погин^л Р/М, на Чемёрник бёше Покинул па се
увапирйл В/Р.
ИМПЕРАТИВ
533. Чу)е се у приповедашу као безличии облик, при искази-
ваььу савремености и у узречицама.550
а) Приповедаше: лёжи, дйжи ЦТ, ради пблъе, койа], бри, сади,
йёкл>а), мучи КД, ми у стрй шрчи, шрчи КД, да], шипцй (клинови)
шура\ на врйта В/О;
б) Прави импр.: излази, излази В/Р, кажй, кажй му ДП/К,
сйрёма] вечёру ЦТ;
в) Узречице: не да), боже Р/М, сачува), боже Р/М, чёка), да
се сётим ]а КД.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАЛПЬИ
534. У записаним примерима на]чешЬе врши службу одредбе
за узрок и начин (в. и т. 437). 551
а) Као одредба за узрок: ицрцамо дизаеНи КД, онб цркло
(дете) у лелё]пу йишша{еНи Р/М, йма да пукнеш ]едеёчи В/О,
девочка па да пукнеш \леда\ечи В/О;
б) Као одредба за начин: онй про]дё кукаеКи ЦТ, расклапу
свираеНи (свирачи) ЦТ, дотёра]у га би(])ё())ечи В/С.
ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
535. Као саставни део пасивних реченица, ова1 се глаголски
552облик често чу)е: кэд ]е ббрба вддена ЦТ, невеста довёдена дома
] К, па закачено на онйа колЗц КД, све 1е било исйалено Р/М, душа
549 МСОц 640; ЛУБГЛ 106.
550 МССх) 682; ДБПьил 292; ЛУБГЛ 105; НБАП 252.
551 НБАП 253.
552 МСОч 699; МПЖупа 216; ДЛрст 213.
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е исйашена КД, па кйко су кршшавана Д/Л, и ту ]'е лечен ЦТ, па
пбсле накачена ша] шрлицаша КД, па йма пиратка, найравено од
дрво КД, па вйтал найравено КД, па доле оцёчено КД, крз онё
дувке йромулуш (провучен) КД (в. и т. 434).
КОНГРУЕНЦША
536. Именице уз основне бро]еве има]у предикате ко_)и се
слажу према роду: 5
али они два били ЦТ, н>ёга су четйри човёка изёли ЦТ, око
четерёс човёка су у едэн нбЬ убили Р/М.
537. Броше именице има^у уз себе атрибуте и предикате у
мушком роду: 54
двоица добрй муэк)е дошли В/О, шройца ишлй у печалбвину
П, чешвбрица млади йогинули Р/М.
538. Предикате у мушком роду има]у именице на -а ако
означава]у мушкарце:5 5
найравйл се големй йрбйалица ЦТ, били су наши комшще па
се оцелйли В/Р.
539. Збирне именице има]у уз себе предикате у мушком роду:
сйтни камеши навалани В/С, голёми кймен>и се срушйли К П ЦТ,
клас)е израсли Г, црни трн>и изгорели Б.556
540. Именице женског рода на сугласник, ко^е су пришле
именицама мушког рода, има]у атрибуте у мушком роду:
сэг е то] на)веки рйдос (ро1)ендан) Д/Л, то е за н>егбв будуЬнос
П.
541. Именицу брака записали смо и у облику браки: )а и ти
смо браки В/Р, мо]й се браки оцелйли Бт, он и )а смо браки од чйчу
В/О.5"
558
542. Именица деца оста^е увек у истом облику:
ймам шёс деца ЦТ, йма деца Р/М, такб] смо наша деца чувйли
Д/Л, остала шёс деца сирочёта ЦТ.
553 НБББП 132; НБАП 266.
554 НБББП 133: ЛУБ.ГЛ 108; НБАП 266.
555 НБББП 132; Л>ЪГЛ 107; НБАП 266.
556 АБД1Ц 624; ЛУКГЛ 108.
557 АБДщ 624; ЛэНГЛ 108; НБАП 266.
558 НБАП 266. „Именица деца има атрибуте и предикате и у мушком и у среднем роду (мн.), али
)е н>ихов распоред географски нидлив: у ]угозападном делу, ко^и иначе показе житье везе
са осталим делом ]ужноморавских говора, чешЬи ^е мушки род."
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543. Неслаган>е имамо у вези са бро]ним именицама дво]ица,
шро]'ица, )ср се н>ихов облик не мен>а нити конгруира: од дво]йца
]едэн йде ЦТ, ку] од нас шро]йца останце ДП.
544. Постои извесно уопштаван.е, односно обезличаваае,
при ко]ем се предикат употреблава у средн>ем роду, без обзира на
род суб}екат:
тэгк нй{е било пбп Д/Л, лекйри не имало Д/Р, имало ^бука на
Брёз (топоним) 3, не имало наше село пбп Д/Л, рупа искбОано
ДП/К, месило се зел»6ник Д.
559 А БДи| 624. „У овим се говорима место раЛ. ргае1. употребл>ава и у причалу и, уопште, у говору,




546. Говор Црне Траве и Власине, врлетног подручна и висин-
ске површи на крадем ]угоистоку Срби)е, данас у расел>аван>у,
целином сво^их одлика припада призренско-тимочко] ди|алекат-
ско] зони српскога ]езика.
547. Об]един>у]е га више за]едничких особина, ме^у ко^ма и
неке штокавске иноваци)е (разви]ене до 12-13. века):
% > у: зуб, пут, рука;
4 > е: десет, месо, пет;
Ъ > е: брег, дете, место, река (т. 161);
Ъ1 > и: риба, син, четири;
ъ, ь > а: вэшка, дэн, сэн;
*дл, *шл > л: рало, плела;
въ (у почетку речи) > у: удовица, узети, унук;
ее > св: сва, све, сви;
*ск), *сш), *31], *зд) > шш, жд: пишти, пушта, мождина;
чр > цр: црвен, црн (т. 66 под а);
-л: бежал, бил, имал;
-}д- (код глагола на -иши): до]де, на]де, про^е;
императив на -еше (< *ше) (т. 431).
548. Постов низ новидих особина ко]е су за]едничке говору
ЦТВ, с евентуалним ре1)им изузецима у ]едно] или дру^ зони. То
су:
вокално р у свим позици)ама (т. 156, карта 6); уз делимичну
девокализаци]у: эрж, иэрви (т. 156, карта 7);
скоро потпуна девокализаци|'а вокалног л. > лэ, у (т. 157);
нестанак гласа х из говора или ньегова честа замена другим
гласовима (т. 186-194);
честа замена гласа ф гласом в (т. 203);
истрвени резултати старог ^тованьа у трпном придеву: куйен,
л>убена, сложен, славен (т. 233); т, д: смлашен, граден, наеден (т.
233); с, з: косен, йрешзен (т. 233);
неизвршено ново ]отован>е: й, 6, м, в+]'е: сноще, гро6]е, Лом]'е,
здравее (т. 236);
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именице жр на сугласник пришле су именицама мр: милое,
йёН, цёв, жалос, крв, радос (т. 288 под в);
скраНени облици личних заменица у ОП (=А) и Д (т. 324-328);
из]едначени облици номинатива )Д именичке заменице ко и
односне заменице ко/ы (т. 334);
заменица шша заменена )с заменицом: какво/кэкво/кво (т.
337-338, карта 16);
заменице ова), ша] има]у исте облике за Нсг и Нпл: овща,
шй]'а (т. 349);
облици показних заменица за количину су са синкопом, без
вокала и измену л и к (т. 352);
односно-упитне заменице за одре!)иван>е каквопе има]у
облике: кэв, ква, кво; кви, кве, ква (т. 355);
уместо присво]не заменице сво] чешЬе се чу]у облици других
присво]них заменица (т. 356 под 8);
изгублена ]с разлика у придевском виду (изузеци у т. 358);
сем придева, компарира}у се )ош понеке именице, заменице,
бро^еви, глаголи и прилози (т. 363);
бро^еви од ]еданаест до двадесет и неке десетице до деведесет
често су са вокалом е на кра]у: дванаесе (т. 368);
из глаголског система нестали су облици инфинитива и
глаголског прилога прошлог;
футур I гради се конструкциям: помоНни глагол Не/не + (да)
+ йрезенш;
у 3. л. презента уопштен )е наставак -у, са изузетком села
Криви Дел (т. 398);
уопштаваше облика помоЬног глагола хшеши (Ье, че) и
глагола непотпуног значена моНи (мож) (т. 403-403);
облици помоЬног глагола биши у имперфекту сведени су на
облике бео, беомо, беше (т. 402);
аналошко -ува- код глагола на -оваши/ иваши и сл.: куйували,
казували (т. 479);
честа употреба дативске енклитике заменица сваког лица
(себи) си (т. 503).
549. Неке особине настале су на овом терену, под утица]ем
несловенских (супстрат), бугарских и македонских говора ко]и су
их рани)'е развили, и називамо их балканистичким цртама (бал-
канизми). То су:
аналитичка деклинацн|а (т. 283-312);
аналитичка компараци)а (т. 361-363);
удва]ан>е личних заменица (т. 333);
губл>ен>е инфинитива (т. 388);
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сво|)ен»е акцента на ]едан гласовни удар без опозиц^е по
квалитету и квантитету (т. 259-281).
550. Ипак, подруч^е ЦТВ ни]е у свему ]единствено. Може се
посматрати као I зона (тимочко-лужнички) и II зона (сврл>ишко-
-заплан>ски).
За I зону (тимочко-лужнички) то би биле следепе одлике:
посто]ани|е чуван>е полугласника (т. 96);
ретки примери чуван>а вокалног #: к$к (т. 157);
групе *д] дале су ч, и: ноч, веца (т. 215);
умекшани задн>онепчани плозиви к, Г > А, А испред е, и и к
иза у, л>, н»: ]абупе, бри1)е; девона, копал>На, гран>Ьа (т. 217-219);
уопштав. морфеме -е код многих именица у мн: говедар,
козаре, овчаре; Гру^нце, Ъоринце, Жутине (т. 288 под в, г); а
множина именица има само ]едан падеж у ЦТВ;
именице мр проширу]у основе у множини морфемама -ови/-
еви, и, чешЬе, -ове (т. 288 под д);
придевске заменице, посебно показне, има]у партикулу -Ца)
(т. 240);
показна заменица шо за ср ]авл>а се у облику шова (т. 343);
поред аналитичких, у дативу се завл^у и облици: овщам,
Щщам, онщам (т. 345-348);
облици показних заменица мр су: овэквие, шаквще, онэквие
(т. 350);
показне заменице жр су са партикулом: шэкве]а, овакве;а,
онакве]'а (т. 350);
глагол моки у 1. лицу аориста има облик моха (т. 406);
имперфекат типа: имао; мн. имаомо (т. 417);
стари облици императива типа: виц, \ец, изец; вицше, ]ецше,
изецше (т. 431);
]едан бро) глагола II врете образу]е презент по V врсти,
задржава]упи измен>ен сугласник основе: зарича]у, обрича\у ,
йрешича]'у (т. 468); уз ширен>е на облике: йену, йечеше; сечу,
сечеше и може се сматрати општом одликом;
глагол реки у императиву има облике: речи, речеше (т. 471):
партикула -ел: овдева, ондева, Шудева (т. 391);
прилога шад(а): шага, шага), шега], шища (т. 493);
прилог друкчще ]авл>а се у облику: друхо\ече (т. 493);
партикуле -/л и -ва (т. 500);
доследна употреба члана (т. 378-385).
Као претежни]е и типичнее за II зону (сврл>ишко-
заплан>ски) ]есу одлике:
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слабее чуван>е полугласника, односно н>егово веЬе прелаже-
н>е у в;
развод *д) као к, к (вреЬа, ме1>а);
африкатизаци|а (и упрошЬаван.е новонасталих) трупа: йойц
= пцета; Шц>ц = крвацки; шс (<дс) >ц = поцири; йш > йч = пченица;
йш (<дш) >ч = почишан; Не > ц = нец; ж > и = цандари; жб > иб =
цбунове (т. 248);
показна заменица за ср шо ]'авл>а се у облику шоу (т. 343);
показне заменице за жр има]у облике: овакве, шэкве, онакве
у мн (т. 350);
спорадично ]авл>ан>е члана, али чешЬе него што )с то у ли-
тератури до сада регистровано (т. 378-385);
имперфекат у 1. лицу ]д има на ]едном ужем простору нас-
тавак -шем, а у 1. лицу мн -шемо (т. 417);
глаголски прилог садашн>и има облике на -еки (т. 437);
у императиву наставак -е у 2. л. ^д (на ограниченом простору):
гледе, койе, чеке (т. 426);
глагол дира у презенту има обл.: дирим, дириш, дири (т. 452);
облици презента: обрица]у, йрешица]'у, йрийица]'у (т. 468);
чу)у се, иако нетипични за ово подруч]е, облици глагола:
меНау, йрака]у (т. 481); •
ретки падежни облици датива заменица и придева: овому,
старому (т. 489);
партикула -ка код прилога: овдека, ондека (т. 491);
прилог шад(а) има облике: Шагк, шэг (т. 492);
прилог друкчще има облик: друкше (т. 493);
шира по]ава удва^а^ъа предлога (т. 521).
551. Обе се зоне на северу укл.учузу у шире подруч]е
тимочко-лужничког (I зона) и сврл>ишко-заплан>ског говора (II
зона).
На западу (зона II) и ]угозападу (зона I) наслан^у се на
говоре уужноморавског типа. Од н>их се одва]а]у непосто]ан>ем
битних ]ужноморавских одлика (-л>-Ц)а: бща, има)'а; л>лу: слуза,
слунце; -)д->к: доке, наке, йоке; заменички облици гьума; 3. л.
презента: имав; непосто]ан>е 1. лица ^д презента типа: ^а Ку раду,
познатих у говорима Пчин>е и Вран>а).
552. Савремене тенденци)е, под утица]ем школе и средстава
]авног комуннциран>а, огледа]у се у:
потискиван>у л на кра}у речи и н>еговом преласку у о: био,
радио;
све ман>ем бро]у речи у ко]има се чу]у гласови ч, ц < Н, к <
*д]\
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сман>еном брс^у речи у кс^им се чу^е умекшаван>е к, Г испред
е, и (руке, ноге);
чешЬем изговору речи са ]отованом трупом -;д- (до^е, на^е,
про^е);
^едан бро] речи веЬ се чу]е на целом простору говора ЦТВ
без полугласника (дан, ]ёдан, квйсац, кбнац), а са тим са ]авл>а и






Мора да ми давайу. Имам два сйна. А, одвбйена сам ]&. Сама
сам, самй. Овдё, овдё сэм се родйла. Етё, са друга гбдина, друга
годин3. Болан, болан, срамотно што га оратим, од крв. Башйка, па
све крв ишэл по улица. Рйк добйл, кажу. Казувйли дбктури, рйк.
Одвб1ени смо, одвб][ени смо си све. Оба, 66а. Дечйшта ако учу, квб
чёш. Й.ма 1едЗн два, 1едЗн деднб, по двё децй 66а. Н-уме^ ти кажем.
Децй йду по сено там па бёру. Учйла су у школу. Не-знйм кво су
учйла, што га знйм? 1а, дека, несЗм пйсмена, па и не разумим
нйшта. Одавна смо се одво^йли. Нёте сна^е сэс нас, па се одво|йле
одйвна. Па дббро, ако нёмам, онй па] мбра ми дава]у. Одовде обе,
обе. Не рйду нйгде, дома. Сйнови раду. овй)а на државно, Милёнко.
И он бблан, и он не мбже. На државно де он. А дру!)й)ат недё на
државно, на прйватно де. По Бёоград, тудё, тудё.
Чува]у, чува]у по двё краве. ]а сэм чувйла двё краве. И про-
дадёмо телё, краве, та ймамо за )едён>е лёб, такво йма, млеко
имйло. Сёдемо, од ко баталймо, са не сё|емо. Па се1йли смо по
мЗлко. Сат ли велу да се сёде. Па товй йма. Леднй човёци ]ечмйк
сё]у, та за стоку. Ржено жйто, ржено. Ржено жйто и ]ечмйкэт, и товй)
овэс. Евё, сат ]ош мэлко па жётва била. Сат сёно да се обёре и
жётва бдма. Кудё Богородицу, ову]а Голёму Богородицу. Товй, етё,
прво се жн>ё ]ечмйк па после ржено, па овЗс. Пролети сё1емо,
пусто, пролети. Сат скупё^е брйшно, четерёс и дедэн милибн
брашно. Знйдете ли ви? Знйдете! Па за товй ли йдете, мбже овйка
да нештб...
Ти ли си, Сйнпе? Нёка прё]де, там, ега ли се замйде у
стрнйштето. Пуста ровйла. Па да \у могу вйтим. Фйла ви што ми
дадосте. Дома имйло по |еднй чйша рапй]а. Друго нёмам нйшта.
Прёла сам и ткала сам. Евё, овэк сам ткйла. Разбор, товй ]е.
На, Збко! Не могу )у увйтим, лом че напрйи. Идосте ли овдёва дом.
Онй ли рекбше с краву. Па, товй с крйвуту, нёма, мбра да ]у пасём.
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Тудёва ]у пусти. Чу продавай сад, не мбгу више да бдим. И бблна
сам и не мбгу ни да бдим. Па разбб] смо ткйли и брдо, нйте, све.
Од вуну од бвце смо стрйгли, али сал нёмамо бвце. Продйдемо све.
Па товй, ете, плёли цёмпири. И ткйли смо, това\ За жёнско. това,
литйци смо ткйли.
Паталбне за муяс)е, а сад баталйли смо ткан>ё. Паталбне смо
прёли и, товй, цёмпири, и литйци еве, и паталбне за муяде. И това
смо работйли. Друго несмб ни ткале. Плетёмо. Не-знам од
конбпл>е. 1а па], чёрНе су ми уме^ле ткй)у. }а то\ бэш несЗм
умерла да тка^ем. А чёрЬе сад оженйле, онё су ткйле. Три чёрЬе:
еднй у Азашу, еднй у Лескбвац, еднй у Палйнку. Долазйше сад, па
ми донёсоше од петлицан>й, од шушпе. Таквбва донёсоше. Дбоди
та; од Лескбвац. Учена она мйлко и две дечйца йма. Ради доле у
товй... Тува из Лескбвац. И он помйлко рйди. Но нёче, децй две, на
плйту жйву, све на плйту. Йма]у купу. Била сам, сал не йдем, дёка,
остарёла сам, па не мбгу.
Да }у мбгу вйтим. Па йма да побёгне там кр°з пусти пйкос.
Че ме тужу пбсле. Немб1 ]у уплйшиш, чу те молим. Че се уплйши,
па че се разлетй там по гуте, по цвеклб. Че ме тужу пбсле човёци.
А идбсте ли при неку жену? И она удавйца, пёнз^у нёма и она.
Йма сйна и снйу, но онй си йма]у. Раду во] унук онйм у задругу. И
снй во] раббти, онава унуквица раббти. Раббту тро^йца, йма^у пйре,
йма]у.
А '}&, тикй сам остала удавйца и ту]. И додёк мучймо говёдо,
та смо косйли по-мйлко. Сёно докйрамо и продадёмо телё, та смо
тагй] ]'ёли лёбац. Па това кбси по-мйлко, сёно тёрамо. Море, ишЗл
1е, но на прйватно. Вйдиш, не]ё на државно бйл. Б6л>е да |е на
државно. Евё, йма свййи пёнки^у, а ]а нёмам.
А, па кво, спремйли смо зел>йник, пасул>, етё, онбва па] 1)увйч.
ВбчЬе кад ймамо, круше, неквб. Спрёмамо по пёт. Вечерйли смо
све нйзем. Вечереёмо назем. Сад обрнуше на астйл. Све смо си
постил>йли нйзем. И дор постил>ёмо, бог ни даваше. А сад, вйдиш
ли? Сутрадэн грёемо репй)у, едёмо, месимо бйницу. Морё, пёкли
смо кад ймамо ]йгн>е, кад смо имйли ]йгн>е, пёкли смо, али сад
нёмамо.
Море, несмб постйли, право да ти кйжем. Овёе велйпе постй
смо постйли. Некйга сёдам нёдел>е смо постйли. Овй)'а Велйгден,
Ускрс што ]е. За т^а прйзници, етё, постйли смо. Сёдам нёдел>е
пбстимо. А сад ни дЗн не пбсту. И све смо постйли, свй днй, у тй)а
сёдам нёдел,е. Славйли смо по ]едну вёчер. Рйнцелов дЗн, а сад не
слйвимо. Ни онй не слйве. Лётн>а, лётн>о, овй сад, Илйн-дэн. Това
ймаше бро на Стбга-Илй]у, Свёти Рйнцел. Па се збёру, телё
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зак6л>у, па купу^еу. А са, нйшта и нигде. Цело селб, е-па, тег&) \с
Илйн-дЗн. Сад евё, два-три дйна, па Илйн-дЗн. Тигй)а лит^е су
нбеене. Све 1е убаво билб, а сад нйшта. Па йду младожён>е, де-
во]четй]а. Носу и опкйл>а]у жито, све. Овака, све нйпол>е, па
зауставу се ту] на орбто. Оно свирачи, па бро крчй. Доодйл $е и
поп. Не-знйм одакле \с. У Кйлну, дбле. Па жйв пбп. Туру венэц
на-глйву. Праш^у: - Вблиш ли га? Вбли се, и неквб, знйм ли?
НесЗм ни пйсмена, не разумим нйшта, несэм пйсмена. Оно пйсмен
човёк.
Онй се, с ко^ им мйло, отйду па трйжу. Па прашу^у бче ли
девб]Ьата, доведу. Нйе смо свйдбе терйли. Све човёци издб^ду, па
реЬй]у. па дйрове дадёмо, кошул»е на човёци. Свйтове, па свирйчи.
1а сам сад таква. Тег^а сам имала све у куЬу: сйрен>е и све. Па
свйдбе напрйимо, па купимо, закбл>емо телё, етё, ]агн>ишта. Свйдбе
су напрашмо. Две свйдбе сам терйла. А за чёрЬе несЗм терйла
свйдбе.
Онё дббро. теднйта, детё не мбже, не1ё здрйво. Паралйзу ли
е, не мбже се ни подйгне. Лежй у бдар сёдам гбдине. У Азйн>у тй]а.
Онй се бжени у читёрес гбдине. Некэкб не могйше, па ^у овдё
пронёсоше невалйшно, та се овдё неё оженйла, та се оженила тамо
у Азйн>у. Оно па, да проштйваш, детё се родйло нёпокретно. Сёдам
гбдине сал у бдар лёга. Носйше га свудё и нёма да помйга нйшта.
Другйта йма две децй. Овй|а, па овдева йма }ед5н Милйсов, е онйм
Милйсов што жйви, за н>ёга ]е билй. Па ^у йскара, та се там бцели,
па куЬицу направйло. Жйви самб, самб там у Палйнку. Те жйви сад,
лёбац йма. Радйла 1е, па сад не мбже са слабо ерце. Па су гу
отпустйли, те во} пён8И|у дйва]у, дйва]у 1)у по-мйлко пён$и|у. Нёма
ни мужа ни дёцу. Та такй, еднб сам накаейл натйм. Но таЧа што-то
нёпокретно детё чува, товй \е стрйшно. Лёгне, па да га подйгнеш
све. Не мбже да бди, а орати све.
Носу кревй)и жене. Пуста че остйнеш. Не мбгу да ]у увйтим,
па да ]у водим да вржем. Па такй кад си добй^у децй. Донесу кревй].
Сад и не нбсу човёци. По-мйлко седимб. Кум ймаше. Не-знйм сад
йма ли кумовё. Сад и нёма^у децй, по еднб. Вбде дома. Купемо,
купемо га овйк са лйтку воду. Йма по едэн мёсец, па батйлимо.
После наутро га купемо, вйше нйшта. Ймаше лелё,)па, овйка се
лула. Вржемо лелё]Ьу. Па сэс, да ти прйчам, сэс цржл>ачйну
повйвамо. И уцрвйви се, а сад све свуч^у. Нёма да се умбча. А
тигй| 1е све цржл>ачйна, кво буде, кво \е имало.
Ржен лёб едёше и пбено, и здрави билй, овй, ржен лёб, па
здрави бёомо. А сад, дёка, {едёмо овй)а лёб, оно тща лёб гр})и. Не
тй]а лёб, но свако. А куку, крйвате че отйде. Имйло ли ]а друга
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женй таквй ко}& по-нёписмена. Па ймаше, мбже да йма по Рид горе
некоей. По Рйд ]еднй Йка йма удавйца. Че потрйжите ако нештб за
пбтребу. За па мислим за помаган>е нештб, да ме помбгне. Речёте:
- Та\)а жена нема паре! Ете, \а не могу. Нема ко] кравуту да пасе
па мбрам. Да сте сврнули доле да напра^у каву. Не можете да
пй|ете, што рёче. А лёбац кудё ведёте? Па дббро, )а сад и не могу
да ураббтим нйшта, остарёла сам. Йма у Рйд ]еднй жена" ка] мёне
удавйца. Мбже и при н>у да йдете, е], там у Рйд, долёко. Ква си
бёсна. Не могу )у ватим, па чу ]у накйрам. Нёче °на вйше да
беснё|е. Вати ]у, ако мбж, вйти ]у за порбжак. Вйш, бёга. Че да
пакос ми учйни там. Йма там да се разрйпа кр°з оно, кр°з п&кос.
На Збко! А што не мбж да ]у ватиш. Држ, држ за порбжак! На
мёне се избтне. Да ]у ватим \а да ]у вржем. Стйни, Збко! Сад чу }у
продадём. Вйше не могу да ]у чувам. НесЗм кйдар вйше да ^у чувам.
Стёлна 1е. До кблко милибна требе да тражим за н>у. Текй, тека\
прйво казу^еш. Кад се разрйпа. Де да сёднемо, )а не могу сто]йм.
Нати тёбе. Кво ме прашу^еш, ка ко1ё знйм чу кажем, ко1ё ме-знйм,
знйм ли 1>и?
Дббро си бёше. Овйка, ржен си лёб едёмо, мёсимо. С пёпел
га испечёмо и здраво бёше. И ржен лёб, и ова раббтимо, жн>ёмо,
вршёмо. А вйдиш ли са кэкб се бйтали. Читёрес и едЗн милибн
брашно, и мёне узбше нёкша. И кудё мбж да живи? Да ли че на
тика да буде? Кажу двёста милибна че стйне. Па и ]а велйм тика\
Кво че да работе? А заштб ли тблко скупу? И, дёка, се нёче ради
пол>е? Па, ели тикй? Нйко^ не. Евё, сад поорйше ова, па не можё
да га... окосйше га. Немо] това да ]едё на женетйнуту, снау. Тегл,й
]у, тегл>й, мблим те. Че ме, не се знаЧе, че речё: - Што си ми
пуштйла? Етё, н>йве сам }и дала\ од сад да работу. И ако бте да ми
дйва]у да ]едём. Кэквб чу, морам. Па дббро, унуци дббро ме
пбшту]у.
Оно, на сйна ми. А пбшту}е ме оно много йрно. Звонко, сад
че йде у вб^ску, ако ]е здравее. Од мйлога сйна. Вели, много си
аран. Да си йран па да кйжем и друЬи пут. Дббар \е он и аран ]е за
све. За не-знйм ко]у шкблу, }а несЗм пйсмена. Ако ]е здра^е да
одслужи вб]ску, па че га женимо. Па, бте н>ёга дево]четй]а. Море,
и аран ^е, прйво да ти кажем. Знаш, он ме на]-чува. Улёзне код
мёне. За самй ^дна. -Бйбо, кво раббтиш? Ако не мбгу: - Де испй
товй лёкове! Нёче да ]едё. Полудё кравава. Па пороше та ]у
уватймо. Вйшата, на^дбсте ли?
Велйм, да су сврнули да напраште каву. Онй мёне, евё,
дйдоше. Чувйла сам ги. А човёкэт, што ми |е муж бйл, мнбго \е
деца чув&л. Рйни га с ложйцу, ако нёче назбр му дава. За по-несЗм.
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Он \е йран бил. Он, могЗл ]е. да живи ]ош неку годину, али га увати
°ва бблес. Он и стар човёк, гбдину ]е по-стйр. Тблко.
Чёрка ми е нестара, што-то там у Палйнкну. Еве, детёво
учило. ТэмЗн онб на државно йде. Тй)а, Милёнкото, по-малко
плата, нёма да достйза. Оно евс ^е носило по пуно паре за учён>е.
У Црну Трйву йде. По двй милибна несу му стизйли. За Црну Траву
сваЬи дэн одбвде ]е ишлб, не одйло, но возйло се. Не ли Црна
Трйва, вйе зна^ете. Ви и там йдете тика. Кво си ]е нарёдено, ко]
кво си нарёди. Па ли тикй? Ега нй)де пбеэл. Он си овйка и йран с
човёка. Нёма да се сружи. Па издулй се квй си! Пролётос кад смо
га орйли с плуг, с плу>. Е], ко]ё ускйчено уз дувар. Видё ли на дувар
укачено?
Тика га зовёмо, ралници, плуг. А имйло ]е и дрвени, али 1)и
не пйнтим, право да ти кйжем. Несу билй у мо^ё врёме. Напрёда су
по-билй. Зарйвнимо сэс грйн>е. Напрй)у брану и заравну га. И
пбеле нйкне жйто. А гутете с матйку садимо. Ечмйк товй,
стрнйште га зовёмо. Струк едйн, това не-знйм. За дёка, несЗм
пйсмена, па не знам нйшта, нйти знйм кво га зову, че се сметёте
од мене. Звонко ако знй|е? Несу ми децйта ]йко будйле. А ]а,
некэкб по сам, нумем. И мй)Ьа ми не бэш била уместна. Била сам
момЗк дванйес гбдинс. Баштй ми дбле, па сиромйси смо билй.
Несэм имйла ни лёб да хедём. Па дванйес гбдине овйка служим та
ми плату. Па после сэм се оженйла, та несэм па] патйла.Ъйвола ]е
богат. Да ]е богат бил, он би на држйвно бйл. Онб да ]е богат, ббл>е
би било. Етё, говёда да неемб чувйли. Требало ]е да йде на
држйвно, он не тё. Он, тига^ кйже, пбвише плйта йма. А сад па
^авола. Вйе това знйн>е знй|ете. Па не ли с овй йде плйта? Ко] вйше
знй1е, гоца му плйта йде.
Етё, дббро 1е, жйви се. Идем си по рйботу. Толйко бэш не
йдем. Овам горе у Рйд, што 1е Рйд. Товй си носим ]а од одйвна
литйци. 1а, али кая сэм по-млада билй. Ова ли манйета? Купувало
се, сад нёма, сад мануше това. Сад су сукн>е. 1а сэм си научйла, па
си нбеим литйци. Товй шйнда ли, катйнка? Добро, мёне праш^'те.
Па обуче овй сад сукгьу, обуче, некадё овэквб. Бисёран литйк
обуче. Тканйцу опйше и, етё, йде та ]у воду кбли, тйнац йгра]у.
Нй-главу крпу, а мараму носи. Йма, и белё су билё, и оваквбва што
овй)а носи. И убаво све. Ймаше бисёр, па литйк се с)а)й. На ноге
ципёле. Па товй 1е рйни)е, товй ^е било рАнще. Ко]й нй|е имйла,
опЗнци оваквбва. Но друго]ёче, мэлко друго]ёче опэнци, по
друкше опэнци, по друкше опэнци.
Па оваквб су облачйли убаво одёло, црнб одёло, таквбво
мбмци су облачйли убаво. Носйли су овй]а качкёти. Йма и качкёти
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су нодйли, а и овё1а па капе. А зйми таквб, капе неквё. Не могу
бэш да знйм ко^ё су. М6]ат човёк хе све овйк качкёт. Чу сёднем ]а
при н>ёга. Качкёт ^е носйл. А мо^ човёк кэквб $е знйл. Да 1е он жив,
све би ви он напричйл. Он |е 1)йвол бил па све 1е умещал, а ]а несэм.
За сам будала. Он, знгцеш, кэкэв 1е бйл човёк. Човёк 1е бйл, све 1е
разумёл. Али, етё, умре од крв. Па 1е 1)йвол бйл. Са би он, мани
колко би он, напричйл да се чудите.
Кво то|, несэм чула товй? Не знйм, товй не знйм да се прйча.
1а си сама лёгам. Нйшта не1ё имйло. Спйм пусто [е остало, спим.
Не спйм добро, но етё, мбрам. Не1ё имйло, не^ё плашйло нйшта.
Зйправо, не|ё ме плашйло. Па не знйм, несЗм чула. Товй да ви
кажем несЗм чула. Не знйм нйти квб това, кво да ви прйчам. Па
сан>у]ем човёкатога. Д6]де по сббу, па бди по сббу. И ]а вйкам. Та
сан>у]ем човёкатога, што си мо] човёк бёше. Па разговйрам с н>ёг.
Нема да прйча, сймо бди по сббу. Он ][е млбго 1)йвол бйл. Знй1еш,
нёмам слйкуту да ви изнесём. Не знам слйката...
А идбсте ли при дру^ете, тймо у Рйд. Йка, }еднй |е имйла
удавйца. Онё по знй)у да испрйча]у. 1а по-не-знйм. Не знам кэквб
чу прйчам. Кэквб ме прашу]ете. Ко што ]учёра за Божйч. 1а ви
казй, зел>аник.
Свйдве смо спремйли, мёсо. Етё, закол»емо ]ёгн>ишта, па смо
убаво спремйли. Па бро, па свирйчи. Кланёта, и овй бйнде и тупйни.
Одбвде си нйши, нйши свирйчи. Па ^баво ^е било млбго. Несу га_)де
свирйле, несу. Свирйчи. Зйме су се женйле. Али са нёма. Ъе доведу
и нйшта. Не1ё цёлу зйму, не|ё цёлу зйму. Па ли тикй? Нёма свйдбе.
Започин>а се у недёл>у, у понедёлник, таквб. Завршйвазу трй дйна.
Са два дйна свадба, бро.
Две вечери свйдба, па пбсле онб, пбсле завршу свадбу. Д6]ду.
бкну кош су сво1Й мйлко та пЙ1у. И загрё]е репй)у, и раст^ру се, и
вйше нёма. Ко] ли први? Напрёда ли? Па кум найде. Напрёда йду
па се венчйва]у. А са, евё, нёма нйшт и нйгде. Устйне и йде и
растуру се. Не знам товй. 1а и не раз^мим товй. Йма и старб]ка,
йма. Имйло {& и стар6]ка. На] су кумовё, кумовё. Дру|)и, па
старб]па, ако йма. Па узне кош си когй вбли. Рбдом, ко1й си когй
воли. Па йма, евё, ]а сам билй онйм на тигй]а. Човёкат печйлеше
по-мйлко, ако не пёнзи)а. Билй смо онйм, е] у Ббишину малу, на
едну Стйну старб^Ье. Однесёмо, цргу, однесёмо пёбе. А онй ни па
даду овйк кошул>е, и ]брган ни даду. Пбсле слйбо долйзи у купу.
Повб]ницу донесу овйка, купи на детё кво бче. Пйре му дадё и
крсти га.
Крстеше га, али са нёма поп. Доле у Кйлну, кудёто велйш
дй-деш. Тува смо у цркву ишлй па] смо крштавйли. Сва децй су
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дбле. Еднб детё, кб1ето у Лескбвац, оно не^ё. Тага] 1еднй бёше, с
бчи овйка, неквб бёше, та онй си га држй, та си га кретймо. А
другата су сва у цркву кретена. Не знйм попйтога одйкле де. Само
ймаше пбп. Не знам, дбле у Калну и добдеше у цркву. А са не знам
да те лэжем. Па нёма нйгде, па ели тика. Нёма овдёва никвб.
Овдёва са нёма нйшта. Само доведу и нйшта, нити пра^'у свйдбу.
Ако бче, некоЦё д6]де.
Те, )а унуци ймам, ]ош несу се женйли, несу ]6ште. Морё,
Звбнко, зна1еш ли, децй га утепйла. Нэчэска држйло га неко|ё и
утепйло га овдё у око. Па \а велим да ]е ишлб при дбктура. Не ли,
детёто би настрадало и онб. Убйло га овдё. Не знйм йма ли га? Да
йдеш да вйдиш колкб га \е. убйло. Нэчэска га убйла дечйишта.
Отишлб по село детё. Знаеш колко га убйло? Да и викй. Стрй ме
че му буде нештб. Бзш тува до око. Ударйло га овйк. Е ли мбже
оно да отйде при дбктура да га другбто детё, не знйм отидё ли?
А.)дмо там да вйдимо отишлб ли ^е.
Тй)а мйлич прс, тй)а голёмич, тй]а срёдн>и, тй)а по не знйм.
И тй]а мйлич. За и нумё|ем, неейм пйсмена. Пёт прста. Овйка: едЗн,
па два, три, чётри, па пёт. Пбсле пёт на ову^а руку, дёсет. Нумё|ем
\а, несэм пйсмена, па и не знйм кво да орйтим. Понедёлник, па
тбрник, па срёда, па четвртЗк, па петЗк, па суббта, па недёл>а.
Вйше не знйм. Вйше не знйм.
У нёдел>у се не1ё работйло и овйка ка ^е прйзник не раббти
се. 1учёра \с Огвьйва Марйа. Несу работйли човёци. А дэнэс дёл-
ник, раббту. У велйЬе постй смо постйли. А °ви? пётак се 1е
постйло. А са не пбету, са си блйжу.
На мртви ли? Па стйвл>а се. Омёсу лёб жёне. Овйка, са дб]ду
та нбсу бомббне, леб, бйницу носу на грбб]е. Гбдину йдемо. Тувй
пуно трбшак. Йдемо на свйку суботнйцу. Йдемо, етё, гбдину му, па
половйн гбдину, па четирёсница. Кблко |е трбшак тува? Спрёма се
од мёсо, од све. Ка 1е пбе, пасул. се спрёма, зёл>е запржу оно. А са
слабо. Нёгде-нёгде поено, са пбвише блйжно раббту.
Ко] бче трй гбдине нбеи, ко^ бче гбдину, ко] колкб бче. Па,
евё, \а велйм чу нбеим трй гбдине црнб, крпу. Па после по човёка-
тога трй гбдине. ЧёрЬе ми спйдоше и ейнови, за гбдину, па
сЬйдоше. Па онй мора, онй су млйди, а ]а стйра.
Евё са, Илйн дЗн што йде. Тй|а |е нй^глйвэн прйзник. Па нбсу
се. Некйга се ноейле литй]е, што велёсте ]учёр. Та тй)а |е прйзник
млбго прйзник. И од гром и од све. Прйзну га. И бро $е напрёда
крчйло, а са нёма бро. Това, етё, овак ли га, прйзник си 1е. Неквб
Прокбпи^е, тйкво. Йма прйзник и од товй. Тр6,)ца ка дб^е, тй^а су
прйзници бпасни. Етё, тй)а тудё Спйсовдэн. Па текй од грбмэт, од
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грйд, од гром. И това Тр6]ца, све од това. Од болести не знйм. А,
исцркйле кокбшпе! Нёка улйзи пустила. 1а па несЗм ни мела.
Овце, па несу се ни разболувйле... Овце смо музли. И вуну
стрижёмо, та овй плетёмо. Од пролет ка дб^де. Зйми се о]йгн>у.
.Гйпьиштата ка се одво}у упролет, продаду, е| кудё Цурцовдэн, ако
знй|ете Цурцовдэн? И тига^а овце почну да музу, а ]йгн>ишта про
даду. СвйЬи чува, па })и састйву. Па трлу тура^емо, па лёгамо на
трлу горе, на н>йве там. бремо жито, а са нёма. А за тбва скупё1е.
Сэс лёсе, од тарабе све. Загрйдимо трле и лёгамо нбчу. Овчар дома
дб]де, а нйе йдемо стйри човёци та колйбу напрйшмо и лёгамо на
трлу. Морйли смо. Ймаше жйто, а ей нйшта жйто, нйти нйшта. Кад
вепйм снёг, тига^ прест^у, у ]ёсен, кад дб^де Рйнцелов дэн. Дбма
1)и докарамо, па по]йте йма. Има^емо по]йте нйе, е ондё, е вйш
кудёно растурено, а1 кудё ветрен>йча.
Имйли смо овце, и краве сэм имала, и све. А ей 1едну крйву.
Овце чувёемо напрёда и по четйресе. Па после 1)и намалймо. На
женёве дйдо по две-трй. Оделйше се 6бо1и, па *>и дйдо и
распродадо. Нёче ншеднб да чува. Чувйли смо краве по две и вола
двй. Чувёемо та гнб] тёрамо гбре за кбмпири. Овй што ейдимо
кбмпири. Имало 1е. Не знйм имёна, свйкекве иметй)а имйле су
овце. Црнё, зове се кэкб буде. .Га и не знйм ей. Сй, вечйм, остарела
сма, па и не знйм. Рогуша, па Ъу^умица, свйкекве се зовё. Рудйца,
не знйм бэш н>у кво смо звйли. Заборавйла сам. Одавно 1>и
баталймо, све сэм забаравйла.
Овй)а судове што, лбнци и котлетка. Не1ё имйло дрвено,
не1ё. Даду 1)и тймо, купимо 1>и тйм по Тумбу, па у качё дрвено. А
са не. Па това сирен>е и товй друго нйшта. И потквасимо та кусамо,
друго нйшта. Познйвамо 1>и по лйк, искрштйвамо 1>и. Па тикй: ко]ё
ЪуЬумица, ко]ё Ранйца, свйкако. Белёжене, уши смо резйли. Вйе
све знй^ете. На Цурцовдэн, ка зимйва прб]де, па Цурцовдэн дб]де
и Мйрков дЗн. И у недёл>у умрл, не1ё грёшан нйшта. Тигй) 1е умрл,
тигй]. Овдёва |е вйл по двбрав, та мани. Дрвй ^е сёкэл до Божйч,
до Божйч 1е мучил та дрвй 1е сёкэл. И ог тигй)а заболё, заболё. И
да проштйвате пун лйвор крв износим све у долйну. Рйк ли |е?
Нйшта му не|ё напрёда било.
Од годину вйну и отидё, откарймо га у бблницу. Тёра]те га
дома. Не можете да га извйдите из Лескбвац, из бблницу. И дбма
га докарймо. Морйли смо. "Пёрка ми 1е та у Лескбвац ишлй при
ньёга. Реклй: -Тёраре га дбма, йма да умре. Не мбж да га извйдите
од пйре. Несмб имйли, трёбе пйре да ймаш. Тёшко, он осамдёсе
године. °но и ')&, еве, веч осамдёсе гбдине, и ]& сэм за мрёшку.
Додёк се жйви, мбра.
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Рекй га зовёмо, рекй. Па товй велимб да се не удйви. Но 1Йко
нёма рекй, па]' нёма детё да се удйви. Долёко рекй, там чэк од к^пе.
Па може, може у реку. Ако йде, че се удави. Там, там, надбле, йма
рекй големй там, негё плйтка. Може би се детё удавило ка йде
пйша. А овйка са нёче се удави. У рекуту може ка отйде, кудё 1е,
што велйш, по-длэбокб.
Комин>ё, комин>ё, па служи та искаруЧе дйм. Товй, етё,
комин>ё. Онбва не знйм кэкб се зовё, не знйм )а са. Па дйм, дйм
излйзи, чури дйм, чури.
Онй 1е плёвн>а за говёду. Това си за исушу мёсо. Таквб
стйсу|у, прашйна, тувй лежу. Мо^йта се распйдла, че 1у растура|у.
Ла овдёва ймам сббу. Е, овй |е мо1ё, сутурёнат. А на сйнавога |е
горе. ЗЙ1едничка 1е купа. Морё, тй^а грбзна, све се распйдло, па
нёма нйшта. Погйнци налёзли, закасй. Нёмам бтров да турм. Па
сутурён зовёмо. Рйно смо си звйли сббе. Пбдрум, етё, вйдиш ли ко
знй1еш.
Товй кбла, но онб нёче, строшйла се, стрбшено. Собл>йк
нйшта онб, к^ку распйдло се. Не могу од срйм. Врйта, строшйло
се, нёма нйшта. Прйг, товй врйта, товй кука, товй запйжа се. Товй
шйрпе, прбзорче, тикй. Не знйм друго. Прбзор увек, стрёа, стрёа.
Чёка], да йдем да трйжим по 1еднб чашчё.
Па, не ли тикй. Мёне донбсите. 1а синбчка, онй кйжу млбго
убаво испричйла. Товй ли |е по]йло? Да сйпем по хеднб чашчё
реЬй]у да испшете. Нёче, нёче. Онй велу, но \а несэм кйдар и кйву
би направила. Чёка,), ймаше овам мйло да пйвнемо. Да ви 1е срёпно.
Пй^ем, дёка, лёкове пй|ем, па не смё|ем да пй|ем. Но }а не умё|ем,
не знйм.
Кбсу ли? Мщемо се овйк с чёшал>. 1а и са си овйк. Мора,
нёмаше сап^н, нёмаше сапун. Сэс воду жёшку, па с чёшал
ишчёшламо. А са голбглаве. Сплйта се. За си ко рйни|е. Рубав.
Морё, не1ё сме1Йла. Башка у сббу, не сме1йла, не. Евё, ')& сам имйла
свёкра. НесЗм се сме1йла мщем при свёкра за бога, несэм се омйла.
Бёгам од свёкра ^свет. Па ако бче, сви слуша. Све стйре се
слуша^у. Са стйрога убпште не глёда1у. Ако си бче, од товй, глёда,
ако не глёда.
Нйе смо билй млбго, млбго у купу. Трбш, трбш, сви у панйцу
голёму, па си кусамо сви зй^едно. И децй седу уз совру. И свёкар
ми седй и свекрва. И мо]й децй и на дёвера 16са. И он ')& умрл.
Млбго }е он лёп, убав бйл. И Милйн )еп$н, сви су тро1Йца умрли.
Убави су сви билй, али млйди измрёше. Сви си сёднемо. Сбвра йма
напрйена и сви ^зокол. А °на децй сйтна башкй у тан>йри. И сви
смо зй^едно ]ёли. Први свёкар почйаа. Прекрсти се: - А]де, боже,
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помбгни. И бнда почйн.а и свекрва. И нйе тага^ пбчнемо. И
сл^шамо онЙ1ам квб они речу, слушамо.
Три смо ]етрве биле. Па овй йдемо та при говёда изрйнемо
кошйру и изметёмо. Дрва бёремо. А свекрва ни мёси лёб и гбтви
да 1едёмо. Несмб, после мёсеомо. Свекрва ни млйда бёше, па
мёсеше. Онй пбубаво мёсеше. Чйста [е билй, па мйни, млбго ^е




Дббро, кэкб мо] дёда мбже да кбси у осамдесё године и ]а
могу у седамдесё да пасём говёда? Он 1е сёдам годин од мёне
стёрши. Кэкб ]а мбгу овй говёда да пасём и овце да чувам? И дру!)и
вйка1у овака нёмам. Све то! отишлб у господство. Не ли мбже
свйки да кбпа, да бре, па да йма? Па ббга-ми, зйшто нёче? Ко ^а
мбгу да раббтим, мбже и °нй1а млйд да раббти дупло, ма квб дупло,
тродупло од мёне. А онй нёте л>уди да рйду, а бте да }еду. Епй, са
вйка1у нёма, нёма. Па затб нёма, што нёче да рйду. Са отишлб све
на плату. Па не мбже све на плйту.
Однапрёда |е имало овчйри, па не йдем ]е. у говёда, но дадёмо
говёда на йк, па 1)и пасу л>у|>е, децй йма. Плйтимо му и онб си чува
стоку. А сэгй нёма товй, но нёко^а куЬица йма по две говёца, он
брзи. Не кйдар ни да ))и искара, ни нйшта. Млад ни)едэн нйгде
нёма. Вйше домйпина йма си децй пе-шёс човёк, па си узйма^у
стбку та си ч^ва^у. Пе-шёс говедйра искбчу ондёка и овчарй и сви
тёра1у стбку и плйтимо ти колко си узне на говёдо, на овцу. За си
мо^ё музйм, он н>егбве, и так6|. Йз]утра 1)и он отёра, увече си |>и
нйе прибёремо. Сймо му плйтимо што 1>и чува. Такб и говёда, такб
и бвце. Зове се говедйр и овчар.
Имйло 1е нёки-нёки. Овйко си 1)и чувйли, по |сдну козу, па си
гу свйк чува, домапйн. Слйбо 1е имйло кбзе. Вйше ]е имйло бвце.
По трйесе овце л>у|)е чува|у, па по сёдам-бсам говёда чувашу. А са
кймо говёда? Овце по]йта, а говёда кошйра и ако [е тймо овлй^а,
трлй. Ако $е у пбл>е негде, на трле, бвце на трле. И то$ 1е имйло.
Загрйде се у н>йву, у н>йве се загрйди и ту\ се напрй^и колйба. Ту1
си лёга човёк при н>и. И у]утру си ги п^сти. Да на|)убру н>йву. Збсеи
ка дб]де, кад се покупи, да се 6жн>е, да се окбси. Око... овща йвгус,
сетёмбар. У сетёмбар се жшё увек овдё код нас...
Збйрармо си се на зйписи. Ка дб1Де Свёти-Илй)а, збёремо се,
скупимо се у некому ку>Ьу или на зйпис, или где било. Йма |една
б^ка, па си се збёремо код н>у. Пуно л>у!)е, снесёмо си остйли.
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Испечё си гйзда печён>е, спрёми си ]ёло. Лёпо си постави, пйпе,
ракй|у, вино, више ракй]у.
Детё се роди. Ка бче поп да дб]де, бче, дома га кретимо. Ка
нёче да дб]де, нбеимо си га онамо у цркву па Ье га кретимо на Рйд,
при попа. За си га нбеим. Ла сам га родйла, \а Не га носим, ко] че
ми га нбеи? Вржем у лелё^у, па намётнем на рймо, па однесём
онам. П6]де си свекрва, пб]де ми зЗлва и кретимо си онйм и
д6]демо. Поп крети, па кумйца. Па дб^де кумйца и кэкб му 1е йме
она кйже. Онйм кад га крети, ]а си во] дадём кошул>у, н>6] кош^л>у,
кошул>у на кума. Подйрим ги. Онй си на детё да што 1е спремйла.
По ^едну кош#л>Ьу му даду, ]е ли по $еднб вистйнче купу и тблко.
Тага ^е таквб врёме билб. И }а по 1едну кош^л>у на кума и на
кумйцу и више нйшта.
Па кад бче, дб]де си. То нйшта не|ё забрйн>ено. Долйзи, ббга-
ми, и на слйву долйзи. Он се на^више пошту}е. П° кэд бче мбж да
одрёкне. Кэд одрёкне, он ти опрости, изл>убиш му руку, и он ти
опрости. Прбсто некй-ти-Ле, вйше не мбгу да ти кум^ем, и тблко.
Трйжи си дру>ога кума. Зйто не сме, че га к^не. Па к^м че га куне,
деца че му куне. Па йко си у жйлости, он мбра децй да држй.
Мора децй држй, мбра на свйдбу д-йде, на венчание. К^м йде и на
венчйн>е, мбра да йде. Свёче држй, нёче да пёва, нёче да йгра. Он
си |е кум, па ако {е у жалости. Не йду свирЗчи, не мбж да прйми у
к^Ку, ако |[е у жйлости. Онйко си дб]де. Па йде за кума кал се жёну
л>у1>е, па за кума йду свирйчи. Збёру се л>у!)е, па йду. Па и за
старб^Ьу йсто. Рбд, ббга-ми, брйт ко$... Окам, позовём брйта за
старб^Ьу, ко! 1е стйри^й, ко| пб-млад на др^гу сестру.
Па пбчну си на 1едну недёл>у. П6]де си младожён>а, понесё се
реНй)Ицу, окэнйцу и ]ош $едЗн друЬи сэс н>ёга. И прбдоу кош си
позйва|у. Позову си за свадбу, и етё свйдба. Па пбчну на рёдт, па
си зову свуде. Код последней тша си остйне. Йде се прво у кума.
Напрёд се йде у кума та се пйта да Л1 бче он да прйми свирйчи, да
Л1 бче онако. Прво се с н>и споразуму, па пбеле си позову на свйдбу
и свйдбу си направу. И за кума йду и за стйрога свйта кадт се зберу
за свйдбу. Весёлу се оба. Па, пбга-ми, кйко да ти кйжем, нёче се
л>у|)е покбру ни^ёдэн. бте бба да су бзбил>ни. Оба 1>и тако
пбшту1емо. Оба се л>уди весёлу. Е, па, стари свйт заповёда. Како
он кйже, тйко свйдбу оправл>а]у. Кад че пб]де, у коЛё врёме да пб]ду
на венчйн>е, у ко^ё врёме да дб]ду, то стйри свйт заповёда.
Дйрове: на мбмка еймо чорёпе, девоне не пйту нйшта. Праву
стёри сват и к^м, бёшче направу од артй$е. И онй носу то$ и даду
на снёшку, на млёду ка ^вечер завршёваиу прву вёчер. Донбсу
пбклони и това си онй забоду у пбклони и тё^а бёшче даду. Без
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погйче нема свйдба. Доносу си погаче, дёрове на снашку. Онй п&}е
кошул>у, Нилйми, чорйпе. Такб 1е билб напрё куде нас. На
старб^иницу литйк, кошул>а, тканйца, крпа, исто чорапе. А онй
н>6] купу некй ]6рган, нешто... тан>йричи, ложице, тепс^у неку, ако
бче и толко. И на младу купу Ьйтку крпу, нёки рукавчйчи. И толко
се давало у нёше врёме. Свёкар и свекрва: дадё кошул>у на свекрву,
литйк, чорйпци, крпу, тк&ницу, све така\ Йсто и на свёкра Ьилйм,
кошула, чорапе. Од напрёд се куповала кожушчетй)а. Понесё
кожушчё на бйбу, па ако бче и на дёду кожушчё купи. Ил^ по крпу
им понесё кош йма овйка шургьаЧе, понесё им по |едну крпу на
свйку шурн>а1у. И тйко се давало.
Чёка гу на врйта и лёбац у торбу йма. Тури си торбу на раме
и лёбац у торбу и 1една пуна стбвница водй, стбвне су билё, 1една
пуна стбвна водй. И чёка 1у. Парче шёКер држй у руку, и снашка
отуд а свекрва одовуд и тако га прегризу. Е па да жйву арно, да се
не свй^а^у. Па после млада намётне ту торбу на-гбр. Подйже главу,
дйза] главу уз оцйк. Однесё лёбац у торбу\ т^ри га у нэНви и а\)д
готово, слббодна 1е снашка. Нйшта нше то|, обрпали су се. За
девону и зёта ка дочёку^у, шуршаще се збёру, узда" уруКе, узду држй
у-руЬе од кон>а и на зёта че тура1у узду. Чёка1у на врата. Он се
мува, мучи. Ко |е крйбар да протрчй, он си побёгне, пройде. К01 не
мбже, мучу га, узду на глйву.
А не тага\ Кадт се заврши свадба, гости до]ду отуде и онй се,
зётове, качу на куЬу. Гости дб^ду отуде, кудё |е девочка. И овй
зётове што су на ту|, ту1 бре, на тога оца кудё 1е дево]ката ошла.
И онй се качу, зётове, на ку1Ьу, па ако му не дадё кошул>у, онй
палу слйму горе, муче да му дадёу кошул>у, нёшто дйр, што бйло
да му да. Ако му не дадё, све открщу ку!Ку и кладу 6ган> на купу,
пту ракй]у, мучу. Врл>а]у шуршаще свйшта оздбл, и стйро и
свакакво. И шйле воду. И то| знйм да ти кйжем, вйше друго... не
знйм да ти каз^ем од свадбе.
Бога-ми, вапйри су мёне напрайли некй случай Правйли смо
едну^ куМНу, и кад смо гу направйли, сам породйла, имала сэм
едну дев6]чицу, жёнско детё. И тйко 1е дошло нешто у ту1 купу чим
се детё родйло. Нёки 1е дэн прбшо и лупа, и лупа по прбзори и по
таван, и нё-знам вйше шта ради. Ми смо ишлй по нёке вражалйце.
То оно, ко^ ти што каже. Л&\ шйпци тура] на врйта, да^ овб, ца]
оно, да^ на прбзори. Све смо турйли. И то1 детёнце мохё ]йдно, и
]едну вечер \а йскам да побсгнем из ту^ куЬу кудё свекрву. Свекрва
не дава, стра гу да се на ставимо да седймо згпедно. Каже: -Немо]!
1а чу да дб]дем, ]а и Вёрка че дб]демо код вас увечер. Немб1 да се
плйшите. И ]ош една мо1й ]етрва до]дё.
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И онё д6]ду, и оно си т&ко лупа. И т&\ мо|а ]етрва принесё
ийк сэс жито па зйпне врйта. Што добди, онб све на врйта улёзи.
И ту[ вёчер лупйло, лупйло и прошлй вёчер. Другу вечер ]а па йсто
пйтам тьу. Вйкам: -Мамо, да донёсем детё и да си д6]дем кудё-тёбе.
-Не, каже, не мбж да донбеиш детё код мёне. Нйе че па да д6]демо.
И дошлй ми 1е зЗлва и свекрва и ^ош гедну ]етрву сэм имала.
Зй}едно смо нйе билё. Оно си бпет прбдужи. Лупа, лупа, али не нйе
врата да зйпнемо. Тако 1е било.
Кад се детё рбди, женё, онй вйше врёме седй така до 6ген>,
до кубе. Седйм си такй до кубе, и онб од|ёдном отвори врйта. Крйп
на врата нештб и нйшта се не вйди. И угаси ни вйделче и то1 детё
угуши ли ми, штй нйправи, нё-знам. 5а не да се сётим да си узнем
детё у руке, но ]ош сэм млада била, нёсам се то! ни сечала, ни ме
свекрва научйла. Да рёкне: -Довйти га! Онё се ^адна не^ё сетйла од
тод. И до у^утро детё ми умрё.
Пбсле неемб мбгли да седймо у ту| купу. Еще, лупа, бще,
лупа. М^ж ми бйо у работу, па до]дё и он и дёвер ми до]дё. И он
|е имйл три деца. Али пбсле напйде мо|ёга мужа па нйкога не дйра,
све н>ёга притйска. Гн>ави, мучи, нйкако он не сме да зйспи. Чим
заспи, бдма га притйсне. И нйемо мбглу да останемо у ту к^Ьу, па
гу растурймо и другу направймо.
А товй Мйлосава. ]а се чудим кож су. Гледа одбвде. Некош
л>уди до^дбше. Рекб, сим ми 1е дошэл. Некб1 °во1 с н>ёга пошэл.
Еднбгк, у Бёоградт, ради тамо нештб. Бйл кэкб тёкничар, па пбе-
ловоЬа 1е бйл. Рйди там нештб по зйдруЬе. Нё-снам ни ]а да ти
кйжем.
Нйе вйкамо та 1е а]дучка трйва, ми гу тека' вйкамо. Това
катранйп. Товй нё-знам, трёвчица. Т&}, товй равунйка. Ово нйе
вйкамо равунйка. Ти ]у позна^еш др^кше. За тека, ту] вйкамо ра
вунйка. Т01 |е било све жйто, дёте. Сегали смо ]ечмйк, овэс,
рженйцу. То ^е све жйто било тува, боже мйли. Нека орнйца
остйне, па Не гу побремо. А са нёма, отидё чёл>ад, нема нйко]
нйгде. Сал, видёли сте мо1ёга дёду и ]ош некблко човёка. Т01 су
дво^йца, тро1Йца остйли. Вйше нёма нйки. У ту] малу \г имало пуно
л>уЬе, кймо Ьи? Младин>й све отидё. Стёри, 1еднй мрёше, (еднй
1бште малко се врту. И тща ако умру, вйше нёма л>уЬи. Добду деца
отудт та кбпа1у. Сйнове добду, ЬёрЬе кудё су, д61ду та закбпа1у па
си отйду. Па дб1ду неЬй пут кадт бте, кадт могу. Ал1 са, ббга-ми,
тёшко да добду и ка могу. Прёвози скупи, па ко] умре тека пе седй.
Нёма субота, нёма нйшта, нёма ни субота ни недёла. Виш кэкб
скупё^е све, па не мбже.
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С ралице си бремо, волбви смо имйли, па си крйве чувамо.
Свйка малй, свйка купе волбви по 1еднй, по двбш. Говёда, па пуно,
по сёдэм-бсам говёда 1едЗн чува. У прблеп, све у прблеп се жйто
сё^е. Сче да спрёмамо? П6]демо на орале и врже старац по 1едэн
кончэк на прс. И на волбве вржемо по 1едЗн кончэк црвён и тблко.
И п6_)демо и орёмо. Понесёмо мЗлко жйро, па у трёпу бразду
врл>амо жйто по-м5лко. После нйшта вйше. Ка побремо, сё1е гйзда
и завлйчимо ораше. Влйчимо, йма си брану\ па волбве ватимо и
завлйчимо. Влачйли смо и сэс кбн>и, но вйше с волбви. Брана од
прупе, од б^кове прупе си набёремо и напрйвимо си брану. И
дэшчйца йма напрёда. И с лйнац закйчимо и вучу волбве. И нйкне
жйто. Ка стйгне ]ёсен, пбжн>емо и овршёмо и тблко. Па бжн>емо,
па свезёмо и дёнемо на стбгови. И после узнемо та побщемо, йма
си 1еднб дрво, стбжер побйдемо, па завёжемо конбпэц. Па
напрйвимо на кбн>и амове, па по двй кока. 1ури, тёра] и згйзу кбььи.
Наврл>амо слйму у плёвн>у, а жйто одвё^емо и тблко. Ймамо си
вё]алице, ветрен>йче. Ветрекьйча си йма направена, па окрёпаш и
онб се вё|е жйто. ЕдЗн вртй на ветретьйчу, едЗн озгбре пушпа и
оно се вё|е жйто. А едЗн сипу1е.
Имали смо си воденйце, па си умёл>амо, па си лёб месимо од
н>ёга. Брйшно си правимо. Од ржено и од ]ёчам кад омёсиш лёб,
йма да пукнеш ]едеёчи, у црёпн>у ка га испечёш. Па сбл и квэсЗц,
имали смо си квэсЗц, од нйш квэсЗц, чувашу жёне. Чувамо си наш
квэсэц. Омёсимо лёб и остаимо си квасац. Нйшта не рйди.
Просё^еш брйшно крз сйто и туриш си парчёнце квэсЗц и воду и
сбл, и замёси, и тблко. Сто1Й та стйше. И кэд стйше, размёси печё
си. Лёб, па да пукнеш ]едеёчи. Мёсимо си од исто жйто. Колйчи,
омёсимо си лёбац, а колйчи си испечёмо двй. Нйе славимо Сётога
Никблу. бба дЗнэа прерёжемо едЗн колйч. И ^утру на дру!>и д4н
си омёсимо по едну погйчу. Купимо си по еднб Ьйло брйшно, па ка
ймамо гости, мёсимо си по едну погйчу од убаво брйшно пченйчно.
Нще, не ни кукурус. То][, нще имйло, не^ё нйко} се^йл овдй у нйшу
околй^у.
Нйе Сётога Никблу слйвимо. Пасул>, купус си свйримо,
напрйим си сйрмицу од купус, напуним папрйке. И товй спрёмам.
И рйбу си купимо. Нйе збвемо зёл>е, стйри л>у!)е, тако га збвемо.
За БбжиЬ сэм спремйла овйко. Дйгнем се ^утро и замёсим си
лёбац. И испечём си йсто колйчи двй. После 1е Бэдн>и дЗн. И
туримо си пасул, йсто и та] купус су пристйим. И купимо си овака
понёшто, овйка ]абуке, крушке, орйси, за навечер рйбу. У|утро се
дйгнемо на Б3дн>и дЗн, ко] йма прйсе закбл>е си, спрёми си. На
Божйч се дйгнемо рйно, око три сйта, испечёмо си прйсе, грё]емо
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репй)е вруЬе, свйшта лёпо. Постимо си, кйко да ти кажем, ]едэн
мёсец си постимо, ако не вйше. Од Свёти Рйн^ел па до Божйч све
пбетимо. Пасул>, купус, чбрбица од купус, лучэк дробен, папрйНе.
Тако си га зовёмо - купус вёрен, зёл,е. Нйе си вйкамо зёл,е. Зёл>е
си пристаимо. Ресблница, то* се тура у кёцу. Туршйа, папрйка
туршийра. Ма садимо по-мйло, ейдимо л^чак, купус ко1й мбжда. Са
слйбо. ПапрйЬе не ейдимо, еймо лук и компйри. ПапрйЬе си купимо
у С^рдулицу, тймо доле. Пристави се пасуЖ оцече си сланйнку,
тураху си у н>ёга. Сушенице у нй]бол>е ]ёло, то е на^лепо.
Пристйимо си купус, туримо си сланйну у н>ёга.
Одёву, еве што носим ^а, па )ош лёпше, то! си нйе све рукама
раббтимо. Овб си напредём све, па поткйем, па оцрним лёпо, па то
си све )а навезём. Што ^а носим, товй смо ноейли. 1а старйнско
носим. Овб литйк. Ошйшамо овце, па опёремо, па учёшл>аш, нбеиш
на влачйру, увлйчиш, па прёди. Испредёмо вуну, по пбеле сновёш,
па ткйеш, па црниш, шйеш, окрбиш па шйеш, везёш, па купуеш
шйре, па зашйваш, па пуно рйбота. Овё, то си плетёмо. Плетёмо
чорйпе од вуну. Шйли смо све на рупе: огрл>йци, бшвице,
наруквице. Све смо рукама шйли. После некй почёше на машйне.
Ббже, то се тёшко шйло.
Ка по'}де на ейбор, йма тща наши литйци, йма некё лёпе
лЗске. За свйки Петрйвдэн мбра девб]ка литйк да напрйви. То се
купуеше. Навёзе, па си то1 зашйе, па горе лЗсЬе, па нанйже, па све
Кйтове зашйе. Йма па и ту| пйтове. Па куп^у свйлени рукйве.
Кошул>а онйко а рукави свйлени. А на ноге чорйпе и опЗнке. Па
пбеле се мйло почёле ципёле нбее. Прйву Ьи жёне. Свйн>е
закблемо, па си ймамо конопле, грснице. Па си од товй очукамо,
усучу врце и напрйву си тй^а опЗнке. Кад Ьи напрйву, неЬё жапЬе,
па кзд напреду од ту| вуну опЗнчэл>Ье, па Ьи омлету сэс плйве б6)е,
па кэд се обу^е, пуца. Крпа, па све овдёка, нёка носи овйка оде, ми
\н вйкамо 6][е, нёка па манйета пуно ту|. Ббже, да вйдиш девб.|ку,
па да пукнеш гледаМечи. Носи овйка, ймаоше си бисёр. Купу1у, па
овдё су по пуно наврже. Ко1а йма парйце врже, свйшта. Па нёке
дубле вйка1у. 5а то{ несэм носила. Девоне су ноейле. Ко'}& йма
носи, ко]а нёма, нёма. Па нёке нйше другарйце, онё помрёше. Ту|
у друго селб. Тамо 1е Вучино село, бдма кад пролете овдё, Вучини
се збву. Па сви смо йети. Па имйло [е некй гйзде, некй сирбтин>е.
Кэкб стйри рёкну, неё кэкб сэга\ кэкб стйри рёкну. Где ти
рёкну, ту 1е добро. Ако те бче дадё, ту1 че йдеш, ако нёче, нёма да
йдеш. Кад ми татко рёкне ту1 1е добро, та1 |е човёк дббар, ]а знам
да |е добро и ту1 йдем. И тако свйка девона. Вйше су бегёле. Ка
говору добра ^е, онй ди отйде за тога мбмка, не пйта нйшта. После
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иду та се помйру, и гбтово. Пб^ду си одбвде, кудё 1е девона ошла,
по два-трошца човёка и там они 1)и прйму лёпо. И помйру се,
целиву\)у се там, мйру се и тблко. И после свйдба. Гб^е се па врйпа
там, онй добду овам. Море, лёпо 1е било, ')& ти кйжем. Са нёма то.
Са, ако бче нёко прЙ1И свадбу, ако нёче, шта че му. А без свйдбу
да |е билб пре, то би за укор билб. От^де си свёкар, па отйде си,
ако йма брйта пб-старога. Отйде си та си пйта1у прво. Понесу си
влйшицу репй^у и пйта]у си да ли бче та девона, да ли нёче ту. Па
после пй|у ту репй)у. Ако рёкну сэс свйтови, онй се збёру, кон>й,
свйтове пуно, и йду за девону. Подйка]у гу отуда. Обйра]у }йбуку.
Туру ]йбуку на висйну, гбре у дрво, па пушка. Йде си ко'} гй!>а. Па
после свйтове пусту у куМпу и девочку уведу. Трёба дйрове, и
пору"ча]у и одведу си девону. А са не. Ббга-ми, тёшко, нёгде-нёгде.
Не, девона да одрёкне, него овйэко, кэд отйде там па не подноси






Па пекли смо лёбп, па смо мёсо сушйли. Закбл>емо свишу,
говёче. Крбмпир вйримо за свин.у. Па ту^ оггьйште вйкамо, тб1
огн>йште вйкамо. Сэс црепул>у, врш№ик, па смо пекли лёб", сэс
пёпел, сэс жар. Лопатица, енё гу, тб1 су, па маше. Евё и онё
накйчене. Т61 верите, то 1е веригн>ача, ча^е. Т61 оцйк. Ватру
лбжимо, пачёмо лёбп, крбмпир варимо за свйн»е. Сймо котлбви су
били, па тё1а од бакар. Т61 су нйвви. Па месйли смо лёба неки-пут
кадт смо билй много. А сад сам сйма па у тепсйче. Енё, ймам
фйнглицу, омёсим лёб" у фйнглицу. То долап, грнци овй земл>йни.
Вйримо купус, мёсо.
Па у Предё1ане на Горёпиъак у Сурдулицу. Тймо су родом из
Грдйлицу, из Лескбвац. Сви лепи, из Лескбвац и Сурдулицу. Па веЬ
йма четерёс године. Црни, црни шпбрети су имйли. Има си лёб" за
печён>е. Све викй сам овща, на прйлику, да га чйстим, само ^утрос
немй врёме. Йма-си све за печёное. Само су црни билй шпбрети,
нёсу бёли.
Па тйван, па грёде, нёма нйшта, грёде. Трйес човёка, сймо
смо имйли па и ондё 1е купа билй. Имйла сам пёт дёвера и ^а сам
шёста билй. Имйла сам свёкра и свекрву. И децй на ^етрве су билй.
По четйри, по пёт децй. Онё, сэг жёне не рй^у. По еднб детё, па
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ствйрно. А тэг по четйри, по-пёт децй жене. По трйес човёка смо
билй у купу. Па свёкар ми 1овйнча, то 1е бйл много фин човёк. То
\е бйл прв човёк у Млачиште. Пет сйна ^е имал. 1а сам за на^'малога
дошлй шеста.
Мужш ми 1е погинул. Ту! су га Бугари убили. Дёвера ми од
стрйца ту убйше на врйта. Др^гога дёвера ро|)ёнога ми убйше.
Едну деверйчину ми убйше. Зёта су ми убйли, све тй|а дэн. За-
палйше ми штйлу и тога свёкра натерйше у штйлу, та у штйлу
изгорё, Бугари га натерйше. Мёне су шёс-пут искарувйли на
стрёл>ан>е.
Што не повлйчи вагон да ти почнем прйчам, много. }& сам
остала удавйца у двйес шёс годин. Ймам сйна, он 1е машйнски
тёкничар у Нйш. Он 1е остйл без бца годину, а пёрка била трёпу
годину. Ужйвам по сто двйес милибна. У грйд не би се могла
издржйм. Овдё воду не плйпам, стйне не плйпам и тако па помйнем.
Нёма, ноге су ме издйле, испрскйше ми вёне. Не могу да бдим.
Тбх ми на^више. Идем дблс, поседйм малко. Вепйном кудё пёрку
седйм. Снай, знйш какб 1е, службеница. Знйш сэгк снае кэквё су.
Че вйдйш. Да}, боже, нек ти 1е жйв и здрав, и ти да си жйв и здрйв,
па пе ожёниш, па Ье вйдиш то кэкб йде.
Шёс ]етрве, па недёл.у 1еднй, друга недёл>у. Све на недёл>е
мёсимо. Кад ми пйдне стбка, имйли смо по шесё брйви бвце. По
сто-двйес овце смо имйли, крйве, волбви, кон>й, по две свйн>е, по
тру. Унесен кад буде по 1еднб говёче закбл>емо, много льуди, и тако.
1еднй си знй^е та си йде у овце, ко]й си йде за кола, ко1Й си у куЬу
спрёма вечёру, лёб". Онё су слббодне, нйшта. Дэнэс нйшта не
радим, слббодна сэм. Не ми недёла, не ми нйшта и уруке си рйдим.
Плетём ли, предём ли, прёпоставка.
Острижёмо овце, опёремо вуну, па влйчимо на грёбенци. На
грёбенци влйчимо на руке. Па подёлимо све, измёримо,
прёпоставка. Ако йма коцй вуна, по три-пйла, по пёт, по дёсет. На
свйку по тблко. А, не! Члйнови йма] си ти колко бЬеш. За и ти смо
брйпи. ]а ти тебе дёл дадём и мён дёл, ти што ймаш децй коцй то1
се мен не тйче нйшта. Од-напрёд тако 1е било. Тёбе пёт кила вуна
и мёне пёт. Ако си ймам ]а коцй децй, што се тёбе тйче што ]а
ймам. Па и свекрва дёл узйма, йсто колко нйс. Па кад се подёлу
браЬа, па све подёлимо, и стоку колко ймамо. Ако су овце, колко
су, по две, по три, колко ми пйдну. Кад ]е човёк мёне погинул,
трошца су напрёд билй дёлени, а после нйе се поделймо трошца.
Кудё мёне свекрва остала. Па мужш ми погинул, па онй кудё
мёне остйла. Куде мйлога сйна, то \& свуде тйко било. Али то кэкб
1е ко|й снй1а, знйш, инйче, остйни си ти, ако си мйли, кад не вал>аш.
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И \а несэм нёка цвёЬка билй, али ето, па кблко-тблко. О, по кйко
поштувйн>е. У]утру се дйгнем, све сраббтим, кйву напражм на
свекрву. Кад ми ^е мужш погинул бил, принесём, на столицу при
крёвет турим вб^ Попй|е, дйгне се. Дбручак, све, нйшта не1ё
радёла. Она стара бйба била у осомдёсе годин.
Куде Свёти-Сйву, зйме, тэгк до^дбше Бугари од рудник отудт.
А партизйни су па билй овдё, овдё ш чекйли. 1а искочй и казй им:
-Вб]ска пе дб^де бугарска!
-Нйе чёкамо н>у да д6]де, кйже.
Доклё наидбше, отвори се ббрба, партизйни избегаше.
Бугари се врнуше, па све испалйше. Све $е било испйлено. И штйла
мо]й, и куЬу запалйше па гу ]едвй угасймо. Па овдёка наше купе
су, овй) дбктур кудё ^е, иьйна купа 1е изгорёла. Мор купа, угасймо
гу. Па йма, несу, млбго купе изгорёле. Штйле мнбго испалйше, а
купе несу млбго, а штйле све испалйше. А како да не^ё, кйко да
не1ё. Ма рйни]е тёшко да су палйли, напрёд кадт \е бйл рйт. Сймо
сэгк, дек, партизйни да несу билй т6\ не би билб нщёдно. Али
партизйни, рйните партизйни. Ти накуде пёш. Дйн>у Бугари, нбпу
партизйни дб]ду.
Клйшн>е смо радйли, овё што кйжемо вуте, ткйли смо, па све:
црге, Ьилйми, постёл>ке. То рйн^е све такб смо викйли, па ствйрно.
Па ткйли смо Ьилйми, постёл>ке, црге, све смо ткйли. Т61 ткали
смо све од вуну. Ткйли смо кучйна. Грснице смо се^йли, па смо
чукйли грснице, па смо прёли. Трлица, пуздёр, па влйчу се кучйна,
загрёпци, повёсма. Повёсма, онб1 тйнко, дугйчко. Платнб смо
прёли, па смо платнб ткйли. То платнб билб мнбго фйно. То кадт
га изатка1еш, па то ка° купено. Па шйли смо кошуле, и жёнско и
мушко, све. Крйгна, огрльйк, бшвице, тйслице. Све на руке смо
шйли. Па мушка по-тёшка за шй1ен>е, мушка 1е тёшка за шщеше.
Па даббме, па чарйпе везёмо, па то], све ббдови цёпени, па смёсе,
па кэд навезёмо черйпе кэко на машйну. То мнбго лёпо.
Поубучёмо се лёпо, па опэнци тадт грйЬени. Ципёле тад
несмб носйли, нёго опЗнци грйЬени, па вуте, па Ьенйри, па кошул.е.
Дотёрамо се све, марйме и такб^ отйдемо на слйву. Носйли су онй
све клашн>ёно одёло, од клйшше што смо ткйли. Панталоне од
клйшн>е, дип нёки-нёки носи купено. А, инйче, веЬйном су све
носйли клйшн>е, па оцрнимо. Йма шума, кара-бо^, шума па се
стипсбше. Свйри се шума, па се стипсбше, па карй-бо^, лёпо. Па
тэгк кад оцрниш тб[ нйкако не попуста, много лёпо. Бо]й си исури,
од бо]у кадт мэстиш, а овб1 не. И )йсен и гйбар, али ббл>е у рсен
не у габар кадт се црни. Е, па нё-знам за то, нё-знам ]&. Углйвном
то, од орй кбра, па тб^ тура^у по-мйло, овЦ кймен мбдри што за
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лбз^е. Е, то нё-знам. Панталоне носили, чешйре вйка^у. Ао, куку,
те ме ти подсёЬаш, )а не-бй се сетйла. Шнй)'дери си имйло у селб
тэг*. Шна^дери, тб^ не м6жш купе свака машйну. Мужи си иму
шна^дери па си шйху. НесЗм тб1 несэм. Гун>е, йсто од клйшн»е.
Ъолавка °н&)..
Чувйле су Леднб две купе, дрУги не. Говёда су чувйли, кбн.и и
говёда. Свйка купа кон>а" йма, волбви, крйве, бвце, свЗка купа.
Волбви за радт, крйве чувамо за музёвъе. Кбн>и па у Предё^ане
йдемо. Доносимо кукуруз оздбле. Компирй снбсимо, кукуруз
донбсимо. Кукуруз се не-ра^а код нас нйкако. Сад нештб сё'у тймо
овй^а. Рйж, овЗс, рженйца и крбмпир. Не]ё ^ечЗм. Ти да ме не
подсётиш, не би се сетйла. С6[е се у Теремку. Зечбм се у 1еремй]у
можш сё|е. А °ва] сёдемо по први м&], бдма сё1емо све. И пре први
ма^ сё^емо. А у Богорбдичине постй. Евё садт Богородица кад
прб]де, Господин дэн, на-тйм бдма се жн>ё. Рукбл>ка, снбп)е,
]ужица. 1ужица стйвимо и врзу^емо сноп. С кбн>и, уведёмо кбн>и.
Вржемо за 6стожу" вршёмо. Конбпац, гувно, бстожа. 1ао, кэкб се
сёпаш, куку ббже. 1а би забаравйла све. 1е п[ прйво све казу^ем.
Вра, одвб]имо ко$ё $е увршено. И оно] чукамо и претрйшемо па
уведёмо па вршёмо. Па сметёмо жйто и вё'емо с решёто. КоЛй йма
ветрешйчу, ко1й не. Нйе смо имйли ветревьйчу. Вётер кад пирй, онй
сэс решёто. Па ти ббл>е знйш од мёне, ббл>е знйш, бчи ми. ОвЗс,
]еч5м, то\ успёва овдё мнбго лёпо, па крбмпир. Т6\ рбдно мёсто
овдёка наше, т6$ мнбго рй!>а. А, иначе, пшенйцу, кукуруз, т6'\ нёЬе,
дйвл>о мёсто. Млбго, по ил>4до кйла рженйцу, по две йл>аде кйла,
па овЗс, по пуно. Стбка туг билб, па Ь^бре истёрамо. Лёб" смо
месили, ражш и кукуруз. Смёл>емо, па кад омёсиш бёли кукуруз и
рйжш, па у црепул>у опечёш, кйки. Мешйли смо. Па йма си
воденйце. Свйка [е купа имйла воденйцу доле у рёку. Йсто т$\ кудё
1е Жйжа, ов&[ дбктурка наша. Вэб^ан ^е дёда воденйцу имйл. Па ел
у цйкови, врёЬе. Па ткйли смо, врёЬе ткймо од кучйна, вунено, ку;
йма кэквб. Па йма деведесё кйла, сто, осомдесё, ко1а кэкб. Млйво
т6| нйе све очйстимо си жёне и тэг збёремо и натовйримо и свёкар
откйра у воденйцу. С решёто, па у цйкови, па исйпемо си све у
нйЬви. Ймамо прёграде, у нйпви си исйпемо. Па сбл, нйшта вйше.
Квасац, ^ао, лёле! Да сташе лёбп, он кэкб Не. Па размёсимо на
месал>й лёпо. Па мйло постош и тэг печёмо. Црепула над-6ген>,
вршн>ик. Не да се угрё^е, нёго добро се угрё|е и тэг стуримо,
туримо лёб и печёмо. Т6[ много прй)атан лёб. Што ми не сэгк такб!
да йма да испечём лёбп. Овб| на струну брашно горй, па нйшта. 1а
ти кёжем, али сэгк нёма тб)[.
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Па утрину, сад све ливйде пустене. Тэг у утрину овце чуване.
На трле, на трле се лежи. Заградено сэс тйрабе. Колйбу напрйву
и напобусе озгбре, и такб. Бус^е ёве, од ливйду накбпа^у, па
побуса^у, па ту\ лежу на трле при овце. Од тйрабе, ене, ондёка,
онйко) тйрабе нацёпу се. Па се исковё баскюе, па се кблци побщу.
Кад знйш ббл>е од мёне, што ме питу^еш. И кблци се побшу, и такб
помёра се. По Кедну недёл>у па се помёри. И ту1 се назубри, и пбсле
]ечэм кадт насёху, па раж, жито ли Не. Стйвл^у, стйву на недёл>е.
И ружй, ружй. .Гош 1еднб детё да си ймате. То ^е, тйм било,
там остйло, нёка \е глувбта, пу у дрво да куцнем. Ту1 мо^ комшэда,
одбкле сам ]а, па ^еднбга сйна, ислужйл войску и све. И лйнску
зйму, онй жйву у Смёдерево. Тб| су доле мош родл>йци. И детё
привукло се при телифбн, млбго му тёшко пйдло, та зове бца и
мй]ку. Онй на пбсао. Док онб пришлб, и умрло. Какав младйЬ лёп!
И тб| |еднб йма^у и оно умрло. Зйто човёк трёба да йма две децй.
Нё-да] боже, ббг нёка чува, али ето, слепЗц! С ]еднб бко можш ли
да глёдаш? Не мбжеш!
Од сйна ме срамбта, но на снау вйкам: -Живйно, рекб, ]ош
^еднб. Он двйес гбдине сйна йма, не-мбж топрв да йма деца
малёчка. Блёсави и °нй те |еднб детё йма]у. У вб]ску у крвацки
Кйрловац, далёко. Свйки мёсец кудё н>ёга йду, свйки мёсец. По сто,
сто педесё милибна потрбшу. Тймо седу по два трй дйна у мбтел.
Знйш, сад све скупо. Ружй, ружй, па не-врёди. ПрйНам увек по пёт
милибна. °нб што-су па пет милибна? За 1едну чоколаду. Долйзи,
свйко лёто долйзи.
Чува ме. Йма1у стйн у Душйнову улицу, куЬу су напрашли
куде Нйшку Бйн>у. Кйкву ми \& сйн купу лёпу направйл, млбго лёпу
купу направйл. Но и он нй|е дбвар, сэс срце нще дббар, сйн ми. Чис
вйздук овдё, млбго здрйво мёсто. Овдё сув лёб да |едёш,
прёпоставка, такб рёч дб^де. Кудё пе сув лёб, ал1 такб1 рёч дб.)де.
Али ёто ти, дбле се уватйл, па кохё пеш. Рйди и он у фйбрику,
машйнски тёкничар. Женй и онй му рйди йсто ту]. Рйди, он четерёс
и сёдом-бсом гбдин6, рйди одйвно.
У Ниш жйви. Не, не рйди. Мужш вб] 1е шофер, а сйн во] \е
мекйничар. Па свуде йде: Нёготин, Смёдерево, Бёоград. Свуде
вбзи с камибн. Стйн, знйш кудё ймаху, испбда цркву, кудё 1е онй1
што \е дбм. Где школа што 1е, кудё Панталё. Ту1 им купа кудё
Панталё. Знйш то, зато ти )й и прйчам. Ту| им стйн. Млбго им на
фйно мёсто стйн. Ъёрка се не можё запбсли. Седй си шёс гбдине.
Дваес сёдму гбдин девочка, седй си. Завршйла шкблу, ликовни
тёкничар. Не мбж се нйгде запбсли, унука ми мо]й. А сйн на мо]у
пёрку трйес и ][едну гбдин, седй си. Сви младйпи, нёпе се н^едэн
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жени. Требе се женй рйни, да се облйчи. Па нёЬе нйки, седу си сви.
Пуно селб младйЬи. Овдёка пуно, ту{ ёте. Еднб ради, еднб си дом
седй ту}. По печурке иду.
Па измёру млеко. Прёпоставка, мо}ё десёт-бвце, тво^ё пёт. И
)а си музём по два дана, али по три. Ти по йедЗн дэн, по два, ка° те
кэкб пйдне. Измёру млекб све и смузу се. Па ко^ кэкб овцй. Некй
до Крстбвдэн музу, некй пбсле по Богорбдицу, ко1ё кэкб. Па
даббме. Прекйну, овце прегору, нёма млеко вйше и гбтово. На
по]ате. Дал>е, некй дом ги овдёка код купе рану, некй на покате.
Бэш мо] свёкар \е на по]йту ги ранйл. Йма око шёсе брйви. Имали
смо по шёсе, по седамдёсе овце, кэд-кэкб. Нйкадт, нйкадт. Жёне
све ]ёсени ткй&емо, предёмо, зйме, прёко цёле зйме. А сэгк све
купу^емо, а тэгк све тка^еш. Йма ручно да урадиш па да нбсиш,
иначе. Разбб], нйтке, набрдила, кросно, пбдношке, совёл>ка,
повратйла.
Лелё,)ке. Па изаткй}емо, па ткйли смо све на Ьилйми. Слйму
па озгбр покрй^емо, слйму торимо па покрйдемо. Па у кошуле,
исцёпимо па повйвамо. Не ко садт то}. Пелёне, пелёне се звйле.
Корйта имйли смо си. Корйта си купимо оваЧ плёкана корйта. Сагк
купаемо оваЧ корйта. Тэг плёкана корйта. Па прйшмо и цё{). Цё^
напрё}имо и сапун, па иёремо. Сапун, соду у котЗл па мйс, сланйну
туримо и напрйшмо сап^н мераклшски. Сэс цё!) га насйпу)емо,
уместо вбду с цё!) га насйпу^ем. Сапунй смо си имйли, сапун. Не
знам ^а тб1, не. То не знам, несэм прала с ток
Па брйшно кукурузно, с рак^у и такб. Брашно кукурузно, па
га сэс ракиту, са сйрЬе наквасимо и ставимо му на нбге, на груди.
И ватра се скйне. Бёли лук несмб. А такб1 с мйс нёслан измасйрамо
га. Па прб]де, ]ёсте, про^е. Ма квй лекари тэг. Сэгк йма дбктури
св^де кудё бпеш. Тэг, кэквй дбктури, нёма. Овце сам чувйла, квй
шкбла. Билй на Мейне, школа }е билй, Мейне, Млйчишке Мейне.
За Предёане, Црна Травй, Власйнско ]ёзеро, Чемёрник. Йшла сэм.
Свёти Илша, на Чобйнац доле.
Прёма Нйшку Бан>у празна му купа сто1Й. Нёма, кйки трй
сббе. Па то 1е све срёдено цйкум-пйкум, и нймешта^ Онй двошца
рйду, и женй му рйди. Он 1е машйнски тёкничар. Шта пу )а овдё по
овё} кидйне самй да седйм. Вйш, све се распйло, зёвн>а, неоружано.
Мужш ми 1е погинул у двйес и шёс гбдине. Четерёс трёпе ми }е
мужш погинул. ]а сам билй двйес сёдму годину, он }е била двйес-
шёсту. Рачуна], па пе вйдиш какб се мучим. Све се, д^шу сам
измучйла, све. Заштб гбре н>ёму купа празнй да стож, й)Д кажй ми?
Рёци ми! А]д! Али шта могу. Од марйк да кйже:
-Мймо, дб^и си ти гбре, па си сёди!
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Н>6]на мй)ка си туи Онб у н>у кл>учёви, онй блйзу. И онй
1едн6га сйна йма. Онй блйзу, кл>учёви у н,у. Отйде, к^Ьу им отвбри,
излувтйра се. Заклбпи, па кл>учёви тури у цёп. А ]а овдёна седйм
сама.
Па сэг, сйне, йрно. Али зйми кэд уклёка овдё меЬава. Две
нёдел>е ]а зим^с несЗм моглй из к^Ьу да искбчим. И то \с билй
пбтка зима. А кадт снёг напйда, ту^ йма и да умреш у куЬу, нёма
нйки ни да вйди йма ли ме, нёма ли ме. То сад, етё, л>уди чукбру,
йду, лёто. Зима кад $е нёма нйки. Сам вйдиш да сам сама овдё. КуЬе
то! све прйзне. И да се разболйш, кудё Ье дйдеш? Не м6жш нйгде.
Е], а куЬа му дбле прйзна стош. Мбжда би тёо он, али жёна нёЬе.
То \с глйвно и чёму се рйди. Па мбже, али сэг", вйдиш ли, тйква
врёмена су дошла. Понёки так61, али понёки женй кэкб му рёкне
такб! раббти. Дйдем да правим он да се сэс жену^ раздела. Он нёка
си живи, \а доклё мбгу. Шёс мёсеца су одлежйли у Боровик 1еднй
за ма^'ку. Мй)ка немали ку] да гу глёда. Самй билй и такб] гу на пут
нашли кудё умрёла. Искочйла из бблницу и умрёла. По шёс мёсеца
двй брйта су лежйла. Тужйли ги комшй)е. 1едЗн шёс мёсеца и други
шёс што ^е такб наплетена мй)ка.
То1 си }а све сама, сама спрёмим. Зёт дб]де, помбгне ме. Ко^ё
\е прйво, он дб]де ту[. Сймо родйтел» кад без Ьёрку то! си \е све
нйшта. Да си йма родйтел* и Ьёрку, без Ьёрку нйшта. Ти ли сймо
ймаш сйна, Ьёрку нёмаш? А да си ймаш ^ш ^ёдно детё. Нйкад не
трёбе човёк да йма Лёдно детё. Увек две децй да йма. За сам млбго
ружйла мо]у снй^у.
Ту1 1е кад се йде за СйЬево, нагбре. Па )а вйка из Нйш. Дббро,
то! околйна, прёпоставка. ДомйЬица, чувйтелник, сймо за ньу, то
за мёне нйшта не вйжи. Крёве продалй, па кромпйри овдё накбпам.
Два камибна !е компирй откарйл те дбле продал к^Ьу кад 1е
праийл, па стйн купу^е. Помагала сам колкб сэм могла. Но, мала
пён$и]а, ко^ё Ьеш. Да [с вёлика пёнки)а, да ймам пё-шесто милибна.
Ко^ё Ьеш? Ма кудё Ьёрку мбгу, нёго нёма]у ни онй, стйн нема^у.
Трбсобан стйн, Ьёрку йма^у, сйна йма]у. Онб децй да су на пйр, ел$
да су мушкарй, ели жёнска ббедве. А онб кудё Ье, нёма кудё. Ку^на
им малёчка. Стйн \е. добйл ми зёт преко предизёЬе.
Спрёми се ]ёстиво, ]ёло, па све нйрод се скупи. Вйка!у од куЬу
на ку^Ьу. Ко! бЬе отйде, ко! нёЬе. Пре гбдину дйна. Па мбжеш на
кад бЬеш, нёма вёзе. Па йсто такб луди вйка^у на ейкрану. Да
д6]дете у двйнаес сйти кад сакрйн^у. И луди се скупу, свёЬе пйлу.
Увечер ку] 6Ье баш си отйде. Па однесу л>уди. К01 отйде, он однесё,
прёпоставка, купи си за пружйн>е шта бйло. 1едймпут кудё нас. Па
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нема л>уди да се разйду. ]а ]учёр си ]а искочй, после сви по мене.
Па то нйшта нй1е. Некй рекнё такб$ и то такб остйне.
Па такб месимо, лёб месимо. Па нарйчамо, па стбку ако
ймаш, па бвце, па говёда. Као, залудн>ице ]ёдне, смёшке. Па
испечёмо ^е ли прйсе, ^е ли ]йгн>е испечёмо, такб на Бйдн>у вечер.
Ту| порйд вйтру, порйд огн>йште. Сэг нйшта то не рйдимо. Па и
она, йгра]у се децй. Па бйдшак унесё, оъ&] шумку унесё. -Дббро
]утро, дошлй Бйдн>а вёчер. Па стйри ко!Й су. Ако су сйнови ту^,
сйнови оцечё, ако не стйри ку] |е к^Ьи. Б^ку, раните буково дрво.
Сад су овдё матл>йке нарйсле. То све буково бёше. Не имало
метл.йке. Нёма кудё нас гйбар. Нёгде-нёгде шумаво таквб,
малёчко. Сймо букбво. Увече се сечё, у]утро се унесё. Па прйча:
-Дошлй Бйдн>а вёчер сэс живот и сэс здрйвл>е.
На Бйдн>у вёчер се печё, а у\)утро на Ббжип се ^едё. Нйшта
тэг нёма. Торимо да ручамо и нёма нйшта. Свйки у своду купу. Кудё
нас тйко. Нйки не ишЗл. Пбсле кад на Мали Божйп таг иду, грё]ану
ракй^у пй]у, и од к^пу на к^пу йду. Голёми денйс, с^тра Мйли. Мали
Божйп па бдма Стёванов дЗн. Кудё нас нёма да слйву то. Свети
Рйн1)ел слйву. Спрёмамо си пйте, рйбе купимо, попрйке нап^нимо,
пирйнач, црни лук, и такб. Пй^емо ра ракиту, пйво, вйно, ко^ё ку)
бпе. Рйни^е мёдена ракита, ]ок шипёр. Йма нёки \е чувйл, ал1 слйбо.
Па кэкб су поклйде, по сёдом нёдел>е. То| све пбстимо, све смо
постйли. А сад \а то1 постй и не знйм кад су. Купус, пас^л>, чбрба,
1)увёк. Салйте направимо и такб. Напрйвимо, пасул> свйримо па сэс
заггйн запржимо. Ъувёч, паприке напунимо, црни лук, пирйнач. Па
кревй) и )А]а. Некй бб]и, некй не, ко| какб. Па кудё нас нёма нйшта,
'}&'}& за Ускрс, колачи рекнёмо. Велйгден.
За Ъур^ов(дан) ]&гп>е кблемо. бпете шиЬёр у кбцку? А ручйл
ли си нёгде \е. л\ нйси? Немб^ да си глйдан! Потрйжи, то нйшта
нйдё. Све сэм, сйне, работйла \а. Оъб], и штйлу сэм и грёде сэм
сёкла. И све сэм работйла што се го][ тйче мушка" раббта. Сад не
мбгу, седамдесё и пёта гбдина. И три гбдине сэм косйла. Орйла
сэм, косйла сэм, сн6п)е сэм врзувйла, све што се го! тйче. Извбл,
сёдете. Зао, мй]ко, да си нашЗл неку жену^ млйду па да ти прйча. А
\а ко^ё Ну ти прйчам.
Кэкб миелите, свйдбе ко су прйвене? Девб]ку ли, сйне? Мёне
кэдт су проейли, доодйли су дёвер ]едЗн, и он )е погинул. Кэд \&
мёне м^жш погинул, тэг ]е и он. 1а сэм у пёт дёвера, ]а ти казува,
]а сэм шёста. Свёкар и дёвер до^бше и испроейше ме. Па то| тйко
било тэгк. Дйде ми свёкар напали)бн и испроейше ме. Младйп не
ни доодйл. Добро, \а сам близ, ^а сэм одйвде, дбле мйло, куде Ацину
купу. Вйли сте ]учёр куде Ацину купу? Овад испод н>егбву купу сэм.
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1а сэм ту1, одйтле сэм ]а. Дадёш кошул>у, Ьилйм. ]6к, кудё нас сэмо
увечер, кадт д6]ду дадёмо. 1а сэм далй кошул>у и Ьилйм на свёкра
дйдо. На дёвера сэм дала сймо кошул>у кадт ме просйше. Па кума,
па старё^ка, па овдё си наши рбдл>аци. Бэш то стйра жёна бйла,
на^стари1а бйла од браЬе. Шёс брата, она 1е сёдма. 1а сэм за
на^малога брйта. Онй |е нестара билй у сви брйЬу н>б|ни. Па дбЬу
увече свирйчи, па у^утру свйдба. Па музика млбго лёпа из Сур-
дулицу. Увёче дб^у свирйчи, а ^утро свйтови почну да добду од
осам, од дёсет сати. Кадт испрбсу, па прб]ду два-три дана, па
честйто прйву. Свйдба, па прб^де, ко|й кйко ]е спрёмен. Ако \е некй
спрёмен, ^едну недёл>у, па свйдбу праву. Ако се некй не1ё спремйл,
по еднб двё неделе девона седй, пбсле свйдбу. Прошена девбЗка,
испрошена девочка. Па пушке пуп^у. Пуцйше пушке, та^ и та]
испрбсена тэгк.
Па свекрва гу чёка на врйта. Или мйсло, или шта бйло, срётне
гу, погйчу вб] стйви на рамо, у тбрбу кйжемо. И онй улёзне, и
добро-^тро, мймо, и пол>уби гу, и тако. Прво дар^е старё]ка,
пбсле кума. Пбсле куЬйни, свёкра, свекрву, па дёвери, па ]етрве,
па ако йма залва, све такб по рёдт. Давйла сэм, на старела сэм
дала кошул>у, черйпе, Ьилйм, чйршав. На кума, и н>ёга йсто такб.
Кэкб на старё]ка такб| мбраш и на кума. Нехё да мбраш, нёко такб
1е лёпо. Не мбжеш да дйриш старё,]ка а на кума не. Под]еднйко. Па
купу, тэг се купу1еше тепсй)е, тан>ирй, ложйце, свйшта. Старё^о
пбвиш донесё. Бил мо1 свб1, прёпоставка, такб. Донесё тепсЙ1у, па
тан>ирй, па на девону купи, те марйме, те накупу^е пуно. Комби-
лизбн, те свйшта. Па кош су ти сво1й и онй купу, донесу\ Те кож
тан>йри донесё, кош тепсй|у, кош кйко. Кош кэкб могуЬан. Онб 1е
тэгк билб прбсто кудё стйри л>уди. Тэг [& било прбсто кудё нас.
Сэгк дйва1у ]6рган, кэквб не дйва1у, па шпбрети. Тэг кудё нас то|
не имйло.
Нйсам у Нйш. Кудё дёду де била свйдба. А }& сэм однёла
прйсе. Купй тэгк трйес кйла прйсе, трйес йл>аде дйдо. Т01 такб
бйло. И однёла сэм педесё кйла ракй)у препёчену. Па Ьёрка \е мо1Й
билй дбле у Нйш. Па йма доле ко1Й су тща мо1й билй. Имам дёвери.
Он&1 Нбце, он ^е у СУП. Он ми |е деверйчиЬ. Станб]ло, мёне н>егбв
тйта ми 1е роЬён дёвер. Знйш ли га? А Ранка знйш ли? Рйнко \с
мнбго дббар. Он, и онй^а дббар, сймо Ьутй, некэкб Ьутй, не прйча.
А Ранко млбго прйча. То} су ми деверйчини, од дёвера сйнови.
Нбцетов тйта и мб] мужш брйЬе рбЬени. Исто онймо си \.е билй кудё
свёкра, из онуз малу онймо, вйкамо га Мйл>ковци. Овдёка, вйкамо
Мйл>квоци, тб^. Па ту, комшщё су.
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Па нйшта нще. Однесёмо, у руке смо децй крштевл>йли.
Омёсимо пйту, погйчу, по деднб кило ракй)у. На кумйцу кошул>у,
на кума. П>6) кошул>у и н»ёму. Такб тэгк бйло. 5л сэм си ноейла,
свёкар ми сэс кон>а. На кон>а тури детё. Држй си овйко^. И
накачимо ствари на кон>а и у Р^П)е отйдемо. Крстимо детё и оздбл
се врнемо. 5а сам си ноейла. Нйшта, гьегбво си то1, нё-знам.
Детё се роди. Ако |е свекрва ту1, 6Ье ако |е дббра, свекрва
узне, окупа га. Ако нёЬе, ма]ка си га купа. Постёлу ти сламу ко
на куче. Лёгнеш у застрно назем и лежйш. Па молйтву кэд ти
донесу\ Донесу ти молйтву из попй. У)утру се дйгнеш, увече ако се
порбдиш. Па йде ту^ некй. 1етрве кэд ко|ё йма, ко^ё не, комш^а
отйде некй, ко^й бйло. Па кэд йма раббта, по ^едну недёл>у, па
умбта у пелене, па тури тамо. Жн>ё, компирй ли вйди. Ку| га глёда?
Т^ри, постёл>е, компирй ако вйди, лозе т^ри, па озгбр му напраш
мало завётрину. Па л>ул>йшка, вржеш га у буке и седй у л>ул>йшку.
По годину, по две, по три. Ко^ё кэкб жена. Ако нёма децй, онй до|
га по две гбдине, по три. Онё сад жёне не дб1у децй. Сад си уя све
рану, нёЬе да дб^у децй. Па кудё не тёшко. Оставим га ту1, па кэд
дб]дем, онб плакйло, плакйло, па се лелё^ка, па се све у воду
претворйло. 1а отйдем горе, фарме што вйкамо, бвце да музём. По
стб двйес, по стб педесё бвце доклё да ги измузём, кад доедем оно
цркло у лелё]ку пиштаЧепи. Не кэкб сагк. К01Й Ье га, самб. Свекрва
ако 6Ье, бЬе, ако не доле у еббу седй си. Кад 6Ье, 6Ье, кад нёЬе,
нёЬе. То 1е еэг мо]а снйда дб]де, ]а рёкнем: -Живйно, ко1ё Ьёмо,
Ьёре, за дбручак? Ъу ли мёсим погйчу, пйту ли? И онй ко1е ми
рёкне то1 и ток Нйучи тбга што |е сад у вб]ску, зучё ти слйку
изноей.
-Бйбо, нумё)[е оъ&'\ да мёси лёб". Ти, бйбо, лёбп да месиш и да
га печёш у црепул>у.
Онй га нйучи. 5а нёЬу н>б1ан лёб" да ^едём. Ти убав лёб"
мёсиш. Бйбо, млбго слйтак твб] лёб", млбго. Чим отудт йде:
-Бйбо, ту) ли си? Бйбо, ти знйш ]а шта 1едём! А]де, Ье тураш
Ьувёк да прйвиш! Писал ми бёше: -Бйбо, чим дб]дем, Ьу дб]дем
гбре.
Сагк, чэк ирй"} мёсец кад искбчи овЦ там. Рекнём:
-Бббане, ейне, кэкб сэгк онй мёне ч^ва|у, такб1, ейне, и ти да
пантиш па н>и да чуваш. -Такб], бйбо, такб][ Ьу и да рйдим ]а! Онй
кйже: -Добро га ^чиш!
Вйкам: -5а га нйшта лбше не учим. Кэкб ви мёне чувате,
сутра Ье и он вас такок
Онй мру од смё. Тйква су врёмена сагк. Мо1 Л>уба не знй1е
кад му ^е тйта погинул. Он |е годину дана било детё. Што знЙ1е
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детё годину дана? Ништа! Сал бёше проодйл. Боже, мили Ббже,
кйко е се премучйло, дббро се живи. Па нёгде такб1, за говёда, кэд
некй да ми помбгне нештб. Па ймаше волбви, па све изгорё и
штала и сёно у шталу, и жйто што ]е имйло. Жйто бёше ми све
изгорёло: рженйца, кукуруз0. После ватй по селб, та бвде-бнде,
дадоше ми сви по-мйло, та два-трйес кйла та однёсо у воденйцу, та
га омлё за децй. 1ок, имйла сам ]а. Евё, десетйну гбдине кэкб сэм
краве продалй. Па не могу вйше, ейне, да чувам. Штала ми паде,
не мбгу, ко1ё Ьёш. Трёбе се накбси, да се прекара, нёма кок
Косйлба, трёбе л.уди за коейлбу. Сёно да бёреш, да кбсиш. За сэм
коейла три гбдине. Сэг кудё Ьу кбсим. Не могу, несЗм кйдар, не
мбгу. Косйлба млбго тёшка, то убйство. 1а би пристйла дрва да
носим, не да кбсим.
Жётва, дэнЗс мбгу да жн>ём. 1утре што 6жн>ем Ну збёрем,
завёжем енбп и здёнем на кретйну. Па други дан па помйло си жн>й,
нйки те не }$ри. Али косйлба тёшка. То све ейне, кбсено. Сэг, ете
ги на фйрме бвце. Да дб.)ду овдёка, коейчица мбже да кбси кудё 1е
рйвно, те Блйто гбре. Каква трйва па да накосу. А онй? Па, евё,




У Тйзинци сэм рбЬена. Каз^те ми, ^а не-знам. Онде сэм
одрйсла девона двйес две гбдине, те два мёсеца не имйло, пуне. Па
сэм дошлй овдё за Богбслова, сирбче довёдено из .Гйбуковик. Овдё
га е чувйл бчув. И ма\)ка му е овдё билй, оженйла се.
Па сэм ту мучйла, пекл>йла. Не имало нйгде нйшта. Рйди
пбл>е, кдпа], бри, ейди, пёкл>а^ мучи. Не имйло ни слйва, ни
крушка. Мучйла сэм, створила дёцу. Работйла, па дббро, и рйдила.
То све йсто, али сел>ачки овйко, работйла. Па сэм орала сэс краве.
Нёе имйло плуг, овэ\), нёго рйлник, рйло. Па ]ерэм дугачак, па оно
брёг. .ГедЗн бре, други води, трёпи кудё ^ко се закйса, тёра сэс
прут: - А]де, Булон>о, Сйвон>о!
Косили смо сёно. Дёнемо, згрйбавмо, побйвамо стбже,
нбеимо лемёзнице, завршимо стбг, туримо врз въёга озгбр онё
лемёзнице. Цйревицу ейдимо сэс матйку, крбмпир и закрйвамо
Ьубре. Не имйло ов6^ као сэгк, него бвчо. Чувамо бвце, козе.
Тёрамо по долйну, пасу по б$ч')е, по трн>е, грмеиье. Сечёмо ]ёсени
шуму. Здёнемо у горун, четйлес горун, здёнемо ону] шуму, па
завршимо горе. Па побйемо колЗц да гу не нбеи вётер.
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Па кэада б^де зйми, ми ]ужс под мишку, рукавице нй-руке,
нбге умбтане у свйн>ски опЗнци, и врце и вунене чорЗпе. Снбг
дотлё гйзимо, пртимо. Кйчи се ]йдан муж, вржемо, нйтнемо на
лё1)а, нбсимо. Ранимо стоку, онб мрзло, снег, лёд. Заштб ноге
отйца]у? За-тб]! И срце проширён>е и слйбо. Оболёла сэм скрбз.
Па сёемо пченйцу. Исто такб] бремо, сёемо пченйцу, сёемо овЗс.
Д6]де од сэгк на-тйм овб], од Петрбвден на-там смо жёли:
рженйца, толка вёлика, пченйца се измёша. Па побйемо, стбже га
вйкамо, на ливйду. Од дрво побйемо стбже, па вржемо волбви.
краве, квб бйло за онб] стбже, а врлимо жйто око стбже, натуримо
оно] што се сечё дупинье назйд, а клйс око стбже. Па уведёмо она^
говёда, па тёрамо. Дйзамо на вйле, дйзамо, дйзамо, ицрцамо
дизаепи. И после одбйцимо ону\) сламу све, па узнемо та сметёмо
онб} жйто, па збёремо. Па с кэквб Ье га вёемо, сэс рашёто, та
одвбимо од плёву, од слйму. Умйтамо. умйтамо с метлицу од
грйн>ке. Одвбимо плёву, па пбсле узнемо онб] жйто та сметёмо
на-куп. Па с рашёто св^-ноп издйзам та вёем онб] жйто. Па га
мёл.емо у воденйцу.
Нбпу дйзамо га па на тйван. Нёмам га кудё, сиротйн>ка. Ко-
прйве се бёру и пепелуга, та се меси зел>3ник, та деца да остану
жйва. Нёма што да ]еду. Ако йма, туримо мэзЗк у тепсй]у и
брашэнцё унутра. Ко] нёма, он нёма, него само пепел»у>а и копрйве
па смёшка, смёшка, смёшка, па пропечё у црепул>у, па едё.
Дйгнемо на таван жйто, па га нёмам с кога стурим од таван
зйми. Снёг дотлё. Па га мёл>емо у воденйцу од ону} Ьупр^у нйшу.
Па онб] распйдлиште тйм, воденйца што йма гбре. Не имйло пут,
нёго врвйнка, ете, тблцка. Па с то]ашку, ете, кбпам, кбпам та да
стопим стопку по лёд, да могу да искбчим да се не тркблим. Ту] га
мёл>емо. По трйста кйла снесёмо и изнесёмо срёд зиму.
Лёд на кбло се дбле навйта. Дрвено кбло, нёма гбздено. Па
камен>е, }ед,4ы озгбр, }ецйн оздбл, ба]тонйран. Кймен>е што во праве
за спбменик. Ете тэквй кймени. Унутра папрйца, желёзо
провртено на срдйну. Одоздбл кбло, па °п&] папрйца торена у °но]
кбло, а дбле га бй]е вода" и онб се окрёЬа. Низ буку, напрйена бука
шупл>а, и бйе °н&] вода" и окрёНе се °нб] кбло та га мёл>е.
Сву-нбЬ лежйм у воденйцу. Ако трйсне нештб там, ]а се
подйгнем. Ъйволи Ье ме разнес^ саму у воденйцу. А трйсне нештб,
\й искокблим там. Да ли се расипало жйто, да ли га погйнци
разносе? Да ли су 1)йволи? Па су пйтене муке, пётене... Па е душа
испатена. Еднб гладно, еднб жёдно. А сэг народ жйви, сэг ужйва.
Бйли смо у Криви Дёл. Ондё, онйм се кйже Крйви Дел. Били
смо на свйдбу. Деца несу верувйла, })аволи нйкако. И пб]демо ми,
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ете, Борко горе жив. и м6\ старац и мб] стари сйн, по^демо из
Крйви Дёл од свёдбу, из Стойлка, кэкб се презйваше, жёни сйна
Драгбслова, а сна му е из Добровйш. И прекарали смо свадбу. све
свирачи свйре, пбклони се лбме, невеста се превбди у круг.
Целиву^е у-р^ке ]еднбга, другога, по рёдт свйкога. И сваки во]
пружи по пару\ Без пару^ не целиву^е нйкога. То] се целиву^е у-р^ку
ббовезно. Невёста дб]де, прёвез нй-главу, закйтена там-овйм, и
овдё кйтка. и венэц нй-главу. И кондйр. Несом започёла свадбу од
крй), но дббро, й)де. За тйа 1)йволи, и прс^дсмо у нашу страну. И
нёшто се стркал>йло. ]я држйм старца под-руку. Ббрко йде напрёдт,
ова] ми стари сйн по н>ёга. И )а и старац йдемо. Бёше ми и пёрка,
та] што е у Власбтинце. 1а и стйрац йдемо си онйко. Пйнул онйко
стйрац, па стари л>Уди, онб тЗвно, нбп, не вйди се. Па си йдемо.
Оно се стркол>и неквб, иеква алосй]а, неквб ч^до озгбр, вйкамо га
Стйра купа там, Злйтовска стйра купа. Онб се стркол>и неквй
алосй]а прекй] нас, те надбле, само што мёне и стйрца неё
закачйло. Децйта бёоше прошлй. Да ни однесё у долйну. Не би
остйло нйшта од нйс. И ')& прикукй, п^штим стйрца. 1ао, дёцо,
изгин^мо!
-Кэквб е, не бо] се, и ми га видбмо, неквй алоейна, некво
страшнйло!
И ми у стрй трчи, трчи, д6]демо овдёка. Д^ша испйде од стрй.
Ъйволи йма ббовезно, то] йма *)йволи. Ъйволи, кэд смо у воденйцу,
ако нештб притрйска негдё, причука, осётим га, йма нештб,
довйтим главньу и, с-опроштён>ем, галйтимо, псу|емо. И главл>у па
бйциш тймо.
-Иди одйтле, не трёбеш ми овдё, шта-Ьеш ми!
Да ми извйнеш, галйтимо. Пцу]у, йсто такб и онй. Навучу
кйпу, па такб]. И ми йсто жёне, навучёмо крпу и прекретимо се:
-Помбгни, Боже!
Свйдбе су прйвене у ]есён>ину, преко зйму. Прйе ги од
Гмйтровдэн на-там. Од Поклйде, та] времёна ко]й си кэд бпе, кэд
си йма врёме да си ги прави. Некй недёл,им, некй четвртком. Бэш
]а кэд сэм се женйла, ми смо свйдбу правйли у Ран^елов дэн. А
Бугари су налёзли прблети, а ')& ко будйла, ко свйка девб]ка
неразумна, а ]& се дйгнем одбнде из Тйзинци па дб]дем овдё у
Ан1)ёлковци. Овб] се кажс мёсто Ан^ёлковци, а мо]й Тйзинци.
Деда ми е Тйза. И кйд пе да прйвимо свйдбу? 1ёсени кудё Рйн1)елов
дэн. Тэг смо правйли свйдбу. Свирйчи су билй .Гйбуковци. За млбго
знйм да прйчам. То] пе млбго да буде истбриа. Ко]ё запричй? За
нйшу свйдбу, за нйшу свйдбу сэм запричйла. И Бугари су налёзли
прблети. ]а прблети потёгнем па дб]дем овдё. Да извйнеш, кйжу
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девоне, пйзи Бугари сйлу]у. То] срамота да се изрйзим, али, ёто
мбрам. Не1ё морйнье, но глупости мой прйчам. И погбдимо свирйчи
из .Гйбуковик: Уроша, Анёни^у, Викёнти]у, ]ош некй су билй там,
ко]й су не могу и сви запйнтим.
Иде се у Власотинце за премёну. Купуе невёста премёну:
капут, ал>йна неё имйла тэг, но капу>, сукн>ицу, тёл, мрёжу, венЗц
што има на глйву, шимшйр, то] се па цвёЬе купуе. Овб) ббр, оиб]
на рёске, не овэ] што има овдё планйнски. И укйте невёсту девб]ке,
укйте гу, и друге пёва]у. А свекрва, ко]а дб]де, °но носи
крва^че умотано, омёсено кравй]че лёпо, па умотано сэс белу
прё^у и йлену прё1>у, па замотано унйкре онб] крава^че овйко, па
се окрёне, па овйк унакре онй] прё^ица дб]де прёко крава^че, и
шишё ракй)а. И донесё си па она на невёсту, ко]ё донесё, дэрчэк.
И крете се око невёсту, пёва]у и оно] крав^че во] сломе над глйву,
кэд гу кйте. Онё се збёру, онё] ко]ё певале певачице девб]ке, па
унйкре ]еднй от^д, одовуд и над главу во] слбме кравй^че. Нагбре
га лбме да растё невёста, да се придйва]у.
И пбеле свйре свирйчи ту], и постйве, не имйло с^па, дёте, ко
сэг. Ти си мене по гбдине и по ро))ён>е сйн. Не]ё имйло супа кЗко
еэг што йма, па колачи, па торте, па трйста ч^да. Нёго закблемо
овцу, па узну та напрйе, одёру гу, па очйсте све лёпо оно], па исечу
парчетй]а, па напрае чбрбу. Ако йма компирчйпи, йма, ако нёма,
али компирй имйло е. Напрйе чбрбу, напрйе зйпршку, зел>йце из-
ваде из кйцу, туршйа, парадй]с и паприка. И то] е мезё. Ако йма и
зёл>е, постйи мезё. Кой нёма, нёма па нйшта. И свйре то] зёл>е, то]
]ёло уз ту] чбрбу свйре зёл>е, то] па ]ёло, и напрйе 1)увечЗк прбс.
Напуне паприке, пирйнач и лук, и компирй нарёжу мэлко на кблца
и те] папрйке натурау у тепей^у лёпо и то им е ]ёло.
Кондйр укйте, кума причёкау, свирйчи свйре, кум се весёли.
Кйтен кондйр и кой кэкб найде, за девб]ку кэд йде, онй свйкоме
даду ракйицу, та се прекрети и пйе то|. Мбра да се прекрети, Бога
да помбли, не као сэг. Сэг се слйбо кретимо сви.
Йма си, одрёди се домаЬйн. ЕдЗн се одрёди домапйн, едйн
кувар, едЗн се одрёди подрумцйа. Он па вбди рёд од ствйри. Л>уди
доносе пбклони, погйче, бйнице, куд си кэквб йма. Качамйк напрйи
па донесё, кйшу напрйи па донесё. Па и кум такб]. Заколе шил>ежё,
донесё бйничку и погйчку там. Ако йма мйз, йма, ако не, зе]тйн,
сэс зе]тинчЗк. Кэквб йма, тэквб напрйи: бйничку, погйчку. 1а сэм
бэш гледйла, качемйк напрйве од цйревично брйшно, па носе на
свадбу. Па кум и старого, онй су овЗк, на свйдбу нй)старии. Кум,
па кумйца, па старб]ко, па стйри свйт, па йма ту] дёвера, па йма
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барзактарй, па си поведё свирйчи кой йма, кой нема он си йде без
свирачи. Нёма свирйчи, армуникйш.
Такб! е то}. Нештб мож и да сэм грешйла. Несэм бэш све
опричала. Йде свёкар и свекрва. На]йве, сйгурно на]йве. Али пре
кэдт е било, то! дббро пантим. Мо]а мати кэдт дошла, кэд су гу
довёли, мо} тйта гу и не знйл ко)& е то1 девб^ка и кэквй е. Да ли е
добра, да п\ нйе он нё-зна. Запросйли гу и кэд да йду сэс свйтови,
тэг е видёл девб^у, кэд гу извёли да се рукуе у круг сэс л>уди.
Значи, пбзву се тймо код девону. Доманйн позве н>егбву фамйлиу.
А кой йде па за девб^ку, он си поведё свйтови, трйес читерёс,
педесёт. Колко позве, не брбе ги. И тэг е видёл мо] тйта девону,
у стйре године.
У цркву се йде, кэд се йде за девб^у, не, кэд гу просе. Онй
гу просе па после йду на кйтку, па йду на договор, да се договоре
кэд, Не да буде свйдба. И нёки трйжи свйтови под бро], а нёки не
трйжи под бро^ нёго колко си она\) домйпин поведё. Тэг укйте
девб]ку и приетёл>е се код дв6]кин дбм. Приетёл>е се прйетел>и,
овйа што вбди момкй и приетёли се девб]кин бтац. На мёста се и
дёда приетелуе, али вепйном бтац. И ту1 се приетёле и сэс свйтови
йду код попа да се вёнча^у у цр'кву. У цркву поп чёка. За сэм ишлй
у Сёлиште. Та се вёнча|у и тэг си йду код мбмачки дбм. Од венчйн>е
па код мбмачки дбм воде девону.
На мбмачки дбм е бйо ббича^ свекрва спрёми, сэгк ко^
колко йма, кашйку ли, врчву ли мае и погачу и у сйто пшенйцу.
Млбго ти ]а испричй, дёте. И у сйто пшенйцу, и йду ]еднб двойца
напрёдт да вйде да ли су онйа спремйли кодт к^Ье ток А °вамо е
то^ спрёмено: бйница, он^ погйча, кйтен кондйр и сйто. По двйпут
ти га повртам \а. И у сйто пченйца, и свйтови кэд налйзе. девб]ка
е навйд и мбмак, р^ка под руку. Кой кэкб наилази оно се бйца °нй\
пшенйца и онй вёта]у у-руке, турау у уста и }еду.
И девона кэдт улёзне у куЬу, онй во] даду погйчу та накйчи
на рймо сэс тбрбу, старйнску торбу, од козе торба. И даду во]
врчву. Свекрва, кудё нёма свекрва, одрёди се друга, ели ]етрва, ели
зЗлва, па држй ону1 врчву. Онй узне мэзЗк мЗлко па °вйко замйже
на врйта горе. И погйчу унесё и поглёда уз комйн у купу над
опьйште. Ту1 ]ёло се кува и онй уз комйн поглёда нагбре. Па да
вб] несу децй Ьбрава. Поглёда уз комйн и даду во] водйцу стбмну.
Не ко сэгк, него стбмну во] даду у свйко ]ёло да ейпа мЗлко водйцу.
И погйча там, кудё гу дёну, несЗм запамтйла. Сйгурно )е слбму,
мбра да слбму.
Свйтови насёдау узокол, око остйл. Дадё им се кйфа, дадё им
се ракй)а, постйи им се качемйк. А мбмэк и девона си у друго
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оделён>е там. И тс^ почйн>а прво, па кудё спй, там си даббме, у
друго оделён>е. И прво почйн>а, то] све од кума йде. Од кума йде
кйфа, од кума ракй]а. Нема слйтко ко сэгк , кэквб слйтко, тэгк
нйко! нйе видёл, нйе па знйл. Испричй млбго. Онб е прёко труп,
неё то1 све луцки.
Чувйли смо свйн>е, кбл>емо, мучимо сэс травйцу.
Од свйдбе прво йде кум, па по н>ёга кумйца, па старб]ко, па
старосвйтица. Йма ту бар]актйр, па йма овамо си онйа други кой
си кэд 6Ье. Едэн од другога се пйзе, али кум е озбил>нйи. Мора да
буде 6збил>ан, он е старин.
Чёка] да се сётим ]&. Кум се знй, кум е кум. А старб;ко се
узйма фамйли$а, е ли брйт, мйн>е-више, нёго се узйма шурйк.
Погрешй )а. У)ка се узйма, док се сётим ^а.
Па кум требе да донесё вёКи пбклон. Али еэг нёгде и побёди
старб]ко. По могуЬнос. Нй]веЬи пбклон шил>ежёнце, у заструзи
дрвени сирен.йце, сйрен>це и бйничка и погйчка и дэрчЗк коё си
йма. Комбилизбнчэк на невёсту или марйма, на момкй кошул,ку.
Онй од °во] америкйн платнб или пртена, пртена од кучйшта.
Дадё и онй такб)[. У стйро врёме ткйено, пртену кошул>ку,
ткйен естйк, ми га вйкамо подглйвница. Такб^ и на кумйцу. По трй
дарчйЬа су се давйли: чорйпе и рукавйчка и тканйчка. Ткйна
тканйчка, плётене черйпе, вунене плётене рукавйчке или
пешкйрче, текй. На крй) шйрчица, на едЗн крй), на други крй)
шарка и изэткэн пешкйр.
ВеЬином е прйвена четвртком и недёлом. Трай три дйна. У
суббту не почйн>ау, нёго почйн>ау нётком, срёдом, недёлом, кой
кэдт, понедёлником. А тбрник и суббту не почйн>ау. Субота е
задушница, а тбрник запбрник.
Кйте, па )& сэм заборайла, не мбгу све по рёд да прйчам. Па
почйсти се лёпо, па се поастйе капйе лёпе, па кэд се свадба прйи,
нйсу овйкви распадбл>ци ко нйше. Па донесу врбу, па цвёЬе, па
артйе исечу. Има си, купе се артйе тЗнке онё{ за китёше. Па напрйу
крйво, па туре на кап^у там лёво и дёсно, и укйтено онб! артйе,
цвёЬе, бёл и йлен конЗц. И то] замбтано и туре на капйу. Па се
прйи бар^йк од бёло плйтно.
Да е мёсен. Не могу се ]а сётим по рёд. Погйча, стйл>ау од
цвёЬе, кйте еббу. Код нас не имйло то$ да кйте, не сёЬам се, не
имйло. А по еббу кйте купу, на врйта, у еббе кйте, напрй'е кйтке.
Тури се пешкйр на кондйр, па се с йлени кбнци пронйже, закрпи.
За свйдбу зове, ко> йма бца и мй)ку, фамйли, онб детё коё йде
да зове. Йде веЬйном мбмак и кой е по фамйлиа. Ако йма бца и
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ма]ку, да неё сирбче, да йма родйтел>и. Та| йде да зове. А овйко
ко1й е к^ма, кой какб. .Гйбуковци га зову старё]ко, а ми старб^о.
Иде си па си га зове домаЬйн. Жени сйна и домаЬйн йде,
родйтел» на онбга сйна. Кума и старб^а зове и главну фамйлиу.
Ако йма шурёка, прйетел»а. Последней, тйке, кой си буде у село.
Цёло селб зовё, код нас се цёло зовё. Ко] нёЬе, нёЬе.
Чувйли смо и овце и кбзе. Имйли смо од трйес па нйвише.
Билй смо ]& и човёк Богбслов и свекрва Рустёна. 1овйн е бйл, али
он неё му роЬёни брйт. Бйли смо шёс деца и ми двойца. Стрижёмо,
па ли збёремо у цёк, па однесёмо у долйну. Попаримо гу прво кодт
куЬе с врёлу вбду, што онб прл>аво, сёраво. Па )у попйримо, па
испёремо дома с ону] воду, па однесёмо у долйну. Па од к5мен>и,
йма чйсти кбмеНэИ, вода, долйна. Па опёремо добро ону1 вуну,
испёремо лёпо, па донесёмо кодт к^Ье, па прбстремо, вржемо
конбпац па се ишуши. Па збёремо у цйкови, искйдамо за на
влачйру. Кб]а ]е по-добрй за клйшн>е за панталбне, ко]& е по сйтна,
она" йсто за панталбне, за преткйван>е.
Однесёмо у влачйру па гу увлйчимо. Онб влачйра у
Тёгошницу код Драгбслова. Ту') влачйра, н>йна доле воденйца. И
увлачимо гу. Нёкад дб]демо дэньу, нёкад нбпу. Лежймо доле,
увлёчимо, донёсемо па седёнже се збйрамо код едну ноЬЗс, код
др^гу зутре нйвечер, код трёЬу за^тре нйвечер. И по сву-ноЬ
предёмо. И знЗмо за коё то] предёмо. Еднб за основу, сновё се за
клашн>е. Основа се напредё од вуну. Увлйчи се на цигански
грёбенци. За ги ймам и сэг. А °на] ситн>ёвина што за нйтку, што се
суче на цёвке, она" се влйчи на ручни, то] се вйкау ручни. Па се
напрйи кудёл>а од тёрабу, па се врже врца на »у. А увлачи се на
прймен>е у Тёгошницу. Заборйлам па прё]дем. С врцу се врже и
св^-ноп предём. Некй напредё три вретёна, некй, ко_)й си е пб-
врёдна четйри, пет. И пёвамо си, седен>куемо. Па то^ смотано на
мотовйлку. Мотовйлка се напрйи, четйлесто дрвцё, па горе се
зашйл>и, па се напрйи дрвцё па друго се оцёче такб|-тблко, па се
провртй на средйну и одёл>ка се, одёлка, па се на ону] мотовйлку
начйни. Па се на н>ёга мота онб^ од вретёна, на °ну] мотовйлку.
Мбта се, па се преврже прёЬица на кончЗк, рймце.
Ене, прёЬу му показуем, рймце, жйчка, конэц. Узнемо та
накбпамо корке од орйси, ]е ли па, кой йма орйси, па онё| кбмине.
Огули онй орйси, па °нё|[ кбмине тури у голёми котЗл. Па побйемо
кблца над опьйште, некй побйе сое ги вйкамо, дрва тймо и овймо
и дрво препёчи. Каче онйа котэл, сйпе вбду, т^ри тймо и овймо и
дрво препёчи. Кйче онйа котЗл, сйпе вбду, тури онё1 кбрке, кбмине
та се дббро свйри. Па после узне °не] кбмине та извйди, па додадё
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воду, па напьете ону\) прё^у. Па се то] вйри, вйри и тури карй-бо]у.
Карй-бо]й се куп^еше, сэг то] нёма. Д6]де онакб, овЗк модрйкаво.
Па ^знемо, па торимо ту карй-бо]у та се повйри. Па изводимо
прё1)у, па гу оперёмо. Па йма витйл напрйвен од дрво. Дбле ко
столйчка, па провртено, па шил>5к.
Млбго йма.да прйчам )а. Па вйтал напрйвено, прекрсте дрвца
такбЛ двё, па овам еднб дрвцё за нагбре на сва четйри мёста.
Накйчимо онб^ рймце прё*>ицу и мбтамо на клупчиЬи. Па пбсле
зашйл>им кблци, то] оснбва, а пбсебно нйтка, зашйл>им кблци,
четйри кблца трёбе, пёт. На лйктови се мёри прё^а, на лйкат,
одбтле, па дотлё, па дб]де до глёжэн.. То едЗн лйкат, по нйшински,
старйнски, а некй га вйка мётер. И ми измёримо такб!, измёримо
прёма прё1)у. Од кйло туримо, да не слЗжем, дёвет лйкта ли бёше,
такб} некэкб. Од двё кйла осомнйес лйкта. И на кблци го основёмо
на ливйду. 1а сэм сновала и у к^пу зйми. Коца децй па не мбжш се
постйгне. П6л>е се рйди, па зйми у к^Ьу побйем кблци, па основёмо,
па по снёг. Узнемо кроснб па йма навб] се напрйи. Йма кблци
побйени на кроснб, йма там и овйм четйлесто. Понесё онй| нави-
]йлка, ко]й уме да навйва, женй свйка не знйе. 1а сэм си навивйла.
Столйцу па сёдне, па онб] кроснб прёд н>у, па отёгне ону\) прё!>у.
Стёжемо онй^а кблци у верйге.
Па гу развучёмо низ ливйду, низ прйво мёсто. 1едЗн отёгне
па држй ону^ прё!)у, а ]едЗн вртй кроснб. КолЗц едЗн, колчЗк
ббичан, па на кроснб онб] йма д^вке на едэн крй]. Окрёпа, онй]
нави]йл>ка начйн>а ону^ прё!)у, начйн>а да е прйва на кроснб, да се
на смацйн>а, не ум^си. И так61 то$ навйемо. Па йма нйтке, пбсле
п^но раббта. Четйри нйтке, четйри мученице се викйло старйнски.
Па навйе онб], Ье га увбдимо. Па се напрйи разбб]. Све да прйчам
по рёдт, онб млбго.
За мёне млбго. Имам проширён>е срце и слйбо срце. Разбор
')& сэм га чувйла до скбро па га исёко та га изгорё. Напрйи се
разб6_), па йма прво кроснб прйзно, кудё седй женй да ткйе. А онб]
се т^ри нэяйд, то] се вйка 83дн>о кроснб, онб] прёдн>о. Па и прёд-
н.ото йма дувке, па йма повратйл>ка, то^йшка се мува у онё] дувке
и кэд се уведё °нй] прё^а у те] четйри нйтке. Онй се уводи од 83дн>у
нйтку па до прву, па од яЗдн>у па до прву. То] су четйри нйтке.
85дн>у, па др^гу, па трёпу, па у четврту. Све се такб] увбди,
четвбрка за клйшвье. Па се пбсле уведу^ по две у брдо. Па на оно]
прёдн>о кроснб йма врце, негдё три, негде две. Завйси, ко]й кэкб
одговйра онй] радт. Па се т^ри сукйлка што се суче баница. Па се
то] брдо, онй] прё^а истрза. Онймо се зйпне яйдн>о кроснб сэс
то]йгу колкб мож женй да довйта то^йгу овймо та онймо 8Йдн>о
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кросно зйпне. И поврже се овймо на ту] сукйл>ку. Намбта се на
цёвку прё!)а, па йма срдЗц, па йма совёлка. Па се тури тй] цёвка у
совёл>ку на тй]а срдЗц. Па се поврже она^ прё|)а на ту] сукйл>ку.
Кэд се уведё, онб се скупи прво на обе срёднье нйтке, не на прву и
трёпу нёго на срёдн>е ббе.
Пбдношке, а йма и скрипцй од дэску направени. Стари л>^ди,
онй су веЬйном на пбдношке ткйли, па пбсле смо ми кэд смо
постйгли скрипцй. И ]а сэм ткйла на пбдношке. Па се пбсле изнесё
дёсна нога од срёдн>у пбдношку па на дёсну пбдношку послёдн»у,
то е $5дн>а нйтка. Па се па изнесё дёсна нога\ Такб^ се ткйло на
срёдн>у пбдношку ту1. Па се изнесё па лёва ногй у срёдн>у, йсто у
лёву пбдношку. Све се то^ такб ткйло четвбрка клйшн»е. И старйн-
ске црге и г^н>е, онё су се ткале све такб^ четвбрка.
А ми пбсле кэд смо настйли, }а сэм ткйла нйтено. Па нёмам
одбкле, па заткйем на дванаес нйтке се то] нанйти. Па йма на шёс,
йма на четйри, йма на дёсет, ко^ё кэквб. Йма на дваес и две нйтке
сэм ткйла. То! се уведё у нйтке прво онё1 две. Па се после нйте
наново на врце, то^шке па врце, па се брб1е жйце све колкб трёбу.
А у двё нйтке си се ткёе, с дёсну нбгу, с лёву, дёсну.
А пбсле почёмо увбдене (уво!)ене). То] се увбди у нйтке под
брб]. Сэгк кудё ко завйси, колкб кудё трёбу. И то] так6\ смо ткйле
платнб од кушйста. То] се сё^у грснице, п^сте. °нй] се землей побре,
па се клЗца, клЗца, клйца. Ми вйкамо чука, некй клЗца, некй чука.
Сэс матйку млйтимо, млатимо та исйтнимо ону] зёмн>у, па посё]емо
°нё] конбпл>е. Купимо га доклё да га запйтимо. Па га посёемо, сёме
на грснице се вйка. Пбсле узнемо та га па ч^камо. Ко] нёма говёда,
с трн завлачимо, с грйн>ке завлачи, па натура плашила, зйкрпе,
кэквб йма пободё у зёмн>у та да га не бёру пилетй]а, пйлишта. Па
то] нйкне, па се бёру белб]ке се вйка1у грснице, па се бёру пбсебно
онё, онё нёмадо сёме, па се набёре на снопЗк, па се врже на двё
мёста, и гбре до семенкёте и пбдолшке. Искувё се изЗзем, искубу
све то1. Па кэд узрё^у онё] црнб]ке, онё остану те] што су за сёме,
онё се вйка]у црнб]ке, црне грснице. Узнемо па н>и обёремо
послёднье, па ги вржемо и н>и такб], па ги здёнемо, овакб] здёнемо
у дён>ке на купчЗк, па ги покрйемо с нештб да ги не бёру пилетй]а,
да ги не искл>у]у. Па постов ендб чётири-пет дана доклё се дозбри
°нб] сёме. Па туримо нештб назем, цргу, ко^ё йма, цйк. °но не
имало цйкови, но врёЬе, сэг цйкови.
Па прбстремо онйа пэндил>чйк, или па назем, па трл>амо,
трламо. Туримо грсницу, с-опроштён»ем, ме*)у-н6ге, па трлам,
трл>ам с-руке онб] сёме. За догбдине онб] сёме. А °нё] грснице
увржем на грбйну у ]уже па ги нбсим у топйла. Ископано при воду
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топило па наврнута водй, па ги натурам, прекрстим, врл>ам на-тйм,
на-вйм да се слбже лёпо. Па натурам кймегье, па вбду наврнемо,
па ги покрйе водй. И сто^у некЗд недёлу, некЗд две. Белб]ке се
побрзо тбпу. Па си ги затечё и снёгк. Па ги извйдимо по снёг, па
оперёмо у воду, оно студ, укаш нй-руке, пёреш. Па наврл>амо по
кймен>е, по трн>е та се ишуше, па ги однесёмо дбм. Па йма трлица.
1а сэм трлица. Побйено онйм четйлес колЗц на едну стрйну, а
овамо побйен едЗн колЗц, сэмо по-дебёл,_па онй|а колЗц расёчен
горе сэс тестёру тймо и овамо, па дбле оценено та остал четйлес.
Па провртен сэс сврдел на ббе стрйне, па напрйвено исто колчЗк,
па крз онё дувке промул>ут. Па направена на средйну па друга
трйскалица, трлица. Па закйчено на онйа колЗц, на шил>эк, крз °ну]
дувку. Па после накйчена та] трлицата да се млйти озгбр, па тэг
па крз онй|а колйц, крз ону^ четйлку. Тури се грсница прёко онё]
две тйрапке, па се с онб] озгбр млйти, што-то накйчено на средйну,
трлицата. Озгбра се чука, ч^ка, истрйса онйа пуздёр. Па чукаш,
чукаш па истрйсаш онйа пуздёр. Истресё се и остйне повёсмо
кучйшта. Па та] кучйшта пбсле, пуста остйла, душу су ми изёла.
Та] кучйшта се после гребу на тй]а цигйнски грёбенци.
Сёдне женй, врл>и пандйл. пода-дупе, па сёдне нбпу у купу, па
децй пбспе. Дадём лёбац с лёбац, ко]ё йма, па онй пбспе, а онй узне
та °нй] повёсма вучём, вучём на онй]а грёбенци два. Па турим
то]йгу одонуда, зйпнем с то]йгу, с нбге на онйм, а одовуд вучём. И
огребу се повёсма. Онй|а отпйдак пбсле. Ко]ё кэкб повёсмо огре
бём, ]й га превржем на средйну да се не би мрсйло. То] се пбсле
мбта на кудёл>у и предё се. Ичётка се сэс чётку, а онйа отпйдак
што е, оно се ичётка сэс чётку то] певёсэмце, па се намбта на
кудёл>у. Напрйи се кудёл>а четйлеста од грйн>ку. Надбле еднй
грйн>ка за у пбйас, на на-гбре пуно грйн>ке, четйри-пёт, кудё се
колко потрёве. И °нй) повёсма се растресё па се намбта на кудёл>у,
намбта и предё. Ми га вйкамо кудёл>а.
Отпйдак од та] повёсма, н>ёга па влйчимо ручно, овакб с едЗн
грёбен. Накйчимо, накйчимо кучйшта па с други вучём, вучём. Па
кэд се увлйчи добро, помёри се с едЗн на други и то] се увлйчи. Па
се пбсле вучё онй] повёсма и тура се на купчЗк. Кудёл>ица се то]
вйка. И то] се предё на кудёл>у, на °ну] кудёл>у што се предё вуна.
То] на ту] кудёлу предёмо. А онй] певёсмо на ту] грйвьку.
Па се мота на матавйлку, где се мбта °нй] прё^а од бвце, на
матавйлку се мота ко]й за оснбву, да се сновё, а йсто и за нйтку се
мбта. За оснбвуту се вйри, и за нйтку и за оснбву оно се посёбно
вйри. Па се избрбе онё] жйце кблко лйкта трёбе да се насновё. У
сёдам пйсамца то] пбмэлко, у бсом то] пбвише. А то] се брбе по
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три жйце до дёсет. Кэдт избрбим дёсет, то е пйсамце, кэдт избрбим
па дёсет, то] су две пйсамца. Кэд избрбим до дёсет то! су дёсет
пйсамца. Па се пбсле то! вйри у пёпел у котЗл. Некй йма^у качё.
Натурамо ону прё1)у мбкру, кэд се извйри у пёпел, па гу туримо у
качё. То| се па залужи прё))а у качё, па рёд пёпел, ред прё1)а рймце.
Рёд то], рёд пёпел. И то] стой по недёлу дэна, три дЗна, чётири
дэна. Овэ\) кэкб ко^ё завйси да е бело. Ако стой вйше, онб е
по-бёло, по-лёпо. Ако стой магье, онб по-дб]де жуткаво. Па после
то] извйдимо из тй]а пёпел, из качё, па га тёрамо да пёремо, па га
основёмо, мбтамо на клупчетйка. Па турамо у крбпльу, па га
сновёмо йсто и кьёга ко клйшн>е на кблци. Не мбже онб на дувар
да се сновё. То] на дувар се сновё калём и памук. Па йсто га и н>ёга
навйвамо кЗкото штб причй за клйшн>е. Кэдт то изаткйемо, бёлимо
га.
Бёлимо га йсто и н>ёга у пёпел, па га туримо у корйто. Па
йма пиратка, напрйвено од дрво ко тараба, ми га вйкамо пир^ка.
Збёремо га, збёремо на прёборчице, на купчЗк, па млйтим све
такб] док се зберё од крй| до крй). Пбсле га па поврнемо, та дббро
то] се испёре, да се избёли, па га прострёмо, некй на тйрабе, код
кудё. И ишуши се то], па узнемо после па крбимо на децй, вйкамо
кроимо га.
Мушка се тёже шйе. Огрл>йк, бшвице, тйслица, тёже мушка
кошула затб]. Ткйли смо, ко да нёсмо, црге пртене. Загрёпци
сучемо на шил>эк. То онб1 што бтпйда од онша грёбенци, од °нё]
кудёл>ице. То е па треЬйна. Па то] се па суче, праимо шил>5к, па
на шил>эк се суче, суче. Пбсле кэд се ткйе, оно се йсто сновё такб},
ал1 се уводи по една жйца. Т01 се вйка единйчаво. И онй|а загрёпци
на кйн>урчицу на клупче се мбта^у онй кэд се сучу. Па се пбсле од
кл^пче смацйн>а онй) кйн>урка га вйкамо, и провлйчи се крз ону^
нйтку и ткйе се. не моё крпйр од крпе. Па шйре се тод ткае.
]а йко не-знйм, ти ме поткйча], питу] ме. Нбсе се. За сэм ги
носйла у Л>уберй1)у, па сэм ги носйла у Црну Трйву, па сэм ги
носйла у Дйрковци гбре, у селб. У Л>уберй^у сэм }а носйла одбвде
клйшн>е. Изаткйемо ги. Не могу да знйм да те слйжем колко е
далёко. Пбддемо одбвде некй у ]ёдан сат, осЗмнемо у Лескйрски
рйдт. УноЬ пбддемо од ]ёдан сйт. На Лескйрски рйдт осэмнемо. Онб
долёко онйм онб брдо што се вйди, крйдн>о брдо. Одбтле на-там
йма си пбвиш мёсто, нёго одбвде до Лескйрски рйд. Пёшки йдемо.
Те] клйшае изаткйемо па ги смбтамо на трубу. Смбтамо и вржемо
им белёгу од зйкрпу, па на едэн крйдчэк ушйемо да не бй ги ни
вал>авичйр, не могу га згбдим, у вал>авицу да не бй ги ни
променйли. Промёне, ту] йма пуно клашн>е.
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Одбтле се спустит па дбле на Мавъйк, па ов^ рудник, па све
т6\ по рёдТ, све пешки, рудник у Мачкйтицу. Од Мачкйтицу, па
онйм на Бёло П6л>е излёзнемо на онб'}, па пбсле надбле се спусти-
мо. Надбле йма сёла колко бпеш. Па одйтле после вйтимо, па сэм
^а билй у Прйновци по жито, па Алакйнци, па Сурдулица. Све то]
пёшке сэм ^а прошлй. Кон>й вбдим, негдё се пбпнем та ]йшем. Кэд
Нёмци бёоше у Бёло П6л>е. Па ту йспод рудник Бёло Пбл>е, па
Сурдулица, па после там йма, овэ\) сэнат6ри]а стйра. То] мб] свёкар
прайл. Од санатбр^у рёдом се прб]де, па там отйдем у Масурйцу.
Све про}пб да наедем нештб од жйто, па не могй. Па одотле се
врнем пёшЬи. Алакйнци су па испбд Сурдулицу. Кэд се йде у
Сурдулицу па с лёве стрйне, то) су Алакйнце. Ту ^е Санда, евё гу
плбча, он \с ту рйн>ет. Енё му гу плбча, Сйнда Сто^новип. Ту ^е
рйвьет у Млйчиште. Онй су билй у Стёпановци су занопйли. Па кэд
занбпу у Стёпановци, Стёпановци знйш кудё су? Дбле, неё на Рйд,
кудё Прочбловце, у товйновце. И око чётири сйта онй пбкрет. А
}а сэм билй бэш прёко мйле на-тйм.
И онй се дйгли у чётири и кренули за Млйчиште. И кад дб^ду
у Млйчиште, све се скйну, разоружа]у се и полёту. И од]едэмпут
стражйр, пукла пушка: тау! Према дбле, ту], \а ти рекб, према
Лёбет. Лёбедт ]е од Млйчиште. Ту] одоздбл пб]де в6]ска бугарска.
1авйли веп кудё се налйзу партизйни. И стражйр испйли пушку:
пао! И онй пббуна. Сйнда не имйл кэдт да се обува, да се облачи.
Но тэкЗв истрчй и узне пушкомитрбл>ез и порёд-пут стйне. И
нёколко Бугари ]е ту убйл и онй су н»ёга ранйли. Па одбтле пбсле
рйн>етога овдеду на Чемёрник, па од Чемёрник на грйн>ку га свучу.
Дотлё га носйли, одбтле на грйвъку га свучу та дбле у 1овйновци,
Прочбловци. И пбсле овдё-ондё питувйли су, па пбсле овдё су га
чувйли. Ту] бёше стйра купа, ту] умре. Па он \е. деверйчип мо]. У
бешйку га негдё погодйли. Не могЗл... Сйша ]е лекйрка ту га
лечйла. Знйш Сйшу, чул си за н>у. У Бёоград7, онй ]е глйвна билй
на лекйри.
Ко ]е било? Кво знйм, кэкб да ти испрйчам све? Трёбе дуго
врёме. Пбсле, кэд су н>ёга озгбр довёли, донёли, па овдё-ондё, па
га нйки не-смё прйми, па га овдё близу до н>йну купу, ту] га прйму
и ту )& лёчен. Сйша до]дё у мёне, до]дё из Власбтинце, пребацйли
гу. Па она мучй да га лёчи, па не можё нйшта. На дйн, пбсти бёоше
у апрйл, он умрё, на средпбсницу. Па га закопйше, е] овдё горе.
Кэд га закопйше, онб збр Бугари да га не нй)ду. Онй су затрпйли
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у ш^му, па пбсле га извадйше, па га пренёсоше доле у грбб]е. То]
трёбе три дйна да ти прйчам ]а све што знйм од рйт. Па не]ё мйлко
да ти прйчам. Не мбгу ти све испрйчам, све на ту] плбчу тй|а.
До]дбше Бугари. Идбмо }а и Руска, Сандина мапи]а у
Предё]ане, па до]дбмо из Предё]ане и пита Руску где ]е Нада. И ту]
йспита, йспита и у]утру соболе полйци)а. За сэм там прво билй,
пбсле сэм овдё дошлй. Поженйла сэм се овдё. И полйци^а прибёре
ча-Мйтка: -Дёдичко, да ни вбдиш за Попбви! Зош не сэвнуло, онй
да затечу на лёгало. И ча-Мйтко ги довёде и врну се. Кога трйжу?
Наду трйжу и Цйну трйжу. И он се врнул ча-Мйтко. Онй дб]ду овдё:
Нйда Сто]йновип, Цйна Сто]йновип! Нёма! Кудё^е? Не-знймо! А
Вёра, н^млада пёрка, што ]е се на овб] детё крстйла, Вера, не-
знам. Мати кудё-ти-]е?
Онй #зну па Вёру потёра1у за у Дёипеви. И откарйше гу у
Дёипи. Пбсле онй, Цйна дб]де озгбр. Нёма гу Вёра. И онй про]дё
кукйепи и отидё у ДёиЬеви и вйше се и не врну. Онй гу там затечу,
па претресу Вёру, па нй]'ду пйсмо. Нйда некб пйсмо написйла, Руска
да дадё пиштбл. Сйнди. Затб што он умбл, Руска, мйпи)а га чувйла.
Онй прона^ду то] пйсмо, па пбгину и Р^ска, па пбгину и Цйна, па
пбгину и Вёра, па пбгину и ]еднй Загбрка од могу тётку из Самчё-
кинци. Све ги избйше у Дёипеви. Такб онё изгинуше, нёвене
изгинуше. Па ]ес! Чу1еш, ти кажем, затёкли су се.
Бугари из Лёбедт оздбл найду, а стражйр на пут партизйнски.
И он опйли пушку. Кэкб он опали пушку, партизйни се побуну и
устйну санйти тэквй. Ма ^ок, одбйли су Бугари. Сйнду су ранйли,
па су онй гледйли та Сйнду су извукли. Све нйруке су га до
Чемёрник донёли. Па одбтле су га на грйн>ку свукли у 1овйнчу
]еднбга у Прочбловци. Па пбсле су га носйли овдё од к^Ьу на купу,
кудё да га сакрйну. Йма ]еднб двйес дйна и до]дё Сйша да га лёчи,
па не можё нйшта да учйни, па умрё на, овб], срёд постй, овб] кэкб
га вйка]у, средопбсница, у апрйл. Ту1 се поклйду]е за онб], сре-
допбсница йма, средй, Руса средй. Некэкб гу такб] вйкашемо, не
знйм.
Мйрка, кво не-знйм. За №ёга ме душа болй. Он, до]дбше кадт
Ъйпко пбгину, до]дбше на дйн Ускрс у Обрйдовце. ]а сэм прво там
билй удата, па тэг овдё. И бтиде вб]ску да распорёди. И би некб
врёме, он до]дё. -Све сэм врйта изразбивйл. НёЬе да отвйра|й, па
сэм морйл све да разбй^ем врйта по дблн>у малу. Йма ту] ]еднй
гбрн>а малй. -Спремйла ли си вечёру? 1ёсам! Имаше, попржй
мйсло, кйсело млекб. -Што с овб] мйсло несй напра|йла качамак?
Пусто, жйлно остйло. Имйла сэм брашно. И мйсло сэм имйла,
бучкашемо. Али далёко ни водй, нбпу да йдем самй не смём. Рекб:
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-Па нема" воду! Тёше да напаЧим качамак. Он кед пбдвиче на овша
други: -Зйшто нестё ишлй вбду да донесёте?
И пбсле ^а поставй и лёпо вечерйше све. И рёче: -Ти йма да
по]деш сэс мёне да йдемо. Прво га ]а пйтам: -Мо] брат 1е погинул
од партизйни, знаш! Па ди ти ]а кажем, Мйрко на врйта, рйпну.
Отвбрите! Реко: -Не-мбже! А што не-мбже? Да ми кйжеш кудё ми
\е брйт. Откарйли га е^ онйм, у Златйнце зато] и затб].
-Чу ти кажем, отвбри!
1а отворй врата и он у!)ё. 1а га ватй за рймена па држйм. Прво
да ми кёже па тэгк.
-Чека], Ьу ти кйжем!
И кэд вечерймо, он ме вйти под-руку, одбтле па кудё де
команда мёста, кудё [е ЪйКко. Кэд отбмо там, он ЪйЬко, шумадйн-
ско одёло, прйвене опйнци, ша^ка кйпа, овё] знёш, што онё, носи.
Лёп, човёк, тблки колко тёбе.
-Здрйво! Здрйво!
-Шта 1е, другйрице?
Реко: -1а би тела" да ми кйжете брйта да ли сте убйли илд $е
жйв?
Каже: -Нё-знам ^а! Ел си ме видёла до сэг овдё? 1а сэм сэгк
дошэ\л. Кэд нас команда извёсти, нйе Не тёбе извёстимо. Него,
л>уди се жйлу ти тужйвлаш!
Оно бёоше се збрЗли цёла мала\ Кэд зинуше:
-Нй1е йстина, она" нас штйти! Сви радй н>у нйе смо пбносни и
штйти нас.
И он: -Дббро! Буди добрй.
И друго нештб. Йзмакну се он. После Мйрко ме дбвати.
Излёзово там, та под едну крушку. Почёмо да разговйрамо. Рёче:
-Кэкб бй ти казйл, не мбгу ти нйшта кйжем, ]ер не-знйм ни ]а. 1а
сэм бйл овдё на тёрен.
-Тйчно, рекб, знйм да си ту] бйл на тёрен. А н>ёга су онйм,
преко Плйну, откарйли.
Тэгк из Млйчиште, тэг ]е увйтен кэд ')& ббрба вбдена. И, чёка]
да одЗнем мЗлко и да се сётим. И он кйже:
-Ти буди добра ко до сэгк и од сэгк, па се нйшта не секйра]!
И отбше у чётри сата. Ту1 су ноКйли у Обрадовце. Отбше на
Дёл. Ту| су нопйли у Обрйдовце. Отбше на Дёл. И кэд, не у чётри,
вал>да, увече. Вечерйше на дэн Ускрс. И отбше у Дёл и кэд увечер,
кэд бй око еданаес сйти, онб почё: та, та, та!
А рёче ЪйЬко, мёне рёче, не, Мйрко ми рёче:
-Тво^ёга брйта су четйри човёка изёли. ВйдеЬеш, кйже,
огрёш. Пбда ту] крушку ми рёче.
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И кэд почё пуцйше, почё, почё. Онб све се узбуни малй. А
ЪйЬко ми рёче:
-За ву отворим ббрбу ако прщйвите.
Онй каже: -Она нёйе при)йви, а нйе...
-Ви Не прирвите, \а Ну ббрбу да отвбрим, туз сви да изгйнете.
Кэд тб) Ъйпко рёче, пбкрет вб^ска. Отбше у Дёл. .Гутредэн
овдё нйе отбмо. Онй гбре изнаклали бгэн>, печу компирй.
Огн>йштета пбтам-пбвам, св^дт. Нйе, некё бвце ги нёмаше, па с
мо|у |етрву потражймо. И отбмо си навечер. Вечерамо и лёгомо.
И кэд бй око ]ёдан сйт, не око ]ёдан, око едйнаес. И онй се ббрба
отвори дбле. Онй бдма сэбрйли и бёоше бсом Бугарина убйли у
Тбцину авлщу. И убйли Митбди^у, мо} зёт од у^ку, и убйли Душйна
пйсара у бпштину што рйдеше, и убйли Трёнчу из Ливане, и убйли
Витбмира из Славковци. Ко што ми рёче Мйрко, чётри човёка су
изёли тво^ёга брйта. То1 се бдигра, другу вёчер се бдигра. Избйше
ги. И у^утро нйшта, сйвну. Све потануло. Изгинули доле. Сэгк Не
Бугари... Бугари бсом изгинули на к^п.
И онб кэдт бй некб врёме, онб авибни... Партизйни избйли и
одступйли прёма Златйнце. И авибни... онйм по Плйну. И пратйли
ги, па ]авл>йло кудё се налазу Бугари, прйту ги, овб], партизйни. И
кэд дб^ду онй на Стрезймировци, "Бйико ]е ту! дошйл. И некй ишЗл
сэс н>ёга. Онй кйжу, мёне су реклй, да ]е га убил ти{а што \е ишэл
с н>ёга. За па, по пуцйн>е, мо^й мйти у Трн се затёкла у бблницу, а
^а идб та ]у изводим. Йдем у Трн за матер. И ]а пб^дем, и кэд дб]дем
у Стрезймировци бткрит лйс да поглёдаху, да ме проплету да йдем.
И ]а ЭДем тймо и покйжем. А тй ли си из Црну Трйву? А, убймо ви
старёшину.
Кэд про]дб у Златйнци, кйжу Л>уба Пуда ишЗл и он све тужил.
А \а про]дб, нйки нйшта не рёче. Лэ^ба Пуда дошЗл па ви казйл, та
сте га убйли. Кудё? ЛЬуба не^ё, нёго рйдио стйница из Дёивеви на
\&ви кудё се налйзу партизйни. И то] испрйчамо нйе, \а н>йм, онй
мёне. И пуштйше ме и \а си отб за Трн и узб мй|ку и врну се у пут.
Рекбше ми тэгк. Енё, вйЬ да вйдиш, енё га на грйн>ку! За ствйрно
поглёдам. Свукли га, знйш кблко су га свукли долёко? Па неси бйл
у Стрезймировци. Бйо ли си? Па гбре онй| ш^ма, густйк онша
сйтни. Али гбре брдо, онй] ситнйк, оно] над Стрезймировци што
има. То], ту] 6н ^е бйл и онб... из авибн га, вал>да погодйл. Али, па
кэдт |е у Трн онйм, мёне мо^й мйти рёче: -Ъёре, ти 1едэн партизйн.
брзо нашлй. А 6н, та] партизйн, йзглед он убйл Ъйпка. Па слёзал
и при]авйл. Кэкб су онй мбгли да га нйЬу кудё 1е он погинул? Нёго
он при]авйл да га убйли. И овй)а вб]ска и потёгну из Стрезйми
ровци та гбре. Он прёд н>и ишЗл.
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-Заштб си вёзан?
-Па партизйни ме тёра]у на сйлу да йдем. Затб| сэм вёзан.
То] бчима мо)& мйти гледйла у бблницу и онй причйли. бне
то] он при)авйл. Он 1е га убйл. Оно кажу да га $е 6н убйл. Не]ё га
погодйло озгбр, но га 6н убйл и стрчй доле и при)йви: -Пбгину!
Етё га ту] и ту] старёшина!
-Знйш мёсто да ни вбдиш, да покйжеш?
-Знйм!
И 6н прёд н>и, онй по н>ёга и дб]ду горе и нй)ду га у ту^ шуму.
И на грйн>ку свукли га. На грйвъку га \а видб. Па кэд се врну из
Стрезймировци, онй га закопйли порёд пут овйко, кэд се йде за
Трн, пут овйко йде прйво, онй с овё] стрйне га закопйли. 5а сэм им
казйла, те га онй пбсле донёсоше. Нйки не]ё знйл кудё |е он
закопан. Али ]& гща момёнат, сэм билй, у Трн сам билй, и кэд се
врну отудт он закдпан. А кэдт па да йдем у Трн, )а видб кудё ^е
свучен на грйн>ку. Рёкоше ми кэдт бткрит лйс да ми потпйшу и да
прбздем, онй ми рёкоше:
-Свукомо га, енё га ондё старёшина.
Мйрко [е погинул у околйну Врйньа. бне ]е био ту] кэд )[е
последней тэг пут билб на Ускрс борба се водй. И онй после, отйде
на-тймо, и тймо борба кэд се отворйла, 6н \е тймо погинул. Он,
Десймир одбвде Рйдмила, Рйдованова Ьёрка, мо]й пйсторка. Онй су
ту у околйну Врйн>а погинули и то] пбсле Ъур1)овдан, после трй
дйна. А покоса па Нйда у Вус гу увйту. Онё држйле говор сэс
Дббрицу из Млйчиште. ОвЗ], Синадйнова Ьёрка, држйле гбвор на
жёне. А )сп$н, онб што не]ё билб, дйгне се ]едЗн и при)йви дбле. И
дб]ду двй во]нйка. Онй после кйжу Бугари. Онй Бугари, али двй
билй. То] ми после ]едэн рекэл. Довёл ги уз Бйру. И Дббрица
побёгне Синадйнова из Млйчиште. Узне тестй)е, кйже:
-5а отидб по воду!
Ал1 ова] држала говор. Дбкле збрйла кн>йге, док да изй!)е, онй
етё ги ту]. -Руке увис, руке увис! И увйту гу и ^зну докимёнте, све
^зну. Н>у вёжу и спроведу гу одбтле у Бабушницу. И тймо у
Бабушницу она 1е млбго мучена. Све су во] йгле, то$ су во]нйци
причйли на жёне из кудё Дббро П6л>е, тймо не-знйм кэкб се вйкаше
мёсто. Па ишлё за жйто. Е] што нема жйв да гу спйси? Моглй би
се спйси, ал{ нёма ко] да гу спйси. Све гу питивйли одбкле 1е. Не]ё







-Глйву дй]ем Брку не издаем!
Па ту], па неку стру]у тудё су во] стахьйли. И тй]а во]нйци су
нашлй овё жёне, питали ги: -Йма ли неко жйво из Млачиште?
Кйква овдё йма партизйнка, кйква лепбта? Да йма неко жйво,
моглй би се спйси. Неку пару да ]о дадё.
И онё дб]ду и кажу. Он, ту ]едЗн Цвётко, 6н ]е. жйв, умёсто
да зави да се нй)ду пйре, доклё 6н то] прирви, да кйже, онй гу
стреляли. Тймо си ]е она, тймо си ]е и Радмила. Такб] настрадаше.
Па ту \е седёл. Он 1е жйв. 1а отйдем у Бёоград, па нёмам вйше
моп, ]а би ишлй при н>ёга. Зош четерёс прве сам \а ишлй у
Зеленйч^е кэд ]ош несу сме$йли на нйгде при н>ёга. Бблесан, па он
си йма године. 6н ]е, вйл>да, стйри)и од мёне. Он учеше ту]: Лёжи,
дйжи, лёжи, дйжи! Шеснйес н>и, двё жёнске и Сйша |е билй.
лекйрка. Сйша, онй ^е ту] била у Зеленйч]е. Ко овцй. То $е сйла
ббж]а билй. Кэд ступке, онб крца, крца^у нбге. Учи вб]ску у
Зеленйч]е, па чйни: -Лёжи, дйжи! Црвёну зйставицу нбси, онё],
знйш, што нбсешу Руси кад до]дбше, па и нйши ги почёше нбсу. 1а
сэм ту] Брку видёла севтё сэс зйставицу четерёс прве.
И после он до]дё, му кажем. Бёо понёла сйрен>е, лёб. За
сэм дошлй да вйдим за брйта. Жйв ли ][е негдё?
-Па дббро, вйдепемо то]. Овэ], пе те извёстимо!
ЗА не-знйм да ли он тэгк бёше погинул. Терйше га, пбсле да
до]дё, па га умешйше л>уди. Та по други пу> га откарйше и тэг
пбгину.Тэгк кэдт 1е Мйрко рйн^ет, тэг \е погинул мо^ брйт од
партизйни, онйм, е] на брдо, кудё Станйкин крс. Убй]у га, па трй
мёсеца не могамо на^едемо. После жёне ишлё кудё... и нашлё га.
Свучен ту] и такб лежй. Али оно знаш кэкб иде то]? Али \а право
сам работйла, право све и данЗс. Опадали су л>уди, ко што знйш.
Билй сэм отворена, билй сэм спбсобна, билй сэм свё-могупна. Зй
туреше у самйр пйре. Йма ]едЗн, Цйганин бёше, у фиолйну свйра,
дванйеста бригйда. Новица командйнт бригйде, па ме натоварйше
ствйри, па пйре у сомйр. Па ги растурим стёл>у. Знйш што \с сомйр?
Па у стёл>у пйре, а н>егбв цёмпер, блузу. Он се преобукал у
енглёско одёло, Новица па крца. А онй|а пйре, па жена и децй Ье
му йзмру глйдни, да однесём. И }й пре^дб на бугарску гранйцу у
Дадинци, не на Л6пушн>у. И однёсо и дйдо пйре. После двйес године
он у аутобус ме прёпозна.
-Ти ли бёше тётка Вела? Ти си ми жену и децй оста^йла да не
умру глйдни.
Па ти да] овб], да] оно]... 1а несЗм телй нйшта трйжим. Дйде
си ми прйвдина, а моглй сэм да добщем кэквб г6Ъ) бЬу. Пбсле ]едЗн
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генерйл, он \е сэгк у пён$щу, он ме трйжи да йдем на бкрицко
]ёзеро, тймо напрайл вйлу. За кудё Ну йдем? НесЗм више за нйгде.
И он дбоди сэс жену, сэс сйнови. Овдё седё двй-три дйна, двй сйна
и женй... Он 1е ту] гоштувал. Кэд 1е севтё ору^К)е спуштйло, он |е
бйл. ЗаноЬйше у мо1у куЬу у Обрадовце. И босй и да праЧу опэнци.
Ту] некё крйва липцала бёше па кбжу им продйл $едЗн комши)а. И
исёкоше ги и пра\)у сви за сёбе, а ]& н>ёму направим опЗнце. 1а му
напрашм опЗнце, па кэд ги он ббу с вбце, па кэд зйигра то 1е чудо
билб. И после то] га вйше несэм видёла од ко си отидё.
Кэд пбсле до]дё вб]ска, полигон овдё на Дёл. И дбдоу доле,
истовйру се кудё вал>йвицу. И 6н ту], мб] зёт ]ъ бйл секретер, а
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